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D E L SEÑOR A L B A 
mpOKTAXTES DECLARACIONES 
D E L SEÑOR ALBA 
íadríd, 16. 
El ex-ministro don Santiago Alba 
ba hecho nueras declaraciones políti-
cas. 
Censuró al Gobierno, diciendo de 
él qne es impotente para resolyer los 
pares problemas económicos que 
jmenazan ocasionar serlas perturba-
dones de carácter revolucionario en 
Xspaña. Condenó la disolución de las 
Cortes y dijo: 
«Estamos contemplando un espec-
láenlo intolerable e indigno. Los go-
bernantes se mofan del país porque 
t«tán conTencidos de que no llegarán 
a comparecer ante el Parlamento. Es 
neoesairio transformar el presupuesto 
j el régimen económico nacional. De 
lo contrario marchamos hacia la re-
solución.'* 
E l señor Alba fué muy aplaudido. 
SE AGRAVA LA SITUACION 
E> BARCELOXA 
Barcelona, 16. 
Se agravó la situación en esta ca-
pital. 
Solamente trabajan los hombres. 
Muchos comercios se han visto obli-
gados a cerrar las puertas. 
Las mujeres continúan coaccionan-
do en las fábricas y talleres. 
yi Algunas tiendas fueron asaltadas 
por las turbas femeninas y a otras se 
les obligó a rebajar el precio de los 
artículos. 
E n toda la ciudad reina gran alar-
(Conünúa en la ONCE) 
£1 b r i l l a n t e a c t o d e a n o c h e e n 
la A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
TOHA D E POSESION 
Con la solemnidad de costumbre, 
anoche se celebró en esta gallarda 
Asociación el entusiasta acto de po-
lesionarse de sus cargos los señores 
elegidos en la elección parcial regla-
mentaria, ce ebrada hace algunos 
días, y de cuyo acto dimos cuenta 
oportuna. Elección que enalteció a la 
Asociación, elección que dió prestigio 
7 honor a iodos sus asociados. Por-
que e nesta elección lucharon por sus 
respectivas candidaturas los socios, 
divididos en dos grupos, y lucharon 
tan denodadamente, tan noblemente, 
tan caballerosamente, que al final de-
rrotados y triunfadores, se abrazaron 
como hermanos y como hermanos vi-
torearon a la madre que los cobija 
» todos en su regazo de amor, en el 
hogar, que es gallardo palacio; en el 
tempío dte do^r Que vive vida de 
sabiduría, de grandeza y de fe, por-
que vive bajo la advocación sagrada 
de la Purísima Virgen de la Concep-
ción. 
Presidía la bondad enérgica y llena 
fle prestigio del señor Francisco 
Pons y Bagur y le acompañaban los 
populares Vicepresidentes señores 
Antonio Pérez y Eudaldo Romagosa. 
Carlos Martí, nuestro hermano, ocu-
paba el sitial de la Secretarla. Y el 
Presidente general habló y dijo: 
Señores: 
E n cumplimiento de lo que dispone 
el reglamento en su artículo 95 se 
reúne hoy la directiva con los ele-
mentos que cesan y los Que han sido 
electos para dar posesión ode sus car-
gos a estos últimos. Dije en mi breve 
discurso dei año anterior, pronuncia-
c'o en iguai solemnidad que nuestra 
(Continúa en la ONCE) 
R e z u m e n d e ¡ a S i t u a c i ó n ^ H i l i t a r 
. Nueva York. Enero 16u 
A l > Q l E las conferencias entre los bol-
sheviki y los aliados teutónico se han 
reanudado en Brest Litovsk, una par-
te del pueblo alemán y algunos de los 
periódicos continúan manifestando su 
descontento ante las ambiciones de loa 
pangrermanistas y los términos propues-
tos por los delegados alemanes en Brest-
Litovsk como base de la paz. 
Los despachos de Amsterdam anun-
cian que se ha llegado a un acuerdo en-
tre los partidos político y militar de 
Alemania sobre la base del programa ru-
so de nada de anexiones ni indemniza-
ciones en el Este, y dejando al Feld Ma-
riscal von Hindenburg, si vence Alema-
nia, en libertad para tratar con las po-
sibles anexioues en el Oeste. Pero todo 
indica que los bandos están todavía en 
desacuerdo. Nuevas asambleas públicas, 
en que los oradores procuraron delinear 
el punto de vista del elemento militaris-
ta, han sido disueltos, y auúnciase que 
al Conciller von Hertling se le permi-
tirá pronunciar su tan demorado dis-
curso sobre lo» propósitos • de Alemania 
en la guerra ante la Comisión Principal 
del Reichtag el próximo viernes, dis-
curso por el cual ha estado clamando to-
do el país. 
Como si no fuera bastante la lucha po-
lítica que se está librando en Alemania 
llega la noticia de la renuncia del Mi-
nisterio húngaro, con motivo de la di-
rección de la guerra. Et no haber podi-
do obtener un apoyo adecuado para el 
programa militar presentado por el ga-
binete se expone como causa de la re-
nuncia. El programa Incluía la forma-
ción de un ejército húngaro indepen-
diente, proposición a la que opuso su 
veto el Emperador Carlos. 
La situación entre Busia y Rumania, al 
parecer, va haciéndose crítica. A ruegos 
del Embajador americano y otras mi-
siones diplomáticas acreditadas en Bu-
sia, las autoridades bolsheviki han pues-
to en libertad al Ministro rumano y a 
los agregados de la Legación rumana, 
que fueron arrestados el domingo. El 
-Consejo de Comisionados Nacionales de 
Busia ha enviado un ultimátum a Ru-
mania pidiendo la inmediata libertad de 
los bolsheviki arrestados recieneiuente en 
Bumania. Se oonmina a esta última na-
ción con una ruptura de relaciones, con 
"adoptar enérgicas medidas militares si 
no se accede a la petición dentro de un 
plazo de 24 horas." 
Si se exceptúa el teatro italiano de 
la guerra, las actividades militares to-
davía se limitan a pequeñas operaciones 
en forma de incursiones y bombardeos 
contra varios sectores. 
Los austrogermanos, tanto en la re-
gión montañosa del Norte de Itália, co-
mo alrededor del Piave inferior, han em-
prendido furiosos contra-ataques, des-
pués de fuertes preparaciones con la 
artillería, para reconquistar las posicio-
nes que les fueron arrebatadas a prin-
cipios de la semana. Todas estas tenta-
tivas han resultado infructuosas. 
Nuevamente ha habido considerable ac-
tividad aérea en esta región, en la cual 
han sido derribados cinco aeroplanos ene-
migos, cuatro por aviadores ingleses e 
italianos, y el otro por las baterías an-
tl-aéreas. 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O E N 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
D e c o m i s o d e v e i n t e t e r c e r o l a s 
d e m a n t e c a 
Hoy se venderá manteca en el Mercado libre de Carlos III al precio 
de 50 centavos la l ibra. Harina de trigo para el Colegio " L a 
Salle." Carros refrigeradores para la leche. Acuerdos del Con-
sejo Municipal de Defensa. 
Con asistencia de los señores San-
¡J* Fernández, Bérriz y Fernández 
{toada, celebró sesión ordinaria ayer 
•ttle el Consejo Municipal de Defensa 
*J0 la presidencia de su Director, 
•Octor Varona Suárez, Alcalde Muni-
2f*,l. y actuando de Secretario el 
"octor Lucas Lamadrid. 
Leída y aprobada el acta de la se-
«on anterior se dió cuenta con los 
^legramas cruzados entre el señor 
¡•Mjio Lávale, Presidente de la Aró-
ración de Propietarios de Casa, Blan-
j * ? el señor Alcalde, con motivo de 
¿¿Jalta de carbón para la planta 
Jfctnca de aquel barrio; dándose el 
^nsejo por enterado de las disposi-
J^nes dictadas por el señor Alcalde 
'Que ya conocen nuestros lectores, 
J"ra proveer de carbón a la t,lanta de 
señora Viuda de Rulz de Gámiz, y 
vw rué cedido por la Havana Electric 
«ailw ay and Power Company, en can-tM j - x-wwer zollipa! 
¡JJd de 35 toneladas al precio de 
lj|j^da cuenta con una Circular del 
dolo en completa libertad para pla-
near el sistema más conveniente a 
ese fin dado que suyas son las inicia-
tivas para el cultivo de los solares 
yermos. 
A solicitud del señor Rector del Co-
legio L a Salle, quien personalmente 
concurrió al despacho del señor Al-
calde, el Consejo de acuerdo con el 
Director de Subsistencias, doctor Mar-
tínez Ortiz, que también se encon-
traba presente, acordó poner 4 la dis-
posición del referido Colegio los dos 
sacos y ochenta libras de harina de 
trigo que en la mañana de ay?r fueron 
ocupadas por el Inspector Especial a 
las órdenes del Alcalde, señor Rodel-
go, en la panadería E l Diorama, de 
los señores Sánchez y Compañía, sita 
en la calle de Consulado número 71. 
De conformidad con lo interesado 
por el señor Rector del Colegio antes 
referido, esa harina queda destinada 
exclusivamente a la confección de pan 
para los 150 niños que se educan en i 
ese plantel con el carácter de medios 
pupilos. Dos tercerolas de manteca 
s 
WASHINGTON, Enero 16. 
Otro vivo choque causado por la con-
ducta del Presidente Keed con los tes-
tigos ocurrió cuando la comisión de ma-
nufactureros del Senado reanudó su In-
vestigación sobre él azúcar, siendo George 
H. Earle, presidente de la Compañía azu-
carera de I'ensylvania el primer testigo. 
Mr. Earle recusó o quiso recusar el 
testimonio de Claus A. Spreckles, quien 
había atacado la Administración de Sub-
sistencias; pero el Senador Reed insistió 
en que el testigo se abstuviese de aludir 
a las declaraciones anteriores, limitándo-
se a exponer los hechos de que tuviese 
conocimiento. 
Earle dijo que no podía continuar de-
clarando sin aludir a las declaraciones an-
teriores, y el senador Jones, de Nuevo 
Méjico, se opuso acaloradamente a la res-
tricción impuesta por el Presidente. Des-
pués de alguna discusión, sin embargo, 
el senador Jones dijo que no apuraría su 
argumento y la investigación coutinuó se-
gún lo dispuesto por el Presidente. 
Earle, declarando como refinador inde-
pendiente, dijo que el consumo en los Es-
tados Unidos el año pasado fué 295.000 
toneladas más que en 1916 y que la exis-
tencia era menor que la del año ante-
rior. 
Considerando solo la oferta y la deman-
da, dijo Earle, la Administración de Sub-
sistencias tenía que hacer frente a una 
tarea más grande en 1917 que la que se le 
presentaba delante en 1918. Sostuvo que 
Spreckles había tratado de demostrar que 
no había escasez de azúcar y él deseaba 
aludir a su testimonio para dar más én-
fasis a su declaración de que la escasez 
en realidad existía. Mr. Earle continuará 
declarando mañana. 
482.000 
Se recomienda al Presidente Wi l -
son la incautación de las plan-
tas empacadoras de carne. 
CHICAGO, Enero 16. 
La inmediata incautación de todas las 
plantas empacadoras de loa Estados Uni-
dos será recomendada con toda urgencia 
al Presidente Wilson por una delegación 
representante de todos los ramos de la 
industria y presidida por John FiUpatrick, 
presidente de la Federación del Trabajo de 
Chicago, que salió para Washington esta 
noche. 
L A C R I S I S D E L C A R B O N E N L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
WASHINGTON, enero 16. 
Las empresas manufactureras ameri-
canas con pocas excepciones, en todos 
los Estados al Este del río Mlsslssippl, 
fueron ordenadas por el Gobierno esta 
noche a suspender sus operaciones por 
cinco días empezando el viernes por la 
mañana, como medida drástica para ali-
viar la carestía de combustible. 
A la vez y como medida también de 
alivio se ordenó q̂ e las industrias ,v los 
negocios en geneural, incluyendo todas las 
actividades normales que requieren edi-
ficios con calefacción, observen como día 
de fiesta todos los lunes durante las diez 
semanas venideras. Esto cerrará los lu-
nes no solo las fábricas, sino las taber-
nas y cafés, tiendas, exceptuando las bo-
ticas y bodegas, lugares de diversión y 
casi todas las casas para oficinas. 
Aunque en la orden no se mencionan 
los astilleros, sábese que a éstos se les 
permitirá trabajar como de costumbre, 
aunque las plantas de municiones que-
darán cerradas esos días. 
La acción del Gobierno se supo sin pre-
vio aviso en una orden dictada por el 
H A R E S U E L T O E L P R O B L E M A 
I N C I P A L D E C U B A ' N o p i d o nuestra 
C o l e c c i ó n . Los banqueros de New York o f recerán cien millones de pesos para 
la zafra. Habrá ciento cincuenta vapores m á s para embarcar 
azúcar cubano. Adquirirán los Estados Unidos nuestro primer 
producto y enviarán comestibles. Debemos limitar el consumo 
de la harina y la manteca. 
Al llegar a Cuba, después de realizar I que llevaba al ac to la representación del 
activas gestiones en los Estados Unidos Gobierno Americano. La operación en 
relacionadas con el problema del azúcar ( conjunto fué aceptada; pero lo» detalles 
(Continúa en la DOCE) 
cubano, Mr. William Merchant, Presiden 
te del Banco Nacional y el señor Manuel 
Kionda, representante de la Cuba Sugar 
Cañe Company, es natural que existe 
gran interés en conocer el resultado de 
su labor y que la opinión pública deeee 
que se le ofrezcan noticias sobre tan im-
portante cuestión. 
Entendiéndolo así nosotros crcíraos 
oportuno entrevistarnos con personali-
dad tan saliente en nuestro mundo eco-
nómico como Mr. William Merchant, 
quien, por razones de su Intervención di-
recta en las negociaciones que se han 
venido haciendo tenia que estar muy 
bien enterado de todo el proceso segui-
do hasta obtener el feliz i<eB«ltado a 
que ha podido llegarse gracias a la In-
teligencia y actividad de todos los que 
han coadyuvado con sus valiosísimos es-
fuerzos a la magna obra. 
El señor Merchant, siempre caballer©-
so y amable, nos recibió con la mayor 
afabilidad y se puso galantemente a 
nuestra disposición para Informarnos de 
todo lo que deseábamos saber en relación 
con las negociaciones llevadas a cabo 
en Norte América para salvar a Cuba 
de una crisis que pudiera ser de gravea 
consecuencias sin duda. 
Nosotros, agradecidos a la bondad del 
respetable financiero, nos dispusimos a 
entrar en el interrogatorio: 
—¿Es cierto, Mr. Merchant, que puede 
asegurarse ya que el problema de la za-
fra está resuelto en lo «jue respecta a 
la parte económica? v 
—Pienso que «f. Los Bancos de New 
York han acordado facilitar la cantidad 
de cien millones de pesos para financiar 
la zafra. Con esa suma de dinero puede 
decirse que tendrán bastante los ha-
cendados y colonos de la República y no 
tendrán necesidad de luchar con obstácu-
loa para el desarrollo de la producción ni 
de apelar a otras resoluciones. Teniendo 
loa recursos para sostener la elabora-
ción del primer producto cubano, no es 
posible mostrarse ahora pesimistas. El 
problema ha encontrado su solución y 
do modo favorable, a mi juicio. 
—¿En qué negociaciones intervino us-
ted en Nueva York? 
—Asistí a tres juntas de la Alta Banca. 
Estuvo presente en ellas Mr. Kolph, que 
de ella se están terminando entre los 
banqueros norteamericanos asesorados 
por sus abogados. Espero tener noticias 
definitivas dentro de ocho o diez días. 
Entonces podré decir detalladamente 
cuanto se ha pactado. Ahora seria aven-
turado. 
—Pero... ¿lo principal está resuelto? 
(Continúa en la TRECE) 
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85 ASOS ATRAS 
Letras. Sobre Puerto Príncipe las 
giran en la ferretería que hace esqui-
na a San Ignacio y Obra Pía. No tie-
ne número. 
50 AÑOS ATRAS 
L A E X P O S I C I O N V I L A Y P R A D E S 
S E I N A U G U R O A N O C H E O F I C I A L M E N T E . A S I S T I E R O N A L A C T O L A I L U S T R E E S P O S A D E L SEÑOR 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A , SEÑORA M A R I A N A S E V A D E M E N 0 C A L ; E L E X C M 0 . SR. MINIS-
T R O D E E S P A Ñ A ; R E P R E S E N T A N T E D E L A L C A L D E Y O T R O S E L E M E N T O S O F I C I A L E S , Y UN G R U -
P 0 S E L E C T O D E L A S O C I E D A D H A B A N E R A 
*ndo ^ e ^ n s a Nacional intere- • que también fueron ocupada  en di-
«opten ^Pd?Ho ^Z5'1111^1611*08 88 cha Panadería, quedan por orden del 
^ el c^tfvn% ^decuaíias para Alcalde, a disposición de los señores 
« Con J ^ L 8 solare6 y ™ o s . i industriales Para su expendio al pú-
ealde i f ^ acord6 qua el s*ñor A1- Mico. P 
Men! • ^ obJeto de su Próximo , 
saje a la Cámara Municipal deján. I (Continúa en la ONCE) 
T o r n e o d e b i l l a r 
0TIS D E S A F I A D O P O R " M U N D I T 0 " A 150 C A R A M B O L A S P O R 
T R E S T A B L A S 
muchacho a qti.en ]a opini6n 
^ í í n a como substituto de A1{re(l0 
ÍUin,, Hn0tabilísimo Asador cubano. 
Iri i^i Campanioni, conocido por 
^lehr T ' ' ha retado a Mr- Otis el 
*esM - blllarista americano. Este, 
LPues de exigir que "Mundito" de-
bi2o , ^ suma de doscientos pesos, 
ti d 10 Propio y esta noche empezará 
*ara^K ,0' que 68 a ciento cincuenta 
'¡•'sari 3 por tres tablas, y que se 
E n r o l l a r a en tres sesjones. a razón 
^ cincuenta carambolas por noche. 
W ^ a d o se resolverá el partido 
na interesado vivamente a los 
muchos admiradores de "Mundito". 
E l local escogido es el antiguo 
"Blak-Cat", hoy "Skating-Rjng", al 
que ha sido arreglado conveniente-
mente. 
Regirán los siguientes precios: si-
llas primera fila, cinco posos por las 
tres noches; filas isguientes, cuatra 
Entrada general, un peso por ñocha 
E l partido interesa doblemente por 
cuanto los jugadores son los que lo 
han concertado, jugándose en él la 
honrilla y su dinero particular. Segu-
ramente resultará emocionante. 
Fn aspecto de la exposición Tila Prades, en la inan^nraclón de anoch". 
E l gran salón de actos del Casino 
Español, era como un ascua de luz. 
Flores luminosas parecían los es-
cudos de las provincias españolas, se-
mejando con sus blasones, grandes 
medallas de valor, de heroísmo. 
Rayas roja:-, campos de azul, fran-
jas amarillas, losanges; leones, cal-
deros, castillos, eran, en cada escu-
do, con su o lor fuerte, las flores 
bravas de una época. 
En los planos laterales, el escudo 
de Cuba y el escudo de España, ofren-
dábanse amor de hija a la madre. 
L a palma, en el escudo cubano, di-1 blancas alas en torno de los paisajes, 
jérase que saludaba los altivos to-! de los rostro3, de las mantillas, de 
rreones de Castilla. 
Este magnítico decorado del salón 
del Casino Español, era como el fri-
so amable, quo rayaba gloriosamen-
te, con sus símbolos de fuerza, las 
lelas, laminosas y magníficas, de la 
exposición del Ilustre pintor español 
J . Vila y Prades-
Fué anoche la inauguración. Y en 
esta su noche inicial, tras el impres-
cindible y antecedente "vernissage", 
el éxito y el triunfo pusieron sus 
las gitanerías, de los mantones; de 
los negros, los blancos, los maravillo-
80&—en cálida luminosidad—brocha-
zos del gran pintor español Vila 
Prades. 
Sesenta y cuatro cuadros cuelgan 
de las blancas paredes del rutilante 
salón de fiestas de la Casa de Espa-
ña. 
En la sección de retratos, el públi-
co, distinguido, selecto y en su ma-
<Conünúa en la TRECE) 
Editorial. E l terremoto de la Mar-
tinica-
Autorización. E l Banco Español de 
la Habana ha sido autorizado para 
abrir sucursales en Matanzas, Puerto 
Príncipe y Villaclara. 
Opera. Esta noche se cantará, " E l 
Barbero de Sevilla", por las señoras 
Plodowska y Guerretti y los señores 
Danielli, Strozzi, Giacobim y Rublo. 
Accidente. Ayer en el Hotel Telé-
grafo, dos niños entraron en una ha-
bitación y tomaron un revólver que 
en ella había. Jugando con el arma, 
salió una bala hiriendo a uno en el 
vientre. 
Fallecimiento. En la casa número 50 
de Teniente Rey. falleció ayer el doc-
tor don Domingo Martínez y Cortés. 
W. A. Mf.íM H A \ T 
Presidente del Banco Nacional 
de ( uba 
El alquiler de las casas 
para obreros ha sido 
fijado 
E l señor Presidente de la Repú-
blica conoció ayer del acuerdo adop-
tado por el Comité o Junta de Defen-
sa, fijándole precio a las casas habi-
tadas por obreros. 
L a Junta ha tomado como base pa-
ra fijar los alquileres el amillara-
miento del año 1915. 
A las casas de inquilinato para 
obreros que corran a cargo de sub-
arrendatarios, se les fija una utilidad 
de un 25 por 100 más, Que a las que 
sean administradas directamente por 
sus dueños. 
La precedente diferencia ha sido 
hecha por la la Junta teniendo en 
cuenta que los subarrendatarios tie-
nen necesidad de tener un encargado 
ai frente de aquellas y de la mayor 
facilidad que tienen a que mensual-
mente se vayan dos o más inquilinos 
sin pagarles el alquiler-
ACLARACION 
Nos ha visitado el dueño de la pa-
nadería de "Santa Teresa", señor Sa-
bí,' para rogarnos Que hagamos pú-
blico ser completamente incierta la 
noticia insertada ayer en varios pe-
riódicos de esta capital de haber si- i hacerlo a diario me originaría per 
25 ASOS ATRAS 
Editorial. Rectificación. 
L a Zafra. Los ingenios "San José", 
de don Agustín de Goicochea, y "San 
Agustín'- de don Juan J Ariosa de 
la jurisdicción de Remedios, han co-
menzado los trabajos do molienda. 
Opera. Hoy se cantará "Cavallería 
Rusticana" y se interpretará por la 
orquesta una sinfonía do Ignacio Cer-
vantes. 
Fallecimiento. Ha fallecido don Ra-
fael González Ruiz. E l entierro sal-
drá de la calle Aguacate número 18. 
Centro de Panaderos. Han sido nom-
brados Presidente, don Benito Alonso 
y Vice don Antonio Clarens. 
EL CASO DEL SEÑOR 
MELQUIADES MONTES 
E n Cienfuegos hay harina para un 
mes por lo menos. E l precio del 
c a r b ó n vegetal. 
Ayer estuvo en el Consejo de De-
fensa el señor Melquíades Montes. 
Interrogado por los repórters acer 
ca de la ocupación de pan efectuada 
eu su establecimiento " E l Corazói. 
de Jesús", dijo: 
—"Todo se arreglará, pues en to-
do se hará luz. 
"Cuando eso sucedió, yo estaba en 
Cienfuegos, de donde llegué hoy mis-
mo. Pero sé perfectamente que todo 
se ha debido a la perfidia de un pa-
nadero que fabricaba galletas para 
expenderlas a cinco cuntavos cada 
una, hecho que yo condené en una 
junta de la comisión de la harina de 
la cual formo parte. 
"Molesto ese señor por lo que yo 
con razón dije de él, me denunció 
de un delito que no he cometido, 
pues nadie podrá decir que le he 
vendido pan; y si me encontraron 
las cantidades que ya han publicado 
ustedes, ello se debe sencillamente a 
que, como solamente fabrico pan pa-
ra algunos hospitales y asilos, tra-
bajo un día sí y otro no, porque el 
do decomisados por la policía en di-
cho establecimiento ocho sacos con 
pan y galletas. 
Sorprendido el propietario de la 
mencionada noticia, indagó en los 
centros oficiales co-respondientes el 
origen de ella, contestándosele que lo 
desconocían 
EXPOSICIOX T I L A - P R A D E S 
E n e l C a s i n o E s p a ñ o l 
Martes 15. 
Hoy se Inaugura, oficialmente, en 
el Palacio de España, la suntuosa 
Exposición organizada por el admi-
rable pintor valenciano,—ex-discí-
pulo de Sorolla; hoy un Maestro, co-
mo Sorolla—de quien toda la pren-
sa habanera—haciendo eco a la del 
mundo—y principalmente el DIA-
RIO D E L A MARINA, ha hablado en 
justos términos entusiastas. 
Ayer un grupo de periodistas y 
críticos de arte, visitaó la Exposi-
ción y pudo admirar las grandezas 
de un pincel que no le cede en na-
da a las magnificencias polícromas 
de los Anglada y los Zuloaga. (Por-
que hay que apresurarse a decirlo: 
Vila Prades no les cede en nada co-
mo ojo técnico y mente creadora. E l 
triunvirato que formaban como un 
bloque de gloria los tres artistas ci-
tados, se ha abierto un poco, absor-
biendo en su centro al valioso pin-
tor de "La Golondrina". 
(Continúa en la NUSVH) 
didas. Por lo tanto, el día que había 
trabajo en mi casa, se fabricaba el 
pan do ese día y el del siguiente. 
"Las existencias que me ocuparon, 
pues, eran para entregar al día si-
guiente en los hospitales y asilos, 
a los cuales surto con la autoriza-
ción del Consejo". 
Con respecto a su viaje a Cienfue-
gos, manifestó el señor Montes que 
había tenido por objeto ver sí le 
era posible adquirir o l aquella pla-
(PASA A L A CATORCE.) 
CARBON PARA CUBA 
Como resultado de las gestiones 
que viene pt-acticando la Secretaría 
de Estado cerca del Gobierno de los 
Estados Unidos de América a fin de 
asegurar la exportación del carbón 
de aquel país, el señor Joaquín To-
rralbas. Secretario de la Legación de 
Cuba en Washington, ha comunicado 
por cable a dicho Departamento, lo 
que sigue: 
"Los vapores "Vancbrog" y He-
rold" salieron ayer con carbón para 
esa; los vapores "Caoba" y "Vin-
t?ná" están cargando y saldrán uin 
pronto acaben-
Comisioné a nuestro Cónsul en 
Newport Netvs para Que atienda al 
üespacho y facilite laa operaciones 
de cargamento. „ 
E l Departamento de Estado asegú-
rame que la situación del carbón es-
tá solucionada, dando toda clase de 
facilidades pa'a Cuba." 
P A G I N A DOS. 
YNTdVW V I 3 0 OHíVTn Enero 17 de 1918 . ANO LXXXV1 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r e s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m a í d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . c e n t r o P r i v a d o s 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A - 2 4 8 1 
A - 7 9 6 9 
A - 8 9 4 0 
BolsadeNewYork 
E n e r o 16 
P I E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 3 8 4 . 0 0 0 
B o n o s 4 . 3 8 3 . 5 0 0 
Apertura 
Compradores, a 4.38 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.38 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no kay. 
S C H M O L 7 L F I L S & C o . 
"Sinceros nmigos y sinceros contrato»^ 
C o m e r c i a n t e s I n t s r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Jíe^r York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Payo rescaños con sns ciertas por correo al Apartado número 1677. prnKf % 
Dirección CablPífráfica PICOCUERO 
Eeíerenciasi BANCO NACIONAL D E CUBA. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable 4e la 
KdbU* p»r 
Freua AsscUO» 
el Ule áirect») 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
POR 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBBAPIA, NXJlt 23 
NEW YORK STOCK EXCHANGE. 
S. EN C. 
TELEFONOS A-0392. A-944i 
HABANA, ENERO 16. 19ia 
Dlv. Valores 
Cierro 
de ayer Abre Máximo Mínimo Cierre 
$ 8.00 American Boet Sugar. . . . . . 72% 
American Can 35 
$ 6.00 American Smelting & Ref. Co. . 79 
$ 8.00 Anaconda Copper gi 
California Petroleum « 131̂  



















Central Leather. . . . . . 
Chino Copper 
Corn Products 
Crucible Steel . 
Cuba Cañe Sugar Corp. , . . 
Distillers Securities 
Inspiratica Copper. 
Intorb. Consol. Corp. Com. . 






Missouri Pacific Certifícate. . 
New York Central 
Bay Consolidated Copper. . . 
Bcading Coxnm 




















Southern líailway Comm S -
Union Pacific 22% 
U. S. Industrial Alcohol 1U 
U. S. Steel Com 115% 
Cuban American Sugar Com. . . 00 
Cuba Cañe Pref 155 
Punta Alegre Sugar 79 
Inter. Mer. Marino Pref. . . . 32 
Westinghouse , 01 
Erie Common 39% 
American Car Foundry 14% 
Wright Martín , 

































































































































l'EOMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra. 
Hiél polarización 89 
cios que se cotizaron a 4.985 para ios I , \?m*x* Quincena de Diciembre: 
r-„K„„ —4.— t • _ aK^~ \6.6Z centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
AZUCARES 
New York, Enero 16. 
E l mercado de azúcar crudo estnvo 
firme, sin ningún cambio eu los pre-
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
D E 
C a r r o s d e f e r r o c a r r i l p a r a C a ñ a 
d e d o s o t r e s c o m p a r t i m i e n t o s . 2 d y 3 0 t o n e l a d a s c a p a c i d a d . I n v i t a m o i 
s u i n s p e c c i ó n a n u e s t r a g r a n p l a n t a d e d i c a d a e x ^ u s i v a m e n t e 
a e s t a i n d u s t r i a . 
" A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f 








M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy firme y bien impresionado 
íbrió ayer este mercado, advirtién-
¡iose activa demanda de casi todos 
los valores y muy particularmente en 
acciones Comunes de la Compañía 
Manufacturera Nacional, que subie-
ron 1^ puntos de la apertura al cie-
rre, o sea de 35 a que se ofrecían a 
primera hora a 36.1¡2, que fué el ti-
po más alto a que se operó. 
Ayer hubimos de ocuparnos, desde 
esta sección, de las noticias llegadas 
a nosotros, de buena fuente, respec-
to al dividendo que se propone decre-
tar la Directiva a estas acciones. 
Aparece en nuestro informe, por 
error del lynotlpo, que las Preferidas 
obtendrían el dividendo correspon-
diente a los cinco meses que lleva de 
constituida la Compañía hasta Di-
ciembre 31, a razón de un cinco por 
ciento en vez de siete por ciento, que 
fué lo que escribimos. Queda, pues, 
salvado el error. 
Como antes decimos, esta^ accio-
nes experimentaron alza importante 
en la mañana de ayer, lo que indica 
que estamos bien orientados en mu-
chas informaciones. 
Hoy podemos agregar que las Co-
munes también percibirán el divi-
dendo proporcional, de acuerdo con 
el remanente restante, después de 
pagar el dividendo de las Preferidas, 
que, como es natural, están en primer 
lugar. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron de 86.l!4 a 86.S|8, 
pagándose más tarde a 86.3|4, sin 
que se efectuaran operaciones. Ce-
rraron de S6.1Í2 a 87. 
Las Comunes de la Havana Elec-
tric abrieron firmes, do 95.3|4 a 96, 
vendiéndose a última hora 100 accio-
r.es a 96 al contado y cerraron de 96 
•úi 96.1|4, sin nuevas operaciones. 
Las acciones del Seguro se mantu-
vieron firmes todo el día, de 166 a 
180 las fundadoras y de 73.1]2 a 
75.112 las Beneficiarías, sin que du 
rante el día se diera a conocer ope 
ración alguna en este papel. 
Cerró en general el mercado soste-
nido a las cotizaciones, cotizándose 
en el Bolsín a las cuatro p m. como 
sigue: 
Banco Español, de 94 a 97. 
F . C. Unidos, de 86.1|2 a 87. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105 a 105.1|2. 
Idem ídem Comunes, de 96 a 96 1|4. 
Teléfono, Preferidas, de 90.1|8 a 
98. 
Idem Comunes, de 79.114 a 82. 
Naviera, Preferidas, de 93 a 100. 
Idem Comunes, de 63.1|2 a eS.l'S. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79.1|4 a 
80.1|4. 
Idem ídem Comunes, de 30.114 a 
30.3|4. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem Comunes, de 40 a 60. 
Union Hispano-Americana de Se-
guros, 165. 
Idem ídem Beneficiarlas, de 73 112 
a 75.112. 
Uunicn 011 Company, de 1.80 a 3.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 77 a 90. 
Idem ídem Comunes, de 58 a 70. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 73 a 75. 
Idem idem Comunes, de 36.1|2 a 37. 
C a j a d e 
d e l 
A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
Cubas costo y flete, i^nal a 6.005 para 
la centrífuga. Las ventas fueron 
74,500 sacos de Cubas y 19,500 de 
Puerto Rico. 
E n el mercado del refino la situa-
ción fué todavía mucho más incierta, 
impidiendo la falta del carbón el fun-
cionamiento de las refinerías, míen-
Iras que el único refinador que acu-
dió al mercado solo pudo aceptar pe-
didos muy limitados. Los precios no 
so alteraron, rigiendo todavía el de 
7.45 pura el granulado fino. 
T A L O R E S 
Sew York, Enero 16. 
A pesar del tono contradictorio de 
las noticias del extranjero, la conser-
vación del tipo monetario del 6 por 
ciento y un nuevo bajo "record'* para 
una de las emisiones de la Libertad, 
el hínguido mercado de hoy aspiraba 
a más altos niveles, sujeto, sin em-
bargo, a una presión intermitente. 
Las combinaciones reanudaron su 
actividad en varias especialidades es-
peculativas; pero, por lo general, las 
especulaciones cayeron por debajo de 
los recientes promedios, pero solo en 
(iianto a volumen y número de emi-
siones cotizadas. 
La situación ferrocarrilera, con su 
forzosa secuela de operaciones indus-
triales, ejerció poca influencia adver-
ba, aunque las ferrocarrileras reali-
zaron menos progreso ascendente 
que ninguna otra división do la lista 
activa. 
Las principales de aceros, equipos, 
cobres y mejicanos alcanzaron extre-
mas ganancias de uno a tres puntos, 
con las de motores, tabaco y maríti-
mas. Las cotizaciones finales alcan-
zaron por lo general las más altas 
cotizaciones del día, cerrando United 
States Steel n 91.5 8, o sea una ganan-
cia neta de 1%. Las ventas ascendie-
ron a 885,000 acciones. 
E l mercado del cambio extranjero 
estuvo Irregular, endureciéndose los 
francos y aflojando las liras. 
Los segundos de la Libertad del 4 
por ciento descendieron desde 9<>,26 
basta el nuevo mínimum de 96.10. Los 
primeros del 4 se cotizaron de 97.40 a 
96.90 y los del 8 ^ de 98.70 a 98.50. 
Las ventas totales (a la par) ascen-
dieron a $4,725,000. 
Los de los Estados Unidos (viejas 
emisiones) no se alteraron. 
E L MERCADO D E L DEVERO 
Papel mercantil, de 5.1'2 a 5.814. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72. 
Comercial, 60 días, lebas sobre 
Dances, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, 4.71.1|8; por le-
tra, 4.75.1|4; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.72.114; por 
cable, 5,70.1!4. 
Florines.—Por letra, 48.114; por ca-
ble, 43.8 4. 
Liras.—Por letra, 8.48; por cable, 
8.41. 
Rublos^—Por letra, 12.1¡2; por ca-
ble, 18. 
Plata en barras, 89.5]8. 
Peso mejicano, 72.i;2. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; bo-
nos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: Por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.1 ¡2 a ••).••:!. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.1|2; oferta 6; último precio 6. 
2.90 cent vos la libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 2,8S 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la libra-
Primera quincena de Enero; 4.42.08 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.77.U8 
centavos la libra. ' 
Clcnfnegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.38 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra-
Segunda quincena de Diciembre: 
£•69 centavco la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.68 
centavos la libra. 
C A M B I O S 
Quieto y con el^casas operaciones 
rigió ayer el mercado, no acusando 




C O N S T A N C I A C O P P E R 
C O M P A N Y 
" M i n a s d e C o b r e C o n s t a n c i a " pengua 
Londres, 3 dlv. . . 4.79 
Londres, 60 dlv. . 4.75 
París, 3 djv. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 22^,-
E . Unidos, 3 dlv. . % 
Florín holandés. . 46% 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 








H a s t a n u e v o a v i s o s e a d m i t e n s u s -
c r i p c i o n e s d e a c c i o n e s d e e s t a C o m -
p a ñ í a a s u v a l o r n o m i n a l d e D I E Z 
P E S O S . 
L a D i r e c t i v a 
O F I C I N A S : S A N I G N A C I O N U M E R O 
A p a r t a d o , 9 9 0 . H a b a n a 
5 4 . 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
Í28.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, loa de 
costumbre. 





S E C R E T A R I A 
I N T E R E S D E L 
avisa por este medio a los Se 
señores Depositantes al 4 por 100, 
que a partir del 15 del actual, pue-
den pasar con sus libretas para que 
les sean abonados lo: intereses co-
4 P O R 100 
rrespondientes a l semestre termi-
nado el 31 de Diciembre de 1917. 
Habana, 10 de Enero de 1918. 
V í c t o r Echevarr ía , 
Secretario. 
C 409 gd-ll 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Se hace públ i co por este medio 
para conocimiento de los Tenedo-
res de Bonos Hipotecarios del E m -
prést i to de este Centro por 
$1 .075 .000 .00 que el C U P O N nú-
mero 6, vencedero en 31 del ac-
tual, se a b o n a r á a su presentacin 
en la Oficina Central del Banco 
E s p a ñ o l de la Isla de Cuba, a par-
tir del d ía 2 de Enero p r ó x i m o . 
Habana, 3 0 de Diciembre de 
1917. 
J o s é Gradaille. 
Secretario. 
Londres, Enero 16. 
Consolidados, 55.1¡8. 
Unidos, no se cotízaroiu 
París, Enero 16. 
Renta tres por ciento, 58 francos ?í> 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos »5 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Firme rigió ayer el mercado local 
de azúcares. 
Se vendieron: 
1,500 sacos centrífuga polarización 
96, a 4.45 centavos la libra; eu al-
macén en Matanzas. , 
E l día 13 entraron en Matanzas, 
procedentes de loa distintos ingenio* 
de la provincia, 21,928 sacos de azú-
car de la presente zafra. 
Existencia anterior: 252.790 sacos. 
Total entrados: 274,718 sacos. 
COTIZACION OF1CL4L D E L C O L E -
GIO D E COBEEDOBES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana cotiza a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, ts 
2.89 centavos oro nacional o america-
no la Iídk .̂, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como sl-
eue: 
Londres. 3 dlv. . . 4.79 4 78 V. 
Londres, 60 dlv. . 4.75 4.74 V. 
París. 3. dlv. . . . 11% 12% D 
Alemania, 3 d|v. . D. 
España, 3 djv. . . 22% 22% P. 
E . Unidos, 3 djv. . % % P. 
Florín holandés, . 46% 45% 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P. 












Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. ^ 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.89 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: don Francisco V. 
Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: don Diego de Cu-
Las y don Pedro A. Molino. 
Habana, Enero 16 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—51. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial 
• Enero 16. 
OBLIGACIONES Y BOXOS 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer) 
Como. Tend. 
94 95% 
" L A R E G U L A D O R A 
n 
( S . A . ) 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores 
accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que se 
celebrará el día 20 del actual, a las 12 m., en los salones (entresuelo) 
del Centro Asturiana 
Habana, Enero 14 de 1918. 
¿n Secretario-Contador, 
H I L A R I O GONZALEZ. 
ORDEN D E L DIA 
Lectura del acta de sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 




A los efectos de las elecciones se advierte que regla-
mentariamente han cesado en su cargo, los señores Vice-
presidente y Tesorero y los Vocales siguientes: Mar-
celino Yáñez, Manuel Lozano, Ramón Fernández, Bal-
domero Tamargo, Jorge Medio, Bernardo Rosales, Ma-
nuel García Díaz, Jesús Fernández, Antonio Fernández 







Rep. Cuba (D. I . ) . . . 90 
Rep. Cuba (4 % ) . . . 83 
A. Habana, la. hip. . . 103 
A- Habana, 2a. hip. . . 103 
F . C. Cienfuegos, la . H. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F . C. Caibarién, la . H. N. 
F . C. Unidos Perpetuas 75 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco, Territorial Se. B 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas. . 
Havana Electric. . . . 
Electric S. de Cuba .. . 
Matadero la. hip. , N. 
Cuban Telephone . . . 77 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int l a hip. 80 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 94 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco Nacional . . . . 175 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. , . 80 
B. Territorial (Benef.) 12 
Trust Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
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E s t e j u z g a r a 
Título y fina! del folleto V 
junto con un 
ALMANAQUE, * 
galará a l comercio de la Repú^ 
ca la casa TRÜJILLO-SANCHE 
al trasladar sus talleres de IMPRE-
SOS E S T I L O L I T O G R A F I A PA-
T E N T A D O S , a su hermoso local* 
M 0 N S E R R A T E 123, entre MIW-
L L A Y T E N I E N T E R E Y . 
c 193 
iní 
A V I S O 
C515 5d.-15 
H a c e n d a d o s 
E q u i p o c o m p l e t o d e m a q u i n a r i a n u e v a 
p a r a u n l a g e n i o d e 1 0 0 . 0 0 0 a r r o b a s 
d i a r i a s d e c a p a c i d a d . 
S i s e c i e r r a c o n t r a t o d u r a n t e e s t e m e s s e en* 
t r e g a r í a l i s t o p a r a m o l e r e n E n e r o p r i m e r o ^ 
E n e r o d e ! 9 1 9 . - P a r a p l a n o s , e s p e c i f i c a c i o n e s V 
d e m á s d e t a l l e s , v é a s e 
A d a m s & C o m p a n y . - H a b a n a 5 5 » 
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reformas arancelarias han cons-
uno de esos temas que desde 
fa l enc ia de la República han ve-
K repitiéndose año tras año. sin que 
hayan logrado pasar del te-
^ de U teoría, de los proyectos y 
l̂os artículos de la prensa. Mucho 
de la guerra europea en el pro-
a del abaratamiento de la vida 
|\*tado insistentemente entraba el de 
• modificaciones de los aranceles 
\Ljcros. Ahora los conflictos de las 
¿¿stencias que se suceden unos a 
, han hecho volver de nuevo los 
hacia las solicitadas reformas 
una de las medidas eficaces que 
.n contribuir a aliviarlos y mi-
Lj comisión de la Cámara de Ke-
tantes llamada de Subsistencia» 
frutos Menores presentará en la 
-¿na sesión un proyecto de ley 
-j propondrá importantes reformas 
jjjncelarias. 
Qos son las principales; la que se 
jjere a la protección y al fomen-
ide las industrias del país y la que 
ĉa la rebaja de todos aquellos ar. 
¿alo! de consumo general que no se 
p «i Cuba. Recarga esta proyec-
lyja ley los derechos a los artículos 
Jt importación que vienen a compe-
6 con los que aquí se producen y 
mengua las tarifas de las materias 
pnas que se importen para manufao 
birlos en Cuba. 
Tienden, como se ve. las citadas re-
Jjnnas a que no busquemos fuera lo 
pe podemos tener en casa, a que lo 
•e pueda suministramos el suelo de 
Cia, lo podamos obtener en canti-
kÁ suficiente para el consumo, sin 
¿pin complemento extranjero, y a 
i la fácil y económica importación 
los artículos de primera necesidad 
pite el encarecimiento de la vida que 
en circunstancias normales ha 
frimido a Cuba. 
L a extrema escasez de subsisten-
cias que ahora aflige y angustia a Cu-
ba ha demostrado la falta de pre-
visión para evitar que el país estuvie-
se económicamente supeditado a los 
países importadores y para impedir 
que el peso exorbitante de las tarifas 
arancelarias en los artículos de con-
sumo general fuese en circunstancias 
anormales, como la presente, una nue-
va causa de encarecimiento. Sírvannos 
al menos de saludable lección las an-
gustias y los conflictos que ahora es-
tamos sufriendo para resolver defini-
tivamente este problema y aprove-
chamos en lo sucesivo de aquello que 
tenemos a nuestro alcance y que no 
hemos explotado, tal vez por esa apa-
tía con que solemos mirar todo lo 
nuestro, todo lo que no tenga algún 
cariz o sello de extranjería. 
L a única dificultad que pudiera opo-
nerse a la implantación de estas pro-
yectadas reformas sería la merma que 
con ellas pudiera recibir el Tesoro 
Público. Pero se comprenderá fácil-
mente que no existe tal obstáculo con 
solo tener en cuenta que las rebajas 
a los artículos de primera necesidad 
que no se producen en Cuba quedan 
compensadas con los recargos a aque-
llos que vienen, a hacer competencia 
a los del país y a todos cuantos por 
ser de lujo y por su costo excesivo 
pertenezcan al uso casi exclusivo de los 
ricos. Suponemos que el estudio deteni-
do y concienzudo de los autores de 
este proyecto de Ley sobre esta cues-
tión habrá sabido harmonizar los di-
versos intereses del Tesoro, del comer-
cio y del pueblo e impedir el peli-
groso desequilibrio arancelario que pu-
dieran traer consigo. 
El problema es de aquellos cuya so-
lución se ha solicitado hace ya tiem-
po. Estas circunstancias de desespe-
rante encarecimiento son propicias pa-
ra conseguirlo decididamente. 
V I S O A L O S G A N A D E R O S 
l a l M 
Xotiflcamos a nuestros cliente* y a los demás criadores de cerdos de 
b Isla, que hemos colocado nuestra Planta de Suero contra ]a Plntadüla, 
d condiciones de satisfacer cualquier pedido de ese producto que se In-
kme de nosotros, por importante que sea, dentro de las 24 horas si-
fiantes a su recibo. 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
San Lázaro esonlna a San Nicol ás, Habana. Teléfonos A-5879 y A-8964 
E N T I E R R O 
Ayer tarde fueron sepultados en 
f cementerio de Colón,^ los resiu^ 
niño Pedro Juan Menéndez y xti- j 
que a la temprana edad de 
tlün meses, tfié arrebatado ali 
0 de sus amantes padres, que 
su pérdida pasan en estos mo-
ntos por uno de los trances más 
"'orosos de su vida. 
fk sus afligidos padres, don Juan 
Menéndez y doña Angela Tudela, a3( 
como a bu inconsolable abuela y do-
más familiares, enviamos la expre-
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¿Necesita usted dinero? Lleve sns 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa qne dmíms interés cobra. 
Consolado, 94 y 96 
T e l é f o n o A-4775 
M A f i í l E 5 U D I C 0 
CU&APÁ 5U DISPEPSIA Y E V I T A R 
^ ® m m q l i & v d . w d e » 
^ b A 5 C O M I D A S . « 
L a P l a n t a L u z E l é c t r i c a L a l l e y 
L U Z Y F U E R Z A M O T R I Z E L E C T R I C A S P A R A L A S F I N C A S 
L a planta L A L L E Y consiste en una pequeña planta eléctrica completa, os autonutica, muy sen-
cilla da los mejores resultados y satisfacción. 
Su capacidad es de l̂ 'OO vratts de fuerza y produce la suficiente energía para alumbrar de SO 
a 90 luces clavas y brillanieb y además para mover bombas, lo qve significa tener agua corriente en 
todos los compartimentos de la casa o propiedad. 
L A PLANTA L A L L E Y GANO E L P R I M E R PREMIO EN L A EXPOSICION D E GEORGIA Y E S 
LA QUE HA ADOPTADO Y COMPRADO E L GOBIERNO AMERICANO. 
Será para nosotros un gusto al mismo tiempo que un honor el recibir su pedido de informa-
ción sobre ella, y el mandarle un folleto ilustrado y descriptivo de la misma, o de cualquier otro efec-
to eléctrico. Escríbanos hoy. Hágalo ahora. 
1 "Deseamos SerTIrle?, 
Cuba Eléctrica! Supply Company, Obrapia, 93. Habana 
Nevero Eléctrico «ISKCT. 
Bomba Contra Fnegos "AJAX". 
NOTA: 
También distribuidores de Motores Marinos "GR.\Y, , 
Bombas "DUíO". 
Ll-VZ Sl-33 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L M I N I S T E R I O R E N O V A D O R Q U E P R E S I D E E L M A R Q U E S D E 
A L H U C E M A S . — L A S A N T E R I O R E S C O R T E S Y L A S F U T U R A S . — L A 
A C T U A C I O N D E L V I Z C O N D E D E M A T A M A L A : SUS H O N R A D A S 
D E T E R M I N A C I O N E S . — L A S E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S . — H A Y 
UN B U E N M I N I S T E R I O , P E R O NO H A Y G O B I E R N O T O D A V I A . — 
S E A S P I R A A UNAS C O R T E S Q U E S E A N L A E X P R E S I O N D E L A 
V O L U N T A D N A C I O N A L Y V E R D A D E R O I N S T R U M E N T O D E G O -
B I E R N O . — L A A M N I S T I A Y SUS D I F I C U L T A D E S L E G A L E S . — L O 
Q U E S O B R E E S T O A C A E C I O E N UN C O N S E J O 
Madrid, 10 de diciembre de 1917. 
E l Ministerio renovador quo presi-
de, al parecer, el Marqués de Alhu-
cemas, va haiciendo sus jornadas sin 
conseguir dar a las gentes sensación 
de estabilidad. Ocurre ahora un fenó-
meno curioso- Cuando los parlldos del 
turno imperaban, cuando calentaban 
las poltronas ministeriale* f quellas 
respetables ineptitudes contra las 
cuales se súblevó toda la España preo 
cupada del porvenir, los gobiernos, 
aún no representando nada y teniendo 
no más la apariencia de tales, sólo 
a condición de no gobernar, pare-
cían dueños del porvenir. Así que una 
situación política se constituía con 
personal nuevo y Cortes encapilladas, 
pasase lo que pasase, aunqu-; no tu-
viera mayoría efectiva, como no la 
nistros inspira confianza por sus lu-
ces mentales, por su voluntad dirigi-
da al bien público, abstracción he-
cha de todo interés partidista. Alguna 
figura como la del Ministro de la Go-
bernación—para no fijarnos más que 
en hombres nuevos—va con sus fra-
ses ponderadas, diáfanas, y cuando 
conviene enérgicas, así como son sus 
actos, delineando una figura de lí-
neas austeras, acusando una resolu-
ción capaz en efecto de sanear el 
ambiente político desterrando de las 
covachuelas de los gobiernos civiles 
y del Ministerio de la Gobernación 
las malas artes aclimatadas allí por 
los políticos del "corro."' 
No sólo ha echado la llave el Viz-
conde de Matamata, al fondo de los 
reptiles, no sólo estudia los asuntos 
| ció un recurso ante el Ministro. Cla-
ro es que al mismo tiempo que la ley, 
| se hizo la trampa. En esto el ingenio 
I español contemporáneo es digno des-
| cendiente del que lucieron los pica-
ros antiguos por el ancho mando. L a 
¡ trampa está en que el Ministro puede 
i o no resolver el recurso. Si lo re-
[ suelve, la composición del Ayunta-
| miento está en sus manos a peco sen-
sible que sea al espíritu partidista; 
| si no lo resuelve, igual, porqi.e enton-
ces es ejecutivo, por el sólo trans-
curso del tiempo el fallo de la Comi-
sión Provincial. 
Imaginemos con este sistema el por 
venir de un concejal electo de cual-
quier matiz no acomodado al turno 
oligárquico, que venía prevaleciendo 
y ayudándose en Inteligencia estrecha. 
Ese concejal triunfa: con pretextos 
imaginarios, sus enemigos protestan 
la elección y entablan ante ¡a Comi-
sión Provincial el recurso correspon-
diente. Esa comisión de poces indivi-
duos es la primera casamatf, del ca-
cique o caciques locales; allí huelgan 
la ley municipal y todas las leyes 
del mundo; no hay más pragmática 
que la voluntad de Don Fulano. Don 
Fulano acuerda despojar al intruso 
de su derecho y la Comisión urde el 
dictamen correspondiente, í uulando 
la elección. E l interesado recurre de 
la ilegalidad ante el Ministro, y pue-
den pasar dos cosas; que el Ministro 
sea escrupuloso o que no lo sea. Si 
no lo es, sí tiene pecho para todo y 
recursos para demostrar que lo blan-
co es negro y lo negro blanco, el Ne-
gociado de Política del Ministerio su-
dad y el Ministro la consi mará por ¡ 
ministrará los más peregrinos argu-
meatos para justificar la arbitrarle- j 
su mano como servicio cotizable en ¡ 
benevolencias de los favorecidos. Si 
se siente escrupuloso y ro quiere | 
asociar su firma a una suplantción 
desvergonzada de la voluntad popu-
lar, se limita a dejar que el tiemoo 
haga su obra; a los 90 días de no 
resolver queda firme el fallo de la 
Comisión Provincial y el edil indepen-
diente despojado de su representa-
ción. Con esta sencilla táctica se han . 
venido amañando los Ayuntamientos 
durante más de treinta años, a la me- ¡ I n y f \ 0 r a C 
dida de las organizaciones dominan-i 1—<U.II1 p d l d o j 
tes. Si el Vizconde de Matamala se | 
decide a quitar al fallo de las Comí- ^ 
sienes Provinciales el carácter ejecu- | 
tivo, habrá hecho estallar un;r certe-
ra bomba de mano en las trincheras 
de las viejas dominaciones. 
Las cuales dominaciones, dentro del 
régimen de partido, con Jueces dúcti« 
les y gobernadores a la medida de lo» 
caciques, facturados a ellos, tenían 
otros tremendos recursos do exter-
minio y defensa: los procesamientos 
dirigidos contra concejales, culpa-
bles o no, que estorbaban al cacique 
para tener mayoría indispensable que 
le permitiera disponer del Municipio 
a su antojo; procesamientos que im-
plicaban la suspensión del mandato 
edilicio la vacante correspondiente y 
los nombramientos de concejales in-
terinos hechos por el Gobernador al 
M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c o -
l e c c i ó n d e m i m b r e s , 
e n J u e g o s d e S a l a , 
y p i e z a s s u e l t a s , 
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
tuvo nunca Dato; aunque fracasase, por s{ migm0i y sorprende a los vie 
en todo, como aconteció a Románo-
nes, había de prolongar sus días en 
el usufructo de la Gaceta por lo me-
nos un bienio, tiempo mínimo para 
cumplir condiciones que los aventa-
jasen en sus respectivas carreras, "los 
matriculados de la política."' 
Si las Cortes estorbaban para el 
desarrollo de este programa, cuyo 
jos ronds de colr con la lucidez e in-
dependencia de sus resoluciones; se 
ha lanzado también a - -rdaderas 
"hombradas:" una, a no intervenir 
en las elecciones, como ya hizo en 
las municipales; otra, a suprimir los 
alcaldes de Real Orden en toda E s -
paña, con la sola excepción de Ma-
drid, atendida su condición de capl-
enunciado principal era "la nación pa-, v de residencia de loa Reyes 
ra los políticos," se prescindía de las 
Cortes, hasta crecer la hierba en los 
alrededores del Palacio del Congreso. 
Si un movimiento de ciudadanía inde-
pendiente surgía de la calle, se es-
grimían todas las armas del poder 
para acallarlo y exterminarlo. Si cla-
maba la prensa, se discurrían "anti-
cipos reintegrables," se encunaban 
por distritos remotos a reporteros o ar 
ti culis tas de viso, para poner sordina 
a la censura; y si ésta seguía, como, 
en honor a la verdad, siguió siem-
pre, se iba francamente a la previa 
censura fingiendo la inminercla de 
pavorosos conflictos internacionales 
o cualquier otro motivo que pusiera 
en sooresalto el patriotismo, a s í se 
vivía, sjempro invocando el apoyo 
de la opinión hasta que el otr ) equipo 
de la oligarquía, pomposamente lla-
mado la "oposición de Su Majestad," 
creía llegada la hora de ponerse la 
servilleta y derribaba con cualquier 
motivo el tinglado erigido por sus 
compadres. 
Con este régimen la Noción sabía 
que estaba huérfana de competen-
cia, de dirección y en algunos casos 
de probidad; pero se reslguaba, como 
mal menor, a padecer tales gobiernos 
un par de años. Ahora pasa lo contra-
rio. Ahora la generalidad de los mi-
0 I N E 8 0 
A l 1 p o r l O O 
B a n c a de P r é s t a m o s sobre J o y e r í a 
C u s n l a d o , 111. T e l . 9 9 8 2 . 
^ E D t r e S a i Rafael y Sao M l p e l — 
C682S Itt. J J j w ] ^ 
Dicen los enterados que proyec-
ta determinaciones más hondas, co-
mo son la supresión del carácter 
ejecutivo que tienen los fallos de las 
comisiones provinciales en punto a 
validez y nulidad de elecciones conce-
jiles; y otra, quitar a los gobernado-
res civiles la facultad de nombrar 
concejales interinos Si éstos dos pro« 
yectos llegan a tener realidad el des-
cuaje del caciquismo comenzará a ser 
un hecho en todos Iqj pueblos de la 
Monarquía; recibirá con ellos el pri-
mer hachazo en la raiz la enredadera 
parásita del poder oligárquico, que 
sofoca, consume y deprava Ir. admi-
nitración edillcia en toda EspaCa. Con 
estas determinaciones los municipios 
rurales quedarían aliviados de la car-
ga de los vividores de oficio, que con-
vierten el procomún en botín de taifa 
victoriosa. No estará demás bna di-
gresión para que el lector comprenda 
la transcendencia del golpe quo el ca-
ciquismo sufriría en el caso de con-
firmarse la realización de los pro-
yectos enunciados. 
Tengo dicho las distintas veces que 
en estos años hubo oportunidad de 
analizar elecciones municipales, en 
qué consiste el mecanismo de la elec-
ción. E s oportuno ahora describir 
las vicisitudes posibles de cualquier 
acta concejil. 
L a validez de la elección puede ser 
objeto de recurso ante la Diputación 
Provincial, ya que, por anomalía ínex-
plclable, no obstante ser el Munici-
pio agrupación natural, preexistente 
a la ley, y la Diputación artificio ad-
ministrativo obra de la ley, queda és-
ta Instituida en superior jerárquico, 
de aquél. Esos recursos van a la Co-
misión Permanente de la Diputación, 
que a modo de tribunal de primera 
instancia define derechos, acula o 
confirma reclamclones. Como la po-
ca autonomía municipal que las leyes 
T e s t i m o n i o s d e C u r a c i ó n 
A r m a n d o M a r s a n s 
Keipntado como una gloria cubana 
en el Base Bal!, turo un percance en 
nna pierna con fractura completa de 
In misma, en los Estados Unidos como 
so recordará en el juego entre el ( le-
vcland y el New Tork, hace algún 
tiempo, fueron vanos los esfuerzos de 
eminentes especialistas americanos, 
para loorrar su curación, Uesró hasta 
desesperar que el eminente playcr 
volviera de nuevo al mencionado jne-
go por Inutilidad física. 
Ayer tuvimos la grata sorpresa de 
enterarnos de qne el eminentí. playee 
pst¡i completamente restablecido y en 
mejores condiciones que antes. 
Hace alguno días envió nu testi-
monio de agradecimiento al médico 
que realizó su curación ai doctor An-
tonio Pita Director del Instituto Opo-
teráplco de la Habana, de (inliano óo, 
y como hasta la fecha nada se luí 
dicho de ello él desea darlo a cono> 
cer, y reiterarle por estas colnmnas sn 
profundo agradecimiento. 
A la vez hace extensivo su asrrade-
cfmiento al señor Charles, qne con los 
F l o r e r o s . 
J . Pascua! • Ooldwío 
O b i s p o , 1 0 ) . 
las últimas elecciones, la declí-ración 
ministerial que atribuye al Gobierno 
actual la principal misión ás nácar 
unas Cortes que sean "expresión da 
la voluntad nacional," parece eue con-
firman la primera parte de! p.ogiu-
ma. ¿Estamos en el cumplimiento de 
la segunda? ¿Vamos a las conclusio-
nes de la Asamblea "facciosa," como 
la calificó Dato? L a presencia en el 
Ministerio de asambleístas tan califi-
dictado y a la medida del correligio- I cados como Rodés y ventosa, sin con-
nario influyente. tar al romanonista Gimeno, cuyo j - -
Este recurso desleal v cruel, veja- ! fe se incorporó en espíritu a fe Asam 
torio y despiadado para los ciudada-
nos, porque los despojaba de un de-
recho y saqueaba además su fortuna 
con costas y fianzas judicialej, ha da-
do una de las más eficaces causas de 
desmoralización municipal. Toda per-
sona decente, ante el temor de estos 
procesos, se apartaba de la • infamia 
de ser concejal," como dijo Maura, 
flagelador incansable, y por mucho 
tiempo solitario, de estas vergüenza . 
También este recurso execrable se 
dispone a suprimir el Ministro de la 
Gobernación. Se Inmortalizará sí U l 
hace. No faltará, seguramenlp. bunó-
crata, muñidor o rábula que sugiera 
modo de frustrar la honrarla inten-
ción de estas determinaciones- Pero 
mientras en Gobernación hay.r una to-
ga, es decir, un hombre que hace del 
derecho un culto y sólo aspira a que 
la política vieja no mancille su lim-
pia fama de hombre de ley, los ciu-
dadanos tienen la seguridad de que 
no han de repetirse los escándalos y 
sevicias que retrajeron de las urnas 
a los mejores y de los oficios pilbllcos 
a los más bien intencionados 
N'o sería difícil .analizando la labor 
de algún otro ministro, descubrir ver-
dadera compenetración con las an-
sias de enmienda sentidas por el país, 
desvelo y voluntad por confirmar las 
esperanzas que la opinión puso en el 
cambio. Y, sin embargo, dan en con-
junto sensación de inconsistencia; los 
augures les cuentan los días; abun-
dan los vaticinios de que no harán 
las elecciones parlamentarlas. 
La razón de estas dudas (como he 
sostenido en la prensa de Madrid) es 
que tenemos un buen Ministerio, pe-
ro no hay Gobierno todavía. Hay ges-
tores bien intencionados de I03 asun-
tos públicos, que en Guerra normali-
zando la situación militar, en Ha-
cienda cuidando de transportes y ex-
portaciones, en Gobernación, desple-
gando sinceridad y energía, en Ins-
trucción Pública renunciando despil-
farres y favoritismos escandalosos de 
los políticos del turno, borran aque-
lla impresión de abandera que antes 
culminaba en los departamentos mi-
nisteriales. Pero Gobierno, es decir, 
comunidad de esfuerzos acordes en 
una determinada política, que en lo 
militar, en lo administrativo, en lo 
económico y fiscal procure realizar 
aspiraciones contenidas en un progra-
ma, previamente aceptado y del país 
conocido... eso no lo tenemos toda-
vía. 
¿Qué representa el Gobierno actual? 
¿Representa la Asamblea Parlamen-
taria? Cambó, presidente efectivo sin 
cartera, así lo asegura. Los hechos no 
dejan de darle la razón en parte. L a 
Asamblea de Parlamentarios, tanto 
en su reunión de Barcelona como en 
la de Madrid, llegó a estas conclusio-
nes: caída de Dato, fin de \ps partí 
blea, parece indicar que sí Pero la 
presencia de Cieña , de Prida y del 
Vizconde de Matamala son garantía 
de que no en mayor grad-* que la 
ruptura de hostilidades de la izquier-
da de la Asamblea contra el Gtobierno 
y de la acusación de traidores a Ro-
dés y Ventosa los dos ministros que 
más intervinieron en aquella peque-
ña Convención- Pues si el Ccblerno 
no representa lo antiguo ni encarna 
(PASA A LA PAG. b) 
M m i m n ú ¡ m 
Ci:m jano d e l h o s p i t a l de e í iek-genclaa y del llorpltal Nümoro Uno. 
ESPECIALISTA y enfermedades veníreas. EN- VIAS HKINARIAj Cistosco '̂a. rnterlsmo de los uréteres y exuiuen del rififin por loa Kayos X. 
ECCItfNES DE .NEOSALVAKftAV. 
CONSULTAS DE t a 8 p 10 A 12 A. en la calle de a*, v db 
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P B E Y E N I B Y CüRAIt 
Una comida aundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada da 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos 
que no sólo evita los trastornos di 
las malas digestiones, obrardo co:nn 
preventivo e impidiendo ^iue el estó-
mado enferme, sino que normaliza sua 




Curo de I O 5 diOá k 
¿nrermedades $ecr¿ 
tas cor anuquO'» qu¿ 
mmwn 
CUR1IIY1 
O f i c i n a T é c n i c a 
M i n e r a y P e t r o l e r a 
Dlxertor: Santiago (íonr.álei C'< rdero, 
Geóloso e In^pniero de mrnus de la Bs-
cuela Nacional de Inicenieros dp Méjico. 
Exploraciones, estudios geolújrloo-mlne. 
roa y consultoria de minas y denuncia;* 
mineras. 
Supervisión de trabajos mineros y pe-
consienten quedaría extinguida con nen en él ai representante pennlno dei 
esta sumisión del Ayuntamiento a la [ alto Base Baii cubano, 
corporación provincial, la ley estable-i C. 544 ld.17-
dos turnantes. Gobierno de concentra-
ción. Cortes Constituyentes que deli- I trolero» 
beren sobre la reorganización del E s - j Lominación de perforación* sen busca . _ . ii „ j de minerales y petróleo. tado, según las bases analizadas en ahaUsís y estudio» xnacrosrópicoa y 
mi Correspondencia anterior. microscópico» de rocas y minerales. 
La caída de Dato, la derrota de los ( Edindo Liata—Aguiar, no—habana. 
aparatos, duchas de vapor, masajes y ¡ congervadores y de los liberales en 1 n67 ait. 8 d 1S 
tratamiento clentítico en ei menciona-
do establecimiento, terminaron feliz-
mente sn curación ai extremo qne la 
soldadura dei hueso es tan perfecta 
qne apenas hay indicios en ias radio-
grafías hechas con este fin. 
Felicitamos ai eminente piayer y 
sus incontables admiradores une tíe-
F I J E S E V D . B I E N 
y g r a b e e n s u i m a g i n a c i ó n , q u e e s ta e s l a c a j i t a o r i -
g ina l d e l u m v e r s a l m e n t e c o n o c i d o S E L L O Y E R . 
Pida, r e c l a m e , ex i ja Vd. s i empre e l n o m b r e V C D 
S ó l o h a c i é n d o l o a s í p o d r á V d . v e r s e l i b r e f C 1 1 • 
d e l s i n f in de i m i t a c i o n e s q u e p r e t e n d e n a b r i r s e 
p a s o a l a m p a r o d e l g r a n c r é d i t o e i n d i s c u t i b l e é x i -
to a l c a n z a d o p o r e l 
S E L L O Y E R 
e l q u e c a l m a y c u r a , c o m o n i n g ú n otro p r e p a r a d o , el D O L O R 
D E C A B E Z A . N E U R A L G I A S . G R I P P E . D O L O R D E ^ , 
M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I C O S , et - *f ' u t J . ^ j -
c é t e r a , etc. X ^ ^ ^ : 
C a j a c o n u n s e l l o , s ó l o c u e s t a 10 c e n t a v o s . — C a j a c o n doce s e l l o s , 9Ü c e n t a v o s . 
D e v e n t a e n t o d a s la/? b u e n a s F a r m a c i a s y D r o s r u e r l a s . 
" O B R E R O S D E H , U P M A N N " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
E n Junta General de Accionistas, celebrada el día 13 del mes en cur-
so, ha recaído el acuerdo de repartir un dividendo de T R E S Y IÍEDIO por 
ciento (3 l|2 0l0) por cuenta de las utilidades del segundo semestre del 
año próximo pasado, segdn balance de fecha 31 de diciembre último. Y a 
partir del domingo, día 20. inclusive, pueden pasar por la Secretaría e 
la Sociedad, todos los señores accionistas que deseen hacerlo efectivo 
También se convoca para el expresado domingo día 20, a las 1- nr... a 
Elecciones Generales, en cumplimiento del artículo 27 de los Estatutos üe 
esta Compañía 
Habana. 15 de Enero do 1918. ^ giJABEZ, 
Secretario-Contador. 
1172 20c-
L L E G O L A E P O C A D E L A S E C O N O M I A S 
Cuando la cinta de su máquina ya no marque puede ser reentíntada 
nuevamente y puede por lo tanto durar cuatro o cinco veces más que una 
cinta corriente. 
R E E X T I N T E L A . 
Reentintador niquelado en hermo so estuche negro con Instrucc.on 
para su uso. $2.50. 
R o d r i g o D í a z . A p a r t a d o 2 2 9 5 . H a b a n a 
Concederé descuento especial a agientes activos en el inter or 
C453 Id.-IT 
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L A P R E N S A 
Se acaban los comestibles 
E i conflicto del hambre empeora 
cada día, a pesar de las promesas de 
próximos arribos de víveres. 
Y E l Triunfo para consolarnos y 
consolarse, dice: 
En Santiago de Cuba se está cosechan-
do arroz canilla inmejorable. 
Ese arroz no tiene nada que envidiar 
al mejor nue viene de la India. 
Estas siembras de arroz criollo se ha-
cen en la finca "La Minerva" de Alto 
Songo. 
Nunca pudo patrocinar causa más exce-
lente la diosa de la sabiduría. 
Ya que consumimos el arroz por tone-
ladas debemos producirlo aunque ^oi0 
sea por quintales y puesto que la tierra 
lo produce de primera hartamos mal en 
prescindir de ese cultivo que unido a los 
dos prin'.! rales y al de las viandas y le-
gumbres, y al de maíz nos permitirá 
Ir pasando hasta que el mundo se norma-
lice. 
Y entre tanto bueno será ir normali-
zando la Casita Criolla. 
Que reine en ella la harmonía fraternal 
y que los principios democráticos no sean 
letra muerta. * 
¿Qué menos podemos desear? 
Lo que debemos desear es Que no 
se realice la idea de fijar precios al 
arroz. 
Porque si le fijan precio, a las vein 
ticuatro horas no habrá un grano de 
arroz en la Habana. 
Todavía hav arroz en todas las 
tiendas y es preferible pagarlo caro, 
a no poder comerlo.. .sino más caro 
todavía. 
En Matanzas hay pan. 
Y no preoisamente el de la renom-
brada montaña, conocida por el Pan 
de Matanzas, sino el pan comestible. 
Y E l Repablicano Consercador de 
dicha ciudad dice: 
El problema de* la subsistencia, que 
tanto preocupa a los matanceros y al que 
P r o f e s o r 
Joven de brillante carrera, Licen-
ciado en Filosofía y Letras, Maestro 
Normal, se ofrece a dar lecciones de 
¡segunda enseñanza. 
Referencias en la Legación Españo-
la, en la dirección de este Diario y en 
la Secretaría de la Sección de Letras 
de la Universidad de la Habana, Se-
ñor Macarlo Canduela. Progreso. 22. 
TTeléfono A-7322. 
15d.-5 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do noche 
O ' R E r L L Y , 88. 
L a vigilancia es e l cuidado^ la prudenc ia y la a t e n c i ó n que 
ponemos en ev i tar peligros. P a r a dirigir un buque por entre 
rompientes y lugares peligrosos es indispensable un experto 
piloto que sepa sa lvar los escollos. 
E n la v ida humana ¡ c u á n t a s vece s los escollos de las enfermeda-
des amenazan nuestra sa lud! ¡ C u á n t a s veces nos vemos expuestos 
á una corriente de aire c u y a inevitable consecuencia es a lgún res-
friado, catarro, fiebre, neuralgia, dolor de cabeza cualquiera 
otra enfermedad! A p e l a d entonces al piloto de la vigilancia, á las 
verdaderas Table tas B a y e r de A s p i r i n a , que son e l faro de^ la sa-
lud, el piloto de los enfermos y e l vigilante que nos pone á salvo 
de todos nuestros males fisicos. i N o conf i é i s e n 
medic inas secretas, ni en substitutos, 
pues no t e n é i s en ellos garant ía 
a l g u n a d e s u e f i c a c i a . S o n 
f a l s o s g u i a s q u e n o m e r e c e n 
confianza. 
I 
H a b a n e r 
H O Y 
Tres notas salientes de la noche. 
L a primera, la representación de 
La i'arorlta en el Nacional, con el 
gran tnor PAlet en el papel de Fer. 
nando, que tantos triunfos le ha vali-
do en los teatros de Europa. 
L a parte de la protagonista, Leo-
nora, está a cargo de la estrella de la 
Compañía de Bracale, la triunfal Poli-
Randaccio. 
Del papel del Eey se encarga el 
aplaudido barítono Ordóñez. 
Y el de Baltasar por Lazzari. 
Nocbe de abono. 
Una Farorlta que parece llamada a 
grandes emociones artísticas la que 
llevará hoy al Nacional un público 
numeroso y brillante 
Otro de los acontecimientos 4 
noche es el estreno en Mart, ^ 
Señorita 1918, revista de f Í H 
el genial, el inagotable q S ^ S 
verde. ^«^mio ^ 
Será un gran éxito. 
Y la nota elegante, de alta ^ 
clón, es la boda que se celehiJ^ 
nueve y media en la I g l e s i a ^ 
Boda de una señorita b^iiw 
>aiiy Cafitlllo Duany, y el d i s í ^ 
joven Guillermo Pórtela, 
Asistiré. 
(PASA A LA PLANA 5) 
venimos dedicando a diario columnas y 
más columnas en este periódico, no es 
aquí en la población, de los más deses-
perados y los más ancustiosos. 
Es cierto que nos faltan muchas cosas. 
Es cierto que pagamos esos artículos a 
precios más elevados que antes pero es 
cierto también que de poco o nada care-
cemos. 
Hay que ver ese problema en otras po-
blaciones de la Isla. En la Habano por 
ejemplo, donde cuesta todo tres veces 
más que aquí, donde escasea todo mucho, 
mucho más que en Matanzas, donde la 
vida, es ya, en estos momentos, un ver-
dadero conflicto. 
Carecen los habaneros en primera, de 
pan galleta y harina. 
No se encuentran en ningún lado ni 
a ningún precio. En Matanzas estamos 
comiendo pan aún. 
Cuesta allí la manteca de ochenta a 
noventa centavos libra y escasea y es 
difícil conseguirla aún a ese precio. 
Y si la Junta de Defensa le pone 
D r . J . L Y O N 
L L L A i f A c c L l A L » Uké VA&ih 
jfiapacijüi«t* en | a curación radios 
6» í m bemorroldea. sin dolor ai em-
pleo de an&até»l;;o, pudiondo *»» p*. 
cMnte continuar aua quehacers*. 
Conaultas ü* l a 8 9. m. diaria*. 
G I E N F ' j E ^ O S . ¿4. ALTOS. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p . m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L ínea , 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C8720 Ind.-29n. 
precio, no habrá manteca...a menos 
de os pesos la libra. 
do dos pesos la libra. 
Dice E l Progreso de Gibara: 
Dos piillones de plátanos maduros fue-
ron dados esta noche por la United Fruit 
Company, a la Admiulstraclón de alimen-
tos de Maryland, para su distribución 
entre los pobres. 
Allí los regalan; y aquí donde el 
plátano crece en abundancia sobre 
la tierra, cuesta a cinco centavos ca-
da uno, que sale a más de un peso 
el racimo. 
Memorias de una dama. 
E l Fígaro continúa insertando coa 
el título que precede a estas líneas, la 
interesante sección en que María 
Victoria publica sus impresiones. 
Dice en este número que hemos 
pprdido la virtud de nuestros abuelos 
que estando en sociedad no solían 
hablar de cosas prosaicas referentes 
a la manutención y otras miserias de 
lív vida fi pío lógica. 
Y gñado: 
Y permítaseme, como mujer al fin, que 
dé treguas a la mantequilla y otras subs-
tancias tan estimables como preponderan-
tes, para notar que la moda no es más 
que una serle de transicloue». Por ella 
estamos continuamente cambiando- de 
ideales y de peso. Los "entravees" de 
1911 no preveían los "ecourtees" de 1915; 
del mismo modo que la belleza helénica 
de las curvas femeninas, no pensó jamás 
que habría de venir un tiempo en que se 
ocultarla el talle de la mujer con las más 
sabías combinaciones de ropajes, para 
mostrar tan solo las piernas en la mitad 
de su extensión. 
Es ana Diosa inconstante e incómoda, 
como decía Voltaire.a quien he leído por 
falta de mejor entretenimiento—esta Mo-
da que nos hace admirar hoy como gran-
A c u a l m a s l i n d a , m a s e l e g a n t e y m e j o r p r e -
s e n t a d a s , s o q l a s b o l s a s , c a r t e r a s y b o m b o n e -
r a s , q u e e o i n m e n s a v t t r i ^ d a d o f r e c e . 
L A F I L O S O F I A 
l a c a s a d e l a s g a n g a s y d e l o s a r t í c u l o s 
d e f a n t a s í a . 
D I A Z Y L I Z A M A 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
de y bello lo que ayer estimábamos ri-
dículo y mezquino. "Demódé" llaman lo» 
franceses a lo que no está "a la última" 
y antes que afrontar esta vergüenza mu-
chas personas serían capaces de los ma-
yores sacrificios. 
—La gente no hace más que hablar de 
la manteca y del azúcar y pone el grito 
en el cielo porq\ie no hay harina—decía 
una joven y elegantísima señora en la 
recepción de una Amelia no monos bella 
y distinguida—y no se da cuenta de que 
en las tiendas y sederías no encuentra 
una nada. No sólo de pan—agregó ha-
ciendo un gesto encantador—vive el hom-
bre. .. 
—Ni la mujer—dije yo para mi capo-
te... 
Ffectivamvjnte, sería de mal gusti 
en las visitas y recepciones hablar só-
lo de la cocina y del tocador, donde 
(entre paréLcesí?) también hay ocu-
meiones bastante prosaicas; pero (:n 
la vida nos afectan mil cosas di-
versas x puede hablarse de todo cor-
tesmenté, ir.cluso de lo prosaico; ^ue 
(ambién do lo prosaico puede tratarse 
delicada > poéticamente. Todo e-s 
cuestión do iueenio y gracia es el de-
cir. 
E l lenguaje es como el vestido, que 
sirve para realzar la belleza del cuer-
po, y también para encubrir o di-
simular imperfecciones, y aun pa^a 
hacer de ellas un nuevo encanto. 
Como los vestidos que ocultan el 
talle de una mujer.. .cuando el talle 
no gana con ter exhibido. 
E l periodismo actual. 
Leemos en clDIarlo Económico de 
Sagua lo siguiente: 
Manuel Bueno hace un estudio del pe-
riodismo de España, formulando deduc-
ciones que le desfavorecen, al comparar-
lo con el de Inglaterra y el de Francia. 
En estas dos naciones—dice—la prensa 
periódica hace un consumo enorme de 
energías intelectuales. Allí el oficio de 
periodista o abogado y es una profesión 
respetable y clasificada que el público 
pone al nivel de cualquiera otra profe-
sión liberal. 
En Inglaterra el periodismo posee y 
acredlla conocimientos de las lenguas vi-
vas, la geografía, el derecho, la historia 
y la economía política. 
En Francia todo periodista tiene una 
preparación intelectual precia que luego 
le permite abordar los más diversos asun-
tos sin ponerse en ridículo y tratarlos 
con reflexión. 
Está muy bien que Manuel Bueno 
y todos digamos que la prensa de lo* 
pueblos hispanos, está muy deficien-
te, y qui* se la debe instruir y elevar 
su nivel moral e intelectual. Pero no 
hemos de aceptar que la prensa de 
otras nacion-ís más alelantadas sea 
en general superior a la nuestra. 
E n los países que van a, la cabeza 
de la civilización la prensa tiene su 
historial vergonzoso y burdo como la 
de todas partas. Todavía no hemos ol-
vidado lo/ de Panamá, lo del proceso 
Dreyfus y lo do cuando el "Times" de 
Londres fué condenado a una multa 
considerable i c r haber publicado a 
sabiendas anas cartas falsas y ca-
lumniosas contra Parnell, y las veces 
que M. Flammarion se aneja de la ig-
norancia de la prensa de París en 
materias cieatíflcas. Y muchas cosas 
más podríamos contar a Manuel Bue-
¿Cnál es el periódico qvc 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
S A I Z , P E N A B A D Y C a . 
B A N Q U E R O S 
R E I N A N o . 8 . 
C u e n t a s d e A h o r r o s 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s d e p o s i t a n t e s 
e n C u e n t a s d e A h o r r o s d e e s t a c a s a , q u e a p a r -
t i r d e l d í a 16 d e l a c t u a l , p u e d e n p r e s e n t a r s u s 
l i b r e t a s p a r a a b o n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e v e n c i d o h o y . 
H a b a n a , 15 d e E n e r o d e 1 9 1 8 
H o r a s d e C a j a , d e 8 a . m . a 6 p . ra. 
C541 alt. 
E . P . D . 
E l L i c e n c i a d o 
F r a n c i s c o d e P . R o d r í g u e z 
A c o s t a , 
q u e f a l l e c i ó e l 6 d e N o v i e m b r e 
d e 1 9 1 7 
Y dispuestas las bonras fúnebres en sufragio de su alma, el 
dia 19 de los corrientes, en l a Iglesia de >nestra Señora de las 
Mercedes, a las 9 de la mañana, sns familiares invitan, por este 
jnedio, » sus anil5^8^68 para la celebración de las mismas. 
Enero de 1918. 
Mercedes Domínguez, Tda, de Rodríguez Acosta; Generoso 
Rodríguez Acosta, por sí y a nombre de todos sus hermanos. 
1408 17 y 18 e. 
no para probarle que no somos de loa 
peores. 
Aquí como allá hay en la prensa 
modelos que imitar y conductas cen-
surables. 
Sobre los cultivos. 
Dice L a Prensa: 
Y a propósito, cuando el bloqueo, el que 
a la sazón era Gobernador de la Habana, 
doctor Kiyíael Fernández de Castro, des-
plegó inusitada (y tan fuerte como inu-
tlda) energrfa, ordenando e imponiendo 
la siembra de los frutos menores en to-
dos los terrenos que se vieron disponi-
bles, siendo asi que cuando llegó la hora 
nona, la hora en que todos se preparaban 
para la inmensa tristeza del hambre, hu-
bo mafs, y boniato y malanga y yuca, 
en cantidades prodigiosas, salvándose con 
ellas centenares de miles de personas. 
Pero en la hora actual, cuando todos 
remos que el mal se encima apresurada-
mente, amenazando con lo peor de sus 
fases terribles, estamos todavía—está el 
Consejo de Defensa Nacional—deliberando 
acerca del cultivo de los propios frutos; 
IpuoiéndOM para adoptar acuerdos, dictar 
resolucione» ¡y pasar comunicaciones a 
la policía, etc., pero sin que en el fondo 
haya nada prfictico, seguro, definitivo, 
garante... 
Creemos que ya se va haciendo al-
go práctico en eso de los cultivos, y 
que solo dentro de tres o cuatro me-
ses se tocará el resultado. Y no ven-
drá mal, porque aunque se hiciera 
la paz hoy mismo, habría escasez y 
hambre para un año al menos. 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las '•ura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
T e r c e r o l a s d e m a n t e u 
d e c o m i s a d a s 
Ayer tarda le fué remitida », J 
rector del Consejo Naciona!Vj J 
fensa la siguk-nte comunicación* 
"Habana, 16 de Enero de ií„ 
Sr. Director General del C o n ? : 
Defensa Nacional.-Ciudad ^ l 1 
E ueste momento, 3 y 15 p r j 
a esta Alcaldía el Inspector de"*J: 
na de servicio en los muelles d / S 
ia. por el teléfono A-3212 que u^1 
leta de cabotaje "Crisálida" s a i 
cuentra cardando veinte tercerohil 
manteca que remite el señor Eumm 
Ortiz comerciante de esta 3 
consignadas a los señores Suár«T 
Compañía, de Cárdenas. 
Antea de proceder a la incauUdi 
de la citada mercancía, cuya escaii 
es absoluta en esta capital, como nn 
bien sabe eso Superior Consejo 1 
señor Alcalde ha dispuesto se poní 
el hecho en conocimiento d« nq 
para lo que tenga a bien resolver 
Lo que de su orden meapresuro a v, 
municarle. Con la debida considen 
ción.— (f) L Lamadrid, Secretir 
del Consejo Municipal de Defens» 
la Habana." 
Dichas tercerolas fueron decomta 
das más tarde y puestas a disposidj 
del señor Alcalde. 
Hoy se vendará al público esa mu 
teca en el mercado libre de Cb 
los I I I , al precio de cincuenta ca 
tavos la libra. 
E«pcc¡alidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, sn» 
cajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Nephmo, 49. 
¡DE, 
H A S V A L O R A SU P R O P I O D I N t i 
¡USTED 10 PUEDE HACER, SI Y . Q l M t ! 
Con la rebaja de precios que estamos imponiendo actual-
mente en nuestros departamentos de 
S E D A S Y L A N A S 
C r e p é — G e o r g e t . 
Tafetanes—diversidad en colores. 
S a t é n — C h a m e s — C r e p é s . 
Chifones—Gro de Londres 
Messal ine—Radium. 
P R E C I O S O S U R T I D O E N L A N A S Y J E R G A S 
U n 4 0 p o r 1 0 0 m á s d e v a l o r p u e d e r e p r e -
s e n t a r e n s u b e n e f i c i o e s t a o f e r t a . 
* 
Especial a t e n c i ó n hacemos a nuestros departamentos de: 
F R A Z A D A S . 
C O L C H O N E T A S . _ 
A L M O H A D A S . 
M A N T A S D E L A N A . 
C H A L E S D E E S T A M B R A v 
F R A N E L A S . 
Nuestro Balance anual que está muy pro* 
ximo nos obliga, como en años anteriores 
a liquidar gran parte de nuestras existen-
cias. 
" L O S P R E C I O S F l i O S " 
R e i n a , 5 y 7 
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O i m O T>Z L A m A R I N A Enero 17 de 1918 . P A G I N A CINCO. 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
E N E L G R A N M U N D O 
Recogí días pasados un rumor. 
Se recordará que hablé, cuidando 
de revelar detalles, sobre una soiree 
que estaba próxima a celebrarse en 
señorial mansión de esta ciudad. 
E l runtor, como dije en /as Haba-
neras de ayer, lia tenido confirmación. 
Puedo ya anunciar la fiesta. 
Será en la suntuosa casa de la Pla-
vierten las dotes de una sooiabilidad 
exquisita, hará sus invitaciones par-
ticulares. 
Por su parte, la. señora Viuda de del 
Valle, asf como su encantadora pri-
mogénita, la señorita Viatica del Va-
lle, retoifán en la fiesta al grupo se-
lecto de sus amistades. 
E l palacete de Marqués de Almen-
dares, unido al recuerdo de la Ha-
la de Belén que es residencia de la. bana de otros tiempos, recobrsrá con 
Mspetable y dignísima dama C'hkhita > esa fiesta, llamada a un lucimiento j 
Grau Viuda de del Valle y la ofrece excepcional, sus viejos e inolvidables ; 
su hijo, el joven elegante y distinguido i esplendores. 
Ignacio del Valle, que en breve vuel- s0i0 faita yaj hechoa como están i 
ve de nuevo a Washington a conti- todos los preparativos de la soirée, 
nuar sus estudios. fijar la fecha ekacta de su celebración, i 
E l joven del Valle, en quien se ad-' Lo diré oportunamente 
L O S M I E R C O L E S D E M A R T I 
Van en animación creciente. 
De una en otra semana se viene ad-
virtiendo que es mayor el público de 
esa tanda elegante de los miércoles. 
Ayer quedó señalada con un nuevo 
triunfo de la gentilísima consuelo Ma-
yendia. 
Estuvo encantadora. 
Realzada veía»e la representación 
por la presencia, en un grillé, de la 
Primera Dama de la República-
Supliendo toca reseña me limitaré 
a hacer mención, entre la concurren-
cia, de tres señoras tan distinguidas 
como Nena Terry de Varona, Conchi-
ta Fernández de Armas y Lolita Fer-
nández de velazco de Montaho. 
Señoritas. 
Un grupo elegante que formaban 
Matilde Truffin, Mercedes Longa, Sa-
rita Gutiérrez, Margarita Longa, Rosa 
Morales, Zenaida Gutiérrez Noemi Ri -
vera, Elvira Morales, Ana Rosa Fer-
nández Val le . . . 
Y entre todas descollando por su 
belleza, como siempre, María del 
Valle. 
Encantadora señorita. 
D E S P U E S D E 2 7 A Ñ O S 
Una nota de E l Fígaro último. 
Dice así: 
"La próxima visita de la eminente 
trágica Sarah Eernhardt, universal-
mente conocida, ocupa la atención de 
los más refinados elementos intelec-
tuales y artísticos de esta capital. 
Actuará la gloriosa artista, como se 
sabe, en el teatro Payret, y va tendrá 
oportunidad la sociedad habanera de 
admirarla en toda su grandeza genial, 
entre otras obras de su inmenso reper-
torio, en la que es por ella su más 
hermosa creación, en L a Dama de las 
('amellas, obra a la que le debe, pue-
de decirse, su altísima reputación, no 
sólo por el profundo estudio que ha 
hecho de la misma, sino por naber si-
do ella amiga de la protagonista, la 
gloriosamenta célebre Margarita 
Gautier, 
Como una nota de brillante actuali-
dad y en honor do la sublime muerta 
—resucitada por el divino arte de Sa-
rah Bernhardt,—publicamos la pre-
sente página del notable publicista 
Domingo Figarola Caneda, ilustre bi-
bliógrafo y director de nuestra Bi -
blioteca Nacional". 
E l artículo del señor Figarola y Ca-
neda, cuya lectura merece recomen-
darse, está inspirado en una visita 
que hizo el querido amigo a la tum-
ba de la Duplessis en el Cementerio 
de Montmartre en París. 
Data de largos años su publicación. 
Lo insertó L a Habana Elegante con 
fecha del 30 de Noviembre de 1890. 
E N E L C O N S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Bella fiesta de arte. 
Esto promete resultar, en la ma-1 
fiana del domingo próximo, e'. recital 
de piano que ofrecerá en la bala E s -
padero la encantadora Margot de 
Blanck. 
Serán sus productos para los pobre-
citos ancianos del Hospital Número 
Uno. 
Extensa es la lista de los que se 
han apresurado a adquirir billetes de 
entrada para la benéfica fiesta mu-
sical. 
En ella aparece en término princi-
pal el nombre de la primera Dama de 
la República. 
Siguen los de las señoras Lila Hi-
dalgo de Conill, Caridad Varona de 
Moya, María Luisa Govín de Tarafa, 
María Chaple de Méndez Capote, Jo-
sefina Embll de Kohly, María Jaén de 
Zayas, María Teresa García Montes 
de Giberga, Rosa castro Viuda de Zal-
do. Mariana Enrlquez Viuda de Lámar, 
Herminia Rodríguez de Arguelles, Te-
resa E . de Pantin, Enriqueta García 
Viuda de Pujol, María Teresa Glano 
fle Quedes, Luisa Chartrand de Gon-
zález. María Teresa Ramos' Izquierdo 
de Alzugaray, Hortensia N. de Lave-
dán, Clarita Rlvero de Suárez, Leonor 
Romero de Carballo, Alicia B. de Sil-
va, Fausta Fernández de Scllño, Jo-
sefina Cacicedo de Velazco, Fidelia 
Andreu de Grijo, María S. de Larrea, 
María Luisa Vargas Machuca de Mi-
randa, Emelina Vivó de Mendoza, Rosa 
Blanca Cayballo de Martín, Rosa N. 
de Dirube, Matilde S. de Milián, Tina 
Farelli de Bovi, Carmen de la Torre 
Viuda de Refojo, María Martínez de 
Carre, Francisca H. de Losano, Isabel 
Curtís de Collazo, Magdalena Velazco 
de Prieto, Josefina H. de Hernández, 
Lolita Quintana de Angones, Piedad 
N. de Maza, Emilia Borjes Viuda de 
Hidalgo, Dolores N. de Medel Domiti-
la N. de Alemán, Fidelma García Ma-
drigal de Torroella, Emilia M. de Ba-
ró y Rosa Rafecas viuda de Conill. 
Las señoras de Rojas, de Ros, de 
Dumás, de Montalvo, de Morales, de 
Sánchez Manduley, de Cairieri, de 
Ruiz, de Mendoza, de Martín, de Ote-
ro, de Festary, de Barreras, de Be-
tancourt y de Alonso. 
Rafaela Serrano. 
Mme. Le Febiure. 
Y las señoritas María Antonia Ló-
pez, consuelo de la Torre, Pilar Ote-
ro, Silvia López Miranda, Fe Regó, 
Rita María López Muro y Consuelo 
Quesada. 
Un éxito eeguro. 
E l l u j o a l a l c a n c e d e t o d o s 
No le asuste la idea de in-
vertir una crecida cantidad en 
un art ículo de lujo; nosotros 
le ofrecemos éste por un pre-
cio que está al alcance de 
todas las fortunas. 
Cualesquiera que sean sus 
propós i tos al comprar una 
prenda de vestir puede estar 
segura de hallar cumplida sa-
t isfacción en nuestro Depar-
tamento de Confecciones. 
Ante la variedad inagota-
ble de art ículos tienen las 
damas ancho campo para 
elegir bien y con arreglo a 
sus gustos, sus necesidades y 
a la cuant ía de lo que de-
seen gastar. 
* Una tienda así , donde ha-
y a de todo y para todo, 
donde se encuentra lo que 
se necesita, desde el art ículo 
de precio m ó d i c o hasta el de 
la m á s alta fantas ía , ¿ n o es 
la tienda ideal para las da-
mas? , 
¿ D e s e a usted adquirir un 
elegante vestido, alta fanta-
sía , por un precio que siendo 
tan bajo le parezca incre íble? 
¿ D e s e a una fastuosa salida 
de teatro, o un primoroso 
vestido de so irée , o un traje-
sastre, o una rica p i e l t o -
do a precios inveros ími-
l e s ? . . . 
V e 5 t i 6 o 5 
ttocl)e 
S a l i d a ^ 6e 
teatro 
O r a j e s - s a s t r e 
V e s t l 6 o s 6e 
s e 5 a 
b l u s a s 
S a ^ a s 
f i e l e s 
S w e a t e r s ^ * 
Igualmente, puede usted lucir un lindo chapean por 
un precio reducid ís imo. Nuestros modelos de Par í s— som-
breros de señora de exquisita elegancia—tienen un sello 
caracter ís t ico , distintivo. Sombreros de noche, sombreros de 
Sport, etc. 
V e a la expos ic ión del tercer piso, a cuyo frente se 
hallan Miles. Sarah et Reine, espíri tus imbuidos de los re-
finamientos y las elegancias de la vida de París , Londres, 
New Y o r k . . . 
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Los recibos del día. 
Corresponden hoy a las señoras Ofe-
lia Abreu de Goicoechea, Susanita de 
Cárdenas de Arango, Ernestina Varo-
na do Mora, Mina Betancourt de Ban-
d¡ni, Rosario Ba'chiller Viuda de 
O'Nagthen y Adelina Bachiller. 
También recibe hoy en su elegante 
casa de la Loma del Mazo la señora 
María Sánchez de Gutiérrez. 
Seguirá recibiendo los jueves. 
Del mundo diplomático. 
Llegó ayer en el vapor cartago. per-
teneciente a L a Flota Blanca, el se-
8or Charles Renox. 
E l ilustre Ministro de Bélgica, que . 
faltaba de Cuba desd ehace diez años, I 
viene a hacerse nuevamente cargo de 
la Legación. 
Llegó en el mismo vapor el distin-
guido diplomático nombrado para sus-
tituir al doctor Yoacham en el cargo 
de Ministro de la Repúbllc-. de Chile. 
Mi saludo de Bienvenida. 
Una felicitación. 
Es para una señorita en sus días. 
Me refiero a Rosalina AV^la, más 
bien, Monina, como todos llaman con 
la más cariflosa familiaridad a la lin-
dísima rubita. 
Es la hija del señor Luis Ayala, 
alto empleado de las oficinas del Pre-
sidio de la República, para la que ha-
brá hoy muchos regalos y muchas 
congratulaciones. 
Todo muy merecido por quien es tan 
bonita, tan graciosa y tan encantadora 
como la señorita Ayala. 
A propósito. 
Está de días una dama. 
E s la señora Rosalina del Cueto de 
González, la joven y bella esposa del 
director de E l Financiero, a la que 
mando desde estas líneas un saludo. 
Con mi felicitación. 
E n el Malecón. 
E n la bella avenida, y en ios bajos 
de la casa número 354, acaban de ins-
talarse los distinguidos espobos Ra-
món Piélago y Gloria Gutiérrez. 
Traslado a sus amistades. 
De vuelta. 
L a gentil Beba Moya, ahijada de 
nuestro Alcalde, regresó en la ma-
, ñaña de ayer de su temporada en Ca- ¡ 
! maguey. 
Quince días pasó en la histórica 
ciudad siendo objeto, en todos momen-
tos, de halagos y atenciones. 
Vuelve complacidísima, 
i Hechas están las invitaciones. 
f Son las de la boda de la telía se- i 
ñorita Aracelí de la Puente y el dis-1 
I tinguido joven Oscar Massaguer, que 
se celebrará el miércoles de la se-
mana próxima, a las nueve y media 
de la noche, en la Iglesia del Vedado. 
E l novio, diligente administrador de 
la revista Social, es hermano del po-
pular caricaturista. 
Boda simpática, 
A la que me propongo no faltar. 
E l primer nido... I 
E l joven arquitecto Francisco Re-1 
xach y su interesante esposa, María I 
Isabel Linares, de cuyas bodas cele-1 
bradas en Diciembre habló toda la eró- | 
nica elegante, tienen la amabilidad de 
ofrecerme su casa. 
Un lindo pisito de la Calzada de la 
Reina número 86 donde sienten desli- 1 
zarse felizmente las horas primeras I 
de su luna de miel. 
Que les deseo interminables. 
Leo y copio: 
"La Academia de Ciencias Médicas. 
Físicas y Naturales de la Habana, ha 
proclamado académicos a los doctores 
José Antonio López del Valle, Arturo | 
A. Aballf y Luis Felipe Rodríguez! 
Molina, para ocupar los sillones va- j 
cantes de los doctores Enrique Núñez 
y Palomino, Raimundo Menocal y Me-
nocal y Enrique B. Barnet". 
Tres nuevos miembros de la docta 
corporación que a ella llegan con los 
prestigios más legítimos. 
Plausible ha sido la designación. 
Traslado. 
Los distinguidos esposos Joaquín 
Capilla y Esperanza Alcócer han de-
jado su residencia de Columbia para 
instalarse en el Vedado. 
En la bella barriada ocupan la her-
mosa casa de la calle L número 105 
esquina a 11. 
Felicidades! 
De viaje. 
Rumbo a Nueva York, y por la vía 
de Key West, han embarcado el señor 
César Rodríguez y el joven Luis E n -
trlalgo, gerente el primero y socio 
industrial el último de E l Encanto. 
Van a la gran metrópoli americana 
para asuntos relacionados con los 
flamantes almacenes de la calle de 
San Rafael y la Avenida de Italia. 
Acompaña al señor Rodríguez su 
joven e interesante esposa. 
¡Tengan un viajé feliz! 
Una cristiana más. 
Ayer, en la festividad de las Gra-
cielas, recibió las aguas del bautismo, 
con ese bello nombre, la angelical niña 
de los jóvenes esposos Lorenzo S. 
Ruiz Triay y Graciela Reguejra Soto. 
En la morada de éstos Escobar 162, 
se efectuó el bautismo. 
Fué familiar la ceremonia. 
En brazos de sus complacidísimos 
padrinos, el señor Lorenzo A. Ruiz 
Sendoya y la señora Otilia Soto de 
Regueyra, se le administró a la tierna 
criatura la sacramental gracia 
Lindas tarjetas, enlazadas con cin-
tas, fueron repartidas como gonvenir 
de la ceremonia. 
Tarjetas que son las de moda. 
Antes de concluir. 
Está todo resuelto para la gran fies-
ta teatral de mañana a favor de los 
fondos de la cruz Roja Cubana y Ame-
ricana. 
Se celebrará en el Nacional. 
Nombradas están las comisiones de 
señoritas que se encargarán de la 
venta de programas entre la concu-
rrencia. 
Publicaré sus nombres, junto con 
los de cuantos tienen tomados palcos, 
en las Habaneras de la edición si-
guíente. 
Se pondrá en escena L a lancinlla 
del West, uno de los grandes éxitos 
de la temporada, cantándose en el se-
gundo acto dos himnos, el cubano y 
el americano, por Tina Poli-Randaccio 
y Edith Masón, respectivamente. 
Finalizará el espectáculo con una 
apoteosis grandiosa 
Ya daré luego otros detalles. 
Muy interesantes. 
Enrique F O N T A M L L S . 
MINAS A DEMARCAR 
Por el personal facultativo de la Je-
fatura de Montes y Minas del Distri-
to de p. del Río se procederá a prac-
ticar Ja demarcación de los siguien-
tes registros mineros: 
Del 12 al 20 de Enero actual, la de 
la mina LAS M E R C E D E S , compues-
ta de 300 hectáreas, de plomo, plata, 
cobre y otros denunciada por el Sr. 
Manuel Ruiz en el barrio de Bartolo, 
Término Municipal de Mantua. 
Del 12 al 20 del mismo mes, la de la 
mina SANTA RITA, compuesta de 100 
hectáreas, de cobre, hierro y otros, de-
nunciada por el 6r. Fernando Povio-
nes en el barrio y Termino Municipal 
antes citados. 
Del 14 al 22 del mismo mes, la de la 
mina SAN BUENAVENTURA, com-
puesta de 200 hectáreas, de hierro, co-
bre y otros, denunciada por el Sr. Ra-
fael Quintana en el barrio de Macuri-
jes. Término Municipal de Mantua. 
Del 14 al 29 del mismo mes, la de la 
mina N I E V E S , compuesta de 100 hec-
táreas, de plomo, plata y otros, denun-
ciada por el S r Carlos MUera Gonzá-
lez en el barrio de Sábalo, Término 
Municipal de Guane. 
Del 15 al 23 de Enero actual, la de 
la mina SOLANDA, compuesta de 100 
hectáreas, de hierro, cobre y Ciros, de-
nunciada por el Sr. Fernando Povio-
nes en el barrio de Macurijes, Térmi-
no Municipal d^ Mantua-
Del 16 al 30 del mismo mes, la de 
la mina LA PILARICA, compuesta de 
2000 hectáreas, de cobre, plomo y otro 
denunciada por el Sr. Carmelo Nieto 
en el barrio de Sábalo, Término Muni-
cipal de Guane. 
Del 17 al 30 del mismo mes, la de la 
mina E L L A , compuesta de 60 hectá-
reas, de hierro y otros, denunciada por 
el Sr. Caliste Urrutia en el bíirrio de 
Bartolo, Término Municipal de Man-
tua . 
Del 19 al 31 del mismo mes, la de la 
mina SAN QUINTIN, compuesta de 
100 hectáreas, de hierro, cobre y otros 
denunciada por el Sr. José Quintín 
Chlrino en el barrio de Bartolo, Tér-
mino Municipal de Mantua. 
Del 21 de Enero al 4 de Febrero en-
trante, la de la mina ROSARIO, com-
puesta de 100 hectáreas, de cobre y 
otros denunciada por Manuel Mo-
rales Broderman en el barrio y Tér-
mino antes citados. 
Del 23 de Enero actual al 6 de Fe-
brero próximo, la de la mina LOS R B -
QUENA, compuesta de 300 hectáreas, 
de hierro, cobre y otros, denunciada 
por el Sr. Joaquín Requena Abreu en 
el barrio de Macurijes, Término Mu-
nicipal de Mantua. 
Del 26 de Enero al 14 de Febrero, 
la de la mina MARIA CLAUDINA, 
compuesta de 100 hectáreas, de cobre, 
hierro y otros, denunciada por el Sr« 
Manuel Morales Broderman f n el ba-
rrio de Bartolo, Término Municipal 
de Mantua 
Madres Que Tienen Hijas 
L e a n como se debe cu idar 1 
sa lud de el las . 
Jabón' 
Sulfórico de Glena 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Ün JaWn medicinal msuperacia p«fS 
II baño. Emblanquece el cutit, calma i irntadón. Limpia y embellece. Como este labOn ha sido falsificad* 
«n Cuba y Sud América, demande •} 
rerdadero Jebóo Sulfúrico de QLBNN 
que es el mejor. 
De venta en toda* las drojoerlaa. 
C N. CR1TTENTON CO., Prmp. 
» 8 Filt— Stwt. Ntw YoA Ckf 
tetare HIUL Dar* «1 Cabello y 2a Barto. ^ Ñe«r*"> o Castaño toe. ora CHV 
M m e C a t i o p o l d 
P R A D O 7 7 
D e s d e e s t e d í a h a d i s p u e s t o 
M m e C a t i o p o l d h a c e r U N A R E -
B A J A d e p o c o m e n o s d e l a m i t a d 
d e l p r e c i o d e s u s s o m b r e r o s y 
v e s t i d o s = . 
Modelos todos de la estación. 
O 47S alt 4d-U 
V E L L O S 
Se extirpan por la eleetrolisls, eoa 
gxrSantía médica de ane-fio te rapre-
dncen. Instituto de Electroterapia 
Drea. Roca Caauto 7 Plflelro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
n 
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New Orleans, La.—"No tengo pala« 
bras adecuadas para alabar como m 
merece el Compu* 
esto Vegetal puei 
sé que sin él, mi 
bija nunca hubiera 
sanado. Por espa-
cio de un año ella 
sufrió muchísimo de 
período irregular, 
dolores de espaldas, 
mareos y falta de 
apetito,» pero ya es-
ta bien. Recomi-
endo el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkbam a todas las 
madres e hijas y autorizo a Ud. a que 
publique esta carta. —"Sra. A. E s t r a -
da, 129 N. Calvez S t , New Orleans, L a . 
Philadelphia, P a . - ^ M i hija sentía 
cansada en extremo y no existía causa 
aparente para este malestar. Ella ya-
había tomado anteriormente el Compu-
esto Vegetal de Lydia Pinkbam y sabia 
lo bueno que era. Después de tomarlo 
por segunda vez pudo trabajar de nuevo, 
sus ojos adouirieron el brillo natural qua 
habían perdido y su sistema se forta-
leció por completo. Generalmente ten-
emos en la casa una botella del Compu-
esto Vegetal de Lydia E . Pinkbam pue» 
{¡uede dependerse de esta medicina con a seguridad de que prestará alivio."— 
Sra. E . J , Purdy, 85 Vancouver Ave.,. 
Detroit, Mich. 
Mujeres han estad» contando a otras 
mujeres durante cuarenta años como el 
Compuesto Vegetal de Lydia E , Pink-
bam les devolvió la salud cuando sufríao-
de enfermedades femeninas. 
Pruebe esta medecina si sufre Ud. d» 
enfermedades propias del sexo. 
E s c r i b a so l ic i tando c o n s e j a st 
L y d i a E . P i n k b a m M e d i c i n e Co^i 
de L y n n . M a s s . 
U ñ í ' " 
A b r i g o s 




y de todo cuanto 
usted necesite a pre-




Teniente, Rey 19 
esq. a Cuba 
Ul t ima C r e a c i ó n 
P a r a e l C u t i s 
E s el jabón "Aromas de la Tíerm. 
ca", preparado especialmente por " L a 
Rosario" (8. A.) , de Santander. Fer-
| fume delicioso, persistente, como nln-
prún otro. Pídalo en drognorías y se-
derías. Al probarlo, lo nsará siempre. 
c 464 a » 3d-13 
L A C A S A Q U I N T A N A 
/-w ^ ^ ^ . . . : « : 4 . « í n w a t s p n ftstilos m á s m o d p r n o * . E s -O f r e c e e l m á s a m p l i o y e x q u i s i t o s u r t i d o d e ¡ o y a s e n l a s e s t i l o s m á s m o d e r n o s . E s -
p l é n d i d a c o l e c c i ó n d e o b j e t o s d e a r t e , a r t í c u l o s d e p l a t a , b r o n c e , l á m p a r a s , c u a d r o s , e t c . 
L A M A Y O R E X P O S I C I O N D E S U G I R O E N L A R E P U B L I C A . 
G a l i a n o 7 4 - 7 6 . T e l é f o n o A . 4 2 6 4 . 
¡ H a y h a r i n a ! 
Para comprar la desastrosa liqui-
dación de dos millones de servilletas, 
de crepé, que está liquidando la Io-í 
cería y cristalería la copa, de neptu* 
no quince, teléfono A-7832, a conse-. 
, cuencias de una gran remesa de mcr-
I canda que les llega y no hay local 
donde almacenarla. ;. 
alt 3 d - l l 1 
o 383 2t-10 2d-lT 1 
! 
D I A R I O D E I Á M A R I N A E n e r o 17 1 9 1 S . A R O L X X X V 1 
I N F O R M A C I O N 
Teatro C a i p n o r 
V i e r n e s 18 
T a n d a s : 5 % y 91/2 C U B A e n l a G U E R R A 
S E N S A C I O N A L P E L I O U 
L A C U B A N A , 
D e p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d : 
P r o p i e t a r i o , G o n z á l e z y 
H n o . , A g u a c a t e 4 9 . 
c 528 31-K 
H o y , J u e v e s , 1 7 , e n e l " S a l ó n T e a t r o P r a d o " , L O S S E C R E T O S D E L A O R D E N N E G R A 
e n l a s e g u n d a t a n d a , y e n l a t e r c e r a E L U L T I M O O B S T A C U L O . 
N I N G U N D E T A L L E S E H A O M I T I D O P A R A H A C E R D E " L O S S E C R E T O S D E L A O R D E N N E G R A " , UNA V E R D A D E R A OBRA. M A E S T R A E N E L CAMPO F O T O - D R A M A T I C O . 
J E A N B O T H E R N , D E L I C A D A Y P R E C I O S A R U B I A P E R F E C T A IMA G E N D E L O Z A N I A J U V E N I L E N C A R N A A D M I R A B L E M E N T T E L D I F I C I L P A P E L D F MYRA, V I C T I M A D E 
L A S A C E C H A N Z A S D E L A T E R R I B L E O R D E N , Q U E L U C H A P O R A P O D E R A R S E D E L A F O R T U N A Q U E A L M O R I R L E D E J O S U P A D R I 
Pronto: L a ú l t i m a c r e a c i ó n de l inimitable actor C h a r l e s C h a p l i n , t i tulada: C H A P L I N R E W I E W 
NADA V E N C E A L A M O R , p o r l a g e n i a l a c t r i z D I A N A K A R R E N . 
G r a n d e s exc lus ivas de L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . 
c 549 ld - ;7 
H I J A D E L A T E M P E S T A Q 
S o b e r b i o e s t r e n o e n C u b a d e 1 . 8 G 0 m e t r o s , e n 7 a c t o s . - A l a s 9 y m e d i a . 
i i 
V o l u p t u o s i d a d M u e r t e " 
5* 
Grandioso Ciaedrama también de 1.800 metros y 7 actos.-A las 8 y media. 
Dos monumentos cinematográficos, debidos al genio de la divina I T A L I A MANZINI, que irán a la 
pantalla en la noche 
D E H O Y , J U E V E S , 17 D E E N E R O D E 1 9 1 8 . E N E L G R A N T E A T R O " F A U S T O 
N O C H E D E A R T E , DF. E L E G A N C I A S U P R E M A , D E E X Q U I S I T A D I S T I N C I O N Q U E L L E N A R A E L M A S H E R M O S O C O L I S E O D E L P R A -
DO D E L MAS E L E G A N T E \' D I S T I N G U I D O MUNDO H A B A N E R O . 
I T A L I A M A N Z I N I MAGA D E O J O S F A S C I N A N T E S E I P R E S l S T I B L E S , D E E L E G A N C I A S U B L I M A D A , D E A R T E I N C O N M E N S U R A B L E . 
L L E V A R A T O D A L A C O N C U R R E N H A , L O MISMO D A M A S Q U E C A B A L L E R O S A G O Z A R D E L O S E N C A N T O S D E L A R T E D I V I N O Y L A S E X -
Q U I S I T E C E S D E U N A I N D I S C U T I B L E S U P E R F E M I N A . 
I T A L I A M A N Z I N I H A H E C H O E N E S T A S D O S G R A N D E S O B R A S A L G O T A N C O L O C A T . Q U E E S A B S O L U T A M E N T E I M P O S I B L E D E S 
C R I B I R L O , NI S I Q U I E R A S E A L I G E R A M E N T E , D E N T R O D E L O S E S T R E C H O S L I M I T E S D E E S T E A N U N C I O Y E S A B S O L U T A M E N T E I N -
D I S P E N S A B L E V E R L A . 
I T A L I A M A N Z I N I E S A R T E , E S B E L L E Z A . E S H E R M O S U R A , E S E L E G A N C I A , E S S I M P A T I A . N I N G U N A A R T I S T A Q U E H A T R A B A -
J A D O A N T E L A C A M A R A C I N E M A T O G R A F I C A L A S U P E R A 
P R O X I M O E S T R E N O E L S E C R E T O D E L O S S T A N L E Y - S E R I E C O N C L U S I O N D E E L B R I L L A N T E C E L E S T I A L . 
A D O L F O B O C A , E M P R E S A R I O D E P E L I C U L A S S E N S A C I O N A I E S . S A N M I G U E L 76. H A B A N A . C. 538 ld.-17. 
> ^ E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L 
Como déc ima cuarta func ión de abo-
no, la Compain'a de Opera del maes-
tro Adolfo Braca le c a n t a r á esta noche 
la ó p e r a en cuatro actos " L a Favo-
r i t a . " 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de la bella par-
t i tura de Donizetti e s t á a cargo de 
la notable cantante Alice Gentle, del 
eminente tenor e s p a ñ o l J o s é Palet y 
de los s e ñ o r e s Ordóñez y L a z z a r i . 
Pronto se l l e v a r á n a escena "Me-
f i s t ó f e l e s " y "Afr icana ." 
. C a r l o s , s e ñ o r J . A r r i ó l a ; E l Conde, 
¡ s e ñ o r F . Muri l lo ; Cabo E e r a l t a , s e ñ o r 
L a r a ; S e b a s t i á n , s e ñ o r A . Rodrigo . 
E l viernes, " E l R e y que r a b i ó . " 
Y el s á b a d o , " L a s dos pr incesas ." 
No puede pedirse m á s variedad en 
ej carte l . 
P A Y R E T 
L a temporada de zarzuela y opere-
ta de la C o m p a ñ í a "Berenguer" h a 
comenzado de manera bri l lante. 
L a s dos fandones celebradas han 
sido dos m a g n í f i c o s é x i t o s . 
E s t a noche se pondrá en escena la 
hermosa zarzuela " E l juramento", a 
la que í e ha dado el siguiente re-
parto: 
L a Baronesa, s e ñ o r i t a M . Ughetti; 
María , s e ñ o r a L - Mars i l i ; M a r q u é s de 
San Esteban, s e ñ o r L . A n t ó n ; Don 
CAMPOAM01I 
E n el progiama de la f u n c i ó n de 
hoy figura el estreno de la p e l í c u l a 
" L a zona ie la muerte", que se pro-
y e c t a r á en .as tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
T a m b i é n figuran los episodios s é p -
timo y octavo de las cintas en serie 
"Romance de g lor ia ." 
Igualmente figura la p e l í c u l a de la 
marca P á j a r o Azul , " L a n i ñ a i n t r é p i -
da", por Violeta Mercereau. 
T a m b i é n se e x h i b i r á n las p e l í c u l a s 
" E l rey de la velocidad", " L a ambi-
ciosa Al ic ia", "Cazando a la suegra" 
y " E l rancho de R o s i t a . " 
M a ñ a n a h a h r á otro estreno: "Cuba 
en la guerra- ' 
Pronto, la p e l í c u l a argentina "Bajo 
¡ Q u é O c a s i ó n , 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s ! 
Hoy ofrecemos c o r s é s , es un a r t í c u l o necesario, no pague por gus-
to precios elevados. V i s í t enos . 
" L A M I M F , N e p t u n o , 3 3 
Tiene el gusto de poner en manos de toda s e ñ o r a o s e ñ o r i t a un 
50 por ciento de precios e c o n ó m i c o s . 
Antes s a l í a n . - h o y sa len 
el sol de la P a m p a . " 
3 í A R T I 
E n s e c c i ó n senci l la se p o n d r á en 
escena la zarzuela " E l ú l t i m o chu-
Ic . ' 
E n s e c c i ó n doble se e s t r e n a r á , en 
la pr imera parte;, la revista en un a c -
to titulada " L a s e ñ o r i t a 1918", libro 
dp J o s é F . E i i zcndo y Eulogio V e -
lasco, m ú s i c a del maestro Qulnito 
Valverde . 
" E l club de laá solteras" o c u p a r á 
la segunda parte. 
A L H A M B R A 
E n pr imera tanda, " L a h i s t é r i c a " ; 
" E l rico hacendado" en segunda; y en 
tercera, "Comadrona facultat iva." 
Los de $1.25 
" " 2.00 
" 3.00 
•• " 4.00 
Los de S1.40 









F A U S T O 
Magní f i co es el programa de la fun-
c i ó n de psta noche. 
E n primera tanda se p r o y e c t a r á n 
•:'>tas c ó m i c s p ; en segunda, estreno 
de "Voluptuosidad de muerte", gran-
dioso d r i í i a social interpretado por 
]}r:lia ManziJii bel la y famosa actriz 
i ta l iana. Consta esta hermosa obra 
de siete actos. 
Y en la tercera tanda, estreno de 
" L a h i ja de 1? tempestad", interesan-
te drama pasional Interpretado por la 
Manzini . 
E n estas des obras luce la gentil 
art i s ta los ú l t i m o s modelos de i n -
vierno nue actualmente se l levan en 
P a r í s . 
Pronto s e r á I ta l ia Manzini una de 
las actrices favoritas de nuestro p ú -
blico. 
E l p r ó x i m o lunes, estreno de " L a 
marcha triunfal", por la notable a c -
triz Gabrie la Robinne. 
Se preparan los siguientes estre-
nos: 
Amor sin barreras , L a voz del amor 
E l secreto de los Stanley. Vuelo s u -
premo, Ravengar, E l ferrocarri l de la 
muerte. L a s v í r g e n e s locas, etc. 
M A X I M 
E n este teatro se anuncia para hoy 
el siguiente programa: 
E n primera tanda, cintas c ó m i c a s ; 
en segunda, el drama en dos actos 
titulado " E l juego" y el emocionante 
drama en cuatro actos " E l Idolo"; en 
tercera tanda, el drama en cineco a c -
tos, de gran é x i t o . "De pura sangre ." 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, estre-
no de la cinta "Espar taco ." 
b i é n d o s e los episodios quinto y sex-
to; y en terctra , " E l ú l t imo o b s t á c u -
lo-" 
L a E m p r e s a anuncia para en 
breve las m a t i n é e s y tandas especia-
les, que a juzgar por el i n t e r é s des-
pertado entre los amantes del cine, 
t e n d r á n un {irán é x i t o . 
L a s mejores producciones de la 
moderna c i n e m a t o g r a f í a s e r á n pro-
yectadas. 
L a acreditada Compañía Cinema 
F i l m s , de Pedro R e s e l l ó , anuncia pa-
r a estrenar en este s a l ó n la notable 
c inta " E l canci l ler traidor", por L i -
dia Quaranta . 
A este escreno s e g u i r á el de " L a 
bur la de S a i a n á s " , por Lid ia Quaran-
ta y Dante Cape l l i . 
"Marucha" so titula la obra de G r a n 
Monopolio que acaba de adquirir la 
Cinema F i l m s para estrenar en bre-
ve en este teatro. 
"Marucha." es un drama de la vida 
social editada con gran lujo y es tá 
interpretado por l a genial y bella ac-
triz Fernanda Negri Pouguet-
P a r a el m i é r c o l e s 30 se anuncia la 
i n a u g u r a c i ó n oe los bailes en el G r a n 
Stadium que acaba de construirse y 
en que caben c ó m o d a m e n t e quinien-
tas pare jas . 
Y a e s t á contratada la primera de 
Pablito Valenzuela y con la dei R e -
creo que dirige el maestro Arroyo, 
s e r á n dos m a g n í f i c a s orquestas las 
nue amenicen estas veladas que e s t á n 
l lamadas a obtener un é x i t o reso-
nante. 
L A R A 
E i decano de los salones cinemato-
g r á f i c o s de esta capital ofrece nove-
dades a diario. 
E n la primera tanda de esta noche 
se p r o y e c t a r á la hermosa cinta titu-
lada "Martirio y felicidad o l a eterna 
historia", por el notable actor Alber-
to Collo y laaplaudlda actriz Ida C a r -
loni .Tal l i ; osta cinta se repe t i rá en 
la tercera tanda; en segunda y cuar-
ta, t e r m i n a c i ó n de la serle " E l á n g e l 
de los obreros", e x h i b i é n d o s e los epi-
sodios 14 y 15. 
F O R N O S 
Repertorio selecto de Santos y A r -
t igas . 
" L a virgen desnuda" en la primera 
tanda; en la segunda, "Malia", por 
l a Ber t in i . 
N I Z A 
E n primera y tercera tandas. los 
episodios octavo y noveno de "Judex" 
y en segunda y cuarta, "Max a bor-
do", "Pedro, limpiador de pedales" y 
" E l alfiler de Salust lano." 
C554 ld.-17 
P R A D O 
L o s populares empresarios de este 
concurrido ;5al6n tienen siempre no-
vedades a grane l . 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
r c e h e es muy variado. 
E n pr imera tanda se p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s ; en segunda, c o n t i -
n u a r á la e x h i b i c i ó n de la serie "Los 
secretos de la orden negra", exhi-
R E C R E O D E ^ E L A S C O A I N 
E l p r ó x i m o s á b a d o y en las noches 
sucesivas dei domingo, lunes y mar-
tes, en cuatro funciones de moda, se 
e x h i b i r á la extraordinaria p e l í c u l a 
" E l jard ín de la sabiduría", cuyo 
asunto por d e m á s original e intere-
sante, y a conree el públ i co por ha-
ber hablado d* éj toda la prensa de la 
H a b a n a . 
E s indudable el é x i t o de esta pre-
ciosa p e l í c u l a , oue por el Interés que 
ha despertado l l e n a r á de concurren-
cia el lindo Recreo de Belascoain du-
rante las cuatro noches que durará 
su e x h i b i c i ó ' i . 
N F E V A I N G L A T E R R A 
E n la m a t i n é e de hoy se e s t r e n a r á 
la interesante cinta en seis partes, de 
la m a r c a Aquila , t itulada " L a B i b l i a 
o el nuevo Rocambole". 
Por la noche, en l a pr imera tanda, 
estreno de "Besos que curan"; en se-
gunda, " L a B'bl ia o el nuevo R o c a m -
bole." 
M a ñ a n a , m a t i n é e y f u n c i ó n noctur-
na, p r o y e c t á n d o s e la m a g n í f i c a p e l í -
cula " L a ú l t i m a h a z a ñ a " , por E m i l i o 
Chione. 
S K A T I N G R I N G 
D e s a f í o Otls-"Mundlto", c a m p e ó n de 
C u b a , A 150 carambolas por tres t a -
blas . D í a s 17, 18 y 19. Cincuenta c a -
rambolas por noche. Hoy, primera 
s e s i ó n . A las ocho y media. 
L O S C I R C O S D E S A N T O S T A R T I -
G A S 
Por e l interior de l a R e p ú b l i c a con-
t i n ú a n alcanzando grandes triunfos 
los C i r c o s Azul y Rojo, dirigidos por 
los s e ñ o r e s Psblo Santos y J e s ú s A r -
tigas . 
Los n ú m e r o s que l levan, todos de 
primer orden, son presentados con el 
mismo lujo con que lo fueron en 
Payre t . 
E l C i r c o Azui a c t u a r á t s ta noche 
en S a n t a Isal-el de las L a j a s ; m a -
ñ a n a en Rodrigo y el s á b a d o en S a -
gua l a Grandu-
E l C irco Rojo a c t u a r á esta noche 
Santa C l a r a ; el viernes en C a b a l g u á n 
y el s á b a d o en Ciego de A v i l a . 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
Es tos populares empresarios d a r á n 
a conocer muy pronto a l p ú b l i c o h a -
banero la ú l t i m a c r e a c i ó n de la no-
table art i s ta Gabriela Robinne, de la 
Comedia Francesa , t i tulada " L a m a r -
cha t r i u n f a l . " 
L a c a s a editora de esta cinta h a 
derrochado un capital en la presen-
t a c i ó n . 
Con seguridad que Gabrie la Robin-
ne a l c a n z a r á un ruidoso triunfo, co-
mo lo h a alcanzado en la p e l í c u l a " E l 
rey del aire", que presentaron Santos 
y A r t i g a s . 
Pronto se a n u n c i a r á el d ía fijo y s i -
tio en que se e f e c t u a r á su exhibi-
c ión , p a r a que l a Habana entera a c u -
da a presenriar una de las ú l t i m a s 
creaciones c i n e m a t o g r á f i c a s que a c a -
ban de ad'iulrlr los populares empre-
sarios . 
Otra p e l í c u l a , de p r o d u c c i ó n cuba-
na, se e s t r e n a r á en breve: " L a care-
ta social", interpretada por Consuelo 
Alvarez y las hermanas Cor lo , 
A estos estrenop s e g u i r á n los de 
1 María Tudor" " L a secta de los mis-
terios", " E v a vengativa", "Ravengar" 
y otros que oportunamente anuncia-
remos, 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E L A C I -
N E M A F I L M S 
L a Cinema prepara el estreno da 
las siguientes c intas: 
" E l pie que aprieta", de Gaumont. 
en cuairo episodios, 
"Los p i r a o s sociales", de l a marca 
K a l e m . en quince episodios. 
" E l t irador africano", en quince mil 
pies. 
"Nuevas aventuras de Zingaree", en 
Quince episodios. 
Y otras m á s , muy interesantes. 
Delegación Centro Galle-
go en Manzanillo, 
H a tomado p o s e s i ó n de sus cargos, 
l a Direct iva que debe regir los desti-
nos de esta D e l e g a c i ó n en el presente 
a ñ o . 
Presidentes de Honor: s e ñ o r e s . V i -
c e c ó n s u l de E s p a ñ a , doctor Amado 
L e ó n Bello, doctor L u i s de Cubas y 
Serrate, don Teodoro V á z q u e z V á z -
quez, don Miguel Muñiz P l á . 
Presidente ejecutivo; don Amador 
F r a n c o Franco . 
Vicepresidente: doctor Carlos R . ! 
V á z q u e z . 
Secretarlo: don Fernando F e r n á n - , 
dez Morales, 
Vicesecretario: don Pedro Guerre- ; 
ro. j 
Tesorero: don Pedro Artime. 
Vicetesorero: don Jaime Sánchez . 
Presidente S e c c i ó n de Sanlaad don 
J o s é Garc ía Casteleiro-
Presidente S e c c i ó n de Propaganda^ 
don J o s é Regueira Orosa. 
Vocales: don Miguel P é r e z , dea 
Santiago Iglesia^, don J e s ú s cotado, 
don J o s é Vázquez , don J o s é María E x -
p ó s i t o , don Franc i sco Sierra , don An-
gel Quintana, don Francisco Saave-
dra don Benedicto Pérez , don Arge-
miro Alvarez , don J e s ú s Bermúdez , 
don G e r m á n Viera , don Eulogio Trigo, 
don Mart ín Comas y don Miguel Pé-
rez. 
Suplentes: don J o s é Neira, don 
Constantino Allegue don J o s é Regal, 
don Daniel P é r e z , don Enrique Is la , 
don Manuel Blanco, don perfecto Gon-
z á l e z , don J u a n A z o r é i s , don Antonio 
G o n z á l e z , don J u a n Vázquez , don A r -
turo P l ñ e i r o don J o s é c a m i ñ a s , don 
V í c t o r Gonzá lez , don Miguel Bal tá . don 
R a m ó n Candelelra, don Angel Vi l la-
res, don R a m ó n Castro, don Ricardo 
Cid, don J u a n Mena, don Benigno Ga-
rrido, don Benito Cancela y (̂ on Josr 
Armesto. 
Sea enhorabuena. 
GOMA H U R T A D A 
Augusto F a r i a Clvorl , domiciliado 
en Agular 93, d e n u n c i ó que de su do-
micilio le han hurtado una goma p i -
r a a u t o m ó v i l valuada en 60 pesos, i 
D E T E N I D O P O R A M E N A Z A S 
Los detectives Gregorio Suárez f. 
Pomplllo Ramos, detuvieron ayer, 
p r e s e n t á n d o l o ante el Juez de Ins -
t r u c c i ó n de la s e c c i ó n tercera, a Jo-
s é Caste l lar R o d r í g u e z , vecino do 
C i n t r a letra C , por encontrarse re-
clamado en causa por amenazas. ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C I N E ^ F O R N O S 
l O P U E R X A S A L A C A L L E 
H o y , J U E V E S , 1 7 , h o y 
' M A L I A " 
P o r la B E R T I N I . 
13S8 17 e 
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R e c r e o d e B e l a s c o a í n . E l S á b a d o . 1 9 . a j a r é n ^ s ^ u r i a 
S U E N O . " L A S H U E L L A S E N L A N I E V E " . E S T R E N O . 
E n l a t e r c e r a t a n d a d e l a r e g i a F u n c i ó n d e M o d a q u e s e c e l e b r a r á m a ñ a n a , V i e r n e s , 1 8 e n 
e l E l e g a n t e S A L O N T E A T R O P R A D O . 
E n l a s e g u n d a t a n d a s e p r a y e c t a r á l a m a g n í f i c a c r e a c i ó n d e l a g e n i a l a c t r i z H E S P E R I A : 
a E L O B S T A C U L O ' 
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4 4 U N I D O S E N L A D E S G R A C I A " 
P R O N T O : L A U L T I M A C R E A C I O N D E L I N I M I T A B L E A C T O R C H A R L E S C H A P L I N . " C H A P L r X J I E W I E W » . 
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T r i b u n a l e s 
oftT CONOCERA I. V SALA D E LO C I V I L 
DE ESTA AUDIENCIA DE D I F E R E N -
TE^ P L E I T O S E N LOS QCE I N T E K -
V1ENEN L A "COMl'AÍHA D E L A N -
CHAS Y KEMOLCADOKE8 D E E S T A 
fAPITAL: E L AVL'NTAMIBNTO D E L A 
R»JÍ*NA; L A JUNTA DE PROTESTAS 
Y LA COMPAÑIA "MATADERO 1N-
nCSTRIAL." —• PROXIMAMENTE SE 
REUNIRA E L COLEGIO D E PBOCU-
BADOBES 
E N E L S U P R E M O 
BECCRSOS DECLARADOS SIN LUGAR 
La Sala de lo Criminal ilel Tribunal 
Supremo, eu sentencia dictada ayer, La 
declarado no haber lugar ai recurso de 
casación aue por infracción de ley esta-
bleciera el procesado Raúl Rodríguez Mo-
rales, contra sentencia de la Sala Segun-
da de- la Audiencia de la Habana, que 
lo condenó a la pena de un año, ocho 
mese» y veintiún días de prisión por el 
delito de rapto. 
La propia Sala declard tambión Bia lu-
gar el recurso 'de casación que por in-
fracción de Ley estableciera Amado o An-
tonio Flores Plñeiro, conocido por Ma-
júa o Majagua, contra sentencia de la 
Sala Segunda de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana, que lo condenó a 
tres meses de arresto mayor por el delito 
de lesiones graves con la circunstancia 
atenuante señalada en el número pri-
mero del articulo noveno del Código Pe-
sal. 
zález García, como autor de un delito de 
robo en lugar no habitado. 
TRASLADO 
E l Ministerio Fiscal ha trasladado al 
Juzgado una denuncia por simulación da 
desnaturalización de 28900 litros de alco-
hoyl del alambique E l Infierno, por de-
fraudación al impuesto del timbre Nacio-
nal. 
SENTENCIAS 
Se dictaron las siguientes: Condenando 
a Miguel González Vaidés, por hurto, a 
sela meses un día de presidio correccio-
nal y a José María González, por robo, 
a trescientos pesos de multa. 
JUNTA D E LOS PROCURADORES 
De orden del Decano del Colegio de Pro-
curadores se cita por este medio a todos 
ios Procuradores residentes en la Ha-
bana, para que se sirvan concurrir el día 
10 del actual, a las cuatro p. m., al lo-
cal del referidlo Colegio, eu los altos 
de la casa da los Juzgados, Prado nú-
mero 15, a fin de ceiehrar Junta extraor-
dinaria. 
Se hace saber que esta citación es no 
tan solo para los procuradores que hasta 
la fecha hayan inscripto su título en 
ese Colegio, sino también a los demfts 
compañeros que ostentándolo no hayan 
llenado ese requisito; y que por ser ésta 
segunda convocatoria dicha junta se ce-
lebrará con cualquier número de asisten-
tes al acto. 
ABSOLUCION 
Se ha dictado sentencia absolutario en 
la causa seguida contra Charles Harnyson 
por desacato; quien fué defendido por el 
doctor Miguel Angel Campos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio eral causa contra don Fernando 
Froyre de Andrnde, por desobediencia. 
Defensor, doctor Bonachea. 
Contra Tomás Martínez, por hurto. De-
fensor, doctor Campos. 
SALA SEGUNDA 
Contra Carlos Castro, por infracción de 
la Ley Electoral. Defensor, doctor Cruz 
Sánchez. 
SALA T E R C E R A 
Contra Emilio Fernández, por hurto. 
Defensor, doctor Sarraín. 
Contra Rosario Vázquez, por homici-
dio. Defensor, doctor Lombard. 
Contra Manuel Drigga, por asesinato. 
Defansor, doctor V. Gutiérrez. 
Contra Zacarías Síinchez, por hurto. De-
fensor, doctor Garcerán. 
BALA D E LO C I V I L 
Sur.—Juan Rodrigo y José Lamborta, 
contra la Compañía de Lanchas y Re-
molcadores de la Habana. Menor cuantía. 
Ponente, Valle. Letrad.os, Ampudia, Belt. 
Procuradores, Vélez, Mayorga. 
Audiencia.—José Cunlll, contra acuerdo 
del Ayuntamiento de Marlanao, de 29 de 
Mayo de 1910. Contencloso-admlnistrativo. 
Ponente, Vlvanco. Letrados, O. de los Re-
yes, E . Roig. M. Díaz Cruz. Procurador, 
Sterllng. 
Audiencia.—Enrique Amalnac contra re-
solución de la Junta de Protestas de 21 
de Agosto do 1916.—Contencioso-adminle-
tratlvo. Ponente, Cervantes. Letrados, Ro-
sado, Señor Fiscal. Procurador, Villalba. 
Sur.—Harrls E.oters Company contra 
Matías Rogor y Calle y los herederos o 
causahablentes de Ricardo Sáaz Medina, 
sobre devolución de una máquina regis-
tradora de dinero. Menor cuantía. Ponen-
te, Vivanco. Letrados, Villageliú. E . de la 
Carrera, l'rocuradorea, del Cristo, 
rreai. Estrados 
Ba-
SENALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E LO CRIMINAL 
; Quebrantamiento de forma e Infrac-
ción de Ley.—Audiencia de la Habana. 
Manuel González en causa por falsedad. 
Ponente, señor Avellanal. Fiscal, señor 
Wgueredo. Letrados, señores V. García y 
K. Aguirre. 
Infra< eión de Ley.—Audiencia de Santa 
Clara. Victoriano García en causa por dis-
paro y lesiones. Ponente,, señor Ferrer y 
Plcabia. Fiscal, señor Rabell. Letrado, se-
fior L. Rosáinz. 
Infracción de ley.—Audiencia de Matan-
ms.—Higinio Troncóse en causa por fal-
•edad. Ponente, señor Avellanal. Fiscal, 
»eaor Figucredo. Letrado, señor R. Ba-
Queja.—Audiencia de la Habana. Jesús 
García en causa por falsedad. Ponente, se-
ñor Gutiérrez Quirós. Fiscal, señor Ra-
bell. Letrado, señor Cristóbal Bidegaray. 
SALA D E LO C I V I L 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana. (Mayor cu natía.) Pieza separada. 
Impugnación de honorarios del licenciado 
J*«é E. Gorrín en juicio de menor cuan-
h* de C. Fernández y Ca., contra Luis 
Balcello. róñente, señor r.i'tnneoutr. Le-
wados, señores Vldaña y Gorrín. 
Infracción de Ley.—Audjencia de Ma-
tanzas. (Mayor cuantía). Iglesias Díaz y 
Co. contra Manuel Cafas, en cobro de 
pesos. Ponente, señor Tapia. Letrados, se-
ñores Vera Verdura y C. Bernord. 
E N L A A U D I E N C I A 
CONCLUSIONES D E L F I S C A L 
El doctor Manuel Castellanos, Abogado 
ritrai fie esta Audiencia, ha formulado con-
clusiones provisionales pidiendo para el 
procejaiio Gabriel Yáñez Kencaño, como 
«ntor de un delito de estafa, por cada 
ddo (jo ios delitos reseñados en el apar-
«uo K y k, la de un año, ocho meses 
7 veintiún días de presidio correccional; 
Por ead i uno do los delitos resefiados en 
«« apartados A. B. H. I ,cuatro meses 
•Jji día de arresto mayor y la correspon-
oiwue indemnización civil apreciada en 
« caso de autos. 
i también solicita nueve meses, 11 días 
w presidio correccional y una indemniza-
"̂ •n mediante restitución de lo que se 
^ P ó , para el procesado Santiago Gon-
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
c 9357 
PRO FAG^n DAS 
ARTISTICAS 
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F a b r i c a n t e G u m e r s i n d o R e y . S a n I g n a c i o 4 1 
~ T e l é f o n o A - 3 0 9 6 . H a b a n a 
Oeste—Edward Wüliam Roblns contra 
la Compañía Matadero Industrial. Inter-
dicto. Obra Nueva. Ponente, Vandama. Le-
trados, M. Lazo. D . Méndez, Procura-
dores, Illa, G. Súenz. 
NOTLFICACIONBS 
Relación de lus yersuuas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy: 
L E T R A D O S 
José R. Cano, Luis Llóreos, Rainal de 
Caizadilla, Raúl de Cárdenas, José F . Fo-
rera, José Rosado, Emilio Iglesias, Edel-
berto Ebra, Angel Calñas, Ramón de Cas-
tro, Eduardo Rodríguez de Armas. 
PROCURADORES 
Francisco Díaz, G. del Cristo, Espinosa, 
Cárdenas, Juan R . Arougo, Illa, Llama. 
G. de la Vega, Juan I . Piedra, Sterllng, 
Llanusa, Pérez Trujilio, Reguera, Ense-
bio Pintado, Leanés. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
R. Illas, Nicolás Núñez, Félix Rodrí-
guez. Ramón Feijóo, Regino Fernández, 
Tomás Alfonso, Antonio Arjooa, Isaac Re-
galado, Laureano Carrasco, Roque Pomar, 
Duarte, Villalba, José A. Ferrer, José 
Felgueira. 
HURTOS 
L a señora Elvira P. Viuda de Ordetx, 
vecina de la casa Habana número noventa 
y uno participó ayer a la policía nacio-
nal que de su residencia le han sus-
traídos dos dormilonas de brillantes que 
aprecia cu la suma de trescientos pe-
sos. 
—Francisco Vaidés Sánchez, vecino de 
Amargura número 13, denunció ayer tar-
de ante la primera Estación de la poli-
cía nacional que de su casa le han hur-
tado un reloj que aprecia en sesenta y 
tres pesos, sospechando que los autores 
del hecho sean unos albañlles que es-
tán trabajando en su casa. 
—Esteban Díaz Díaz, vecino do San Mi-
guel número 105. fué víctima ayer de un 
hurto de prendas que estima en la can-
tidad de ochenta pesos. 
—Andrés Tecido Pérez, residente en la 
casa Egido 91, quéjjaso de oue lo han 
sustraído de su domicilio prendas qua es-
tima en setenta y ocho pesos, sospe-
chando que el autor del hecho sea Eusebio 
Ruiz Ferrer. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l doctor Ochoa, médico de servicio en 
el Centro de Bocorro de Casa Blanca le 
apreció síntomas graves de asfixia por in-
mersión a José Martínez Alonso, natural 
de España, de cuarenta años de edad y 
vecino de Sol número 8, quien con pro-
pósitos suicidas se arrojó ni mar en el 
Malecón, frente al Consulado de España. 
QUEMADURAS G R A V E S 
E l nfio de dos años de edad Bnrque 
Lago Lusces vecino, decino de Malojs 
número 7, fué asistido ayer tarde en el 
Centro de Socorro del segundo distrito 
de quemaduras graves diseminadas por el 
cuerpo que se produjo con leche hir-
viendo. 
F A L L E C I M F E N TO 
L a Joven do quince ofios de edad E s -
trella Torrea Crespo, vecina del reparto 
Las Tunas, en el Olivarlo, falleció ayer 
a consecuencia de las graves quemaduras 
que se produjoj con el propósito de sui-
cidarse porque su padre le había re-
gañado. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
AI cerse de una escalera en los momen-
tos que pintaba la casa H entro 13 y 15, 
en el Vedado, Juan Garrido Dávalos, ve-
cino de la Manzana Dos, en el reparto Po-
golottl, se produjo distintas lesiones gra-
ves de las que fué asistido en el Centro 
de Socorro del prlmpro de dichos barrios. 
PROCESAMIENTOS 
Zoila Rivero, Camelia Martínez y Pas-
cual Guerrero, fueron procesado» ayer se-
fialfindoseles a cada uno $300 de llianza; 
José Infante y Luis Sannlno, por defrau-
dación a la Aduana, con cien pesos de 
fianza; Pelavo Ortega, con fianza de $300 
y Mariano Troccda, por hurto, con ex-
clusión de fianza. 
son jueces que piden ser trasladados.) 
Para Juez de primera instancia, ins-
trucción y correccional de Guane: Manuel 
Antonio Caiñas; Félix Sánchez Penlchet; 
Antonio María Lazcano. 
Para Juez de primera instancia, instruc-
ción y correccional de Nuevitas: Benito 
Costa Parra; Jerónimo Acosta Etacarrás; 
Rafael Mesa Romero. ^ 
Y para Juez de primera instancia, ins-
trucción y correcpional de Mayar!, Eduar-
do Chau y Pagóla; E . Saldívar Cordero y 
Juan Manuel Navarrete y de Paula. 
D e l a L i g a A g r a r i a 
P r o v i s i ó n i e v a r i o s 
J u z g a d o s d e P r i m e r a 
I n s t a n c i a , I n s t r u c c i ó n 
y C o r r e c c i o n a l e s 
P R E C I O S D E L A QUINCENA 
Esta primera quincena del mes de Enero 
ha sufrido una serie de oscilaciones que 
pueden verse en la nota de los precios 
por día, que aparece a continuación: 
E l mercado refleja la incertldumbre que 
lo domina, como consecuencia de no ha-
berse establecido una norma respecto del 
precio fijado a la producción azucarera 
de Cuba; y forma contraste con ese pre-
cio la constante variación que se observa tavos libra. 
en esta plaza y la de Matanzas. 
Cienfuegos se ha mantenido uniforme 
puesto que abriendo la quincena a 4 3! 
subsistía éste hasta el día 12. que es 'a 
último que oficialmente conocemos; mien 
tras que en Matanzas abrió a 4 45 pas. 
por 4.40 y ¿esde el día 10 hasta ayer 14 
se conservaba a 4.43. 
Teniendo como base las cotizaciones de 
Colegio de Corredores de la Habana re 
sulta para esta primera quincena un'pro 
medio de 4.37 moneda nacional para 11 
libra de azúcar centrífuga polarizaciói 
UUo grados en almacén. 
Tipos diarios de la quincena en la Ha 
baña: 
8: 4.40 centavos llbn Días 2, 3. 4, 
moneda oficial. 
Días 7, 4.34; día 8, 4.3S días 9, 10 4 É 
día 11, 4.33. Día 12, 4.37. Día 14, 4.36 
Día 15, 4.38. • 
Promedios comparados. 
En la Habana, 1916, 4.37 7centavo8 libra 
1917. 3.730 centavos libra. 
Diferencia de más en 1918, 0.G34 cen-
K I N G 
L O S A U T O M Ó V I L E S 
D E O C H O C I L I N D R O S 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los climas y en toda clase de 
caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo de establecida. Su chasis acaba de 
ser adoptado por el Ejército y la Marina de los 
Estados Unidos para automóvi les blindados. Poten-
tes, durables, económicos. C u a t r o mode lo^ ds 
„ lujosas cajas. 
Do Turismo, para 7 Pasajeros . . S 1 6 5 0 
Foursomo, para 4 Pasnjeros . . . 1 T O O 
Sedán, para 7 Pasajeros 2 3 0 0 
De Camino, para 3 Pasajeros . . . 1 5 3 S 
LOS PRECIOS SON POR LOS COCHES ENTREGADOS EN 
DCTNOIT RUEDAS DE ALAMBRE. SI 2«» S.XTRA 
Pídanse el catálogro y las circulares descriptivas 
La ásmela del Kintr es muy lucrativa 
6e solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
DEPTO. PARA L A EXPORTACIÓN 
50 Union Squaro Nueva York, E . U . A. 






L a Sala de Gobierno 
premo ha acordado ele 
sidente de la República 
ñas para cubrir las pías 
cantes que a continuari 
Para juez de primera instancia, instruc-
ción y correccional de Isla de Pinos, 
doctores Baldomcro Grau Triana; Baldo-
mcro Caballero Vaidés; Gregorio Ortega 
Navarro. 
Para Juez de primera tnstancia, ins-
trucción y correccional de San Cristóbal, 
Jacinto Secades Japón; Juan Rodríguez 
Aragón; l lamón Sllverio Armas. (Todos 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s í a i l a a 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a i 
R O B E R T O H U G O B E N S O N . Pbro. 
U T R A G E D I A 
D E L A R E I N A 
-RADDCCIOX D I R E C T A D E L INGLES 
POR 
J U A N M A T E O S , P b r o . 
(De venU en la Librería de José Al bel», 
B'lascoaln. 32-B. Teléfono A-5«93) 
(CONTINUA) 
•wniynrt^n^re 2.e Crtetc> en la Eucaristía; 
T d̂ i «i*16 5flrm!ír la Presencia del pan 
terr «r„ 5o desPUta ds la consagración; 
vaio, 2;, de negar que la misa tuviera 
los Hf¿^i1110 para 108 vlvos ni para 
Sid^K11'03-, Por ^ cuale" herejías «e 
úiEnh?n.i ^ a ser Agradado de su 
«no t«^K.A y sacerdote, así co-
«ástlM? 1°, de¿ todMv. la8 Edenes ecle. 
to ni iff'esia, y relajado por tan-
o al brazo secular para recibir el castl-
S f n ^ W 0 Por la8 ley«* cicles 
•̂e levnn^i ^U^a Palab,:a. el sentenciado 
r W le ^ L j .des?Parecift con el alcalde 
iMir l /?ndV,jo fuera de la Iglesia en 
PmienJr1 8ilencl0 de la multitud. T'n 
de la TiLn8e ndpl:intó a quitar el paüo 
hahf i I>or<1,,e el Maestro Latimer 
*fa d'ooV^ comparecer en seguida no 
«wv-ior en -teología como el ante-
rior; los notarios dejaron sus plumas y 
los tres Comisarios se arrellanaron en sus 
sitiales. 
Guido suspiró al oír resonar do nuevo 
en la iglesia el murmullo «le conversacio-
nes, y dejándose caer de espaldas sobre 
el asiento se mordió los ¡abios un poco 
irritado contra la involuntaria emoción 
que le bacía temblar. 
En esto sintió que le tocaban en el 
bombro y alguien le puso en la mano 
un pedazo de papel. Echó una ojeada a 
su espalda y vid a un pertiguero que 
estaba allí de pie. 
Abri6 la nota y leyó lo siguiente: 
"Maestre Mantón. Brownrigg estft aquí. 
No me ha visto aún. Se baila Justamente 
en la entrada principal. ¿Os parece que 
debo hablarle ?—T. B." 
Guido se levantó apresuradamente y 
salió de la Iglesia. 
I I I 
Tom estaba en la última hilera de 
gente, aglomerada alrededor de la gran 
puerta del sur. Buscaba ansiosamente a 
Guido con la mirada y se precipitó a su 
encuentro al verle venir. 
— E n este momento acabo de verle—I 
dijo en voz baja—cuando volvía la cabe-
za. ¿He hecho bien. Maestre Mantón? 
—¿Quién está con él?—preguntó Gui-
do sin aliento. 
— Y ¿cómo queréis que lo sepa? — 
respondió Tom. 
Guido se le qued6 mirando pensativo. 
Todas sus sospechas se habían desper-
tado ahora. Las conversaciones oídas en 
Londres y Oxford le habían impresio-
nado más profundamente de lo que pu-
do Imaginar. Por una parte circulaban 
rumore sde conspiración, y por otra allí 
tenía el hecho de la presencia de E s -
teban. ¿Habría alguna conexión entre am-
bas cosas ? 
Asió a Tomás de la guarnición que 
adornaba el cuello de su vestido y le 
dijo: 
—Oye, tú amas a la Reina, ¿no es 
verdad ? Bien; me parece que aquí se 
trama alguna conjura. E s preciso que 
Brownrigg no nos vea ni a tí ni a mí; 
pero tenemos que averiguar cuáles son 
sus ocupaciones. 
Luego le condujo a lo largo de la ca-
lle hasta la distancia de unos veinte me-
tros y le colocó de espaldas a la vulia que 
circundaba, la parte meridional de la igle-
sia. 
—Estate aquí—le ordenó—y mira bien la 
gente que sale. SI el señor Brownrigg si-
gue este camino, salta la valla y ve en 
su seguimiento; si toma la otra ruta, haz 
lo mismo. E n cualquier caso no le pier-
das de vista hasta la casa misma don-
de se meta y averigua quién vive allí. 
Repara bien en las señas de los que le 
acompañen, de modo que puedas recor-
darlas luego. Haz todo lo que puedas, 
Tom. ¿Me entleudesV 
Tom le miró sin decir una palabra, 
con los ojos brillantes de regocijada es-
peranza. 
Guido le empnjó en un movimiento de 
impaciencia. 
—No hagas el tonto,—añadió.—¿Has 
comprendido bien ? 
—Sí, Maestre Mantón. 
—Yo me pondré al otro lado del ca-
mino y vigilaré también. 
Dicho esto dejó al muchacho en aquel 
sitio y pasó al otro lado. Por allí había 
una hospedería a cuya puerta zanganea-
ba un grupo de vagos. Guido pasó por 
entre ellos, echó una mirada alrededor y 
se apoyó contra la pared... 
Pasó una hora, antes que ocurriera nada 
de particular. 
Los ojos de nuestro observador se mo-
vían rítmicamente, dirigiendo sus miradas 
de un punto a otro; unas veces a Tom, 
que permanecía de espaldas a los pa-
los de la valla opuesta, con los bra-
zos atrás rodeados ni travesaño supe-
rior; otras, al pórtico del templo donde 
se apiñaba la gente en el deseo de oir las 
voces del interior durante la defensa del 
Maestro Latimer: y otras, por último, al 
tejado, a la aguja de la torre y al puro 
cielo de Octubre que se tendía sobre 
su cabeza. E l tiempo que allí estuvo, le 
parecía tanto más jtotermtnable cuanto 
más viva era el ansia con que esperaba. 
L a media docena de hombres, situa-
dos frente a él, hablaban en voz baja 
y en un dialecto que difícilmente pudo 
comprender. Evidentemente eran campesi-
nos, venidos para presenciar el examen de 
los prisioneros y que se. encontraban fue-
ra de su centro en medio de la agitación 
de la ciudad; pero sin duda habían re-
suelto ver la salida de la gente, ya que 
no habían logrado penetrar en la Iglesia. 
Guido se puso a examinar sus trajes, íi-
Jándo.se en las toscas botas de cuero, so-
bre ias que se dejaban ver las sucias 
calcetas, y en ias anchas gorras maltra-
tadas por el tiempo. I'no de ellos lleva-
ba un garrote en la roano. 
Los curiosos aglomerados a la puerta 
de la iglesia comenzaron a moverse, oyó-
se una exclamación y Guido dirigió una 
rápida mirada a través de la calle. La 
concurrencia estaba empezando a salir. 
Apareció en primer lugar un reducido 
grupo de estudiantes que se quedaron 
conversando en el enlosado inmediato a 
la entrada del pórtico. Guido frunció el 
ceño moviendo impaciente la cabeza, ya 
hacia este lado ya hacia el otro, porque 
el referido grupo le interceptaba la vista, 
y echó una rápida mirada a Tom que 
continuaba alerta, rondando tranquilamen-
te por la carretera y vigilando el atrio 
por encima del hombro. 
Al volver la cara para mirar atrás, vió 
a Esteban que salía con un compañero 
desconocido de nuestro gentilhombre, y 
que era un sujeto como de cuarenta años, 
en traje de caballero. Esteban usaba un 
vestido de color obscuro con gorra, y 
llevaba espada al cinto. 
Los dos torcieron en seguida a la de-
recha: y Guido vió a Tom apresurar un 
poco el paso hacia el otro lado. Entonces 
el muchacho giró en redondo, viniendo 
a colocarse a su espalda, dió vuelta a la 
esquina y desapareció. 
Guido vaciló todavía, pero no se atre-
vió a ir detrás por miedo de ser reco-
nocido; y, seguramente, Tom era bastante 
listo tmra no perderlos de vista. Dió, pues, 
la vuelta y se dirigió a l Colegio de Mei-
ton. 
Difícil le fué prestar atención durante la 
comida a la plática de los profesores que 
se habían enredado de nuevo en teológi-
cas disputas; el joven que tenía a su la-
do comenzó a hablarle dándole palmaditas 
en la espalda. 
—¿No estuvisteis allí, setior? ¿No tenéis 
nada que decir? 
Guido sonrió haciendo un esfuerzo. 
—No soy teólogo. Mis estudios han si-
do los clásicos y la Medicina. 
—Más le hubiera valido al Maestro L a -
timer hacer otro Unto—observó;—pero en 
Cambridge no se estudia la Teología . . . 
oVGuldo' había entablado amistosas rela-
ciones con algunos de los profesores mas 
jóvenes que estaban orgullosos de tener 
por compañeros a dos caballeros de la 
Corte, y hallaban en el genio comunica-
tivo de Mantón una compensación del 
trato austero de Kearsley. Mas, al pre-
sente la expansiva cordialidad de sus 
comensales le parecía a nuestro gentil-
hombre un poco tentadora: por esta vez 
hubiera preferido que guardaran silencio. 
Sin embargo, no había modo de evitar-
lo: tuvo que escuchar la < 
démica relación de la c( 
tenida por la mañana, en 
tro Latimer había comenzado, segnn su 
costumbre, quejándose de los apretones de 
l i multitud a través de la cual hubo de 
ser llevado a la iglesia. Después había 
respondido con bastante claridad a las 
prejíuntas. y el acto había terminado con 
la condenación del reo. Por orden expre-
sa del obispo Lincoln se le había vuelto 
a la Iglesia, hasta que la multitud se 
dispersara, a fin de que no tuviera que 
sufrir molestia alguna al regresar a la 
prisión. , _ 
y ei hombre tuvo la desverjrüenza— 
añadió el narrador—de apelar al próxi-
mo Concilio general. Nosé por qué no 
eta y aca-
ren la sos-
ia el Maes 
apeló al tribunal divino en el día del 
Juicio. 
—Ya lo hizo así ayer al final—repli-
có Guido. 
—Bien, tanto vale lo uno como lo otro 
por lo que hace a su condenación. Por 
supuesto, el amigo no querrá que haya 
Cac i l lo general, sino cuando él sea Pa-
pá. 
Tan pronto como la comida ter-
minó, Guido se retiró apresuradamen-
te a sus habitaciones, pretextando apre-
miantes quehaceresw Su desencanto fué 
grande, al no hallar lo que buscaba. Cin-
co minutos más tarde se oyeron pasos 
precipitados en el pavimento del patio, y 
Tom llegó corriendo, sofocado y casi sin 
aliento. 
Lo he descubierto todo. Maestre Man-
tón.—exclamó al entrar. 
—Cierra la puerta primero—gruñó su 
señor. M . , 
Tom hizo lo que se le mandaba y vol-
vió más dueño de sí mismo al lado de 
Guido. 
—¿Qué hay?—dijo Guido, sentándose a 
horcajadas en una silla y apoyando los 
brazos en el respaldo. 
—Están en una posada, señor, el "Ja-
balí Azul," en el callejón de San Juan; 
han alquilado las habitaciones hasta que 
los herejes sean ejecutados. Se alojan allí 
desde la semana última. 
—¿Y el nombre, muchacho? 
—Mlster Cristóbal Ashton, señor. Po-
see una casa en Ablngdon y Maestre 
Brownrigg es su secretario. 
Guld* se acordó de haber oído a Norris 
mentar aquel ^ombre hacía ya más de 
un año. 
— Y ¿cómo te las has compuesto para 
descubrirlo todo? 
Tom sonrió mostrando su blanca den-
tadura y poniendo en sus ojos una ex-
presión picaresca. 
—¿Por qué no contestas?—volvió a 
preguntar furioso su señor. 
—Ganándome la amistad... es decir... 
haciendo el amor a una muchacha. 
Guido frunció el ceño maquinalmente 
y se quedó pensativo un instante. 
—Anda a comer—dijo por fin—y vuel-
ve cuando hayas terminado. 
En menos de media hora. Tom estaba 
de vuelta con un luciente reguero de 
grasa en la barba, y halló a su señor 
precisamente en la misma posición en que 
—Siéntate.—dijo Guido,—limpíate la be-
sar por lacayo de un caballero, que ha-
bía venido con su amo desde Londres pa-
ra presenciar el Juicio de los herejes. Pro-
curarla recoger todos los pormenores que 
pudiera sobre loe dos hombres de la po-
sada y referírselos inmediatamente a su 
señor. No había de figurarse que ciertos 
hechos y dichos podían ser despreciables 
y da poca monta: era preciso que entra-
se todo en cuenta: el número de trajea 
que tenían, los caballos, los quehaceres, 
lo quo de ellos se decía, las personas que 
los visitaban. 
—¿Comprendes? — preguntó con inten-
—Sí. señor,—dijo Tom gravemente y 
chispeándoe os ojos. 
—Muy bien, entonces. Y ¡cuenta coa 
que no te vean: Ten presente que el 
asunto es serio y puede coaducir a gran-
des resultados... o a nada. 
—Bien, señor. , 
Poco después Ricardo Kearsley penetro 
en el cuarto y se sentó muy estirado Jun-
to al fogón con las manos ernsadas so-
b r l ¿ V i £ & l í l a - refnnfufió.-Ea lugar de 
meternos en' este Colegio, hubiera sido 
íneior mezclarnos con la chusma^ Aquí no 
se ove hablar más que de teología. 
T mientras decía esto, dirigía a su 
rotnmñero una mirada de hondo descon-
r-ompaije™ uuô  hublera gido qIIe e, Rec. 
temo. profesores conversaran acerca 
,,„ *L,ln:nn*a T Complots. 
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MARCA OE FABRICA 
Pan las señoras. Pídase en las Farmacias 
" E! Libre de las Damas," o directamente a 
Dr. Grnnt's Laboratories, New York 
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totalmente lo que se l lama nuevo 
¿ c o n qué t í t u l o s v a a convocar a l a 
op in ión , ni qué rumbos puede trazar 
a l a voluntad del inmenso n ú m e r o 
de ciudadanos que aspir' ,n a cono-
cer su pensamiento y p r o p ó s i t o s pa-
r a robustecer su a c c i ó n evitando ©1 
trastorno de engrosar bandos de agi-
tadores irresponsables? 
Algunos renovadores de ú l t i m a ho-
r a tienen por prejuicios de mentali-
dades fosilizadas en las concepciones 
p o l í t i c a s de la caducada r o t a c i ó n par-
tidista lo que es exigencia de toda de-
mocracia consciente, a saber: conocer 
la s i g n i f i c a c i ó n de un Gobierno, bien 
para apoyarlo, bien para barrerlo. Se-
g ú n la nueva teor ía , no se trata de 
eso; en vez de que el Gobierno des-
pliegue una bandera, para que frente 
a el la o a l lado de e l la se s i t ú e n las 
fuerzas po l í t i cás que aspiren a la go-
b e r n a c i ó n del p a í s , a fin de que en 
unas elecciones honradamente neutra-
les por lo que a la a c c i ó n oficial ata-
ñ e , prevalezcan las ideas * les hom-
bres que mayor confianza Inspiren; 
se trata ahora de hacer solamente 
unas elecciones s inceras a salga lo 
que saliere; lo mismo unas Cortes 
que nieguen la Monarquía , que unas 
Cortes que la af irmen; unas Cortes 
que en vez de ser dirigidas por un go-
bierno responsable sean, por el con-
trario las que dir i jan con plena irres -
ponsabilidad a los Gobiernos, a mo-
do de Seviet ruso. 
L a Y e u , hoy casi suplemento de la 
Gaceta, lo h a dicho francamente 
"Elegidas las Cortes, llega la hora 
de cumplir lo pactado en el Ateneo 
de Madrid para traducir en leyes la se-
gunda parte de los acuerdos de la 
Asamblea de Parlamentarios . E l ac-
tual Gobierno no puede opinar sobre 
lo que h a r á n las Cortes venideras; y 
una vez que el Parlamento a P ™ e b e 
las Conclusiones de la Asamblea, s i 
este Gobierno no e s t á de acuerdo ven-
drá otro que s e r á e x p r e s i ó n de l a vo-
luntad del país ." 
Esto es desde luego la o p i n i ó n do 
C a m b ó ; esta será acaso ^ cpinion 
de Ventosa y Rodes; pero esta no es 
la opinión de los d e m á s ministros E s -
t a m o s - c o m o dije en carta anterior— 
frente a un gobierno en c r i s i s ; y, s in 
embargo, es un gobierno que marcha 
i m p á v i d o hacia un porvenir pleno de 
In igmas : un ^ ^ i e r n o que ha provisto 
los altos cargos, que ha nombrado los 
gobernadores, que ha abandonado a 
los Ayuntarmientos la facultad de 
nombrar Alcaldes y que ha Presidido 
unas elecciones municipales en las 
cuales ha salido derrotado el propio 
Presidente del Consejo como repre-
sentante ú l t i m o de los partidos his-
t ó r i c o s . E s t á n , pues, muy just i f ica-
das las dudas de cuantos, no obstan-
te la seguridad ya que no fortuna, 
con aue el Gobierno hace los n o m -
bramientos de los servidores de la 
nueva pol í t ica (servidores en buen 
n ú m e r o maculados con su dependen-
cia de las o l i g a r q u í a s expulsadas del 
poder) creen que e s t á inhabilitada 
la s i tuac ión actual para convoca r elec-
ciones parlamentarias. 
L a s Cortes elegidas ahora no po-
drán ser disueltas con la misrna fac í -
lid? d nue las reclutadas por Romano-
nes o Dato; las Cortes venideras han 
de ser e x p r e s i ó n do l a c i u d a d a n í a mi -
litante de E s p a ñ a ; no es que nos h a -
gamos ilusiones sobre su pureza de 
orteen. estando subsistentes las or--
ganizaciones caciquiles y a r m a a l 
brnzo. para una resistencia desespe-
rad?., la falange de m u ñ i d o r e s tradi-
cionales con sus censos f a n t á s t i c o s , 
sus votante?, falsos, su ciencia de los 
sufragios cohechables; es que e s t á 
nvás alerta que nunca el e s p í r i t u p ú -
blico; es oue el sentido conservador 
y el sentido revolucionario de l a so-
ciedad e s p a ñ o l a se hal lan frente a 
frente, dispuestos el uno a la renova-
c ión sin trastorno, sin que se repita 
el caso de Portugal ni e l de R u s i a , 
decidido el otro a dar un asalto defi-
nitivo a las instituciones vigentes por 
ciertos atavismos de barricada y de 
club, de que no pueden curarse nues-
tras izquierdas, totalmente infecundas 
en mentalidades de estadistas. 
Unos y otros tienen el presentimien-
to de que en las Cortes futuras se 
dec id i rán fos destinos de E s p a ñ a en 
el interior y en el exterior. Abun-
d a r á n , pues, en ese Parlamento re-
presentantes asistidos por Inmensos 
n ú c l e o s de o p i n i ó n ; no s e r á hacedero 
a l a Corona disolver talos Cortes 
como d i s o l v í a la l is ta do encasi l la-
dos formada por Dato o Rom anones. 
A l convocar la Corona las nuevas 
Cortes en las condiciones que la de-
c l a r a c i ó n ministerial hace presumir, 
tras lada de hecho l a potestad do 
nombrar Ministros al futuro P a r l a -
mento, el cual , como no s e r á instru-
mento de un partido n i de un gobier-
no, s u b s i s t i r á sobre la ruina de é s t o s , 
durante los cinco a ñ o s de vida que 
l a C o n s t i t u c i ó n asigna a las Cortes-
Obligadas parecen, por tanto, las 
mayores g a r a n t í a s de que las futuras 
C á m a r a s sean verdadero instrumen» 
to de gobierno, no C o n v e n c i ó n que en-
tregue a l pa í s a la a n a r q u í a de unos 
ministerios r e l á m p a g o s o a una dic-
tadura sin m á s eficacia que l a de 
aplazar, e m p e o r á n d o l o s , cuantos pro-
blemas nos agobian. E s a s g a r a n t í a s , 
a b s t r a c c i ó n hecha de las personas, no 
las ofrece el gobierno actual : comen* 
zar ía a ofrecerlas si a l oar que la 
Convocatoria de los comicios publica-
se una d e c l a r a c i ó n de Gobierno equi-
valente al antiguo Mensaje i e la Co-
rona, a fin de que el pueblo lo con-
La Mejor Prueba 
Dr. Arturo Bosque. 
Distinguido amigo y c o m p a ñ e r o : 
Soy poco amigo de elogiar medica-
mentos: j a m á s lo he hecho pero co-
m e t e r í a una injust ic ia no h a c i é n d o l o 
con respecto a su preparado "Grip-
pol" y del que obtuve una muestra 
e x p e r i m e n t á n d o l o en m i persona, pues 
padec í de u n catarro, con u n a tos re -
belde a todo tratamiento y que a ú n 
sin terminar el pomo ya estaba do-
minado. E s por lo tanto u n a buena 
p r e p a r a c i ó n y que no tengo incon-
veniente en recomendar. 
L e autorizo a usted a que haga p ú -
blico esta r e c o m e n d a c i ó n y queda de 
usted atto. S. S amigo y c o m p a ñ e r o . 
P r . J o s é F e r n á n d e z Llebrez . 
Slc. D i v i s i ó n , 29. 
E l Grippol es una m e d i c a c i ó n de 
eran éx i to en el tratamiento de l a tos, 
rr ippe, catarros, bronquitis, t u b é r c u -
los s pulmonar, laringitis y todos los 
ü e s ó r d e e n s del aparato respiratorio. 
i f 
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¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
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s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a ' K a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O ; P A R A ' L O S A S M A T I C O S 
k- S E C U R A N T O P O S 
\Se^Yende en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL; Heptano esq. a Mapriqne. 
testase con sus votos. Mas ¿ c ó m o h a 
de redactar ese mensaje s i e s t á n divi -
didos los ministros cas i desde el mis -
mo instante en que pusieron ¿obre los 
Evangel ios su mano para j u r a r el 
cargo en la C á m a r a Reg ia? ¿ S e quiere 
un ejemplo? Pues ah í e s t á "ia cues-
t i ó n batallona de l a A m n i s t í a . 
E n favor de los procesados por la 
ú l t i m a huelga revolucionaria, mejor 
dicho, en pro de los personajes del 
C o m i t é de Huelga, se ha promovido 
una ardorosa c a m p a ñ a con el fin de 
obtener su libertad. Concurren a el la , 
por remordimiento, cuantos en mayor 
o menor inteligencia con los reos los 
abandonaron en el momento de la a c -
c i ó n e hicieron protestas de guberna-
mentalismo ante las autoridades m i -
l i tares; concurren t a m b i é n do buena 
fe los que creen en la inocencia de 
los sentenciados o consideran polítl^ 
co y oportuno el perdón . A ellos se 
suma, con silencio caritativo, el i n -
menso n ú m e r o de quienes, reconocien-
do j u s t í s i m o el castigo de los reos, no 
olvidando la sangre y la ru ina que l a 
semana revolucionaria produjo, se 
abstienen de organizar contraprotes-
tas que agraven l a s i t u a c i ó n l e los re-
L A S A L U D P E R F E C T A E S L A S U Y A , 
S I L A S A N G R E E S T A P U R A 
C a s i Todas las Enfermedades H u m a n a s , se Pueden T r a z a r directa/-
mente a la Sangre. ^ 
No puede usted estimular demasiado la importancia de guardar l a 
sangre libre de impurezas. Cuando sabe usted que el c o r a z ó n sin inter-
m i s i ó n e s t á mandando este fluido v i ta l a todas las partes del cuerpo, f á -
ci lmente puede usted comprender que cualquiera impureza de l a sangro 
c a u s a r á complicaciones serias. ! 
Cualquiera desorden lijero o Impurezas que entra en l a sangre c a u -
s a j r a v e peligro, porque todos los ó r g a n o s vitales del cuerpo, depen-
den de labastecimiento de l a sangre para funcionarse bien. 
Muchas enfermedades dolorosas y peligrosas son el resultado d i -
recto de una c o n d i c i ó n malsana de la sangre. E n t r e las m á s serlas, son 
el Reumatismo, con sus dolores que atormentan; el Catarro, muchas ve-
ces el heraldo del temible t i s is ; L a E s c r ó f u l a , Eczema, Empeine, E r i a l -
pala , y otras enfermedades c u t á n e a s que desfiguran el cuerpo; L a Ma-
l a r i a , que causa que los hombres fuertes se hacen d é b i l e s , y muchas 
otras enfermedades son el resultado directo de l a sangre impura. 
F á c i l m e n t e puede usted evi tar todas estas enfermedades, y l ibrar 
el sistema de ellas, por el uso de S. S. S., el remedio maravilloso de l a 
sangre, que ha estado en el uso constante por m á s de 50 a ñ o s . S. S. S. 
l impia enteramente la sangre y empuja para fuera todo vestigio ú e l a 
impnrera. , 
Por el consejo m é d i c o absolutamente gratis, escriba usted hoy a l 
Departamento Médico , 
S W I L F T S P E C I F I C C O M P A N Y . 41 Swift Spec i f í c Laboretory. Atlanta. Oa* 
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clusos y consideraai eficaz un p e r d ó n 
general para reintegrar a l a norma-
lidad l a lucha po l í t i ca , abatiendo la 
m u r a l l a de odios que pudiera separar 
a los manifestantes. 
Del Rey abajo no habrá e s p a ñ o l i n -
sensible a estas voces de p e r d ó n . P e -
ro l a a m n i s t í a es derecho de gracia 
atribuido a l sumo imperante, a l P a r -
lamento con el Rey . L a C o n s t i t u c i ó n 
revolucionaria del 68 y la vigente del 
76 disponen que no pueda e l R e y so-
lo conceder a m n i s t í a s , sino por me-
dio de una ley especial. Se compren-
de que as í sea. L a a m n i s t í a es una 
d e r o g a c i ó n de todas las leyes, es I r a 
la mano a los jueces para que, cua l -
quiera que sea su c o n v i c c i ó n , dejen 
de actuar, y s i han sentenciado, para 
anular las penas y borrar todos sus 
efectos. Equiva le m á s que a l p e r d ó n 
del delito a la n e g a c i ó n o disculpa 
de é l . Atiende a sosegar los e s p í -
ritus, a afianzar l a paz p ú b l i c a ; a una 
franca r e c o n c i l i a c i ó n por el olvido de 
lo pasado. 
Menospreciando todo esto, las iz-
quierdas piden la a m n i s t í a amenazan-
do con otra r e v o l u c i ó n , c o n c é d a s e o 
no la gracia; la piden injuriando p ú -
blicamente a i R e y y a l Gobierno que 
la ha de proponer; la piden por De-
creto s in importarles ni poco ni mucho 
las prerrogativas parlamentarias, tan 
cacareadas en e l caso de Marcelino 
Domingo; la piden como u n t r á p a l a 
bochornoso a l Tr ibuna l que senten-
ció , acordes con su honor de mi l i ta-
res y su conciencia de jurados, cuan-
tos lo c o m p o n í a n . Barcelona y Madrid 
han sido testigos de esta clase de ma-
nifestaciones. E n la de Madrid ocu» 
rr ió un incidente que puso en eviden-
cia el fanatismo de las masas movil i-
zadas para pedir la a m n i s t í a . Coinci -
dió con el desfile de los manifestantes 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
P I L D O R A S 
V 1 T A L I N A S 
N o s e r á s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s . f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , v i g o r , f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 7 
D E V E N T A E N 
T O D A S . L A S F A R M A C I A S 
U n l i b r o q u e d e b e d e l e e r 
t i d o e l m u n d i 
L E V A N T A T E Y ANDA 
L E V A N T A T E Y A N D A es el t í tu lo 
de un libro cuya S E G U N D A e d i c i ó n 
tacaba de aparecer, que contiene ioe 
principios fundamentales y normas 
practicas de A u t o - E d u c a c i ó n y Cul tu-
ra humana; e s t í m u l o s y orientaciones 
hacia una vida mejor. 
L a obra L E V A N T A T E Y A N D A , es-
cr i ta por P. Adriano S u á r e z , es la 
m á s prác t i ca , de m á s sanas doctrinas 
y l a m á s út i l de cuantas se han pu-
blicado o traducido al e s p a ñ o l . 
L E V A N T A T E Y A N D A debe de ser 
l e í d a por los n i ñ o s para educar su 
voluntad y formar su c o r a z ó n . 
Deben de leer la los j ó v e n e s para ad-
quir ir los conocimientos necesariop 
para ser ú t i l e s a s í mismo y a los 
d e m á s . 
Por ú l t i m o deben de leerla los hom-
bres para poderse orientar con facil i-
dad en todas sus empresas. 
L a obra L E V A N T A T E Y A N D A es-
tá dividida en tres partes que dejan 
conocer perfectamente el plan de la 
óbra-
l a , parte: L A V O L U N T A D Y E L 
E X I T O E N L A V I D A 
2a. parte: O R I E N T A C I O N E S Y E S -
T I M U L O S . 
3a, parte: NORMAS P R A C T I C A S . 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n que puede 
hacerse de esta obra es e l haberae 
agotado en un corto espacio de tiem-
po, la primera edic ión , habiendo he-
cho el Autor esta S E G U N D A E D I -
C I O N , que como la primera no tar-
dará en agotarse. 
Precio del ejemplar en r ú s t i c a , en 
la Habana 11.20 
E n los d e m á s lugares de la I s la , 
franco de portes y certificado $1.40 
D E T E S t K E X L A 
L I B R K R I A " C E R T A X T E S " , D E 
R I C A R D O T E L O S O 
Gallann, 62, (esquina íi í í e p t u n o J — 
Apartado 1115 .—Telé fono A-4959. 
Habana. 
E N L A MISMA L I B R E R I A 
A L M A N A Q U E H I S P A N O - A M E R I -
CANO para 1918. P e q u e ñ a A n t o l o g í a 
de Escr i tores Hispano-Americanos en 
la que figuran Novelas, Cuentos y Poe-
s í a s de los mejores Autores E s p a ñ o l e a 
y Americanos. E d i c i ó n i lustrada con 
los ertratos de los escritores y otra 
multitud de grabados alusivos a l tex-
to. 
Precio del ejemplar encuadernado 
en holandesa con a r t í s t i c a s cubiertas 
en colores, en la Habana . . . . $0.60 
E n los d e m á s lugares de l a I s la , 
franco de portes y certificado. . $0.75 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S D E L A 
C A S A Q U E S E B E M I T E N G R A T I S 
en Recoletos el incendio del Palacio 
del Duque de Medinaceli. E s t e pala-
cio, ornato de la ciudad en aquel la 
hermosa v ía , m á s que residencia de 
un privilegiado de la suerte, es museo 
de riquezas y curiosidades, vinculadas 
al pasado h i s t ó r i c o de l a E s p a ñ a G r a n 
de. L o s tapices, miniaturas, c ó d i c e s , 
lienzos, armas y muebles que las l l a -
mas c o n s u m í a n o amenazaban son 
preseas del patrimonio a r t í s t i c o n a -
cional que el extranjero nos envidia, 
cuya pérd ida nos hubiera empobreci-
do a los ojos del mundo culto. A lgu-
nos manifestantes, a l contemplar el 
Incendio, saludaron con aplausos las 
l lamas que ondeaban sobre la techum-
bre de las habitaciones principales. 
U n antiguo ministro del Sr.nto Oficio 
no hubiera presenciado ima quema de 
herejes con la f r u i c i ó n con que aque-
llos partidarios de l a a m n i s t í a vieron 
cebarse el fuego en la morada ducal. 
B i e n comprendo las concesiones que 
hay que hacer a l odio de clase a l i -
mentado en el e s p í r i t u de los prole-
tarios por sus explotadores: bien 
comprendo que permanecieran Insen-
sibles a l a desgracia de un r i c o ; pe-
ro e l respeto al semejante, l a com-
p r e n s i ó n de lo que significan teso-
ros a r t í s t i c o s , que son casi una pro-
piedad socializada, eso era tan ele-
mental, tan obligado, que su r e g a c i ó n 
descarada y clamorosa, sin un repro-
che de los directores de esas masas, 
descubre aspereza moral insospecha-
da en el e s p í r i t u generoso dol Obrero 
m a d r i l e ñ o , deformado en los manifes-
tantes por un s i s t e m á t i c o cultivo del 
odio. 
Ignoro s i por c o n v i c c i ó n , ignoro s i 
por temor, el Gobierno, ante el anun-
cio de las manifestaciones, hubo de 
incl inarse , s e g ú n se dice, a sa l ir las a l 
paeo concediendo la a m n i s t í a por De-
creto. Hubiera sido una enormidad 
legal; una c a p i t u l a c i ó n vergonzosa 
ante l a procacidad de los Insumisos. 
Parece ser que el Decreto l l e g ó a 
estar extendido. T r a t ó s e de é l en 
Consejo. L l e v a b a y a algunos vetos fa -
vorables, cuando t o c ó el turno a l M i -
nistro de l a G u e r r a el cual por lo que 
cuentan, dijo:—"No me opongo a l 
p e r d ó n , n i a l a grac ia; pero adviertan 
ustedes que se pide la a m n i s t í a como 
r e p a r a c i ó n de una injusticia, y s i eso 
es a s í , el Comité de Huelga debe sa-
l i r Inmediatamente a la cal le; pero 
acto continuo debe ingresar er Pr i s io -
nes Militares el tribunal de capitanes 
que d ic tó una sentencia i n j u s t a " 
Q u e d á r o n s e perplejos los conseje-
ros y e l decreto o fué a l 'íesto de los 
papeles o quedó reservado para cuan-
do los directores de l a c a m p a ñ a consi-
deren oportuno plantear el problema 
en sus verdaderos t é r m i n o s ; olvido de 
lo pasado y p r o p ó s i t o s de no re inc i -
cidir en lo futuro. 
Se ve, pues, que el Gobierno, en 
c u e s t i ó n tan grave, como l a a m n i s t í a , 
de la cual pende la paz moral de E s -
paña , vive en discordia. Ojalá, acierte 
a conci l iar su a c c i ó n sobre todos los 
asuntos que interesan a E s p a ñ a ; oja-
lá, t a m b i é n , mida antes de lanzarse a 
unas elecciones sin programa conoci-
do, l a responsabilidad que le t o c a r í a 
si inutilizados para siempre los parti-
dos h i s t ó r i c o s le fracasa en las m a -
nos, por obra de su pertinacia, el 
Intento renovador que las nuevas Cor-
tes han de acometer. 
J . 
En el Colegio 
de Arquitectos. 
L A N U E V A D E R E C T I T A 
Ayer tarde se r e u n i ó la Junta Ge-
r e r a l del Colegio de Arquitectos de 
la Habana para dar p o s e s i ó n a las 
personas electas ú l t i m a m e n t e para 
regir los destinos de l a Corporac ión . 
F o r m a n la nueva Junta Direct iva los 
s e ñ o r e s siguientes: Presidente, Jor -
ge Brodermann; P r i m e r Vice , J o s é F . 
•Mata; Segundo Vice , L u i s Dediot; Se-
cretario'Contador, J o s é G. du Defaix; 
Vice, N. Oneti; Tesorero, J o s é Mato; 
Vice! Facundo Guaucho; Bibliotecario, 
Alfredo R o d r í g u e z M o r e j ó n ; Vocales; 
Eugenio R a y n e r i J r . , J o s é Carlos M l -
i l á s , Emi l io E n s e ñ a t , Pedro Guerra . 
R u b é n Díaz I r i z a r , L u i s Bay , Alfonso 
G o n z á l e z del Rea l , F r a n c i s c o C e n -
t u r i ó n , J o s é Alejo S á n c h e z , Esteban 
R o d r í g u e z Carbel l , Car los E . P l a n a 
Rogelio Gui l ló , Ernes to López R c m -
rosa, Armando Pujo l , Armando G i l , 
J o s é Rafecas, Gregorio P é r e z de G a -
bancho, L u i s E c h e v a r r í a y A n d r é s 
Cas te l l á . . 
A l abandonar la presidencia el se-
ñ o r R a y n e r i hizo u n cumplido elo-
gio de su sucesor en el puesto augu-
rando a l Colegio la c o n s o l i d a c i ó n de 
los é x i t o s conquistados y l a o b t e n c i ó n 
de otros muchos que eran de espe-
r a r de los entusiasmos de los nuevos 
directivos C o n t e s t ó el nuevo presi-
dente s e ñ o r Brodermann en frases elo-
cuentes l lenas de fe en el porvenir y 
de sincero afecto a sus companeros 
y con otro discurso que fué un 1»"'"° 
a l a confraternidad del s e ñ o r R o d r i -
íjuez M o r e j ó n t e r m i n ó el acto en me-
dio del mayor entusiasmo. 
L o s concurrentes fueren obsequia-
dos con pasta y licores, b r i n d á n d o s e 
por el porvenir de l a R e p ú b l i c a y del 
N e c r o l o g í a 
H a n fallecido: ^ * 
E n Matanzas, el Joven Octavio c a r -
bó y Russ inyol . t , ^ , ^ 
E n C á r d e n a s , don Antonio R o a n -
guez Lorenzo. , ,o^Q 
E n Sagua, la s e ñ o r a Rosa Mar ía 
Arenclbia , viuda de Junquera. 
E n S a n c U S p í r i t u s , l a s e ñ o r a A n a 
R o s a l í a F e r n á n d e z Mursul í . 
H a g a C a s o 
De lo que le dicen sus amigos; bus 
criados y todas las personas •« «•""gt 
De nue para tener la ropa limpia y Dien 
cuidada no hay como la ttatoreria I * 
Protectora ludustrial," de José Méndez 
Parada situada en los bajes del Hotel 
••Ktma," teléfono A-2079. 
Actualmente es Ja casa que emplea me-
jores tintes en la Habana, teniendo espe-
cialidad para trabajos finos. tMes como 
boas, plumas y guantes, etc., etc. 
L a c a s a p a r a e l h i j o 
d e M a c e o 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica firmó ayer e l decreto, de que 
dimos cuenta en la e d i c i ó n anterior, 
disponiendo la a d q u i s i c i ó n para el 
Estado cubano, de l a casa Manrique 
31 A., y c e d i é n d o l a en usufructo a l 
s e ñ o r Antonio Maceo y Maryat, ú n i -
co hijo del general Antonio Maceo y 
Grajales , bajo las condiciones esta-
blecidas en l a ley de 30 de Abr i l de 
1917. 
D icha propiedad h a sido adquirida 
por la suma de $11.500. 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DU R A N T E muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y u s ó el linimento Minard, que se 
^ende actualmente por todo el mun-
v,», porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda, general. 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
c iá t i ca dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos» 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, M u s . , E . U . A . 
L I N I M E N T O 
M i n a r d J 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
" E L E N C A N T O " 
e 9357 
A - 5 2 1 2 . 
A V I S O 
C o n e l f i n d e b r i n d a r . , 
C o m e r c i o , t a s f a c i l i d a d , 
n e c e s a r i a s p a r a a n u n c i t ! 
e n l o s p e r i ó d i c o s d e l int 
r i o r d e l a R e p ú b l i c a £ 
I n a u g u r a d o u n D e p a r t í 
m e n t ó e s p e c i a l m e n t e dedi 
c a d o a e s e s e r v i c i o / 
E s t o y e n ' r e l a c i o n e s con 
l o s p e r i ó d i c o s m á s ¡ m p " 
t a n t o s d e P i n a r d e l Ríq 
M a t a n z a s , ' S a n t a C l a r a 
C a m a g u e y y O r i e n t e y, ^ 
n o z c o p o r p r o p i a e x p e í i e n " 
c i a , i o s b u e n o s r e s u l t a d o * 
q u e s e o b t i e n e n a n u n c i a n , 
d o e n e l l o s . 
A e s o s a n u n c i o s d e ce 
r i ó d i c o s d e l I n t e r i o r , p r e s t é 
a t e n c i ó n t a n c u i d a d o s a , co-
m o a l o s q u e p u b l i c o en la' 
p r e n s a h a b a n e r a . 
E n c a d a c a p i t a l d e pro. 
v i n c i a y e n m u c h a s de s u s 
p o b l a c i o n e s , h a y p e r i ó d i c o s 
m u y r e c o m e n d a b l e s ; a n u n . 
c i a r e n e l l o s c o n v i e n e a los 
i n t e r e s e s c o m e r c i a l e s . 
L o s S e ñ o r e s C o m e r c i a n , 
t e s q u e d e s e e n h a c e r pu. 
b l i c i d a d p o r m i m e d i a c i ó n 
e n l a p r e n s a d e p r o v i n c i a s , 
d e b e n v i s i t a r m e , e s c r i b i r ! 
m e o h a b l a r m e p o r t e l é f o . 
n o , p o r q u e n o s o l i c i t o ó r d e -
n e s d e a n u n c i o s , n i tengo 
a g e n t e s q u e m o l e s t e n a l 
C o m e r c i o e n s u s h o r a s de 
l a b o r . 
<£VacUa 
P R O P A G A N D A S INDUSTRIALES 
Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D EN ANUNCIOS 
D E P E R I O D I C O S 
A G U I A R 1 1 6 . 
T e l é f . A-5212. A p a r t a d o 1632. 
"Astur ias Juvenil' 
Vemos que los componentes de . 
ta s i e m p á t i c a sociedad, no se duer 
men en los laureles. Decimos esto por-
que no han pasado a lo sumo 15 dfcu, 
que celebraron un hermoso baile, ? 
ya anuncian para el próx imo Domin-
Ko día 20, u n a gran mat inée bailablí 
en los espaciosos salones de Propie-
larios do Medina, situados en 21 y 0 
i Vedado) en donde la orquesta de 
J o s é Ma. Romeu nos dele i tará el oído 
como é l sabe hacerlo. A juzgar por 
el baile anterior se puede asegurar 
un triunfo m á s que se anota la direc-
tiva de l a cual os presidente el sinipá-
tico C a n t a l a p í e d r a y secretario el di-
choso Pepillo Calatras . Los socios de-
ben de estar de enhorabuepa, purt 
no solamente porque aun no descan-
san de u n a fiesta y y a tienen la otr» 
encima, sino t a m b i é n por el grupo de 
s e ñ o r i t a s que concurre a las misccaí 
pues forman u n conglomerado tan ar-
m ó n i c o de belleza, s impat ía y distin-
c i ó n que dan a l s a l ó n un aspecto en-
cantador. S igan por ese camino y ha5* 
ta e l domingo. 
¿ P a d e c e d e d i a b e t e s ? 
Si tien« usted la desgracia de Pad*? 
de diabetes, le recomendam'JS un llja*,i 
fleo medicamento, que está dando act»» 
mente los más esplendidos resuiwo"» 
contra la penosa enfermedad. j . -kí 
E i medicamento que le recoraenaaB 
es el "Copalche" (marca reR*84""3:',,!*-
trata de un secreto arrancado ^^Vr^m 
jo a los indios de Méjico, aue .'j00 fl0g 
sabido poseían maravillosos remedios, «i 
ha utilizado la ciencia on n"™61"^83 ]̂/» 
siones, modificándolos o n6!0^"? Vorf 
E l "Copalche" (marca registrada) ^ 
la diabetes co nrapidez y 8eguriaa°^dl* 
vende en droguerías y farmacias aca-
tadas. ^ 
D r . Sa lvador Vieta 
i 
C I R U J A A'O D E N T I S T A 
C O N C O R D I A , 2 5 , A L T O S , 
l ^ - j j - j l — ( entre Gallano y Aguila. Consulta» T ^ 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n , 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
Arrebol Perfumado 
D E L 
¿ > e / á 
F a c u / t a d d e 
M e d i c i n a d e P B ñ b 
A e o j A R 116 
E S P E C I A L / S T A F N 
A F E C C Í O H £ S 0 £ L C U T I S 
A Í Í O L X X X V I ü l A K ¿ U D E U M A R I N A E n e r o 1 7 de 1 9 1 8 . 
0 
• ' A G i M A NÜIbVB. 
1 9 1 será una fecha inolvidable para usted 
A q u í l a 
I n a u g u r e sus negoc ios e n es te a ñ o d a n d o e l p r i m e r p a s o p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e l t e r r e n o e n q u e h a d e e d i f i c a r s u c a s a . 
D E C I D A S E U S T E D A S E R P R O P I E T A R I O 
H o y n o se n e c e s i t a ser r i co p a r a ser p r o p i e t a r i o . V e n g a u s t e d a v e r n o s e n s e g u i d a en n u e s t r a o f i c i n a d e C U B A , 7 2 , A L T O S D E L " N A T I O N A L C I T Y B A N K . " 
N U E V A F L O R E S T A L A N D C O M P A N Y 
L e o f r e c e r á u n a m a g n í f i c a o c a s i ó n p a r a i n v e r t i r sus a h o r r o s , o l a m o d e s t a c a n t i d a d q u e u s t e d p u e d a e x t r a e r m e n s u a l m e n t e d e sus h a b e r e s 
Y a h e m o s t e r m i n a d o e l c o n t r a t o c o n los s e ñ o r e s A r e l l a n o y M e n d o z a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l a l c a n t a r i l l a d o e n e l 
R E P A R T O " N U E V A F L O R E S T A ' 
Y los t r a b a j o s se e s t á n e f e c t u a n d o . E n el los e s t á n o c u p a d a s y a 1 2 c u a d r i l l a s d e o p é r a n o s . 
T o d a s las ca l l e s d e este R e p a r t o s e r á n a s f a l t a d a s y n o h a y q u e o l v i d a r q u e la G r a n A v e n i d a de C i r c u n v a l a c i ó n de l a H a b a n a , p a s a p o r " N U E V A F L O R t * » . 
e n l a z a n d o c o n la A v e n i d a A c o s t a . L a C o m p a ñ í a c o n s t r u i r á t a m b i é n s u P r o p i o P a r q u e . 
H a y so lares e n s i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e , q u e v e n d e m o s a h o r a a l c o n t a d o y a p l a z o s , d e s d e $ 3 . 0 0 l a v a r a . 
D e n t r o d e u n a s c u a n t a s s e m a n a s v a l d r á n e l dob le . ¿ P o r q u é no h a d e p a r t i c i p a r u s t e d d e es tas v e n t a i a s . c u a n d o n o n e c e s i t a h a c e r u n g r a n d e s e m b o l s o e n e l 
^ " ' n e n t o ? 
A p r o v e c h e los p r e c i o s b a j o s y l a f o r m a c ó m o d a d e p a g o . 
R e c u e r d e lo q u e v a l í a n los t errenos d e l V e d a d o y e l p r e c i o fabu loso q u e a h o r a h a n a d q u i r i d o , 
i ¡ E n e l R e p a r t o " N U E V A F L O R E S T A " s u c e d e r á lo m i s m o ! I 
V e n g a a v e r n o s e n s e g u i d a p a r a d a r l e m á s deta l les . 
N u e v a F l o r e s t a L a n d C o m p a n y 
A L T O S D E L " N A T I O N A L C I T Y B A N K " , C U B A 7 2 . 
O s c a r D í a z R a m o s , A d m i n i s t r a d o r . 
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En el Casino Español 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
i L visita ha sido, ayer, una verda-
dera embriaguez de arte. De tal mo-
do, que podría afirmarse: ninguna 
Exposición de cuadros ha dado en la 
Habana tal nota de fuerza. De los 
«esenta y tantos cuadros adosados 
a la pared en el piso alto del "Cas i -
%o", más de sesenta son obras de pri • 
mer orden. Es to solo b a s t a r í a para 
Mar por terminada esta i n f o r m a c i ó n , 
Hiñe en s í n t e s i s resume todo el ar -
tculo. 
Pero c ó m o no citar expresamente 
•-por rápida que sea la cita—cier-
tos lienzos, como el marcado con el 
iúmero 16, que el autor ha llamado 
TCanto Gitano". E s la perla de la co-
lección. Parece un V e l á z q u e z , reto-
r c i ó por V i l a Prades. Yo lo l lama-
ría: L a s Borrachas , s e ñ a l a n d o la1? 
¿os figuras s i l é n i c a s del primer t ér -
paino, en contraste realista—y subU 
|M—con las figuras acechando en 
tondo y la dama curiosa que se os-
tenta a la izquierda en primer t é r m i -
Ife E s la vida misma, sorprendidi 
fc>r el arte y la fantas ía . L a figura 
íentral— la gitana, cantando su del'.-
9uio de amor, posee el m é r i t o no 
•fettalado de las grandes concepcio-
*e8 del arte; es una gitana de A l -
toicin escapada de las manos de uu 
«voya joven, y al mismo tiempo una 
"na desposada de é g l o g a o de geór-
> Hca, digna de ser celebrada por V i r -
TpUo. E s un cuadro de una e n e r g í a 
k<luietanto y de una gracia salvaje 
, nOe los tonristes hal lan f á c i l m e n t e 
611 el Potro de Córdoba y que por 
pac ía especial del genio, se ha os-
latitado en la sala esculpida de escu-
Ibéricos del "Casino E s p a ñ o l " . 
E l que l!eva la etiqueta: 36, es, 
i 611 0tro g é n e r o — e l de interior—una 
Verdadera sorpresa espiritual. R e -
• ""^enta dos j ó v e n e s , conf iándose sua 
•ecretos do amor. L a que e^tá senta-
°a en primer t é r m i n o , en la actitud 
"teterna) de i?.s bijas de E v a ansiosas 
morder eii la manzana, es una 
jaravilia de e j e c u c i ó n . No ha sido 
Untada con un p u ñ a d o de cerdas 
la punta de una v a r i l l a ; es un 
¿c ldo escalpelo de p s i c ó l o g o lo que 
^ traducido, para los bad men que 
i ie^ni nosotros' esa troublante jen-
- "llp. Se nos dijo que el modelo 
d ki Una "Parlsienne", y admiramos 
¡*°olemente la p e n e t r a c i ó n del pin-
r; E l acorce dé tonalidades es ex-
ínisito. 
. N'ümero 10: parece un Whist ler . 
í n u r t 103 "Xoct,lrnos", del llorado 
y **}0 Pasa en esa a r m o n í a negra 
Dmo ? qUe es toda una Pá&ina do 
eaa» ? e í a R e t ó r i c a . Qué arte e l de 
degradaciones de color, dlscro-
b ' ava lorándose unas de otras so-
Vin Un tonáo tonal en que ei ojo adl-
aada más ^ 103 matices! No es 
da rt 81 86 quIere: una mujes vesti-
ne negro y nieve, sobre un s i l l ó n 
ac¿p=0 •(le &rls y é b a n o . U n gato por 
Han!?1"10 como en un cuadro do 
fe \ \ 0 en una Poes ía de Baudelai -
<*nín más- Todo e s t á en 108 decres 
l ú e , ruen la fugacidad de los to-
sion Qítimos con sombras y expre-
J163 e n é r g i c a s . 
«¿Otos retratos, cabalgando en 
«artftCaballete3 de marcos de oro y 
ioi„.hes de marfil , no llegan a esa 
«'na de color sobrio y preciso, que 
fosa sobre un muro, sin m á s ador-
no que el cor. . a que lo sostiene so-
bro un clavo fijado r á p i d a m e n t e ' 
Viendo ese cuadro y pensando en tan 
tos otros que han deshonrado nues-
tros ojos, m u r m u r á b a m o s incons • 
cientemente: "Quel fumior que les 
autres'!'' 
Imposible citar todos los cuadros; 
no hay tiempo n i lugar. Demos una 
mirada a l 21; dos monos, espalda 
contra espalda, encantadores como 
clowns "shakespearianos"; a ese 
grupo de retratos femeninos donde 
las mantil las, las flores, las peine-
tas y los abanicos, r ival izan de fac-
tura, impecables, y d e t e n g á m o n o s 
ante la serie de retratos que l lena 
ei fondo de la sala y que son la me-
jor g a l e r í a de figuras que puede 
enorgullecer u n s a l ó n antiguo—y 
moderno. 
E l primero, el de S. M. el Rey Don 
Alfonso X I I I . U n prodigio de exacti-
tud; el del Conde de A.,—de noble-
za e s p a ñ o l a que fulgura en los bor-
dados, en la aristocracia del rostro 
y en la desenvoltura severa de la ac -
titud;—el de la E x c m a . s e ñ o r a Con-
desa de A. ( s e ñ o r a C. A. de V . P . ) , 
do un encanto de e x p r e s i ó n indeci-
ble. Dos cuadros m á s de la misma 
dama; formando un bouquet de m u -
jeres, en que todas las caras, son la 
misma flor. Uno de ellos: el de la 
Condesa, vestida con el traje de la 
"Niña Boba", inmortalizado por la 
Guerrero, es digno del autor de L a s 
Meninas. Otro, de suntuoso trajo 
blanco bordado (o recamado) a lo 
largo de la saya, parece un V a n 
Dyck, que hubiera pasado la paleta 
a Gansbourough. L a imagen de la 
noble dama recortada en un dibujo 
admirable sobre el centro mismo del 
lienzo, entre las galas que la cubren, 
bri l laba luminosa y dulce 
"qnal fin h á l a s e l o en che lo Sol per-
(cofa", 
pues la luz e l é c t r i c a t e n í a para ella 
ayer fulguraciones de s o l . . . . 
A riesgo de alargar estas l í n e a s , 
citemos un cuadro; un retrato 
"chi appresso me c o s í sc int i l la 
come raggio di S o l é in acqua mera", 
el que l leva el n ú m e r o 28. E l autor 
lo titula: Hortenslais, E s un retrato 
L a nota m á s vibrante de color que 
posee la E x p o s i c i ó n . U n cuadro pa-
ra ornar el boudoir de una princesa 
e s p a ñ o l a artista, o el á n g u l o de ia 
escalera h e r m é t i c a de Rembrandt. 
E s una curva amplia de m a n t ó n co-
lor oro, que ha arrastrado en el vue-
lo de su o n d u l a c i ó n los corazones 
sobre el campo de nieve de deseos 
que s o ñ a r í a Don Juan-Espronceda 
o rea l i zar ía en su viaje por Anda-
luc ía Don J u a n - B y r ó n . 
S i l a ofensiva Indiferencia—ya t r a -
dicional en nuestro p ú b l i c o — p o r to-
do lo que sea grandeza de arte, no 
se quiebra esta vez, ¿ i r e m o s que el 
Africa empieza en la bahía de la H a -
b a n a 
Conde H O S T I A , 
Ñolas personales 
E L D O C T O I t C O S T A L E S L A T A T Ü 
Por decreto del s e ñ o r Secretario 
de Sanidad, ha sido nombrado el doc-
tor Manuel Costales L a t a t ú , Cirujano 
residente del Hospital Nacional " C a -
lixto Garc ía" y como resultado del 
concurso celebrado para cubrir dicha 
plaza, l a cual v e n í a d e s e m p e ñ a n d o el 
doctor Costales Interinamente desde 
hace largo tiempo en s u s t i t u c i ó n del 
| doctor Nogueira. 
Mucho nos alegramos de tan acer-
tado nombramiento, por cuanto e l 
doctor Costales ha conquistado en di-
cho hospital y en varias c l í n i c a s justo 
renombre y fama por los é x i t o s obte-
nidos en numerosas y d i f í c i l e s opera-
ciones. 
O p e r a c i ó n f e l i z 
Con feliz éx i to ha sido operado re-
cientemente en la casa de salud " L a 
Covadonga'', por el prestigioso doc-
tor J o s é A. Presno, e l Presidente de 
la D e l e g a c i ó n del Centro Asturiano 
en Vueltas , s e ñ o r Bernardo S á n c h e z , 
gerente de la importante r a z ó n so-
c ia l S á n c h e z y Hermano, establecido 
en dicho pueblo. 
P l á c e n o s felicitarle efusivamente, 
a s í como a su distinguida esposa, 
la s e ñ o r a Lol l ta , y d e m á s familiares, 
y a l hábi l doctor Presno, por el re -
sultado satisfactorio de l a opera-
c i ó n . 
do suspendidos los acuerdos del A y u n 
tamiento de P a l m i r a de 8 de Octubre 
ú l t i m o , sobre el pago de l a suma de 
32 pesos a diferentes personas; e l 
acuerdo Quinto del Ayuntamiento de 
San Cris tóbal , de 12 de Noviembre 
p r ó x i m o pasado sobre solares y te-
rrenos existentes en el casco de l a 
p o b l a c i ó n . 
E L A L C A N D E D E B A Y A M O 
E l s e ñ o r Olimpio Fonseca, Alcalde 
Municipal de Bayamo, se e n t r e v s t ó 
ayer con el general Menocal, para 
hablarle de asuntos relacionados con 
dicho Municipio y del e n v í o a la H a -
bana de una crecida cantidad de f r i -
joles de los que se cosechan en aque-
l la comarca . 
M R . H O W L H Y 
E l Presidente de la Chaparra S u -
gar Company, M r . Howlhy, quien, co-
mo saben y a nuestros lectores, l l e g ó 
ei m i é r c o l e s de los Estados Unidos, 
estuvo ayer en Palacio a saludar a l 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . . 
E S T A T U T O S U S P E N D I D O 
H a sido suspendido el Estatuto del 
Consejo Provincia l de Oriente, cuya 
Consejo Prov inc ia l de Oriente, de se-
s ión fecha 15 de Octubre p r ó x i m o 
pasado, relativo a asignar gastos de 
r e p r e s e n t a c i ó n a los s e ñ o r e s Dele-
gados. 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O S 
5,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
N O H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A V I D A CON 
U N B R A G U E R O I N U T I L . 
"B" es la Terdad«r« «Imohtdina pan aor aplicad» 
ds tal manera que tapa el orificio de la hernia J 
evitar el contenido del abdomen a aallrso. Dentro de 
cata almohadilla aa encuentra un depóalto donda 
es pone un medicamento aorprsndeota por cuanto • 
su poder absorbente-aatrln-
Esta fencrosa oferta <ms es hecha por el InTentor 
le un mararUloao procedimiento que actúa "día y 
•ocho" a fih de Tlgorlzar los músculos relajados, y 
mtonces, libertarse por completo de loa dolorosos bra-
rueroe, y de la necesidad de operaciones peligrosas. 
N a d a d e s u s t o s y . . . A d i v i n a , 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E V 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a , s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
= = = c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = = = 
D E P A L A C I O 
NO H A L U G A R 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha declarado no haber lugar a l a 
c o n d o n a c i ó n du l a multa de cien pe-
sos quo le impuso al s e ñ o r J u a n G a -
rr iga B e l t r á n la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Rentas de Santiago de Cuba, por I n -
f r a c c i ó n del Reglamento de Impuesto 
E s p e c i a l . 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S ^ 
Por r e s o l a c l ó n presidencial han s i -
. S E VENDE EN TODAS L A S BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
5 0 . 0 0 P E S O S A L A Ñ O P U E -
D E U S T E D A H O R R A R S E 
A F E I T A N D O S E C O N U N A 
N A V A J A 
"Aufo-Strop" 
U n a so la h o j a le d u r a 
seis meses e n u s o d i a r i o . 
E s l a n a v a j a q u e c o n -
v e n c e . S u a s e n t a d o r es l a 
v e r d a d e r a E c o n o m í a d e es ta 
N a v a j a . 
V é a l a en la C a s a R i b i s , 
G a l i a n o , n ú m e r o 1 3 0 , y en 
todas l a s c u c h i l l e r í a s d e l a 
H a b a n a . 
l] 
I tod Z 
c I B 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
S.nQO personas qn* P»-
Sczcan de bernias, y es-
eriban al Sr. Stuart se les 
env.ará la suficiente canti-
dad de PLAPAO sin co-
brárteles nada, s fin de 
que puedan hacer una ver-
dadera prueba. No pagarán 
nada, ahora ni nunca por 
«SU prueba de PLAPAO. 
alt 34(1-5 
suspenda e l uso 
de bragueros; 
B'., señor, suspéndalo I Vd. 
sabe por propia experien-
cia Que es una cosa prori-
sional, es un falso puntal .. 
% una pared que está mi- f " 
nando sm palud porque tien-
de a retardar la circu-
lación de la sangre. 
Entónces. por qué con- ^ 
dnuar usándolo? He aquí una mejor manera quo puede 
Vd. ahora comprobar por ai mismo, libre de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primero: El primero y mía Importante objeto de 
los PLAPAO-PADS es el ds mantener constantemente 
apl'cado a los músculo* raUjados el médicamento 
llamado PLAPAO el cual es de propiedades oantrac-
I'tss que Juntamente con los Ingredientes da la masa 
del medicamento tiende a aumentar la circulación de 
ta sangre, reviviendo los músculo* y restable-
ciéndolos a su tensión normal y elasticidad. Enton-
ces, y no basta entonce* puede etpsrarss que la her-
óla desaparezca. 
Segundo: Siendo hecho* ds modo tel que resultan 
por si mismo* adhesivos. Intencionadamente a fin de 
evitar que la almohadilla pueda moverse, vienen a ser, 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener 
aquella quebradura que do puede ser reunida por ui. 
oraguero. 
Cientos de persona*. Jóvenes y de edad han Jura-
mentado ante la autoridad competente para tale* 
actoe que los PLAPAO-PADS le* han curado su que-
bradura—algunas da ella* d* la* mis grave* y d* 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE OIA Y DE NOCHE. 
Vno de los principal** hecho* que llanfa la atención 
en «1 tratamiento de lo* PLAPAO PaDS e* «1 tiempo 
oo-nparativament* «orto que requiera para obtener 
resultad es. 
Esto es debido * que n acción es continua—d* 
noche y de dfa en el transcurso d: la* 24 hora*. 
No produce ninguna inconveniencia, ninguna mo-
lestia, ningún dolor. Sin embargo, minuto traa mi-
nuto en el transcurso de su dfa de trabajo, y aun 
cuando está durmiendo, este remedio maravilloso im-
perceptiblemente va Ingiriendo nueva vida ; fuerza a 
lo* músculo* abdominales que necesitan para desem-
peñar sus funcione* debida* mantener las tripas en 
so debido lugar, sin la necesidad ds un soporto arti-
ficial ya bajo la forma ds un braguero o cualquier 
«tro rtlyfio. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-BAO. 
El prlnclpl* en virtud del euai el PLAPAO-PAD 
desenvuelve su acción, puede fácilmente comprefldersa 
otservando el dibujo arriba expuesto y leyenda la ex-
plicación que a coatlouación exponacio*: 
! El PLAPAO-PAD e* bseho de un material fuerte y 
i flexible " E " . el cual so acomoda a lo* movimientos 
' del cuerpo resultando sumamento címodo el que lo 
I wa. Su pane Interior es adhéslva «parecido 
emplasto adhesivo pero diferente por completí). 
de evitar la fimnhariillm "B" de reibalarss 
ds tu lugar. 
"A" c* ia extremidad ansanehada dsl PLAPAO-
PAD. qua descansa sobro lo* músculo* débil** a fln 
de evitar el que cedan nás. 
gente. Tan pronto como 
este medicamento sa ca-
llento por el calor del mis-
mo cuerpo ss hace flulí'.o 
y va saliendo por el pe-
queño orificio marcado 
"C", y ea absorbida por 
loa poros ds la piel para 
fortalecer lo* músculos de-
'[IHOESr bllltados, produciendo el 
rntSM cierre d* 1* abertura da 
JFÜIOÑ'y<í¿j~\/_r^'6Í0 ja bernia. 












la cual ba de colocarse y 
pecana alrededor del hueso 
do la cadera, constituyendo 
la parte destinada y cal-
culada a dar la necesaria 
MUde» al PLAPAO-PAD. 
EL PLAPAO 
nunnsfSl pruébe lo por 
ORinCiO CUENTA MIAl 
No envíe ningún dinero. Deseo probarle a cuanta 
mía do quo puedo hacer dea-Tarecer su quebradura. 
Cuando los múaculoa debilfcadoa reciperen su fuera* 
y elasticidad. — 
La fe* doloroaa y peligrosa protuberancia desa-
parezca, — . M 
La horrible «ensadón da "tirar h«d* abajo s« 
borre por completo para no volver Jamás a sentirse.— 
Cuando recupera el vigor, la vitalidad y fortaleza 
perdida, — 
Cuando aa alenta mejor en todo sentido y su seo-
blsnta lo revela y sus amigo* noun la mejoría y m 
lo dicen. — , . 
Entonces ea cuaMo sabe Vd, que la quebradur* está 
vendd* y slncaramento me dará las grada* por h*b;i 
insistido tan pertinannente en que atora acepto e*ts 
sorprendente muestra gratis. 
Mande ¡Cíi- MceslraGratís 
Haga «na prueba personal de su valor. 
No envíe ningún dinero, puesta que 1* prceb* <U 
PLAPAO no lo cuesta nada, sin embargo, puede darU 
algo más do lo que pudiera representar al Oro 41 li 
Fino. Acepte esta "prueba" gratis hay, y se alegrarí 
da ello por toda su vida. E*cribano* boy una tarjeta 
postal o llene el cupón adjunto hoy mismo y a vuslt* 
de correa recibirá una muestra greti* da PLAPAO eco 
ua libro da luformsdón como regalo del señor Stuarl 
concenUant* • la bernia, y del método en virtud de 
cual se 1* eoucedló un diploma can medalla de oca ea 
Rema, y "» diploma con el Gran Prix *• Parf*. qu« 
d-'be obrar en maro* da todo* aquello» que guírea e*ta 
r)**fTrecodidiin. 
5 000 (Cinco mil) da los que lean esto pueden ob-
tener este prueba graM*. No han duda qu* Isa coa-
testadones serán ciertamente números as. A fia de 
evitar desüuslone* escriba ahora mismo. 
Cupón de Muestra Gratis 
Rsmlt* Cupí* bey * los Sefiora* d* l:s 
PLAPAO LABORATORIES. INC 
Block |862 • st- LboU- u- A5 
Por una maestra gratis de Plapaa. y el libro 
del Sr. Stuart acerca de la c-raci:a de las btraiai. 
Ncrbrs 
A vuelta de cprreo recibirá muestra gratis dt 1 
PLAPAO. 
E n e r o 1 7 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
En San Antonio 
de ios B a ñ o s 
SalTas y r e p i q u e s . — D i a n a s ^ — D e s a f í o 
de Base B a l L — i ' I e s t a l i teraria mu-
s ica l .—Carreras de idcicletas .—Yis. 
peras—Fuegfos artif iciales.— 
, Jin e l Casino E s p a ñ o l y Ceutro 
" L a Luz ' . ' 
Entramos ayer en San Amonio do 
los B a ñ o s , a los acordes de un alegre 
pasodobLe, que ejecuta la orquesta 
del profesor s e ñ o r J o s é A l e m á n , que 
hace su emrada en el pueblo a l m l i -
ino tiempo que nosotros lo verifica-
mos. 
E n l a P l a z a Central , interpreta ti» 
espacio de una hora, las m á s selectas 
piezas de su repertorio. 
Desde las dos, hasta las doce de la 
noche, que emprendemos la vuelta, 
aipenas'tenemos un momento de rep^-
eo. 
A las dos presenciamos en los te 
rrenos ded Cuarte l Cuba un desafio do 
base ball entre los clubs Balre , de e» 
t a V i l l a , y L a Sal le del Vedado, a las 
t res menos cuarto abandonamos el 
campo de sport, d i r i g i é n d o n o s a l Co-
legio San A n í o n i o Abad, que a l ? s 
t res celebraba velada l i teraria, en ho 
a o r a su celestial patrono, a las cua» 
t ro en todo su esplendor la fiesta, 
nos vamos a tomar impresiones de las 
c a r r e r a s de bicicletas, que se celebran 
a lo largo de la ca l le de Vivanco par-
tiendo de Ariguanabo. 
A n i m a d í s i m o se ha l la este e s p e c t á -
jculo sportivo, quie ameniza la or-
questa del profesor s e ñ o r A l e m á n . 
A las-c inco a ú n se disputan val ien-
temente los premios varios de los c i -
c l i s tas competidores y tenemos que 
retornar de Vivanco a la plazuela de 
A r i g u a n a i o , donde se veri f ican los 
juegos de c u c a ñ a s . A las seis y media 
el repique de campanas nos anunci» . 
el comienzo de las solemnca v í s p e -
ras . 
E l templo luce muy a r t í s t i c o , siendo 
Insuficiente a contener el n ú m e r o do 
fieles que a las mismas asisten. 
H a y respeto y devoc ión-
L a orquesta de J o s é A l e m á n con 
cogidas voces, interpreta la Salve de 
E s l a v a . 
Concluyen J a s v í s p e r a s religiosas y 
dan comienzo Jas profanas, en la pla-
zuela de la Igles ia , q u e m á n d o s e ca-
prichosas piezab de fuego de art t . 
í i c i o confeccionaidas por el h á b i l p i -
r o t é c n i c o s e ñ o r J o s é V á z q u e z . 
L a Banda Municipal y la orquesta 
de Pablito Valenzuela, amenizaron la 
velada, a la cual c o n c u r r i ó un públ i -
co n u m e r o s í s i m o . 
Queremos una tregua para ordpnar 
las notas, para hacer l a d e s c r i p c i ó n , 
pero B u e n d í a , nuestro complaciente y 
s i m p á t i c o f o t ó g r a f o nos recuerda a 
nuestro activo corresponsal y a l en-
viado especial, que nos aguardaban en 
el Casino E s p a ñ o l y centro " L i L u z . " 
Enfundamos los l á p i c e s y guarda-
mos las cuartilajs, emprendiendo el ca-
mino con rumbo a las s i m p á t i c a s y 
florecientes sociedades. 
Nos h a l l á b a m o s disfrutando fle la 
amena char la del presidente del C a s i -
no E s p a ñ o l cuando el "chauffeur" n o » 
dice " L a s doce, s e ñ o r e s reporters." 
Nos despedimos de l a casa de E s -
p a ñ a en San Antonio de los B a ñ o s y 
de nuestro camarada, a quien tr ibuta-
mos las gracias pues su ayuda h a sido 
v l i o s í s i m a . E s activo, prudente y sa -
gaz. 
"Hasta m a ñ a n a " nos dice. L a s dia-
nas son ejecutadas por la Banda de 
cornetas del Cuerpo de Bomberos. 
T o c a l a cometa el a u t o m ó v i l y par-
timos hac ia l a capital parando a la 
n n a ante el D I A R I O - E l Regente noc-
tumno, el amable jefe de noche de los 
tal leres , el s i m p á t i c o Molina, nos dico 
sonriente, rápido , muy ráp ido , s i a l -
go informa. 
Y r á p i d o s e g ú n lo e x i g í a el tiempo 
de que d i s p o n í a m o s , s ó l o pudimos 
anotar los festejos celebrados ayer, 
por orden c r o n o l ó g i c o de horas, de-
jando para m a ñ a n a el informe gene-
r a l . 
C o n t i n ú a n hoy los festejos, confor-
me a este programa. 
D í a L7. 
A las seis de l a m a ñ a n a . — S a l v a s . 
Repique y diana como el d ía anterior. 
A las 9 a. m . — F u n c i ó n religiosa 
pr inc ipa l con ministros, estando en-
cargado de caatar las glorias de San 
Antonio Abad, el mejor orador sagra-
do de l a R e p ú b l i c a , c a n ó n i g o doctoral 
l icenciado Santiago G. A m i g ó , y de l a 
parte musical , la misma orquesta y 
voces de l a Salve que e j e c u t a r á l a mi -
s a del maestro perosi . E n el Ofertorio 
c a n t a r á el tenor e l Ave María de Gou-
nod-
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J . G I R A L T E H I J O . 
A las dos de la tarde .—Carreras en 
saco, juego de la s a r t é n , cochino en-
sebado, peso en l a har ina y carreras 
de o b s t á c u l o s en l a P l a z a de la Ig le -
sia. 
A las 3 p. m.—Juegos de base bal l , 
entre dos aguerridas novenas en los 
terrenos del Cuartel Cuba. 
A las 4 y media p. m . — C a r r e r a s de 
caballos en el tramo de carretera que 
une la calzada de la Habana con la 
cal le de Martí , con premio en m e t á l i c o 
a l triunfador. 
A las cinco y media p. m,—Proce-
s i ó n del Santo Patrono, que en a r t í s -
t ica carroza recorrerá las calles de l a 
v i l la , a c o m p a ñ a d o por las sagradas 
I m á g e n e s de Nuestra S e ñ o r a de la C a -
ridad del Cobre, N i ñ o J e s ú s y la V i r -
gen de L a Candelaria. A este acto 
c o n c u r r i r á n los alumnos de los Cole-
gios Santa infancia y San Antonio, que 
o s t e n t a r á n figuras a l e g ó r i c a s . 
A las 8 p. m-—Retreta en )a P l a z a 
Centra l en la que a l t e r n a r á n todas las 
m ú s i c a s de la fiesta. 
A las 9 y media p. m.—Grandes 
bailes en las sociedades Centro de L a 
L u z y Círcu lo de Artesanos, con las 
mismas orquestas de Pablo Valenzuela 
y J o s é A l e m á n . 
A las muchas familias que de la 
Habana c o n c u r r i r á n en el d ía de hoy 
a estas fiestas, tenemos el placer de 
informarles que los trenes para San 
Antonio salen de l a E s t a c i ó n Central 
desde las 6.15 a. m. hasta las 7.15 p. 
m-
E l costo del pasaje es de 54 centa-
vos ida e igual precio vuelta. 
Vida O b r e r a 
L O S T I P O G R A F O S 
Anoche celebraron una importanto 
asamblea los obreras t i p ó g r a f o s , en el 
"Centro Obrero", bajo la presidencia 
del s e ñ o r A. V a l d é s Goiburu. 
A c t u ó de Secretario el s e ñ o r Anto-
nio Val ladares 
So a c o r d ó d e s p u é s de la a p r o b a c i ó n 
del acta, publicar el balance tan 
pronto lo f i:men los encargados de 
glosar las cuentas. 
Acto seguido, t o m ó p o s e s i ó n de sus 
¿ Q u é madre no necesita re-^ 
cuperar las pérdidas ^ ^ " ^ S 
sufridas por su na-
turaleza? Porque 
fortalece y vigo-
riza el organismo 
se h a popula-
rizado y dado 
fama a l CORDIAL 
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n 
r 
cargos la nueva Directiva, com-
puesta por los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente: Rafae l Spinola J i m é -
nez. 
Pr imer Vice: Rafael Arzuaga. 
Segundo Vice : Víctor Rivero. 
Secretario ael Interior: Antonio 
Val ladares . 
Vicesecretario del Inter ior: Anto-
nio Abren. 
Secretario del Exter ior: F r a n c i s c o 
Vi l lamisar . 
Vicesecretario del Exter ior : E r n e s -
to Mart ínez . . 
Tesorero: Miguel Cruz Castro. 
Vicetesorero: Angel de la G ü e r a y 
L e a l . 
Vocales: Alfredo L ó p e z Arec ib ia , 
Eduardo So l í s , Antonio V a l d é s G o i -
buru. Gustavo Quiñones . Gabrie l P i -
chardo, Manuel I>- Torobo, Antonio 
Pere ira , Juan Acosta, Antonio Moya-
no, J o s é R e v i r a . 
Miembros del (Consejo de R e d a c c i ó n 
del " M e m o r á n d u m T i p o g r á f i c o " : C a r -
los Avales , Antonio Ma. Penichet, C i -
rilo Cotayo. Carlos M. S a r d i ñ a s , Jul io 
Sosa Carri l lo . 
E N F A V O R D E U > C O M P A S E R O 
P R E S O 
P a r a gestionar el indulto de un com-
p a ñ e r o preso, nombrado Laur ido P e -
ña, se n o m b r ó una c o m i s i ó n , compues-
ta de los asociados Antonio María 
Penichet. Alfredo López Arencibia . 
Franc i sco Vi l lamisar y el Presidente 
s e ñ o r Spinola. 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
F u é nombrada una c o m i s i ó n para 
entenderse con todo lo relacionado 
al problema do las subsistencias, la 
fine a c t u a r á de acuerdo con los a lba-
ñ i l e s y torcedores. 
F o r m a r á n dicha c o m i s i ó n los com-
p a ñ e r o s Eduardo So l í s , Rigoberto 
Ibalao, Franc i sco Calderín , Car los 
Avales y José Rev ira . 
E i s e ñ o r R a m ó n Rivera , e x p l i c ó e l 
proyecto del Comi té de Defensa ¡ 
¿obre alquileres de habitaciones, s ien-
do muy aplaudido. 
Referente a lo sucedido en l a B o l -
sa del Trabaio , la Junta Genera l , 
ap laud ió ei proceder de la Direct iva, 
o t o r g á n d o l e amplias facultades, para 
cue a la mayov brevedad se lleve a 
cabo el acuerdo tomado por l a ante-
rior Directiva. 
E n c o n t r á n d o s e presente un compa-
ñ e r o procedente de Cienfuegos. que 
por su mala s i t u a c i ó n i n t e r e s ó se h i -
ciera algo por é l . E n el acto se levan-
tó una s u s c r i p c i ó n que dió el resu l -
tado apetecido. 
J T U N T A T R A N S F E R I D A 
P o r estimarse Insuficiente el 
ouorum. no se c e l e b r ó la junta de la 
Sociedad de Resistencia " L a In t imi -
dad", s e ñ a l a d a para ayer. 
Se acordó transfer ir la para el día 
2ó', m i é r c o l e s , en el propio local. 
L O S T O R C E D O R E S 
B a j o la prasldencia del s e ñ o r J o s ó . 
Bravo , c e l e b r ó ayer una junta la D i -
rect iva de los torcedores. A c t u ó de 
Secretario Julio Auceaume. Se apro-
b é el acta de la s e s i ó n anter or. I n -
mediatamente t o m ó p o s e s i ó n l a nue-
va Direcetiva. 
Se dió lectura a varias comunica- , 
clones y a las contestaciones do los 
mismas. 
Dada lectura al cuestionario presen-
tado por el Cumité saliente, fué apro-
bado, acordando elevarlo en su opor-
tunidad a l s e ñ o r Presidente de la R e -
públ i ca , a la C á m a r a y a l Senado. 
Se d e l e g ó en al mesa para cumpli-
mentar este acuerdo. 
Se a c o r d ó a propuesta del s e ñ o r 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , que cada vez 
que se r e ú n a ei Comi té , se cite a to-
dos los asociados, para que acudan a 
presenciar las juntas , pues a s í se 
e v i t a r á que los c o m p a ñ e r o s olvidan-
do la preciosa facultad Que les otor-
ga el reglamento, t o d a v í a haya algu-
nos que sientan la nostalgia de los 
tiempos pasados, tan funestos en 
errores de i c t u a c i ó n y procediiriien-
tos y quieran operar en los talleres, 
por su cuenta hablando m á s de lo que 
conviene en ciertos casos, y expo-
niendo problemas cuyo alcance no 
sea conveniente tratar ni discutir en 
otro lugar que en el domicilio so-
cial . 
L a e v o l u c i ó n de ios tiempos, l a 
é p o c a en que vivimos y el ejemplo de 
los d e m á s Gremios no debe olvidarse 
por un m o m e n t o — d e c í a un miembro 
del C o m i t é — l o s torcedores debemos 
convencernos de que todos los cami -
nos aunque sean iguales, no suelen 
conducir a un mismo lugar. 
Se a c o r d ó felicitar a los c o m p a ñ e -
ros T i p ó g r a f o s en el nuevo a ñ o que 
comienzan bajo el mismo techo, en el 
Centro Obrero. 
Se tomaro-i otros acuerdos, sobre 
distintos asuntos, quedando para ser 
discutidas en otra s e s i ó n , las medi-
das ano han de adoptarse acerca de 
las solicitudes de juntas que presen-
ten los asociados. 
A las diez y media t e r m i n ó l a 
Junta. f 
L O S O B R E R O S D E L O S M U E L L E S 
A y e r continuaron las eleciones pa-
ra delegados, er los muelles. 
E n los de Tal lapiedra , resultaron 
electos los obreros Anastasio F lores , 
Federico C a s e a ñ e d a , Ede lmiro Saave-
dra, Federico Moreno. 
E n el del F e r r y - B o a t Pascua l De-
m o s t r é , J o s é Cuesta y Santiago G u a -
sides. 
E L C O N F L I C T O D E L A S D E S P A L I -
L L A D O R A S . 
L o s tal leres cu que se despali l la ta-
baco, destinado a las manufacturas 
del extranjeio , se muestran reacias 
a otorgar n i s g ú n aumento a sus 
obreras. E s t a s se quejan del mal 
trato que reciben. — U n Informe del 
D r . Lasruardia. 
A u n no l l e g ó a una s o l u c i ó n el con-
flicto de las despalilladoras, Que t r a -
bajan en los talleres que despalillan 
material para las f á b r i c a s del extran-
^ A y e r asegmaban las obreras, que 
los patronos niegan a conceder n a -
da s e g ú n de p ú b l i c o se rumora, y 
añkd ían qu3 a partir de la Presenta-
c i ó n de las pexiciones, se les daba ei 
tabaco m á s malo, y los capateces se 
mostraban m á s exigentes en l a pica-
dura, no faltando entre estos quien 
exagera la nota despectiva o d e s p ó -
tica lo Que h a b í a aumentado el m a l -
estar reinante entre el personal, que 
esoera paciente el resultado que a l -
cance eS este part icular el Consejo 
de Defensa a Quien i n f o r m a r á el D r . 
Laguardia . 
E L I N F O R M E . 
E l Informe elevado a l Dr . L a g u a r -
dia por el s e ñ o r R i v e r a es bastante 
extenso. 
Dice a s í : 
Habana, Enero 12 de 1918 
" A l D r Cr i s tóba l de l a Guardia, 
Voca l del Consejo de Defensa Nacio-
nal, E n c á r g a l o de los Asuntos Socia-
les Obreros. 
S e ñ o r : 
E l que suscribe, cumplida la m i s i ó n 
oue tuvo usted a bien confiarle, res-
pecto a la c u e s t i ó n planteada por ei 
Gremio de Despali l ladoras de la H a -
bana, tiene el honor de informarle lo 
que sigue: 
Que el d ía ocho del mes en curso 
teniendo noticies de que en l a Bolsa 
del Trabajo se r e u n í a n , para celebrar 
junta, las asociadas que integran el 
Consejo administrativo del Gremio y 
las delegadas de los tal leres de Des-
palillado llamado de embarques me 
m r s o n ó en dicho local, y obtenida la 
venia de l a s e ñ o r a Presidente di cuen-
ta, con lectura integra, de la comuni-
c a c i ó n que a vsted le fué dirigida por 
el s e ñ o r Manuel A. Suarez, Pres iden-
te de la A s o c i a c i ó n de Almacenistas, 
Frcogedores y Cosecheros de Tabaco 
de l a I s l a de Cuba. 
Abierta I n t e r r o g a c i ó n sobre los par-
t iculares de la misma, respondieron 
una por una ¡as diez y ocho delegadas 
presentes en r e p r e s e n t a c i ó n de iguai 
n ú m e r o de talleres, afirmando no ser 
cierto: que los d u e ñ o s de los talleres 
de despalillado hayan sometido ia 
pe t i c ión de precios, presentada por el 
Gremio de Despali l ladoras, a la con-
B^deración de sds obreras respectivas, 
negando el aue é s t a s hayan manifes, 
tado el estar conformes en continuar 
trabajando a los precios que r l jen en 
la actualidad; ratificando ei deseo de 
sus representadas de mejorar sus jor-
nales, en vista de lo elevado del cos-
to de la subsistencia. 
Que por e l contrario, pueden com-
probar que en l a m a y o r í a de los ta -
l leres, tan pronto tuvieron conoci-
miento de que por el Gremio de Des-
palil ladoras se h a b í a confiado a Con-
v . . — - a x-„ „;^n o 1 la «01110100 
im a  b  u ui , — - el amontonamiento de las obren 
seje de Detenta Nacional | » P W ? » " los salones o departamentos de 
. i . 4„o+„ fU-manda. se extremaron , . . _ .1 
a p l i c a c i ó n en las fábr icas de ta>> 
de Cuba, e x p o i t á n d o l a s , preña 5 
como antes anoto, para la elabo ^ 
de tabacos de moldes, llamados ^̂ KÜ,, 
ches", industria generalizada e « ^ í 
extranjero. ca q 
E s t a s clases que se componen A ¿ 
hojas p e q u e ñ a s y raquí t i cas no e^? 
sujetas en las escogidas a un • 
regular, e n g a v i l l á n d o l a s en gran^01 
montones, resultando doble o tr- i 
el manojo que lo forman cuatro Sír 
lias, no t e n i é n d o s e en cuenta su d 
proporcionalidad a los efectos de 
m a n i p u l a c i ó n por las obreras ahÜÍ 
n á n d o s e l e s a i precio estipulado n 
manojos corrientes. pô  
L a s obreras se desesperan cuandn 
les toca esta clase de tabaco, 
corriente en los talleres de embaN 
que, a i que ie dan el nombre de chl' 
vo, pues las m á s á g i l e s y dispuesiaa' 
en doce horas continuadas de traba-
jo, no pueden rendir sus tareas, qu^ 
dando en extremo extenuadas por w 
labor excesiva que se ven obligadas % 
realizar. 
E s tan ruda y tan penosa la labor 
de las obreras que se les dedica a 
despali l lar estas clases inferiores, qu9 
las m á s j ó v e n e s y por tal m á s fuer-
tes, pronto se resienten en su sala* 
v i é n d o s e forzadas a abandonar el ta-
l l er por un espacio de tiempo, y iag 
que espoleadas por sus apremiantes 
necesidades no pueden recurrir al 
descanso reparador, sucumben vícti-
mas do la anemia y de la tubérculo-
sis. 
E n algunos talleres se han Introdu-
cido una clase peor que las colag 
y el bote, que no tiene clasificacióa 
conocida, que se distribuye en hojas 
sueltas o en matules, que se pagan 
al mismo precio que los manojos, cal-
c u l á n d o s e por montones, resultando 
mucho m á s dif íc i l su manipulac'ón, 
lo que ocasiona grandes protestas en-
tre las obreras. 
A d e m á s de las clases antes dichas, 
se manipula en los talleres de em-
barque otras m á s altas, que corres-
ponden a zonas distantes de la parta 
occidental de la I s la , donde el con-
teo de hojas y promedio de peso por 
tercio es mayor que el que es usual 
en la raman conocido por Vuelta-
Abajo y partido. E n los talleres de 
embarque s ó l o se preparan tripas, 
por lo que el precio por manojo es 
uniforme en todas las clases Que so 
cespali l lan, no teniendo las obreras 
las ventajas de sus c o m p a ñ e r a s do 
los fábr i cas , las que pueden aspirar 
a mejor r e t r i b u c i ó n cuando les toca 
trabajar caperos o capas, -clases su-
periores que se pagan a m á s altos 
precios. 
E l tabaco que se emplea en las fá-
bricas establecidas en Cuba, es el do 
mejor calidad, regulado en su conteo 
de hojas; siendo el promedio de peso 
de un tercio de ochenta manojos, do 
ochenta y cinco a noventa libras. E l 
corriente en los talleres de embar-
que, un tercio de setenta manojos, tie-
ne un promedio de 135 a 140 libras. 
S e g ú n c á l c u l o que estimo exacto, 
los fabricantes de tabaco, abonan a 
sus obreras $6-40 por el despalillo do 
un tercio, o sea l1^ centavos por li-
bra. L o s d u e ñ o s de talleres de em-
barques, de aceptar los precios esta-
blecidos por el Gremio de Despalilla-
doras, a b o n a r í a n a sus obreras $8-40 
por tercio o sea a seis centavos por 
libra, resultando beneficiados en 1V4 
centavos por l ibra. 
L o s talleres de despalillado de em-
barques, salvo contadas excepciones, 
no resultan acondicionados para ia 
industria que ejercen, siendo vlsiblo 
oí reras en 
ira-
do su justa demanda, hajo ^ contando con log 8er 
las exigencUs con las obreras, y tai . v.clog Banitarlog „ 
vez con la i n t e n c i ó n de provocarlas a , establecimientos 
la huelga, en uno de los talleres de . 
importancia, r o r el n ú m e r o de obre-
ras empleadas, se les rebajaron los 
precios establecidos. ul**** 
Que hasta el presente, s ó l o hab ían 
obtenido manifestaciones despecti-
(lO su juata vî -"»" • . - uajo, i 
las exigencUs C 0 ^ J a ^ 0 j ^ J ^ r f n a a i vicios sanitarios «lúe reclaman lo» 
de su clase. Los re-
tretes no tienen la s e p a r a c i ó n debi-
da, u t i l i z á n d o s e indistintamente por 
las obreras y los empleados. 
1 L a moral se descuida grandemente, 
i no existiendo departamentos donde 
obtenido manifestaciones despecu- j ̂  obrerag pUe(jan cambiarse de tra-
vas, tales como las de que: en sus j jes, en p r e v i s i ó n de no ensuciarlos, 
llores mandaban ellos; Que las que no (lnev.tablement(3 por lo egpeclal dei 
estuviesen conformes en trabajar 
los precios establecidos pod ían m a r -
charse; que antes de aceptar los pre-
cios acordados por el Gremio, cerra -
r é a n los talleres. 
S ó l o dos d u o ñ o s de talleres se han 
mostrado transigentes, haciendo un 
p e n u e ñ o aumento en los premios es-
tablecidos, por su cuenta y sin con-
sultar a sus obreras sobre las rec la-
maciones formuladas. 
L a s obreras confiadas en que su 
trabajo que ejecutan, operac ión quo 
tienen que ra l i zar en el propio salón 
de trabajo, las m á s de las veces a 
presencia de empleados que intencio-
nalmente se detienen en sus ocupa-
clones para atisbarlas. 
E l trato que reciben no es de lo 
mejor, s e g ú n me informan, no fal-
tando talleres donde los empleados so 
presentan en camisetas sin mangas y 
con la ropa mal ajustada, lo que re-
i    8ulta contrarlo a ]as buenas costum 
problema habrá de ser resuelto cual J breg 
lo "fué el de sus c o m p a ñ e r a s de las 
f á b r i c a s de tabaco, no se muestran 
impacientes, j se sienten dispuestas 
a no abandonar el trabajo, y menos 
apelar a la huelga extremo a l que 
parece las quieren l levar con sus in-
transigencias algunos d u e ñ o s de ta-
lleres. 
P a r a que usted conozca en su m á s 
m í n i m o detalle, la s i t u a c i ó n en que 
se encuentran la m a y o r í a de las obre-
ras despalilladoras que l ibran su sub-
sistencia en los talleres de embarque, 
tome nota de los datos que por las 
mismas me han sido facilitados. 
Estos talleres, anexo a la industria 
de almacenistas de tabaco en rama, 
se dedican a la e x p o r t a c i ó n de tr ipa 
despalillada, o sea l a materia prima 
y a preparada para la e l a b o r a c i ó n del 
tabaco o puro. 
Su c o n d i c i ó n de almacenista o co-
sechero, les ofrece el poder aprove-
char las clases m á s inferiores deno-
minadas colas y botes que, no tienen 
Otros datos, de igual Interés pudie-
r a exponerle, los que reservo para 
otra oportunidad por no hacer más 
extenso este Informe". 
E l G r e m i j de Despalilladoras, es-
pera l a s o l u c i ó n que el Dr . Laguar-
dia y el Consejo de Defensa, darán al 
problema con vista del Informe pre-
sentado. 
C. A L V A R E Z . 
P l e n a J u v e n t u d 
Para conservarla siempre, para 8 ^ H ^ 
ven y estar como ellos, siempre enJ"0^, 
se necesita almacenar fuarzas y c J;T.r-
tas no pueden guardar, hay que T̂ J}Aor9t 
las, reverdecerlas, tomando 'a8 ^ b0, 
Vitalinas que se venden en ton36, ,. ven-
tlcas y en su denoto "p C^'enve je -
tuno esquina a ManrlqueJ Nadie e n w 
ce tomando las Vitalinas.| , ^-z» 
S ^ r í b ¡ ¡ r T m A R I O D E LAnMnA; 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l DIARIÜ U* 
L A M A R I N A 
G i g a r k o s & L E c I o s Í N O S 
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WBNB DE LA PRIMERA) 
la de hechos, hechos y he-
hemos tremolado alto, muy 
Ifi6- ja beroos honrado trabajando 
P- 1 manera superior a nuestro es-
t ^ . ahí e?íá la Casa de Salud, 
í*1^0'^ el Centro, compárense cómo 
H"* Entraban hace doce meses a có-
p encuentran hoy y esto consti-
* ítro más inconcuso testimonia 
•^laboriosidad, de la decisión y 
11 Entusiasmo desarrollado por to-
I nos \ ? un grupo de los más 
Ltódores. E l grupo de los E u -
• l £ Pomagcsa, J . Elíseo Cartaya, 
K de la Fuente, Máximo Casal, 
'nel Rivera, José Manuel Angel, 
entino Canales, Juan Bulnes, 
ardo Pérez, José Corona, Cándi-
nbê o, Joaquín Batista, Víctor Pé-
Francisco Ibáñez, Enriqus Ren-
Gabriel M. Maluf, Sixto Calza-
' Federico Rocha y otros de los 
asiduos oue han contribuido con 
''cción y con su entusiasmo por la 
J 2 g d ai estado floreciente en que 
encontramos. Nuestro programa 
''está cumplimentando, y declino 
V, el éxito de la gestión social en 
Konorable directiva que vengo pre-
Lado. constituyendo los que cesan 
im'e entran, una santa continui-
llde esfuerzos y de abnegaciones 
íjea bastante alabados en favor de 
¡Tji.ooO socios que integran hoy es-
Institución, alta suma a que hemos 
Ldo y que es de gloriosa compara-
¡¿con la de 24,185 que ofrecía la 
Jcrlpción de socios en 31 de Di-
Lbre de 1̂ 15 o sea el año en que 
Jaron' posesión los que hoy cesan. 
Hamos en la mitad de la jornada. 
Jaños ca la vez más difíciles, las 
aplicaciones internacionales cada 
^ nos atenazan con más fuerza, no 
ibemos lo que nos depara el porve-
* y para lo'i que entran en mayor 
l jesponsabilidad y se necesita de 
entereza y de más horizonte. He-
m de estar preparados para lo im-
«visto, pa"a lo que se produzca y 
tu lo nue brote a consecuencia de 
id doloroslsima era de sangre, de 
Erte, de destrucción, de escasez y 
hambre que nos ofrec la infortuna-
^Enropa. 1*08 que entran han de es-
Ir preparados para una labor supe-
jor y los que salen tienen que pro-
ingar su acción en el seno de las 
lintas Generales encauzándolas, 
tentándolas y contribuyendo a que 
(coloquen a la altura que las clr-
mstanclas d.mandan. No es obra de 
Irtrucción ia que hay que hacer en 
kt Juntas generales, sino de solida-
Uad; no es obra de oposición slste-
lática, sino de defensa y robustecl-
liento colectivo; cada uno tiene Que 
lirar por todos y todos los socios 
Iraen que mirar por cada uno. Esto 
I el consejo que os da un presidente 
mclente de su labor y responsablll-
U, de antigua y profunda experlen-
k y que entreve un porvenir erizado 
t dificultades económicas. Termino 
terando a Dios el más noble de los 
legos, las más profundas de las sú-
iicas, la más sincera de las plega-
lu, la más fervorosa de los oracio-
.'es por ei bienestar de nuestros aso-
lados, per el engrandecimiento de 
mestra Asociación, por la paz y el 
irogreso de España y de Cnuba y por 
pe vuelva a reinar en el mundo la 
fi y el bienestar de todos los pue-
Ik» y entre los hombres de buena 
«luntad 
A loa que os vals, solo ¡hasta lue-
V. os digo, pues la Sociedad necesita 
II vuestros servicios que espero no le 
Waréis; a los nuevos, ¡bienvenidos 
KÜs!" 
Aplausos delirantes. Abrazos, fell-
laciones para el gran capitán que 
Na ia nave gloriosa. Luego silencio, 
Vectación. 
El entusiasmo y la juventud de E u -
d̂o Romagosa se levantaba para 
^lar, para decir adiós. Romagosa 
''iba de la Vicepresidencla. Y habló 
fdljo: 
Señores: 
Ha espirpdo ya el término por el 
1,31 fui eieg'do segundo Vicepresi-
•tte de ssta Junta Directiva con 
J^Klo a lo que previenen los Esta-
•f-s Gen'rales. Me retiro sincera-
nte enorfruilecido de haber forma-
P Parte do uiia mesa tan laboriosa f 
ana dnef.iiva tan honorable y tan-
tl presidente social, como el prl-
. ^ Vici pre&idente y a los vocales 
•fcs de esta directiva reitero la se-
^dad óe mi más profundo afecto v 
n teconecimiento más leal y efusivo 
P Ins ¿tenciones de que he sido ob-
de parte de unos y de otros du-
J * ^ el período que he desempeña-
rjnmevtcic'am.ente desde luego el 
Jj^dü ca'go. Nuestra Asociación 
^rcha «e rara a] porvenir henchida 
*,e y p".tUrica de vida: hemos co-
LOS MINISTROS D i B E L 
GICA Y DE CHILE 
Condido a la confianza de los so-
_ . pero daho sea en justicia seño-
P los de la mesa no hemos hecho 
P* cosa <íve colaborar a la orienta-
definitiva, inteligente y triunfan-
L^we nos ha merecido el presidente 
^ 1 señor Francisco Pons. 
Compañeros de directiva, yo admi-
' a nuestro Presidente, es la más 
perosa voluntad, la más inquebran-
PJ* energía, la dedicación más cons-
^ te y ferviente puesta al servicio 
J ^ AsociaciCn. Yo puedo decirlo: 
dos años ^i crédito de la Asocia-
Jt^ ba sobrepujado a las mayores es-
¡^^'as y exigencias. De como cn-
Ĵf ramos t-i funcionamiento admi-
J^Wvo a la actual organización y 
j 0 va tanta distancia como des-más baj0 a lo mág alto ^ eg_ 
. ú l t i m o s días, señores, los conso-
Jj recluido3 en nuestra Casa de Sa-
If^.no saben seguramente que su 
j^idente social no obstante tener 
^trada en ¡echo de dolor, y gra-
8uPrema, a su amantisima es-
por cuja salud hago los más 
¡rpentes votos; no obstante repito 
bten «mre la vida y la r"1161"16 a la 
^ Pañera de su honorable hogar no 
C aeJado de realizar ninguna ges-
^Ijj ^ara que a los socios enfermos 
j;:-a les falte y a diario nos ha reu-
K ^ * 1 Presidente de la Sección de 
l^fiicencia, ei celoso y asiduo don 
j l j ^ ' ^ P é r e , y a mí; ha reunido 
médicos de la Sociedad, viene 
brando lre_.*"uuu reuniones con todos los 
^identes de las Sociedades Regio-
que poseen Sanatorio, ha ini-
ĝ o una cordialidad de relaciones 
L el Presidont© de la Junta Nació-
l e Defensa «i_xxr. Rafael Martínez 
E l señor Ministro de Chile momentos después de haber desembarcado. 
tinguidos huéspedes en nombre dol 
general Menocal y de la Secretaría 
de Estado, respectivamente. 
Las señoras de Renoz y de Blanco 
Viel fueron obsequiadas con hermo-
sos ramos d© flores, en nombre del 
gobierno cubano. 
E l Departamento de Pasajeros dis-
pensó a dichos Ministros las corte-
sías de estilo y de Palacio y la Se-
cretaría de Estado se enviaron ai 
muelle los automóviles necesarios 
para que se trasladasen al hotel Se-
villa, donde han ido a hospedarse 
E l DIARIO DE LA MARINA se 
complace en saludar a los diplomá-
ticos belga y chileno, felicitándolos 
por su feliz arribo y deseándoles to-
E n el vapor americano "Cartago". 
que entró en puerto ayer en los mo-
mentos de cerrarse nuestr? ante-
rior edición, según dijimos, llegaron 
los nuevos Ministros de Bélgica y 
Chile en Cuba, señores Charles Re-
naz y Rafael Blanco Viel, respecti-
vamente. 
E l primero llegó en compañía do 
su esposa señora Alfonsina de Re-
naz y el segundo también con su 
esposa señora Elisa de B. Viel y sus 
hijas señoritas Carmen Turs y E l i -
sa. 
E l nuevo Ministro de Bélgica ha 
representado ya este alto cargo en 
Cuba hace diez años, habiéndose cap 
tado durante su estancia en este país 
E l señor Ministro de Bélgica en el m omento de desembarcar en puerto. 
numerosas simpatías y amistades 
por su fino trato y correctísimo pro-
ceder. 
E l señor Blanco Viel, nuevo Mi-
nistro de Chile, es un abogado dis-
tinguido de su país, habiendo figu-
rado como diputado en la Cámara 
chilena. 
Para recibir a los prominentes via-
jeros acudieron a bordo del "Carta-
go"' el Ayudante del señor Presi-
dente de la República, Comandante 
Gaspar Betancourt y el introductor 
de Ministros señor Enrique Soler y 
Baró, los que saludaron a los dis-
do género de prosperidades durante 
su permanencia en esta República. 
E L SECRETARIO DE L A LEGACIOV 
CHILENA 
También llegó en el "Cartago" el 
joven diplomático señor Federico 
Agacio, que ha sido designado para 
ocupar el cargo de Secretario de la 
Legación de Chile en la Habana, al 
lado del Ministro señor Blanco Viel. 
E l señor Agacio desempeñó antes 
el mismo cargo en Río Janeiro y 
Bolivia. 
Sea también bien venido. 
Ortiz y ha recabado para las casas 
de salud la mayor suma de concesio-
nes y consideraciones compatibles 
con el estado actual de angustiosa 
crisic. 
Y no ha dejado de despachar ni un 
solo dia los múltiples asuntos que 
abarcan una Sociedad de la potencia-
lidad de la nuestra. Yo me retiro ya 
y puedo hacer estos elogios de nues-
tro presidente porque elogiándole re> 
elbimos nosotros honor. 
He aportado mi juventud, mis en-
tusiasmos y mi lealtad hereditaria y 
tradicional da los Romagosa a esta 
bienhechora Asociación de Depen-
dientes del Comercio y repetiré lo 
mismo que decían los que recomen-
daron la candidatura jde Salvador So-
ler y Cabeza, y me forman las filas 
gloriosas de la antigua guardia social 
el ardor juvenil es indiscutiblemente 
la mayor ayuda en la vida y es una 
fuerza motriz, enérgica y poderosa. 
Me veo sustituido con ventajas, el 
amigo Salvador Soler y Cabeza cono-
ce a fondo nuestra organización y 
nuestro desenvolvimiento; reciba mi 
saludo más cordial y recíbanlo los vo-
cales que le acompañan. E l nombre 
de Salvador Soler es realmente una 
garantía, como decían los de la vie-
ja guardia social, para los que que-
remos ver al frente de loe puestos do 
directiva a los perseverantes, a los 
trabajadores y a los que son espíhitu 
de nuestro espíritu. 
Gracifís o» doy por las deferencias 
cao n*. hüva merecido y^ydones j ¡ i -
nuestras filas. Gracias envío a los 
socios que me eligieron y hago fiel 
promesa a tcuos de que procuraré 
siempre estar s la altura de mis de-
beres y de mis responsabilidades, co-
mo he procurado estarlo en todos los 
cargos que he venido desempeñando, 
desde los más modestos en las Sec-
ciones hasta Pste del cual tomo pose-
sión. 
Bien ha dicho mi antecesor el esti-
madísimo amigo mío señor Eudalgo 
Romagosa que nuestra Asociación 
marcha de en ra al porvenir henchida 
de fé y pletórica de vida; y justo, su-
mamente justo y merecido, suma-
mente merecido, ha sido el elogio que 
ha tributado a nuestro Presidente so-
cial señor Francisco Pons Quien está 
a la mitad de su Jornada. 
L a inflexibilidad de carácter, la rec-
titud de procedimientos, la imparcia-
lidad más estricta en cuantas cues-
tiones se han planteado, y son infini-
tos los problemas que se producen de 
distinto aspecto en una Asociación 
cpmo la nuestra, el alto sentido so-
cial, y la honradez acrisolada del se-
ñor Francisco Pons salvaron a la 
Asociación en el período más crítico 
de su historia, y salimos triunfal y 
gloriosamente de una crisis social 
dolorosísima y de un quebrantamien-
to administrativo verdadero gracias 
a las enérgicas medidas a las dispo-
siciones interiores y a la dedicación 
permanente y efectiva de nuestro 
presidente social señor ons. Yo que 
me he hecho a su lado, que vengo la-
borando por la Sociedad en las Sec-
ciones y en la Directiva, que vengo 
ai local del Centro social todos los 
dias y todos los días me he encontra-
do con nuestro presidente y compa-
ñeros de la directiva; que me he for-
tificado con el ejemplo del Sr. Pons 
y que he aprendido a amar, defender 
y luchar por 'a Sociedad con sus con-
sejos y enseñanzas, puedo dar fe de 
lo mucho que vale nuestro presilen-
te social y de la autoridad que tiene 
sobre todo y sobre todos. 
Señores, tengo la convicción since-
ra de Que con el cambio de vicepresi-
dente segundo sale perdiendo la di-
rectiva y la Aroclación. Las dotes, la 
actividad, la acometividad, la simpa-
tía, la Jovialidad y laboriosidad del 
señor EudaMo Romagosa son difíci-
l e s de sustituir En esta Casa todos 
han hecho una intensa labor paro pa-
ra ei presidente de todas las comisio-
nes de carácter permaiente los tiem-
pos han sido de dura prueba y sobre 
todo de lucha para quien ha estado 
ai frente de las Comisiones de Com-
pras y ha tenido que recabar las ma-
yores ventajas en medio de las ma-
yores perturbaciones económicas del 
increado y contener el ras de mar 
del alza de toda clase de artículos. 
Los que entramos saludamos cordial-
mente a los que cesan y nos inclina-
mos fraternalmente ante los compa-
ñeros con qu?enes vamos a laborar 
por el mayor auge social desde el día 
de hoy, A todos deseamos salud; y 
para Cuba, para España anhelamos el 
mayor bienestar posible y para el 
mundo pedimos <il restablecimiento 
de la paz y del trabajo universal, al 
amparo de cuyos beneficios se ha he-
cho fuerte y grande nuestra Asocia-
ción. He dicho. 
Y las palabras y el cariño de mil 
asociados saludaron al señor Soler, 
Joven y nuevo Vicepresidente del ho-
gar. 
Luego, discurso vibrante de saludo 
de don Jesús de la Fuente a los nue-
vos vocales, y otro de adiós tlernísl-
mo de don Herminio Navarro a los 
vocales salientes, los cuales fueron 
despedidos 7 acompañados hasta los 
portales por una comisión que pre-
sidía el señor Pons. Otra ovación de-
lirante . 
Más tarde se procedía al nombra-
miento de edtoa presidentes de Sec-
ción: 
Presidente de la Sección de Ins-
trucción: don Herminio Navarro. 
Presidente de la Sección de Bellas 
Artes: don Victoriano González. 
Presidente de la Sección de Recreo 
y Adorno: don Francisco E . Benavi-
des. 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda: don Casimiro Solana. 
Presidente de la Sección de Inte-
reses Morales y Materiales: don 
Amado Bello. 
Presidente de la Sección de Sports: 
don Joaquín Gil del Real. 
Al solemne acto concurrieron, ocu-
pando sitíales de distinción, el Ilustre 
Director de la Casa de Salud, doctor 
García Mon; el Administrador, señor 
Aedo; el Contador y Director de la Ca 
Ja de Ahorros, señor Manuel Dlrube; 
todos los socios respetables y toda 
la entusiasta juventud; la falange 
que un buen dta luchó denodadamen-
te, noblemente, caballerosamente, pa-
ra gloria de la Asociación. 
do por si alguna vez en el calor de 
nuestras discusiones me he extrali-
mitado en mis apreciaciones. Los que 
cesamos noá vamos con la satisfac-
c'ón del deber cumplido, y con el sa- ¡ 
ludo de despedida a los que quedan, 
i nimos el saludo de bienvenida a ios ! 
que nos sustituyen en nuestros car-; 
gos. ¡Adelante! Honor a nuestra I 
Asociación, honor a España y honor 
a Cuba. He dicho. 
L a ovación es de locura. Todos los 
presentes abrazan a Romagosa y le 
felicitan y le estrechan contra su co-
razón. Y otro gran silencio. Hablaba 
otra juventud gentil y entusiasta, 
gentil y amorosa, gentil y habladora; 
I» dei Joven Salvador Soler, que ve-
nía a contiauar la labor de Roma-
gosa. 
Y Soler dijo, poniendo en sus pa-
labras el fuego de los buenos ora-
dores : 
Señores: 
Mi modestísima personalidad enla-
| za un término reglamentario nue ven-
I ce con otro término que se inicia; 
l ceso en el neuroso cargo de vocal de 
esta directiva y tomo posesión del 
disputado si'-.jal de segundo vicepre-
sidente; paso de los escaños directi-
vos a la mesa y aunque sea en pre-
mio a mism desvelos y acción en fa-
vor de nuestra Institución, estimo tan 
alto el honor y tan inmerecido que lo 
declino todo entero a los entusiastas 
Jóvenes asociados que son legión en i 
sejo de Defensa Nacional con la más 
decidida aprobación del señor Alcalde; 
habiendo quedado citados dichos se-
ñores para entrevistarse nuevamente, 
en la mañana de hoy con el doctor 
Martínez Ortiz, para llevar a cabo su 
propósito. 
La República Argentina 
vende 2.500.000 tone-
ladas de cereales a Fran-
cia e Inglaterra 
La Legación Argentina en la Ha-
bana, nos facilita el siguiente cable-
grama, que ta recibido de su Go-
bierno: 
"Buenos Aires, Enero 16, 1918.— 
Firmóse ayer convención entre esta 
República, Francia e Inglaterra para 
la adquisicióa por estos de dos mi-
llones 500,00J toneladas de trigo y 
otros cereales, exportarlos hasta pri-
mero Noviembre 1918. Gobierno Ar-
gentino abriri crédito al efecto por 
200.000,000 pesos oro Francia e In -
glaterra conjuntamente y en partes 
iguales y podrá girar hasta esa suma, 
no excediendo cambio de 50 peniques 
sobre Londres y 5 francos 60 sobre 
Francia, no pudiendo hacer remesas 
sobre esa cuénta para Estados Unidos 
de América. Saldo crédito abonable 
24 meses orj efectivo. Gobierno Ar-
gentino solicitó autorización Congre-
so Nacional para operación financie-
ra . Opinión pública y prensa en ge-
neral sin distinción de partidos ha 
recibido unánime muy favorablemen-
te esta convención." 
CAMARA DE 
REPRESENTANTES 
E L DIA D E A Y E R 
L a Cámara no celebró sesión en el 
día de ayer. No hubo quorum. Pero 
aunque hubiesen asistido en número 
suficiente los :*cñores Representantes, 
la sesión tampoco se hubiera cele-
brado, porque los liberales han adop-
tado el acuerdo de no concurrir a la 
votación de ningún asunto, mientras 
no sea aprobado un programa legis-
lativo que propondrán. 
L a reunión del Comité Parlamen-
tario Liberal, con eso especial obje-
to, ha sido convocada para el día de 
hoy, jueves ,a la una p. m. 
L A COMISION E S P E C I A L 
L a Comisión especial designada pa-
ra el estudio del Mensaje presiden-
cial, "recomendando la adopción de 
medidas económicas y especiales con 
^ae hacer frente a la crisis producida 
por la guerra", después de su entre-
vista con el señor Presidente de la 
República, se propone adoptar un 
proyecto de ley, en forma de resolu-
ción conjunta, para que sea resuelto 
por los dos Cuerpos Colegisladores, y 
espera el aviso de la Comisión nom-
brada por el Senado, para comenrar 
las deliberaciones. 
Según rumores insistentes, son mu-
chos los señores Representantes que 
propenden a actuar de modo directo 
en los problemas referidos. 
L A SIEMBRA OBLIGATORIA 
Ya ha sido presentado a la Cámara 
el proyecto de ley redactado por la 
Comisión Especial, estableciendo el 
cultivo obligatorio de frutos menores 
y medidas para la crianza del ganado 
y mejoramiento de la especie. 
También ha redactado esa propia 
Comisión otro proyecto de ley exi-
miendo de derechos arancelarios la 
maquinaria que se importe para el 
establecimiento de la Industria de 
molinería de cereales, y fijando una 
rebaja arancelaria, por espacio do 
diez años, para el trigo. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
Decomiso de.,. 
(VIENE D E L A C I M E R A ) 
Con respecto a las veinte tercerolas 
de manteca que, como publicamos en 
otro lugar de este número, estaban 
embarcándose con destino a Cárde-
nas, por los muelles de paula, en una 
goleta de cabotaje e iban remitidas 
por los señores Ensebio Ortiz, a la or-
den de los Suárez Y Componía, de 
aquella ciudad, el Consejo después de 
oida la opinión del Director del Con-
sejo Nacional allí presente, y con su 
autorización verbal, acordó hacer efec 
tiva la incautación de dichas veinte 
tercerolas da manteca poniéndolas a 
disposición del señor Alcalde para eu I 
expendio en los Mercados Libres de i 
la Ciudad, al precio de adquisición j 
abonado por el señor Ensebio Ortiz { 
a los señores Galbán, Lobo y Compe-
Ufa y que según lo manifestado por el ¡ 
Director de Subsistencias, es de cin-' 
cuenta centavos libra. Por disposición i 
del señor Alcalde esta manteca empe- j 
zará a venderse hoy en el Mercado { 
Libre de Carlos I I I , al referido pro-j 
ció de cincuenta centavos libra. 
Terminada la sesión, una comisión 
da proveedores de leche do la ciudad, I 
compuesta de los señores José Suárez 
y Emilio García, se entrevistó con el 
señor Alcalde, intaresando gestione 
dfi] Consejo de Defensa Nacional la im- j 
plantación de los carros refrigerado-
rea en las líneas de Ferrocarril para i 
traer leche desde Camagüey con des- ¡ 
tino al abastecimiento de la capital, l 
presentando al efecto una instancia! 
,cui9^.oficKilmente será elevada^, Coñ^J 
L L E G O E L «MEJICO» A Y E R TAR-
DE D E NUEVA YORK.—TRAJO 140 
PASAJEROS Y NUMEROSOS Y I V E -
R E S ^ - C I E N SACOS DE HARINA Y 
3.150 B A R R I L E S D E PAPAS.—EN 
E L "CARTAGO" L L E G A R O N «7 JA-
MAIQUINOS^-DOS POLICIAS AME 
RICANOS D E L SERVICIO S E C R E -
TO.—VENTA DE CUATRO BUQUES 
PESCADORES.—OTRO BUQUE V 4 . 
RADO.—FALTARA UN VAPOR CO-
B R E 0 DE LA FLORIDA.—LOS QUE 
EMBARCARON 
L L E G O E L "MEJICO" 
Ayer a las cinco de la tarde llegó 
de Nueva York sin novedad, aunque 
con 12 horas de retraso, el vapor 
americano "Méjico", de la "Ward L l -
ne. 
Trajo este buque carga general en 
abundancia, entre ella numerosos 
víveres y 140 pasajeros. 
De estos anotamos a los siguien-
tes de cámara: 
Los comerciantes señores Pablo 
R. Cobos, Angel Santos, José Sán-
chez, Juan M. Zanetl, Ricardo del 
Valle, Ramón Díaz, Manuel Paz, Mar 
celíno García, el joven señor Ma-
nuel Zapata y cinco hermanos, hi-
jos del millonario mejicano señor 
Zapata, Alfonso y Roberto Osorio, 
Rafael Castillo, Ramón Gualda, Luis 
Maradell, Fernando Arrojo, Domin-
go Prieto, Carlos García, Pedro Mj-
lasso, Juan B. Almiral, Armando 
Tabasco, Bruno Díaz, Manuel Val-
dés, Ramón Valdés y otros entre 
ellos varios turistas americanos y 
un grupo de jornaleros españoles 
POLICIAS D E L SERVICIO S E C R E T O 
Llegaron también en el "Méjico", 
dos detectives de policías america-
nos, pertenecientes al servicio secre-
to, según consta en la lista de pa-
sajeros, ignorándose cual sea el mo-
tivo de su viaje a la Habana. 
CIEN SACOS D E H j í R I N A D E T R I -
GO. 8.150 BARRELES D E PAPAS 
que llegó ayer tarde de Nueva York 
han llegado entre otras numerosas 
mercancías, cien sacos de harina de 
trigo, que son los primeros que lia 
' gan desde hace numerosos días. 
También trajo este buque 3.150 ba-
rriles de papas. 
En total trajo 2.768 toneladas de 
carga general que es uno de los ma-
yores cargamentos que ha traído es-
te buque. 
L L E G A R O N MAS JAMAIQUINOS 
En el vapor americano "Cartago", 
llegaron ayer al medio día de Puerto 
Limón, el cual trajo 90 pasajeroá, 
llegó otro contingente de 67 inml-
grandes jamaiquinos, de profesión 
jornaleros y agricultores. 
Entre los pasajeros de cámara de 
este vapor de la flota blanca llega-
ron los señores Ministros de Bélgica 
y Chile, de cuyo desembarco damos 
cuenta en otro lugar, acompañados 
de sus respectivas familias, y los 
señores Carlos Rosabal, Carlos do 
Medina y señora, y Leonardo Litar-
do y señora. 
L A F A L T A DE UN VAPOR CORREO 
A virtud de la sensible perdida 
del vapor "Olivetto", la compañía 
de los vapores correos de la Ruta de 
la Florida, se vé obligada a supri-
mir un barco de su línea, por lo que 
volverá a faltar un día a la sema-
na, que serán los miércoles, la lle-
gada de dicho vapor. 
Por esta causa, la corresponden-
cia que está obligada a traer y lle-
var diariamente, vendrá los miérco-
les y saldrá los Jueves en el ferry-
bot por la falta del buque de pasaje 
Ayer no se pudo salvar ningún 
nuevo objeto del "Olivette" por im-
pedirlo la marejada reinante. 
VENTA D E CUATRO VIVEROS 
Los viveros cubanos "Manuel Six-
to'', "Joaquín Sixto", "María Seijas' 
y "SevetJitor, propiedad del señor 
Juan Sixto, han sido vendidos a la 
empresa pescadora de los señores 
Bengochea y Fernández, los que los 
han adquirido por la suma de sesen-
ta y seis mil pesos. 
CUADROS PARA LA EXPOSICION 
Con destino a la Exposición Na-
cional de pintura, han llegado y eo 
encuentran depositados en el Depar-
tamento de Pasajeros de la Aduana, 
cinco cuadros al óleo con la firma 
del pintor señor Jimeno. 
E L «PARROTT» 
De Cayo Hueso llegó ayer noche 
el ferry-boat americano "Parrott", 
con sus acostumbrados carros do 
carga general. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embarca-
ron los siguientes pasajeros: 
Señores Buenaventura Guxó, Víc-
tor Cusí, Juan Artau, aMnuel Almey -̂
da, Alberto Fernández. Raúl Andino, 
Wenceslao C. Reyes, Rafael Olfalón, 
Julio Delatte, Alejandro Camacho y 
familia. Angela Estrada, José M. 
Falcón y otros. 
OTRO BARCO BARADO 
E n la restinga de Cayo Largo, a l 
Sur de Batabanó, se encuentra vara-
do un buque de vela americano que 
conduce carga. Se están realizando 
algunos trabajos por salvarlo. 
FISCALIZACION D E L CARBON 
E l delegado americano Mr. Mor-
gan, ha solicitado de las Empresas 
Carboneras y Navieras se le infor-
me sobre la provisión de carbón mi-
neral 
Boda distinguida 
Ayer por la mañana, contrajeron 
matrimonio ante el divino altar del 
Cristo, la distinguida y graciosa se-
ñorita Estela Díaz de Villegas y el 
correcto y laborioso Joven Máximo 
Velasco. 
Fueron padrinos de la boda, la res 
petable señora Modesta Velasco de 
Frián, hermana del novio, y el dis-
tinguido caballero señor Juan Díaz 
de Villegas, hermano de la novia. 
Actuaron como testigos, por la no-
via: el señor Federico Betancourt, 
Avedlno Velasco y Adolfo Miranda. 
Por el novio: el señor Bernardo 
Trlana, Ignacio Cervantes y Daniel 
Carrerá. 
L a ceremonia nupcial se celebró 
en la morada de la novia, si'ndo ob-
sequiada la distinguida concutren-
con la mayor esplendidez. 
Terminado el acto religioso quo 
unió dos seres para la felicidad de! 
hogar, se dirigieron al hotel "Sevi-
lla'*, en donde pasarán la luna de 
miel. 
Muchas venturas deseamos a los 
nuevos desposados y que sea siem-
pre la gloria y la felicidad la que 
Ilumine el dulce y naciente hogar. 
LESIONADO 
El doctor Scull ayer asistid en el Cen-
tro de Socorro del primer distrito a An-
gel L6pez Méndez, cocinero y Tecino de 
Sitios 15, de esquince en la muñeca de-
recha, leve. 
Manifestó haberse lesionado casualmen-
te haciendo gimnasia en Paseo de Martí y 
Teniente Rey. 
G r a v e s d e s o r d a e 
(VIENE DE LA PRIMERA; 
S S t e P r í p ? c ^ d 0 * IM>ble<'Jón tovo. 
d e ^ T J T S recorre° las calles j 
pare contra ellas. 
d n M ^ ****** numerosas deten-
ñ l f nJaSJiambIas Dn que roloó 
S g j J * * ^ » * éste. E l suceso ex-
cito grandemente los ánimos. 
m ñ ^ i f J ían,ilias abandonan la ca-
^ J T x c l 0 y E y * * * * * * 
cesos.l!an reprodacido "•• Pasados su-
2S£írbarrios bajos *n ̂  ? 
•Jg/w>iy,'J- están cerrados. Las 
S t S Z ohIi^r<>» a que estaban abiertos a cerrar las puertas. 
* * * obreros de la Compañía de Fe-
rrocan-des Andaluces abandonaron S - S t S S f . / ^ r r e n la ciudad eu manuestación. 
C O s e i Í : R E > c u ]DEL s e ñ o r g a s -
Madrid, 16. 
Acerca de la necesidad de abrir nn 
¡nuevo empréstito nacional dio en el 
Ateneo una conferencia el ex-minls-
tro señor Gasset 
Dijo el conferencista que España 
debe acometer inmediatamente el 
desarroUo de su riqueza nacional, 
aportando a un nuevo empréstito seis 
millones de pesetas, que deben ser 
destinadas a la creación de canales de 
riego, ferrocarriles y escuelas. 
Censuró el señor Gasset la slste-
mática clausura de las Cortes, siendo 
muy aplaudido. 
S E TEMEN DESORDEIÍES 
„ _ E N TODA E S P A S A 
Madrid, 16. 
De Málaga, Santander, Coruña y 
otras localidades se reciben noticias 
dando cuenta de las manifestaciones 
tumultuosas celebradas en ellas para 
protestar contra ia carestía de las 
bnbsistencias. En esas manffestaclo-
nes tomaron parte especialmente las 
mujeres. 
Se teme que ocurran serlos conflic-
tos en toda España. 
S E AGRAVA LA SITDACIOir. 
T R E I N T A PERSONAS H E R I D A S 
Bairelona, 16. 
L a manifestación de mujeres se di-
rigió al Gobierno CJriL Una ver alU 
Mtbló una comisión a enírervlstarse 
con ©1 Gobernador. 
L a entrerlsta adquirió caracteres 
de riolencia. 
L a comisión salló del despacho i e l 
Gobernador protestando de l a acogí-
da que se I© había hecho y diciendo 
^ue las autoridades nada Iiacen por 
solucionar el problematío la carestía 
de las subsistencias. 
Las comisionadas fueron acogidas 
por sus compañeras con grandes pro-
testas y gritos contra las autorida-
des. 
Las manifestantes Intentaron su-
bir al despacho del Gobernador. L a 
policía contnTO la avalancha. Las mu-
jeres se aglomeraron en la escalera 
del gobierno en actitud amenazadora. 
E l pasamano de la escalera se des-
prendió, cayendo al portal numero-
sas mujeres. Se registraron treinta 
personas heridas, tres de ellas gra-
ves. Además muchas se desmayaron. 
L a situación en esta capital conti-
núa siendo sumamente grare. L a po-
licía es impotente para restablecer el 
orden. 
L a Junta de Abastedmleatos pro-
hibió la salida de alimentos y com-
bustibles. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 16. 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas a 19.55: los francos a 71.70. 
Hoy se cotiza ron las libras esterli-
nas a 19.54; los francos a 71.70. 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
De] Hcrpdcdde es un En as y. 
Prolongado. 
6610 hagr tm*. pnneüMi para Jnze&v 
de la edeftda de un artículo, y con-
•late en demostrar qu« cumpla lo <ia« 
da él «• espera. Mucsboa •teorizado' 
ras del cabello tienen buma aparten-' 
d a y haata huelen bien; pero «1 púa4 
lo es: ¿quitaa la caspa « impiden la 
caída del oafceHo? 
No, no ra Cacen; pero si "Harplcl-
def ai, portrne Qeva a la. raOs del mal 
y mata el germen que ataca la papi-
lla, de la que recibe la rlda el ca-
bello. 
De todas partee vienen cartea de 
vente de posVdán declarando que el 
"Herpídcle Newbro' triunfa de tm 
"ensayo proJongado^. Ea una loción 
«obe rana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite- Cura la eoxnezón del cuero 
cabelludo. Téndeoe en la» princtpa-
lea farmacias. 
Doe tamaños: SO ota y t i en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E . BarHL—Manuel 
Jolmson. Obispo, I t y Si-
eapedalea • 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O 
L a c r i s i s d e c a r b ó n e n 
l o s E s t i d o s D n i d o s 
(VIENE DE LA PIlILIERAj 
Administrador (Ja Combustible», Qarfleld, 
con la aprobacifin del Presidenta Wllaon, t 
prescribiendo restricciones severas acer-
ca de la distribución y uso del carbón. 
Apresuradamente fué acordada por el 
Presidente y los Jefes de Gobierno co-
mo remedio desesperado para la crisis 
de combustible y la congestión del trans-
porte en los Estados del Este. NI aun 
las plantas de municiones han quedado 
eximidas de la orden del cierre. 
Los funcionarios esta noche no quisie-
ron discutir el alcance y los efectos que 
tendrá la medida en las fábricas de te-
jidos y las preguntas hechas respecto a 
la Interpretación Que debe darse a la or-
den para Lucer frente a problemas espe-
cíf eos que jaron sin respuesta. 
En la orilcn se pr-isoribe una lista pre-
fereiuiul de coiisumitlores en cuyo In-
tetts ÍUé red Jetuda. Los favorecidos reci-
birán carbón en el orden siguiente: 
Eorrocarriles, hogareŝ  hospitales, Ins-
tltuclonos de caridad y acantonamientos 
del c'ército y de la armada. Servicios pü-
bllu> plantas telefónicas y telegráficas. 
Enr .¡s extrictamente gubernamenta-
les, .i-eptuando plantas y fábricas que 
trat.. .u bajo contratos del Gobierna 
Ed. s públicos y requisitos necesarios 
de ijierno, del Estado y del Municipiô  
Y ricas que confeccionan producto» 
que . a echan a perder y alimentos para 
fconsüipb irimediato. 
El anuncio de las cláusulas contenidas 
en la orden fué hecho por el Administra-
dor do Combustibles, Garfield, después 
do una conferencia celebrada en la Casa 
Ulanca y a la cual asistieron loa Secre-
tarles Baker y Daniels. A primera hora 
del día el doctor Garfield solicitó el 
parecer de otros funcionarios y la opl-
(ión de combustibles explicaron esta no-
lesaria bajo las actuales circunstancias, 
nyún estaba redactada y al ser aproba-
da por lu Casa Blan' .1. el cierre de las 
fábricas empezaría mañana. La orden del 
cierre se cambió, sin embargo, pensando 
en la confusión que resultarla al Ir ma-
ñana millones de obreros a sus queha-
ceres sin saber nada del paso dado por 
el Gobierno. 
El incluir las industrias de guerra en-
tro aquellas a las cuales se les negará 
el combustible causó alguna sorpresa, 
pero los funcionarlos de la Administra-
ción de combustibles explicaron esta no-
che que las plantas de guerra hablan pro-
ducido más material del que puede trans-
portarse, y consiguientemente no se sen-
tirá ningún serlo efecto. Los suministros 
de guerra fabricados para la exportación 
han sido transportados a los puertos con 
más rapidez de la que los barcos pue-
dan cargarlos. , . 
Una excepción se ha hecho en el caso 
de los arsenales y astilleros a causa de 
la pran necesidad que existe de barcos 
para llevar a ultramar el material ya 
proparado para embarque. 
L Administración (te Combustible ha-
rá todo clase ,do esfuerzos para aumen-
tar la producción en las minas durante 
el período en que queden suspendidos 
los negocios. Las minas que tienen con-
tratos para el suministro de carbón en 
las industrias que se cierren, recibirán 
órdenes suplementarias do enviar sus 
productos a otras partes. El carbón en 
camino para estas Industrias será dis-
traído para otras cosas. 
Calcúlase que la orden economizará un 
total de 30.000.000 de toneladas de car-
bór. bituminoso, que es aproximadamente 
la mitad de la actual escasez. Las indi-
caciones son de que al finalizar esas 
diez semanas en que se tendrán los lunes 
como días festivos, se habrá determinado 
una política permanente sobire la res-
tricción del consumo. Este plan limitará 
ol uso del carbón a las Industrias de mo-
nos Importancia colocándolas a base de 
una ración de combustible. 
Louslana y Minnesota que están situa-
das en ambos lados del Misslssippl, fue-
ron especU'lcomente incluidas en la lista 
de Estados a los cuales la orden se apli-
Espérase que la orden sirva para ali-
viar la congestión en las lineas férreas 
y terminales. 
La crítica situación del carbón se acha-
ca al tiempo tan fcrudo que ha preva-
lecido durante la pasada semana, que en 
muchos casos ha hecho Imposible trans-
portar carbón y ha cortado el suminis-
tro de combustible en ciudades enteras. 
Además de los astilleros y fábricas ̂ ali-
menticias, las pocas excepciones hechas 
en la regla general para el uso del car-
bón en el período especificado son fábri-
cas que han de estar en continuo fun-
cionamiento para Impedir que se causen 
díiCos a la misma planta, empresas pe-
riodísticas e Imprentas que publican re-
vistas y semanarios. 
Los lunes, declarados días festivos, ade-
más de las fábricas, a los siguientes con̂  
sumidores' se les prohibirá el uso del car-
bón: oficinas de negocios y procesiona-
les (excepto para impedir que se hielen). 
T U B E R C U L O S I S 
e s d i f i c i l d e c u r a r . L o p r u d e n t e 
e s e v i t a r l a t o m a n d o á l a s p r i -
m e r a s i n d i c a c i o n e s d e D e b i l i -
d a d P u l m o n a r l a a f a m a d a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
I n d i s c u t i b l e m e n t e l a m e j o r p r e -
p a r a c i ó n d e A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o . 
S u a v i z a l o s b r o n q u i o s 
y l o s p u l m o n e s y a u m e n -
t a p o d e r o s a m e n t e l a 
n u t r i c i ó n q u e s e r e -
q u i e r e p a r a c o m b a t i r l a 
e n f e r m e d a d . 
S i n A l c o h o l . esta marca. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hiio directo). 
LAS PERDIDAS MARITDTAS 
INGLESAS 
Londres, enero 1C. 
Otra notable dbmintición en los, 
nundimleutos de los barcos mercantes 1 
por minas o submarinos en la sema-1 
na pasada se adrierte en el informe 
expedido esta noche por el Almiran-! 
tazpo. 
En este período de tiempo solo seis 
barcos mercantes de 1.600 tonel;-das 
] o más, fueron hundidos, 37, además, | 
dos mercantes de menos de 1.600 to-
neladas y dos barcos pesqueros. 
Londres enero 16. 
El resumen es el siguiente: 
Barcos mercantes ingleses entrados 
-.106; salieron 2.184; barcos ingleses 1 
hundidos por submarinos o minas:! 
seis de más de 1.600 toneladas y dos I 
de menos de dicho tonelaje, y dos bar-
eos pesqueros. Barcos atacados sin 
éxito: cinco. 
edificios de los Bancos y TrutB Compa-
nies si lo estiman necesario. 
En los días de fiesta, el snbway, el 
ferrocarril de la calle y el elevado, sólo 
podrúu usar la cantidad de carbón que 
acostumbran a gastar los domingos. 
Algunos servicios domésticos tal vez se 
excluyan de la lista en disposiciones su-
plementarias, como son los trenes de la-
vado,, fábricas de hielo y centenares de 
otras en las cuales depende el pueblo 
para sus suministros y servicios. 
La supresión en parte del carbón a 
las industrias de poca Importancia se 
esperaba en Washington hace una sema-
na. Se explicó esta noche que no se ha-
clan distingos de ellas en la orden por-
que era casi ImposUiie clasificar las In-
dustrias como esenciales o no esenciales. 
Millares de fábricas que producen artícu-
los denominados no esenciales, se séllala, 
suplen directa o indirectamente plantas que 
a su vez fabrican productos de Importan-
cia vital para el público y para el Go-
bierno. Dlcese que la mayoría de las In-
dustrias que fabrican productos de guerra 
tienen a mano más material fabricado 
aguardando transportar ferrocarriles y 
barcos que los que tienen los no ésen-
clales. La suspensión de las industrias 
créese que embarazará las entregas si los 
ferrocarriles pueden transportar las mer-
cancías en su actual estado de conges-
tión. 
Los funcionarios del Gobierno proveen 
que el Gobierno alemán tal vez falsee 
la orden y saque el mayor producto de 
ella para mejorar lâ  moral del pueblo 
alemán, pero declaran que este peligro 
es InsigniClcante comparado con el daño 
que se causaría al permitir que continuase 
la situación del combustible sin aliviarla. 
La orden fué concedida b:-.jo la auto-
ridad conferida por la Ley de Alimentos, 
que provee por una multa de cinco mil 
pesos o prisión por la violación de sus 
cláusulas y se ha advertido que esa ley 
será puesta en vigor estrictamente. 
Para impedir la Intranquilidad Indus-
trial dfcese que el Gobierno hará un ruego 
formal a las industrias afectadas por la 
orden para que paguen a sus Empleados 
durante el tiempo que permanezcan sin 
trabajo. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, enero 16. 
E l parte oficial expedido hov por 
el Ministerio de la Guerra, dice lo si-
guiente: 
normalizarse otra jet . 
aHubo reconocimientos y acciones 
de artillería en el sector oriental del 
Asiago y en la parte superior del sa-
liente do Monte Solarolo. 
**E1 lunes por la noche hacia el este 
de Capo Sile, un nuevo contra-ataque 
fué lanzado contra nuestras posicio-
nes, pero fué rechazado. Ayer la ac> 
thldad de la artillería por ambas par-
tes fué considerable a lo largo de to-
do el frente de la costa. 
"Hubo operaciones aéreas a lo lar-
go de todo el frente. Los .iTiadores 
británicos derribaron tres aeroplanos 
enemigos y nuestros aviadores derri-
baron otro. Los cañones antiaéreos 
destruyeron otro. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París, Enero 16. 
La comunicación oficial publicada 
esta noche por el Ministerio de la 
Guerra, dice así: 
"Hubo bastante actividad de arti-
llería a lo largo de todo el frente. En 
la reglón este de St. Die, fracasó un 
ataque enemigo contra una de nues-
tras pequeñas posiciones, 
"Frente Oriental, enero 15*—La ac-
ción do la artillería fué vigorosa por 
ambas partes en el recodo del Cerna. 
Patrullas enemigas fueron rechazadas 
en el fronte 80̂ 10'*, '• 
"Exceptuando una vigorosa acción 
de artillería en Alsacia entre Thur 
y Dolkr, no hubo nada que informar 
en el curso de la noche. 
"El número de prisioneros hechos 
por los franceses cuando atacaron las 
trincheras alemanas en la región de 
Dadonvlllers ayer, ascendió, a cuaren-
ta, incluyendo un oficmlV 
i'ARTE AUSTRIACO 
Tiena, vía Londres enero 16. 
Almirantazgo inglés por la prensa 
inalámbrica. El parte oficial austríaco 
expedido hoy, dice así: "Un avance del 
enemigo en la Meseta de Asiago, al 
Oeste de Col del Rosso, fué rechazado. 
Al Este del Brenta los italianos no 
continuaroii sus Inútiles ataques hasta 
el mediodía. En la ladera occidental 
de Monte Pertlca, el enemigo atacó 
tres veces a nuestra línea, siendo re-
chazado por el fuego de nuestra arti-
llería y ametralladoras, con bajas con-
siderables*. 
"Al sur de Monte Fontana los ata^ 
ques del enemigo fracasaron al ini-"En la región de Monte Asolonc, 
ayer mafinna, la actividad en nuestras I ciarlos, 
menos aquellas que sirvan como oficinas del | i.ueas de combate fué muy yiya debido I "En la parte baja del Pla^e hubo 
Gobierno, Bancos y Truts Companies, y 1 a fuertes concentraciones de fnego y; frecuentes duelos de artillería*', 
los edificios que alberguen a dentistas yja ias tentativas enemigas de contra-i PARTE ALEMAN 
médicos; los almacenes y tiendas al por atacar. Estas demostraciones fueron Berlín, vía Londres, enero 16. 
mayor y al menudeo, exceptuando boticas, constantemente rechazadas po-que El texto de la comunicación oflciai 
y bodegas; todos los lugares de diversión Bliestras lineas afortunadamente fne-l expedida hoy, dice así: 
y cafés. Los Administradores de combus-1 TOn rectificadas CU la noche anterior, 
tibies de los Estados pueden cerrar los î a situación por la tarde volvió a ' 
Diálogo 
cíe solteros 
— ¿ Se puede saber el motivo de 
« a cara de felicidad, chico ? 
¡Pues, casi nada! 1 Figúrate que 
h t resuelto el gran problema de m; 
Vidal 
— Pero, esplícate Rocamonu 
— Imagínate que fantasma de en-
fermedad secreta qu§ me tenía 
ya loco he logrado curármela radi-
calmente. 
— ¿ Y eso con qué, Chico? 
— ¿Pero acaso tú no sabes que ha 
llegado a Cuba esta prodigiosa medi-
cina llamada 
CÁPSULAS D E L DR. SANGER? 
— ¿Y dónde se encuentra de venta ? 
— En las Droguerías de S A R R Á , 
J O H N S O N , T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A & Cía,, M A J Ó , 
C O L O M E R & Cía. y también en 
todas las Farmacias de C u b a . 
Ú n i c o s Fabr icantes : 
CnWARD J . MOORE SONS 
§Q| BEEKUAN STREET, 
50I 
NEW YORK CITT 
Frente Occidental: Frente del Prín-
cipe Kupprecht y del Príncipe here-
I dero alemán: 
"Kn Leus y al sur del mismo, la ac-
tividad de la artillería aumentó. Al 
sudeste de Ornes hicimos varios pri-
sioneros. 
Frente del Gran Duque de Albrecht: 
"Después de la preparación de la ar. 
i tillería, que duró varías horas, los des-
tacamentos franceses atacaron al nor-
te de Badon^illers y penetraron en 
nuestras primeras trincheras, perma-
neciendo en ellas poco tiempo. En alto 
Voseos nuestras patrullas do recono-
cimiento reifresaron con prisioneros. 
Frente de Macdonia: 
"En el recodo de Cerna aumentó la 
actividad de la artillería. 
Frente italiano: Hubo varios vigoro-
sos duelos de artillería entre los río» 
lírenta y Piave, especialmente en la 
región de Monte Asolono. 
Los italianos repitieron sus ataques 
Infructuosos, al sur de Monte Fonta-
na Secca; pero fueron rechazados. En 
el sector del Plave, al >Torte de Mom-
pello, la artillería Inglesa aumentó su 
, acción. 
PARTE INGLES 
Londres, enero 16. 
No hay nada de importancia que co-
municar en el frente Inglés, dice el 
parte oficial expedido hoy por el 511-
uisterlo de la Guerra, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Ĉa.ule <le la Prensa Asociada recibido por ol hilo directo). 
LA CEISI DEL CARBON EN LOS 
^ ESTADOS UNIDOS 
Washington, enero 16. 
El Administrador de combustibles, 
Mr. Garfield, ha expedido hoy una 
enérgica orden para que desde maña-
na viernes todas las plantas inanufac-
turoras al Este del río MIssissippI y 
en el Estado de Minnesota y Lousla* 
na, excepto las que producen alimen-
tos, se cierren durante un período de 
cinco días, y durante las siguientes 
diez semanas los lunes y días festivos. 
RENUNCIO DANIEL WILLARD 
Washington, enero 16. 
Daniel Willard, Presidente de la 
Compañía del Ferrocarril Baltimore 
and Oblo, ha renunciado el cargo de 
Presidente de la Junta de Industrias 
de Guerra, Se le aceptará la renuncia 
tan pronto se encuentre quien lo sus-
tituya, 
Al presentar su renuncia, Mr. Wi-
llard manifestó que la compañía fe-
rroviaria que él preside exige toda 
su atención. 
Dícese que su renuncia no se debe al 
aparent conflicto entre la Junta de 
Industrias de Guerra y la reorganiza-
ción del Departamento de la Guerra. 
New Tork, enero 16. 
Los administradores de combustibles 
en esta ciudad se negaron a hablar 
de la orden dictada por el Adminis-
trador Garfield, hasta que êngan una 
oporínnidad de estudiar el nuevo re-
glamento, el cual los ha sorprendido., 
Los hombres de negocios no tuvie-
ron inconveniente en expresar sus opi-
niones, de las cuales se deducen que 
no ven con adrado la nueva disposi-
ción. La mayoría de ellos, sobre todo 
los directores de periódicos, manifes-
taron que no llegaban a comprender 
qué significa dicha orden. 
Los directores del World, Herald, 
Erenfuf Post y Brooklyn Eagle envía-
ron esta noche el siguiente telegrama 
al Presidente Wilson: 
"Respetuosamente exponemos que 
la orden que acaba de dictar el Ad-
ministrador de combustiblle es cala-
mitosa en su índole e innecesaria en 
vista do estar mejorando rápidamente 
la situación. Perjudicará a la Indus-
tria y dejará en la calle a millones de 
empleados, sumiendo en la miseria a 
Infinidad de fomlHias que dependen 
del jornal para hacerle frente a sus 
necesidades. Una interrupción de cin-
co días de labor y el cierre forzoso de 
dloz lunes los dejan sin medios de 
subsistencias. íPor qué no se ordena 
cinco días de trabajo de diez y seis 
| horas para la entrega del errbón v 
productos de las minas? Con esa medi-
da se obtendría un alivio en vez de 
una destrucciónw. 
E. H. Outerbrídge, Presidente de la 
Cámara de Comercio del Estado de 
New York, dijo que la orden dictada 
por el doctor Garfield, parece causar 
gran estímulo al enemigo, gran desa-
liento a nuestros aliados y una gran 
• nipolón a las preparaciones do 
guerra que está llevando a cabo esta 
nación0, 
Cna delegación de empresadlos de 
teatros, dice que Irá a Washington a 
pedirle a la Administración que le 
I permita abrir sus teatros los lunes y 
cierren los martes. Los referidos 
¡ empresarios dicen qne el ^efecto psl-
I cológlco', que tendría sobre el públl-
j co, el tener un día festivo los lune^ 
sin tener donde pasarlo sería desmo-
ralizador. 
El Presidente de la Bolsa de valo-
res dijo que la Bolsa permanecerá 
abierta, aunque los que utilizan la Bol-
sa para sus negociaciones y los em-
pleados tengan que usar sus abrigos 
dentro dell edificio. Los corredores 
; apoyan esa determinación. 
Directores: Washington, enero 16. 
La orden dictada por el Admrnls-
! trador Garfield, no se refiere a lo5/ 
i periódicos en cuanto a los cinco días 
de cierre. La orden dispone que los 
lunes, durante el periodo de las diez; 
| semanas, los periódicos ^podrán que-
i mar el combustible que sea necesario I 
i para publicar aquellas ediciones que 
i los periódicos tienen por costumbre 
I publicar en los días de fiesta nacional: 1 
y a los periódicos que no publican I 
ninguna edición en los días de fiesta 
! se les permitirán publicar una edi-1 
I clón los lunes qne se mencionan en la \ 
! orden. . , 
La Prensa Asociada, 
E L C4NCILLER DIPERIAL HABLA- I 
RA EN EL RFICHSTAG E L 
, VIERNES 
Copenhague, enero 16. 
I El corresponsal del >atJonal Tl-
dende en Berlín, dice que tiene notl-
1 cías de que se ha acordado que el Can-
'< cíller von Hertling se dirija al Comí- , 
té principal en el Relchstag el viernes. 
! E L BALTIMORE AND OHIO 
I BAILR0AD 
/ New Tork, enero 16. 
Al declarar el semi-anual dividendo 
' regular de dos y medio por ciento, en 
1 las acciones comunes del Boltimoro, 
and Oblo Rallroad, después de un dé-4 
ficit en el último año, los directoreá 
de la empresa manifestaron que espe- i 
raban que cualquier bas de t ompen-, 
saclón que pudiera determinarse para 
el Baltimore and Oblo Rallroad bajo 
el control del Gobierno, sea suflclen., 
te para mantenr el tipo anual de cinco 
por ciento. 
SECRETOS DIPLOMATICOS QUE 
COMPROMETEN A CA ILLA TJX 
Washlmrton, enero 16. 
Del misterioso caudal de comunl- i 
caciones diplomáticas que tiene en su , 
poder sacó hoy a luí el Departamento I 
de Estado la correspondencia cruza- > 
da entre el conde Yon Bernstorff, ex-
Embajador alemán en esta capital y , 
el Ministerio de la Guerra de Berlín, 
demostrando que el ex-Primer. Minis-
tro Ccillaux, de Francia, estuvo en 
comunicación con los agentes alema-
nés que operaban en la Argentina en 
El primer despacho de Bcrnstorn 
contenía alusiones muy perjudiciiKt -
a M. Caillanx, y advertía a los perió-
dicos alemanes que no debía alabarlo. 
Otro notificaba el nombre del barc* 
cu que Caillanx salió de la Argentina, 
cuya captura se proyectaba por los 
submarinos. 
Se deseaba capturar el barco por-
que su capitán era portedor de impor 
tantes documentos. Se pedía al go-
bierno alemán que tratase a Caillau* 
con toda cortesía y consideración si 
el barco era apresado. 
He aquí el texto del mensaje tras-, 
mltdo por Bernstorff: ¡ 
"Buenos Aires ha telegrafiado lo 
siguiente: ¡ 
«Caillaux ha saUdo de Buenos Ai-
res después de una breve estancia y 
va directamente a Francia (grupo in-
descifrable) evidentemente a causa del 
escándalo que considera un ataque a 
su persona- Habla desdeñosamente 
del Presidente y del resto del gobierno 
francés con la sola excepción de 
Briand. Comprende perfectamente la 
política de Inglaterra. No espera la 
completo derrota de Francia, Ye en la 
guorr ahora una lucha por la exis- ( 
tencia de parte de Inglaterra, Aunque 
habló mucho de las indiscreciones y 
burda política,, de la Wühemsirasse, v 
dijo que creía en las atrocidades ale-
manas, osenciialmente no ha alterado 
su orientación política, Caillaux aco-
gió Indirectamente mis cortesías; pero 
hizo hincapié en la extrema cautela 
•c se veía obligado a observar, por-1 
que el gobierno fransés lo tenía vi-1 
gílado aquí mismo. Nos advirtió que 
no era conveniente la extrema alaban-
za de que era objeto por parte do 
nuestros periódicos, especialmente la 
Nene Erele Presse, y dijo que deseaba, 
por el contrario que los acuordos sobre 
él Mediterráneo y Marruecos fueran j 
adversamente criticados. Nuestra ala-1 
bauza perjudica su posición en Fran- j 
cia. Caillaux fué recibido aquí fria- ¡ 
mente. Su informe sobro el Brasil no i 
contiene nada nuevo. A su regreso a 
Francia empezará a residir entre sus 
propios comitentes. Teme a París y la 
DETENCION DE LOUSTALOT 
París, Enero 16. 
Louls Loiií,laIoU miembro de la 
Cámara de Diputados pov Lande», 
cuya< Inmunidad fué recíenteanente 
suspendida con motivo del caso Cai-
llanx, fué arrestado hoy por la ma-
ñana. 
La noticia del arresto de Lousta-
lot se esparció rápidamente, reunién-
dose una multitud pará verlo salu-
do su domicilio, la cual prormmpló 
en el grito de: **¡Abajo los traido-
res!" 
E l periódico del Primer Ministro 
Clemenceau ^Homme Libre', dice 
que han llegado a París de los Es-
tados Unidos, documentos relaftivos 
a Loustalot y Comby. Estos docu-
mentos dan detalles del viajo de 
Comby a Suiza, a donde fué acompa-
ñado por Louls Loustalot, quien a la 
stjzón se hallaba en íntima relación 
nes con Salih Mlgor Bajá, ex-Emba-
jador turco en Francia, 
j COMPLICE DE CAILLAUX! 
París, martes. Enero 15. 
Paul Comby fué arrestado esto no-
che, como consecuencia de la inves-
tigación emprendida por el gobier-
no sobre las actividades del ex-Pri-
mer Ministro Caillaux. 
El detenido es abogado, y fué uno 
de los huéspedes de M. Caillanx en 
un almuerzo dado al SIgnor Cavalil-
nle. Italiano. 
Dícese también que Compy acom-
pañó al Diputado Loustalot, cuya In-
munidad ha sido suspendida con mo-
tivo de este asunto, hasta Suiza, pa-
ra ver a Abbas Hllml, ex-Khedlve de 
Egipto. 
I W ADVERTENCIA DEL GOBIER-
NO BOLSHEVIKI 
Londres, Enero 16. 
E l gobierno bolshevlkl ha anun-
ciado oficialmente, según un despa-
cho de la Agencia Reuter, proceden-
te de Petrogrado, que los Informes 
sobre el desarrollo de las conferen-
cias pacifistas trasmitidas por la 
Agencia Wolff, empresa semi-oflclal 
alemana, alteran el verdadero senti-
do de las negociaciones. 
E l Secretarlo de Relaciones Exte-
rieres von Knehlmann—agrega ©I 
despacho—ha declarado a los delega-
dos rusos que el gobierno alemán se 
reserva el derecho de Interceptar to-
das las comunicaciones que puedan 
excitar a las masas populares en Ale 
manía. 
C o m i é n c e s e a h o r a 
P o n g a n e u m á t i c o s F i s k ^ e n s u a u t o m ó v i l f 
o b t e n g a v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n c o n e l l o ^ [ V ^ ¿ 
VÉASE con toda atención esta cuestión de los neumátic Se puede mal gastar gran cantidad dê  dinero si no se Ka^ 
elC08l ri^l^.j..^ 
deshzantes, la confianíj? t T 
un análisis del valor real que se reci 
costo por milla, las propiedades anti 
el fabricante. E l hombre que hace este análisis de los 
aprende que los neumáticos Fisk es la mejor compra en el mercad' 








los neumáticos viejos y usados con neumáticos nuevos finos F i s i ó n 
neumático "RED TOP" es favorecido en todas partes p©, 
compradores de neumáticos más exigentes. 
Di»tr¡bu!Jore» para Cabo •> 
G a r a g e H a b a n a 
^Oulueta 9- Gloria Sts,. H a B A V a 
Tít venta en loa garag; principale, rfe ¿ ¿ ^ 
S* dan infornea a os ccmereiaftla at 



























ULTIMATUM DE LOS RÜLSHETlI êrr8 C, 
A RUMANIA S« ce1, 
retroíjrrado, enero 15. b fom^ 
Y.l Consejo do ( omihionades ^ad*'^ ^ 
• r nales envió ayrr un ultimátum a Mlmbrp ( 
a I arUdo de la Patria, según noticias niania exigiendo la libertad de 1 Alones, 
alemanas recibidas hoy. •„ ¡ súot íI í í arrestados recieniejJ lie al ! 
aerea do las cuestiones en Oriente 1 Ccpcahagruc, enviado per la LVeldl ii 
aparecen en el programa ruso; de no Tclegraph. Créese que el Kniped k 
am \lones ni indemnlzaeiones y el de-1 Carlos rofíar;'; al Primer MfnisIrTS 
reeho de determinar los pueblos por 1 garó, doctor Aloxander Wtkerle * 
sí mismos, prevalecerá; mientras que | retenga el podt r y reeonstrnyií 
el Mariscal yon Hlndenburg, tendrá 11̂ ' (Gabinete, 
bertad absoluta en Occidente, en caso 
de una Tlctorla alemana, de tratar so 
bre cualquiera posible anexión allí. 
ÍÍO QUIEKKX OIR AL PARTIDO DE 
LA PATRIA 
Amsterdam, enero 16. 
Franckfort, siguiendo el ejemplo de 
Jena y Mannhelm se lia negado a oir 
N O T I C I A S D E R ü S Ü t 
(C;ili;e Ue la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
lan pronto como el Presidente de en aquel país, el castipo de loTJ 
un gran mitin que s© estaba celebran 
do en Franckort, mencionó al Partido 
de la Patria, se armó un tumulto, lia-
deudo necesario que la policía disper-
sara el mitin. 
RUMORES DESMENTIDOS 
Buenos Aires, enero l(í. 
En los círculos políticos de esta ciu-
dad se niega que el doctor Rómulo 
N'aon, el cual presentó su renuncia 
ciaJes que crdcuarou e! desame de la EL < 
tropas rusas y garantías para el pa Washlr 
>t;iiir. Los fu 
El ultimatnin de los iiGlslievikl i fc de Jn 
Rumania .cviinemlo la libertad de lf pe Wall 
bolsbeviki concluye así: . ifa de(< 
*'S1 dentro de veintlcualro horas i peha de 
se eontestu a nuestra demanda, t como 
se considerará como una ruptura^ 
r S ^ r a S ^ d e ' e S ^ Í ^ % í . í t « 1¡'S 
Arcoiitinn «n Wnshlnu-fnn ««w». Kuas ^'"K'-^ "miUres . J 114 
SE TEME POR LA SUERTE DE UN 
BARCO AMERICANO 
Londres, Enero 16. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Las Palmas, Is-
las Canarias, dice qne allí se abrl> 
ga el temor de que haya perdido /»! 
barco de reía americano "Monitor**, 
Este barco tenía a bordo un car-
gamento de madera y había salido 
de I» costa africana. 
INFORME DEL MARISCAL HAIG 
Londres, enero 16. 
El Informe expedido por el Cuartel 
General del Mariscal Halg en Eran-
cia, dice asi: 
**En la mañana de hoy, el enemigo 
atacó nna de nuestras postas al nor-
oeste de St. Quintín. Faltan dos de 
nuestros soldados. 
LO QUE DIJO ARTEUR J . BALFOUR 
Londres, enero 16. 
Arthur J . Balfour, Secretario de Es-
tado, contestando nna pregunta en la 
Cámara de los Comunes hon dijo qne 
aunque un gobierno del nueblo ruso, 
que las operaciones corrientes se es-
taban 11 eran do a cabo por conducto 
de nna agente bajo las órdenes de la 
Embajada en Petrogrado. 
Mr. Balfour agregó que el gobierno 
Iba a establecer Iguales relacicnes, no 
oficiales, con Maxln Litvluoff, el Em-
bajador bolsbeviki en Londres. 
LO QUE DICEN LOS PERIODICOS 
ALEMANES 
Londres, enero 16. 
Los periódicos alemanes, según un 
despacho de Amsterdam al Exchange 
Telegraph, dicen que como resultado 
de nna conferencia celebrada, se ha 
llegado a un acuerdo entre los par-
tidos políticos y militares alemanes, 
con el objeto de evita más roce entre 
ellos. E l Local Anzeiger de Berlín 
dice que la base del acuerdo es que 
la opinión dol Canciller toe Hertling 
Argentino en Washington, esté próxi 
mo a llegar a Buenos Aires para cele-
brar una conferencia acerca de una 
ruptura con Alemania; lo que ya aquí 
pl se piensa en ello. 
Los amigos del doctor Naon dicen 
que su renuncia so debe a que no está 
de acuerdo con la Administración y 
por razones personales; y agregan que 
el doctor Naon no regresará a Was-
lüngton, 
LAS NEGOCIACIONES DE BREST 
L1T0VSK 
Amsterdam, enero 16. 
Las negociaciones de paz en Brest 
Litoysk fueron reanudadas el lunes 
por la tarde, se^ún anuncia el Tolks 
Zoltung do Berlín. 
PROPOSICIONES RECHAZADAS 
Amsterdam, enero 16. 
El Emperador Carlos, según despa. 
dio de Viena al Kolnlsehé Zeitung, ha 
rechazado el proyecto de establecer un 
ejército húngaro Independiente según 
proposición hecha por ei doctor We-
kerle, Primer Ministro Ilúngro. 
En despacho de Amsterdam de ene-
ro 8 se decía que el Consejo «le Minis-
tros Austríacos so oponía unánime-
mente a la proposición del tíoblerno 
de dar a los ejércitos austríacos y hún-
garos Indemnizaciones separadas. 
DIMISION DET GABINETE HUN-
GARO 
Londres, enero 16. 
La dimisión del Gabinete húngaro, 
por no haber obtenido el necesari.) 
apoo para su programa militar, se 




de M Ministro Lenine, fué llevado ¡i 
dirlirló •fonnac 
EL ATENTADO CONTRA 
Petrogrado, martes, enero 
El fí ntado contra la vida del Pri 
fuera del salón en dende _ 
palabra a oeho mil miejibroa de foremev 
(Guardia Roja que mareliaban al íff del 
te. Al pasar su automóvil por 
los grupos sonaron cuatro 
la oscuridad. Uno de los -
pasó a unas cuantas pulgadas de 
nine y otro se alojó en Ir mano 
recha de un socialista sueco que! 
en la máquina. Se h«n efectuado^ 
chas detenciones. 
ESTADOS ÜNiDOS 
(Cable de la Prensa Asociad* 













ESCASEZ DE TH ABAJADORES H ¡ u * ^ 




Washlnorton, Enero 16. 
Pura remediar la falta B»! 
nlstas y otros ferroviarios ^ " J l n l n 
en el Este, la Administración de 
rrocerriies dió hoy pasos ten'' 
a trasladar a varios de estos 
jadores desde los ferrocarriles 
Oeste durante unas cnanías i 
ñas, hasta que las líneas del 
pnedan eíectuar las reparaciones 
rante tanto tiempo pendientes de 
locomotoras y carros de car?8^ 
ahora so hallan ociosos con este 
En informes presentados al D^J 
U n a C a m a S u p e r i o r -
a U n Precio Moderado 
A l comprar un Cama Simmons de hierrOy 
tiene Ud. la seguridad de que al dormir tendrá 
absoluta comodidad. E s ' u n cama sin igual, 
en una gran variedad de diseños que agradarán 
al más exigente y a un precio que no admite 
comparación. 
/ L a s C a m a s 
d e H i e r r o 
son camas sanitarias. Todas sus parte tienen una capa 
gruesa de esmalte, con lo cual son a prueba de moho, del 
clima y de ios insectos. Se. fuertes y de una construcción 
perfecta—son cantas que duran Para toda la vida. Son 
fabricadas por los fabricantes más grandes en el mundo 
de camas de metal y bastidores, estando garantizadas en 
cuanto a material, mano de obra 
y construcción. 
El vendedor espera a Ud. para mostráis los producto* Simmons—Camas de MetaU Catres, Canutas para niño. Sillas Plegadizas 7 Batidores. 
T h e Siimnons 
Company 




ANO L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 17 de 1918 . P A G I N A T R E C E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
cneral Mo Adoo por el comlslo-
^ L , Comercio entre los Esta-
íd<\rr Me Chord, se hace hincapié 
necesidad de obtener majoi 
1 
1 
53 Por Iq, 
ABANA 
sea 
la — j - trabajadores en casi to. 
1 ^ l o s (-I11^ centros íerrovlarlos del Es-
T^omotoras qn© se necesitan nr-
á m e n t e para morer la carga es-
B - — f^ta de repara-
10 se ¿ c e i. 
nordial, ^ £ parallradas por 




trashlngton, Enero 16. 
r, Secretarlo Lanslng desmintió 
51 éi mmor, sin fnndamento, de 
^ los Estados Unidos habían re-
hilo nna proposición de paz de 
^ T T E A B O N LO QUE PABECIA 
I*™ UJÍÁ BOMBA 
n paerto del Atlántico, Enero l í . 
L de metal que parecía nna 
• j , fué ¿aliado hoy al lado del 
J ? ^ » el arsenal. L a supuesta bom 
K a í a seis pulgadas de largo y 
i* i« tenía una mecha. Dicen los 
Lijlínarios del arsenal que encon-
Jífon un papel Junto con la bomba, 
^Tias siguientes palabras escritas 
¿¿tmá** **Esta es una bomba ex-
de 25 segundos'' 








« tobo fué encontrado por un tri-
ante de uno de los barcos del go-
que se halla en el dique. L a 
no se había encendido, 
oficiales narales Inmediata* 
ĝ te ordenaron que se registrara 
gjjque y el barco; pero no encon-
a n nada, 
U RENUNCIA D E W I L L A B D 
fishington. Enero 16. 
U anunciarse hoy la renuncia de 
Hule] Wfllard del cargo de presi-
de de la Junta de Industrias de 
k Guerra, se Indicó que no se nom-
pog su sucesor mientras esturie-
k pendiente la decisión del Congre-
m sobre las proposiciones para la 
(Tfídón de un departamento o ad* 
^htrarión de las provisiones pa-
la iruerra, que se haga cargo de 
labor de la mencionada junta. 
U tarea de perfeccionar la pro-
ta legislación fué emprendida 
Iot por la Comisión del Senado en-
gorada de los asuntos militares, qno 
(ispendfó temporalmente su Inres-




: berta (1 de 
recienu 
po do Ii 
desame 
para ( 
ROLSIIEYIT ^ ron objeto. 
> adi k 1 
.. . . : ~ 
Se celebrarán sesiones diarias de 
| comisión hasta que un . proyecto 
lej para ei control por un solo 
bre de las municiones y las pro-
one*;. esté listo para ser presen-
ai Senado. 
)s las más en 
I RA LE 
ñero 1$, 
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i con este i 
"1 
A L L I m i F E m 
A D E A 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A 
T E L E F O N O 
N ú m e r o p r i m e r o 
N u m e r o s e g u n d o 
N u m e r o t e r c e r o 
N u m e r o c u a r t o 
a v e r i g u a r l o . 
4 
a v e r i g u a r l o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , d í a s p a r e s 
C o n t e s t a c i o n e s n o u r g e n t e s , e l D o m i n g o . 
ÍL CASO D E SPOREMANN 
Washington, Enero 16. 
Les funcionarios del Departamen-
^ liolsheTUl i í le Justicia dieron a entender hoy 
libertad de l( pe Walter Sporemann. el joven ale-
5 itn detenido en Baltlmore por sos-
ualro horas i «lia de ser un espía, sería Interna-
(h aiandii, ett j! r0n,o (>\f j-nn i^ro peligroso, p«'ro 
í i i iiería enjuiciado como espía. In -
on que la prueba que tenían a 
no, no justificaba la acusación de 
remann ante un tribunal militar, 
los funcionarlos del Departamen-
de Marina, a cuyo negociado de 
'ormacíón se debe el arresto do 
reramn en una Estación de Avla-
n del Ejército, no terminada, cer-
de \cwpomews, Tlrginia, no han 
o su adqulesconcla a la actitud 
Departamento de Jnsticla, coñ-
udo que el caso reviste más 
•Pdad. E l Secretarlo Daniels ha 
nado que se presente un Informe 
pleto de todos los hechos que 
pnedan averiguar respecto a Spo-
wnann, y un Informe semejante s© 
wlln rn ca.nilno, procedente del Fls -
«I del distrito de Samuel K. DennH 
P Baltlmore, para el Departamento 
C1(I.« Invostiíraclón del Departamen-
•de Justicia convence a los fundo-
Jnos de que Sporemann bahía e«« 
arto on los Estados Unidos unos 
" tol,anos y f,,,0 no vrno on el 811,5' ™hio V-W. Se ha reconocido que 
^ muchas relaciones con altas 
ridndes alemanas en este país 
de que los Estados Unidos en-
en la iruerrn, pero nada de 
se considera de suficiente Im-
nefa como base para el enjul-
'̂ nto bajo la acusación de es-
*Je. 
I* de Jaurés'*, 
ft (firmado): BernslorfP. 
i nfr* l ^ l TT,ons;i.io ^nriiido por el Conde 
uh)- ^ W^l^stort. desde la Habana, dcio así: 
"e Río Janríro tclcRrafían que el 
E í ^ ^ a j a salló de Buenos Aires 
do enero. E l capitán lleva do-
^•«ntos Importantes. La captura es, 
deseable. Cafllaux va a bordo, i 
J" « s o de apresar a Calllaux debe 
fcn d con cortesía y considera-1 
Puede usted Informar a núes- ' 
coruceros. Firmado: Bernstorff.,,i 
J * s instrucciones del censor ale-1 
ii? l- la Prensa alemana en iunlo de 
ip '"^•on estas: 
Por razones políticas, se ruega ur-
r^mente que no se escriba nada 
Q f * del ex-Primer Ministro francés 
*n,x T que su nombre no se men- i 
m oajo circunstancia alguna0. 
a\ <'<>rresPondencla, aunque no 
1 efp1>,)0n,,,'e nIl,?ú,, anencío oficial 
' we ,iace PáWi00 Por «rreglos 
lohi; ?,0,,>ferno francés que desea su 
f icacion. Caillaux aguarda ahora 
Prof-oso en Francia por traición, 
2»o consecuencia de reyelaciones de-
lo r J í -das l"or el tinoso caso de Bo-
> > i N í E P I 0 S I)E MPORTANCIA J ? ^ ^ork, enero 1«. i 
WoS? í " ^ 1 0 'nwTKlio ocurrido en el 
fia dL , nt0 de c,llco PIs<>s Qne ser-
y. almacén al gobierna Las pér. 
se calculan en medio mUlón de 
^rí» ^ a í n ^ t l s r a o l ó u basada en la 
^1 lafí* incendlartsmo Se inició In-
iniS lnente en T,sta de las clrcuns. 
sospechosas que rodearon los 
>fLlLCen(lios en los muelles. 
^ nriiMf ,qn^ el Departamento de 
W n d , r í e Brookljn combaüa este, 
^ a de SPÍS V1*0* donde se guar-
J n 0 ™ 1 0 ™ * y material de tea. 
*. Rran 3Ia"hattan' perteneciente a W. 
Nob,?^- r n homaro pereció al des-
T Z T - f ^ un piso. Otros varios cave. 
•Wn* SU<rl0 resaltando heridos ¡¡gé, 
^ n i e . ^a,, decoraciones valIo<5Ís|. 
NaÜ11? í?eron d<>sfrn'das oran pro-
I J P f n y ' L.as Pé^idas se estima). 
C u e n t a y cinco mil pesos. 
¡ K í r i ? ' L I B R E ^ P E L SERVICIO •vas».inrton, enero 16. 
al Comité Militar del Senado que el pasado que von Papen estulta en 
Departamento ?ie la Guerrn favorece la 
Idea de licenciar d(! «ervícP» n los que 
pasen de 81 años de edad, desde que 
se inscribelron el 6 de junio de DU7, 
sin que hayas «No llamados al ser-
vicio. 
LO QUE ROBO E L CAPITAN 
TVH1SLER 
Camp Fnston, Kansas, enero 16. 
£ dinero robado del Banco del Ejér-
cito en Camp Fnston por el capitán 
Le-nls Whlsler, el viernes por la no-
che, después que dló muerte a cuatro 
empleados e hirió a otro, pasa de se-
senta y dos mil pesos. E l dinero se en-
contró entre las paredes de la resi-
dencia de Whlsler en el cuartel de es-
te campamento. 
D E L A A R G E N T I N A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
tDONDE ESTA TON PAPEN1 
Dennos Aires, Enero 16. 
E l ]lUnIsterIo de Relaciones Exte-
riores anuncia que recibirá a la de-
legación mejicana que se halla aquí 
de visita mañana, pero solo a título 
de distinguidos tonrlstas. 
Dos detectives americanos llega-
ron recientemente a esta capital y 
están cooperando con la policía lo-
cal, procurando averiguar el para-
dero del capitán Franz von Papen, 
ex-agregado militar de la Embajada 
alemana en los Estados Unidos, co-
mo el principal conspirador e Insti-
gador de las perturbaciones obreras 
de la nación y de la destrucción de 
las cosechas. 
Se señala como cosa significativa 
el hecho de que las huelgas han si-
do generales aquí desde que se anun-
ció la llegada de ese Individuo, el 
mes de Junio pasado, y que los agi-
tadores, al parecer, disfrutan de un 
crédito ilimitado. 
Aunque se anunció el mes de Junio 
coi su compañero de batería el cafc-
cter Kflllfer, dijo al Presidente Wee-
gham del Club Chicago por medio del 
teléfono, desde Omaha, Nebraska, de 
i que estaba sorprendido de haber si-
do colocado en Clase 1 del servicio 
obligatorio. 
L a ex-eetreHa de Flladelfia, que 
es soltero, dijo que había pedido que 
lo pusieran en la clasificación diferi-
da, porque era el sostén de su an-
ciana madre y de un hermano, pero 
que su ruego fué denegado. Alexan-
der vive en St. PauL Nebraska, pue-
bleclto que no llega a dos mil habí-
tantes. Dice que no sabe si apelará 
contra la orden dictada. 
EN E l SENADO 
A las cuatro y treinta y cinco mi-
nutos se abrió la sesión. 
Presidió el general Emilio Núñez y 
actuaron de secretarios los señores 
Guevara y Osuna-
Asistieron los señores Juan Gual-
berto Gómez, Gonzalo Pérez, Maza y 
Artola, Alberdi, Suárez, Jones. Flgue-
roa, Ajuria, Carnot, Vidal Morales y 
Fuentes. 
Aprobóse £1 acta de la sesión an-
terior. E l -jeñor Fernández Guevara 
manifestó que por hallarse enfermo, 
no podía concurrir el señor Corona-
do. 
E l doctor Cosme de la Torriente 
pidió que se celebrara sesión se-
creta para tratar de algunos nom-
bramientos de funcionarios del Cuer-
po Diplomático. Así se acordó. 
A la media bora se reanudó la se-
sión pública dando cuenta en primer 
lugar de una comunicación del Eje-
cutivo, enviando copia de una instan-
cia del señor Pedro Abreu pidiendo 
autorización para ingresar en el 
Cuerpo de Aviación militar de Fran-
cia, sin perder la ciudadanía cubana. 
¡ Leyéronse después las comunica-
la clones siguientes: 
Una del Cuarto Congreso Médico 
Nacional dando gracias a los Cuerpos 
legislativos por la ayuda prestada. 
Otra del Cónsul General de Guate-
rán en las relaciones que prestan | 
para la exacción del impuesto como 
si se tratara de primas cobradas por 
su conducto. 
La ocultación será penada con una | 
multa equivalente al precio cobrado I 
al asegurado, sin perjuicio del abono 
del impuesto que corresponda sobrd 
la prima- Tan pronto el Secretario de j 
Hacienda tuviere conocimiento de la i 
ocultación, requerirá al agente gene-
ral para el pago y si dentro de tercer 
día no se ifectuase. hará efectiva la 
multa y el impuesto, vendiendo loa 
valores necesarios de los dados en | 
fianza por la Compañía. 
Establécese que los seguros de in- [ 
cendlo y marítimos efectuados por 
¡ Compañías extranjeras no autoriza-
das para efectuar operaciones en Cu-
ba, tendrán también que pagar el im-
puesto por e>as operaciones y será 
i obligación de cada autoridad judicial 
I o administrativa, funcionarlo público 
o empleado de cualquiera clase, de 
I todo notario público o comercial, el 
| dar cuenta al Secretarlo de Hacienda 
j de cualqluer seguro de esa clase que 
| llegue a su conocimiento y el Secre-
tarlo de Hacienda exigirá al asegu-
rado por'la vía de apremio el pago de 
una suma,. como multa, equivalente 
al premio pagado. Los obligados a 
dar conocimiento al Secretarlo de Ha-
cienda de las operaciones referidas. 
E n A f e c c i o n e s P u l m o n a r e s 
e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o n o t i e n e r i v a l , d i c e 
l a c i e n c i a m é d i c a . P o r l o t a n t o t o m e O z o m u l s i o n 
q u e e s s i n d u d a l a e m u l s i ó n d e l m á s p u r o a c e i t e d e 
h í g a d o d e b a c a l a o . P o d e r o s o c o n t r a t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s d e b i l i t a n t e s . S i n a l c o h o l 
n i d r o g a s n o c i v a s . A g r a d a b l e a l p a l a d a r 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
guraclón, telió largos plácemes, en-
tusiastas y fervorosos, a la magnífica 
labor del artista español. 
En breves ¡meas, bemos expuesto 
la impresión—a manera Informativa, 
no de crítica artística—dominante en 
el público. 
Despuóp de las nueve llegó al Ca-
para auxiliar a los hacendados que ca-
recen de fondos, queda otro menos Im-
portante, el de las comunicaciones. ;. Ha-
l̂ ia transpoi'r^ suiii>ntes para ü - v t i 
\:% Estados -In.^ts • • azúcares ruó. 
—Mr. I'oover me dijo en la entrevista! 
que celebré con él en "Washlneton que 
uespuqp ae -as nueve uegu ai v̂ o i . . . - • 
-Ino Español la esposa del ilustre ^ ^ la puridad J * poder trawu, 
s» no lo hicieren, incurrirán en multa i p ^ g j ^ ^ ^ ia República ' portar 10(10 el iue produce sin de-
La Banda Municipal, situada en el ,uora >••*• flne* *• Abra 
Argentina dirigiendo a los espías 
alemanes, un despacho de Berlín del 
mes de Septiembre decía que xmi 
Papen, en su capacidad como Jefe del 
Estado Mayor General do una Dlvl-' mala en solicitud de apoyo a la sus 
slón, estaba sosteniendo uno de los ! cripción abierta en favor de las víc 
sectores más difíciles del frente del | timas de la catástrofe sufrida en la 
Somme, contra el cnal la Entente ha-1 ^ £ ^ V * ? ™ ^ 
bia estado lanzando sus más furio 
sos ataques. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
NOTICIÁfl BKISHOLKRAS 
Otra del Ayuntamiento de Cárdenas 
solicitando la libre importación dol 
tabaco. 
Chicago, Enero 18. 
Otto Knabe, un vefrrano M t n l U 
de la Liga >acIoiial, ha sido nom-
brado acoat(•b*, y dirorior auxiliar 
del Chicago Xacloual, seprun mani-
festó esta noche ( baríes H. >VeA-
gham. Presidente drl referido clu!). 
Chicago, Enero 16. 
En la sesión que celebrará en 
Washington el martes, la comisión 
encargada de •confeccionar el orden 
de los juegos qne se efectuarán en 
la temporada de 1918, se redactará 
la lista conteniendo la fecha de los 
juegos en ambas LIpras. 
DE P E L O T E R O A AVIADOR 
Chicago, Enero 16. 
James F . Bretón, ex-tercera basA 
Otra de don Manuel Albuerne soli-
citando autorización para la acepta-
ción del nombramiento de Cónsul de 
Guatemala en Matanzas. 
Se acordó fuera tratado en se-
sión extraordinaria el proyecto de 
Ley Introduciendo reformas en el 
Cuerpo de Policía interior del Sena-
do. 
Fueron designados los señores To-
rriente, Maza y Artola, Gonzalo Pé-
rez, Yero y Juan Gualberto Gómez 
para formar la comisión que ha de 
estudiar el proyecto de Ley del señor 
Maza y Artola referente a la forma 
de Identlflcac.ón de los electores. 
PROPOSlf I()>KS DE L E Y 
Dlósele lectura a un proyecto de 
ley del señor Torriente, creando una 
plaza de Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Cuba en 
la República Oriental del Uruguay. 
Solicitada urgencia por el señor 
Torriente, quedó aprobado el proyec-
to. 
A la Comisan de Códigos se acordó 
, , , , . . , que pasara una proposición de Ley, 
del Chicago Americano, y que jugo I Ifableciendo qup las Comoiñías 
después con el club de Kansas Cltv eatat,leciendo las compamas 
,„ ,„ 7 - . ~ . . , , , -seguros extranjeras, legalmente 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * torízadas para uncionar en la Rep'V 
? avíaclóL CnerP0 blica' tr i^tarán Por todo9 108 8e^-
' ' ' ros que realicen sobre propiedad ra-
dicadas en las mismas aunque la con 
tratación se haya celebrado en el ex-
tranjero y estarán obligadas a decla-
rar esos segu-os por medio de sus 
de 
au-
además de las responsabilidades de 
otro orden a que se hayan hecho 
acreedores y esa multa la hará cou-
tra ellos efectiva, dicho Secretarlo, 
por la vía de apremio, por medio do 
las autoridades subalternas que de 
él dependan. 
Marcando en estos momentos el re-
loj las seis menos cuarto, la falta de 
quorum obligó a la presidencia a sus-
pender la sesión. 
LOS >0M8R\MIK>T0S APRO-
BADOS 
En la sesión secreta fueron apro-
bados los siguientes nombramientos: 
E l del señor José Robleda para V i -
cecónsul de Cuba en Veracruz. 
E l del señor Josc Antonio Ramos 
para Cónsul de segunda clase en Vi -
go. 
E l de los señores Carlos de Zaldo 
y Jorge G. Hernández, como agrega-
dos a la Legación de Cuba en Wash-
ington. 
E l del señor Blanco Herrera como 
agregado de la, Legación cubana en 
Méjico. 
E l del señor José Cuéllar del Río 
para Cónsul de segunda clase en Mé-
rlda. 
E l del señor Gustavo Marín para 
Cónsul de segunda clase en San Juan 
de Puerto Rico. 
E l del señor Enrique Pérez Clsn^-
ros como Enviado Extraordinario y 
Ministro lenipotenciarlo de Cuba en 
el Brasil. 
E l del señor Antonio Padró como 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en Chile. 
E l del señor Ezequlel García Ense-
f.at, como Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en Méjico. 
E l del señor Federico Renio, como 
Cónsul de Nicaragua en Santiago de 
Cuba. 
Por lo que se refiere al orden In-
terior del Senado, se aprobaron tam-
bién los siguientes nombramiento»: 
E l de José Centellas como oficial 
segundo de la Secretaría. 
E l de Julio Zubizarreta como jefe 
de Negociado en la Pagaduría del 
Personal. 
Y el del señor Alfredo Piedra co-
mo oficial de Comisiones. 
ALEXAÍÍDER >0 Q F I E R K S E R V I R 
E> E L KJKKCITO 
Chicago, Enero 16. 
Grovw Alexander, el famoso lan- j agentes generales en Cuba." Deberán 
zador por quien el Chicago IS'acIo- dar cuenta de esos seguros a sus 
nal pago cincuenta mil pesos junto 1 agentes generales v éstas los ínclul-
V u l c a n T r a d i n g C o r p o r a t i o n 
C o m e r c i a n t e s e n G e n e r a l 
I m p o r t a d o r e s y E x p o r t a d o r e s 
A g e n t e s d e F a b r i c a n t e s 
1 2 0 B r o a d w a y N u e v a Y o r k , E . U . A . 
U n a o r g a n i z a c i ó n c o n r a m i f i c a c i o n e s e n t o -
d a s p a r t e s d e l m u n d o y r e p r e s e n t a n t e s 
e n t o d a s l a s p l a z a s , d e s e a e n t a b l a r 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e E x p o r t a c i ó n e s t á h a b i l i t a d o 
p a r a a t e n d e r a t o d a s s u s s o l i c i t u d e s d e m a t e r i a s p r i m a s 
y a r t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s . E n v í e n o s s u s s o l i c i t u d e s 
y a l s e r p o s i b l e c a b l e g r a f i a r e m o s n u e s t r a s c o t i z a c i o n e s . 
Í I S t "rctario Baker ha manlfesíaio 
\ 
V U L C A N 
L a E x p o s i c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
yoría integre tío por "conocedores"— 
además del grupo de pintores—cele-
bró, con extraordinario entusiasmo, 
e! retrato de la esposa del pintor, 
ataviada con traje de la época de 
Felipe IV . Fondo negro, que el pin -
tor trabaja y ejecuta, como verdadero 
artista de la escuela española. 
E n este retrato, por el traje de la 
dama, por la sobriedad de la pince-
lada, por el tono sombrío, salta a to-
das las bocas, el nombre del más 
grande y más glorioso pintor, verda-
dero representante de la triunfal y 
magnífica escuala' española: Veláz-
quez. 
E l retrato señalado con el número 
,5, "Mí hija Carmen", es una linda y 
primorosa cabecita de niña. 
Una frente de angelito, con supre-
ma blancura do pureza, coronada por 
una leve espuma rubia, que es su ca-
bellera de oro. Una miniatura. Un 
triunfo. 
Ante las telas del artista, titula-
das "Gitanerías", rodó, plena y fuer-
te, la admiración dei público 
segundo piso, saludó a la señora Ma 
riana Seva de Menocal con las notas 
del Himno Nacional. 
Acompañaban a la ilustre y bella 
dama, su señora madre, María He-
rrera de Seva, y el doctor Rafael Ma-
ría Angulo, Subsecretario do Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. 
La señora Presidenta fué recibida 
Me aseguró que debido a un contrato 
Tiltlmamcnte celebrado entre el íJobi^rno 
de los Estados Unidos y el Gobierno del 
Reino de Holanda esta nación tedia al 
Sbepplng Bóárd (Comité de Nareíración* 
ciento cincuenta vapores en cambio da 
los comestibles que se le env aran «le loa 
Estados Unidos. 
Con esta adición de barcos la Unión 
en lo alto do la escalera de honor ¡ Am<'r,canil tendrii m«llos «rfW«ntei pa-
por el señor Narciso Maclá, Presiden-; ra raMiar todos los embarques del pro-
te dei Casino Español, por el Mlnls- duoto en. k's Partos cubanos y come-
tro de España, Excmo. Sr. Alfredo P"1̂ 11 »»• iter»» oportunamente ai lu-
do Marlátegul. y por otros miembros ! a que hayan sido destinado., 
de la Directiva del Casino, entre ellos A81 ûe toda la zafra de Cuba ser« 
el Secretarlo de dicha Institución, 
nuestro compañero señor Ramón Ar-
mada Teijeiro. 
La esposa del general Menocal fué 
obsequiada con un ramo de orquídeas 
por la Directiva del Casino Español 
y con un ramo de rosas por el pintor 
señor Vlla Prados. 
También -a Directiva y el pintor 
expositor, obsequiaron con sendos ra-
mos a las señoras del Excmo. Señor 
Ministro de España y del señor Nar-
ciso Maclá, Presidente del Casino. 
adouirlda en conjunto. 
—Lo tengo así entendido porque mlstee 
Hoover me manifestó «juc los Estados 
Unidos y sus aliados tomarínu toda Is 
safra de Cuba. 
—¿Y de los Estados Cuidos nos envia-
rán comestibles en Justa n-ciprocldad V—• 
preguntamos. 
—Sí. También afirmó el Intendente d« 
Subsistencias que los Estados l'nidos nos 
mandarán la mayor cant dad posible d« 
romestibles; pero—agregó—es necesario 
que se economice nmebo en el consumo 
La esposa del señor Maclá no nudo 1 «'e la harina y de la manteca, prodnetoa 
asistir ai acto de Inauguración de la | ''^ que no podemos dU^oner rn Bruml̂ fl 
exposición, por hallarse enferma. cantidades. Hay que darse cueíita de 1í 
Le fueron remitidos los ramos a su 
domicilio. 
L a inauguración de la exposición, 
además de su triunfo artístico, alcan-
zó éxito, por el relieve social de loa 
concurrentes. 
De este aspecto social, de la dis-
tinguida concurrencia oue enalteció 
el acto, dará cuanta esta tarde, en 
sus "Habaneras", nuestro compañero 
Fontanllla. 
Nosotros, -m esta reseña puramente 
Informativa, nos limitamos a los nom-
bres. 
Otras autoridades, además de la do] 
Honorable Presidente de la Repúbll-
quo significa la sltiiaciún y evitar el «¡e.<» 
pilfarro porque las circunstancias noa 
obligan a ser prudentes y cautos... 
Los Estados Unidos ayudarán a Cuba 
siempre porque es sn alinda también en 
la contienda universal y, además, por 
los múltiples vínculos que . existen entra 
los dos países, mas es necesario qut con-
juntamente cooperen, por ello, a Impedle 
las posibles crisis buscando solucionef 
salvadoras y procurando la mayor com-
penetración para la defensa mutua y lo 
reciprocidad en los altos intereses del 
Estado y do las clases económicas y deJ 
pueblo consumidor. 
Mr. Hoover—terminó Mr. Mercbant-
ca, dignamente representado por su i,a defendido siempre, como era su do-
esposa 
En nombre del Alcalde do la Ha-
bana, asistió el Tesorero Municipal, 
señor Domingo Espino. 
Además del Excmo. Sr. Ministro de 
España, que bemos citado anterior-
mente, acompañado de su elegante es-
posa, la señora Angela Pabra de Ma-
rlátegul, estaba otro diplomático dis-
tinguido: el doctor Ricardo Gutiérrez 
Lee. Ministro de Colombia. 
E l Secretarlo de la Guerra y Ma-
rina, Brigadier Martí con su esposa. 
Teté Bancos de Martí. 
ber hacerlo al pueblp * norteamericano| 
l>ero en todos los inoinent«>s ha recono-
cido la justicia de nuestras demandas j 
ha demostrado (pie ea un buen amigo dcJ 
pueblo de Cuba. 
La entrevista se habla hecha muy lar-
ga ya para las diferentes personas vu 
esperaban al Ilustre financiero para con-
militarle o interrogarle y nosotros, satis, 
fechos por poder ofrecer a nuestros lec-
tores las noticias más interesantes del ca-
pital problema de Cuba, después de dar-
le las gracias a Mr. Mercbaut, por sin 
E l senador por Matanzas, nuestro j atenciones, nos despedimes etincbaad* 
Ilustre amigo doctor Cosme de la To-j su mano y felictándole por el buen ¿xl-
rrlente, acompañado de su esposa. 
Nuestro querido Administrador se-1 
ñor Nicolás Rlvero, Jr., acompañado • 
de su esposa, señora Estela Machado 
da Rlvero y la bellísima bija de núes-
tro Ilustre Dlpector, señorita "Nena" 
Riroro, 
E l representante José M. Lasa. E l ; 
Fiscal de la Audiencia y culto escrl-' 
tor, doctor Héctor de Saavedra. E l I 
doctor R. García Mon y su esposa. 
E l Introductor de Embajadores se- | 
ñor Soler y Baró. 
Los pintores Melero, Lillo, Mariano I 
Miguel y González de la Peña 
to de sus iniciativas y do sus gestiones.. 
El Cónsul de España 
en la Habana. 
H a c e s a b e r : 
Que conforme a lo dispuesto en el 
articulo 28 de la vigente Ley de R»*-
Los redactores del DIARIO DE L A > clutamlento y Reemplazo del Ejérci-
MARIXA, Enrique Fontanllls y Mi-
guel de Marcos. 
E l Presidente del Casino Español, 
señor Narciso Maclá, tanto en la re-
cepción como en la despedida, llevó 
del brazo a la Ilustre esposa dol se-
ñor Presidente de la República, a 
quien le fueron ^ ^ . ^ ^ ^ ¡ Z U n M padres o tutores si aquellos na 
«s ima directiva del Casino, por el lo efectuado. 
to, los españoles residentes en las 
provínolas de ia Habana y Pinar del 
Klo al cumplir la edad de veinte 
año sestán obligados a solicitar da 
este Consulado su inscripción en el 
alistamiento para el reemplazo del 
ejército, teniendo Igual obllgació'X 
señor Ministro do España, por el se-
N u c s t r o D e p a r t a m e n t o d e I m p o r t a c i ó n s o l i c i t a 
o f e r t a s d e p r o d u c t o s d e s u p a í s — e s p e c i a l m e n t e , M a -
d e r a d e T i n t e , C u e r o s , P i e l e s , C e r a d e A b e j a , A z ú c a r e s . 
H a c e m o s a d e l a n t o s l i b e r a l e s s o b r e 
c o n s i g n a c i o n e s . 
Dirección Cablegráfic: "OTTOKAF, NEW Y O R K " , 
G . O . S I M P S O N , R c p r e a e n t a n l e , 
MANZANA GOMEZ 405, 
Harana. 
Aquel "Canto gitano" es de una | ñor .la prades todo8i log h o J Lo que se bace pulb ico P » » ¡J** 
maga emoción atormentadora. j nores au/los son d;bidos. &ado a conocimiento del as per.onaa 
Aquella gitana nue al cantar pare- j Banda Munlclpal amenizó el 1 • ****** êda- ^teresar. ad%lrtíen-
ce exbalar sus dolores y sus quejas, | acto ' ' 
es un acierto pleno y triunfal. 
Ante las luminosas telas—flores vl-
i vas, desbordamiento de colores— de 
"Mantillas y mantones", el público 
puso sus fervores de entusiasmo. 
L a ilustre esposa dol Honorable 
Se cobró la pequeña cuota de un ; ̂  ^ artíc lc9 12 27 32 l ^ ^ J ™ 
peso para tener acceso a la Bxposl-' >' 30o de la Ley y 3» y 43 del Regla-
?l6n. puesto que la recaudación s e m e n t ó que determ^J10^ ^ i ^ : 
destinará a la Cruz Roja y otros fines. ción y la responsabilidad en que to-
benéficos i curren los que dejen de cumplir el 
L a Cruz Roja delegó galantemente precepto legal y al efecto se han U-
Presldente do la República—que por j en el Casino Español para el cobro, i "presados /r"ctunl09 e ° £ 
enfermedad oel general Menocal' constituyéndose una pequeña comisión | tablilla de anuncios de este Consuia 
abrió oficialmente la exposición, le I aue fué presidida por el Secretarlo' do 
decía anoche a quien redacta estas ! del Casino, señor Ramón Armada.: , ^ 
I líneas- acompañado de otros mlembrcs de la cluldos temporalmente V?r a* 
Y ^ ó m Esta Tr in i - te la 29-es en- Directiva. Ü ^ ^ ^ ^ J S S ^ i ^ 
, cantadora. :Quó mantón! ;Qué ^ ^ 0 ~ 
L a señora Mariana Seva de Meno-
ciento cuarenta y ocho pesos. 
Hermoso acto la Inauguración de ^ J ^ ^ ^ L Í f ^ ^ ^ t la oxDO^lclón Vila Prades parecer antes del primer dom.ngo de 
cal, que une a los prestigios de gran l a r e x p < ^ ™ 7 * S T ' d « belleza marzo próximo, 
dama su amplia cultura y sus conocí- ¡f™0 gjj L i l i í l S ; Así mismo se bace saber a los que 
mientes artísticos, felicitó con admí-1 3jíunfo del CO|OP' Luz' MuJere8' ¡ alegaron excepicones de familia la 
ración al ilustre artista español, que . re3- , obligación que teñen de acreditar su 
CHOQUE 1 existencia a los efectos de revisión da 1 aceptó, lleno de emoción y agradeci-
: niento, los plácemes de la bella y 
i muy culta esposa del Primer Magls-
j trado de la Nación. 
E n la sección de "Parisienses" brl-
lia, como una joya de rútilos fulgo-
¡ res. la tela "Confidencias." 
Todos los pintores que acudieron. r p ^ l i p l f n 
I anoche a la inauguración de la expo-¡ U S I C B U C I I U C l « 
I alción, Miguol Melero, Rafael Llllo,: 
nuestros compañeros Mariano Miguel. ( v i e n e d e l a PRIXTERA) 
director artístico del DIARIO, y José 
G. de la Peña, tuvieron altas alaban-
zas para esa bella tela-
E n los "Tinos de la aldea", la pa-
leta del gran Vlla Prades extrajo to- | 
do el sol. toda la fuerza de algunos 
nai«»a1es valencianos y vascos. 
F i ilustre pintor español señor! - S I ; antes de entrerlsume con loi 
I Vlla Prades-un cuerpo pequeño. vi-j banquero, celebré una extensísüna con-
to ágil, ojos llenos de luz -pnMle | « " ^ Hoover en Washington. 
h í S S S ^ e S S ^ acudió Cuba no raltarian^e nin^n ^ o . 
i anoche al Casino, a la fiesta de inau-» 
En Antt6n Recio y Vives chocaron ayer I exceocianes pudiendo hacer su pre-
tarUe el carretón 10C, guiado por Jo«¿ > , ..,_ ' ,-,,,o1 „..;__ /-"nnanlado a 
Balverl Guerra, vecino de Luvanó 120, y el sentación en Cualquier Conauiaao o 
tranvía 34». Jesús del Monte Aguila, di- Viceconsulado de esta isla 
rlcldo pur el motorista Jaime Rodríguez; Habana 1 de enero de 1918. 
Novoa de Jesiis del Monte 650 \OTA.-U:on arreglo al artículo 41 
Ambos vehículos sufrieron averia». . *>w 1 , ~ : ° , „„w,„-ix„ a~ 
tfmrmn-.rrm-fw-rmmmnmmmmmmmm nwmm i del Reglamento para la aplicación de 
l la Ley de Reclutamiento y Reempla-
'zo de: Ejército de 27 de febrero de 
¡1912, los españoles residentes en 'üta 
, demarcación Consular que no solici-
ten su inscripción en un Municipio 
—Sí, señor; puntos que afectan secan-i Nacional pueden solicitarlo por escrito 
dtrlamente a asunto son los qne se estún ! con tres meses de anticipación al 1 
tratando. A mi Juicio por ninguno de' de enero del año en que cumplan los 
ellos puede tfcMf el acuerdo prlnc.paL « de edad. ^ r ^ á o ^ ^ / i l ' ^ 
- C Trató tstea con Mr. Herbert H.o- de SUS P * ? ™ 3 ' * ™ ™ » * * ™ " ™ ^ de 
_ . , » j . v , bu naturaleza, tiempo que cuentan ae 
ver sobre el asunto del «úcar? residencia fuera del territorio nacio-
nal y el Consulado entregará al mozo 
o a sus padres o tutores recibo de la 
solicitud de Inscripción. A los mozos 
que lo soliciten, este Consulado la 
remitirá un ejemplar de la fórmula le-
gal que hayan de llenar para solicltai; 
Resuelto el problema de los recursos i& inscripción por escrito. 
PAGNA C A T O R C E D l A K l O D t L A M A R I N A E n e r o 17 de 1 9 1 8 . ANO U X A V i 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
Cuando •« reanudaron de auevo las ca-
rreras en el Oriental Park ayer tarde, 
despuéa del descanso del martes, ella» se 
efectuaron sobre pista que acusó una no-
table mejoría en su superficie sobre los 
días anteriores, pero aún bastante húmefia 
en su fondo, por cuya causa continuó fa-
voreciendo a lo» caballo» que están habi-
tuados a dicha clase de piso. Para esta 
tarde si continúa el mismo promedio de 
mejoría, la pista se hallará en magníficas 
condiciones. 
En la carrera de apertura ayer Urde, a 
cinco y medio furlongs. se creyó gene-
ralmente que brindaba una buena oportu-
nidad de triunfo a la cuadra del veterano 
turfman T. Chock, representado en dicha 
carrera por la yegua de diez años Mis» 
Primity, pero Masacnet, asumió la de-
lantera al darse la señal de arrancada y 
alcanzó una delantera tan holgada que 
Miss Primity no pudo contrarrestar a tiem-
po, y tuvo que conformarse con el tercer 
puesto al pasar la meta. 
El jockey Howard, que había triunfado 
en la primera, se anotó la segunda vic-
toria consecutiva de ayer tarde al diri-
gir hábilmente a Nonesuch triunfante » 
la meta en la segunda. Pocas veces se ha 
presenciado en el hipódromo de Marianao 
un final de tan reñida» proporciones, y 
una labor tan digna de elogios como la 
de Howard sobre Nonesuch en esta ca-
rrera Además de que Howard completó 
su gran labor al escoger la mejor parte 
de la pista en la recta lejana con ob-
jeto de permitir a su monta el asegurarse 
n delantera, mientras los demás lu-
chaban en vano por adelantar sobre el 
piso contiguo a la cerca interior, aun bas-
tante deficiente ayer tarde debido a las 
recientes lluvias. 
Zodiac, caballo que ha corrido bastan-
te deíMcnte en su» últimas salidas, fué 
hecho el favorito de la tercera únicamente 
por el hecho de que contendía con un gru-
po quizas inferior a él, pero corrió tan 
mal como eo sus otras y a dura» penas pu-
do lograr el tercer lugar detrás de Al-
gardi y Jojam. AJ ganador de ésta se 
le Jugó mucho, v pasó la meta con medio 
cuerpo de ventaja sobre Jojam. 
En la cuarta ganó el primer favorito de 
la tarde, cuando Don Thrush, que había 
llegado segundo en cinco anteriores, tuvo 
éxito derrotando al caballo de propiedad 
cubana Golden Chance por una cabeza de 
ventaja. Los dos mencionados lucharon 
bravamente en todo el recorrido de la rec-
ta final, con gran satisfacción de los es-
pectadores que 1c Jugaron a ambos. 
La mejoría que se observó en la pis-
ta probablemente dió al traste con las 
probabilidades de Evelina en la quinta, 
cuya yegua que muchos creyeron ganaría 
dicha competencia, quedó fuera del di-
nero. Esta carrera fué ganada por Frank 
Patterson, en buen final con Bevelry Ja-
me» y Radiant Flower. 
La notable potranquita Lady Rowena, 
que aparentemente gusta de correr con 
frecuencia, ganó ayer los honores de ser el 
primer "pur sang" del Oriental Park que 
se ha anotado seis triunfos en lo que va 
del actual meetlng, al asumir la delan-
tera después de darse la señal de partida 
en la última del programa y se mantuvo 
en ella todo el recorrido haíta la meta. 
Bright Sand, que corrió por vez primera 
bajo los colores de Kay bpence, quien la 
compró a E. W. Moore ayer tarde; de 
disputó el terreno a la ganadora cu todo 
el recorrido. 
Ayer dejó de existir Mr. Arthur TVris-
pon, el primer miembro de la colonia de 
••turfman" que ha fallecido víctima de una 
operación de apendicitls el martes por la 
tarde en Marianao. Wrispon contaba 22 
años de edad y fué en »u tiempo un notable 
jockey, habiendo llegado recientemente a 
Cuba en unión de su hermano Frank. 
dedicándose ambos hasta el marte» al 
cuidado y entrenamiento de bu cuadra, 
integrada por Génesis y Wetona. Wrlpon 
era natural de Brooklyn, N. Y., de cuyo 
sitio partió hacia ésta su padre que acom-
pañará el cadáver de su hijo desde la 
Habana en el viaje de regreso a su pue-
blo natal. Wrispon fué un gran Jockey, 
producto de la gran escuela del notable 
trainer "Father Bill" Daly. y prestó sus 
servicios durante muchos años en la cua-
dra de George Sulley, que le acompañó 
hasta el último momento de su vida. Du-
rante su ocupación de Jockey Wrispon mon-
tó por cuenta de algunos de lo» mejores 
establo» de los Estados Unido» tales como 
los de H. C. Hallenback, Edward Corri-
gan y la cuadra de Quincy. 
Kay Spence recibió ayer tarde un cable 
de Liusville, Ketnuchy, donde le infor-
man que el aprendiz J . Gruber, cuyo 
contrato traspasó Spence a un acaudalado 
"turfman" de Oklahoma, poco después de 
Inaugurada la actual temporada de María-
nta está ya convaleciente en un hospital 
de dicho punto, del grave ataque de fie-
bre tifoidea que contrajo poco después de 
salir de la Habana rumbo a lo» Estados 
Unidos. 
Lo» atewards del Oriental Park reha-
bilitaron de nuevo ayer tarde al aprendiz 
Wessler que fué suspendido hace días por 
su manera poco satisfactoria de manejar 
a Miss Gove en su última salida. De la 
investigación iniciada por los stewards re-
sultó que toda la culpa de la mala de-
mostración de Miss Gove se debió a que di-
cha potranca corrió de mala manera de-
bido a un abeeso que tenía en la boca, lo 
cual no se pudo saber hasta varios días 
después de efectuada la carrera de refe-
rencia. Lo» stewards, cuyr solo fin e» 
el de proteger los Intereses del público 
que osiste a las carreras; tan pronto como 
supieron la verdad de los hecho» se apre-
suraron a restaurar a Wessler a su bue-
na imputación, eximiéndole de los cargos 
que en un principio habían formulado 
contra él, por cuyo motivo dicho diligente 
aprendiz volverá a montar esta tarde en 
laa justa» que se efectuarán en el Orien-
tal Park. . . ^ 
Los stewards le impu»leron una multa 
de $50 a Howard por haber estorbado li-
geramente al grupo contendiente con Aunt 
Elsle en la segunda carrera efectuada 
ayer tarde, y lo amonestaron de que si 
repite dicha falta lo suspenderán por el 
resto de la temporada. 
PRIMERA CARRERA—Cinco y medio furlongs. 
Tres años solmnente. 





7 5 e 
M a r c a d o r d e T i e m p o O f i c i a l . 
Big Ben es el marcador de 
tiempo oficial del mundo mer-
cantil—el imponente mundo 
que gestiona los negocios de 
las naciones—la multitud que 
debe levantarse a tiempo; 
regula con toda exactitud las 
horas en que deben levantarse 
y también las en que deben 
acostarse para que estén 
frescos para el día de trabajo 
siguiente. 
Exacto al minuto—tan efi-
ciente como sus dueños y de 
tan bonita apariencia como 
debe ser el compañero de uno— 
Big Ben es el tipo de reloj para 
los hombres de negocios. 
El "socio" de millones de personas 
que están haciendo el trabajo del 
mundo y cooperando a la historia 
industrial. ¿ 
Al Big Ben de Westclox lo respecta 
todo el mundo—es el centinela del 
tiempo en todo el mundo. Es leal, 
digno de confianza y su llamada, clara 
—diez llamadas de a medio minuto o, 
sin pararse por cinco minutos. 
Ble Ben est& resguardado por nn» comunidad 
de relojeroj. Cada año ello» fabrican má« de 
cuatro millonea de despertadorc»—exactos, 
duraderos, casi libres de fricción._ Y Big Ben 
es su obra maestra; en toda relojería, joyería 
y tienda de la Isla te vende por ¿5.50 oro. 
CUARTA CARRERA.-' S E I S FtJRLO'GS 
Cuatro año» y más. 
Caballo». w. pp. st. y* % st r . o. c. 
Premio: 400 peso» 
Jockey». 
Mas»enet 111 5 1 1 1 1 1 
Miss Primity. . . . . 108 8 6 6 2 2 2 
Orlen al Gold 103 7 8 8 3 3 3 
Bill Ulley 107 3 3 2 5 6 4 
Proctor 111 1 2 4 8 6 li 
Stonv Brook 104 4 5 7 7 7 6 
Almandite 106 2 7 3 4 4 7 
Becorder 108 6 4 5 * h h 
Olempo: 1 11 2.5. 
Mutua: MASSENET: 8.80, 4.20, 3.00. MISS PRIMITY: 4.10, 3.10. CRIEN 1 AL 
GOLD: 3.60. 
Premio al vencedor: $325. Propietario : O. Blce. Partió bien. Ganó forzada-
mente. Segundo, fácilmente. 






6 J Petz 
8 Cummings 
SEGUNDA CARRERA— Cinco y medio furlons» 
Tres y más afio». 
Caballo». W. PP. St. % % % 8t F. o. c. 





Nonesnch. . . v y . . . 109 





Tiempo: 1 11 4.5. 
Mütna: Nonesuch: 8.80. 4.10, 3.00. ADNT E L S I E : 3.40, 2.90. LINDLY: 4.10. 
Premio al recedor: $325. Propietario: J L Donovan. Partió bien. Ganó for-
zadamente. Segundo, fácilmente. 
6 6 6 8.5 
4 3 Ho-ward 
8.5 8.5 Cummings 
4 8 Wingfleld 
4 Pita 
10 Blchey 
2 Me Crann 
TERCERA CARRERA.- > Cinco y medio furlonj;» 
Tres año» en adelante 
Caballos. W. PP. St. % ^ % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos» 
Jockey». 
Don Thrush 102 
Golden Chance 107 
Napper Tandy 112 
Ellz M. Naughtn 102 
Du Floss 110 
Highway 94 
Sol Mintz 107 
Tiempo: 1 18. 
Mutua: DON THRUSH: 5.10, 2 60, 2.60 
PEU TANDY: 5.70. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: 
damente. Segundo, fácilmente. 
S.5 8.5 Lunsford 
2 2 Smith 
10 Pltz 
10 Dwyer 
3 J Petz 







GOLDEN CHANCE: 2.80. 2|90. NAP-
B W Moore. Partió bien. Ganó forza-
QUINTA CARRERA.—» í ruco y medio furlongs 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Premio: $500. 
W. PP. St. % % % St F . O. O. Jockey s. 
Frank Paterson 107 
Beveltry James 107 
Radiant SJower. . ' . . .111 
Evelina 113 
Llly Orme 103 
Sallle O'Day 106 
Clonakllty 92 
Skeets 107 
Olempo: 1 10 3.5. 
Mutua: F. PATTERSON: 13 80, 2.40, 4 30. 
FLOWER: 4.20. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: G 
mente. Segundo, forzadamente. 
1 1 1 
4 3 3 
3 2 2 
6 4 4 
7 8 8 
2 6 6 
8 5 6 
5 7 7 
1 7.2 7.2 Cummings 
2 8 8 Cooper 
3 4 4 Gaugel 
4 7.5 7.6 Howard 
5 10 10 Wingfleld 
6 15 15 J Peta 
8 10 10 Pltz 
7 5.2 5.2 Lunsford 
B. JAMES: 13.80, 5.70. RADIANT 
B Coohey. Partió bien. Ganó fácil-
SEXTA CARRERA.-» U N A M I L L A . 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesoa 
Joekeys. 
Algardi 103 4 3 2 3 3 
Jojam 109 1 2 1 1 1 
Zodiac 109 5 1 3 2 2 
Thomas Haré 109 2 5 8 4 4 
Nid Nelson 111 3 4 4 5 5 
Tiempo: 1 11 3.5. 
' Mútua: ALGARDI: 12.90. 6.60. JOJAM: 4.90. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: M J 











No show Mutels sold. 
Daly. Partió bien. Ganó forzada-
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A . 5 Í A ) 
A c i d u l o - B i c t r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t x c i a 
siñtiwi para el ESTOM, HIBUOOS y los RIliflNES 
i B a p o R T J L i x m B S e x c u o s i v o s i 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
Lady Rowena 94 
Bright Sand 93 
Chief Brown 107 
Balfron 106 
Tiempo: 1 46 2.5. 
Mutua: LADY ROWENA: 
Premio al vencedor: $400. 
fácilmente. Segundo, Igual. 











D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRIMERA CARRERA t 
Dr. Nickell. K . Scarlets. Lockwood 
SEGUNDA CARRERA: 
Honeycut. Bank* Bill . Remarkable. 
TERCERA CARRERA: 
Miss B . Harbor. D. Mintz. Scrimage 
QUINTA CARRERA: 
W. Wings. Amazonian. Mr. Dooley. 
CLARTA CARRERAi 
E d . Garrison. Circuíate. 0 . Boy. 
SEXTA CARRERA: 
T . Stream. S. R . Meyer. B . Abbey. 
P R O G R A M A P A R A HOY 
BRIGHT SAND: 2.70. No show Mutuels. 
Mrs. ü S Wishard. Partió bien. Ganó 
Dr. Prather 104 
Thesieres jot 
Water Wings 112 
LONJA D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 16 
D E ETTERO DE 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón de 7.114 a 8 centavos l i-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin existen-
ciae. 
Arroz semilla, de 7.3̂ 4 a 8 centavos 
libra. 
Avena, de 4.1|2 a 4.58 centavos l i-
bra-
Afrecho, de 4.112 a 8 centavos l i -
bra. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16 a 18.12 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1¡2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.1|2 a 5.3 4 centavos 
libra. 
Chícharos de 13 a 15 centavos l i-
bra. 
Fideos del país, sin existencia. 
Frijoles negros del país, de 12 a 
12.12 centavos libra-
Frijoles negros importados, de 10 
a 13 centavos libra-
Garbanzos, de 13 a 15 centavos l i -
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.3|4 a 3.1|2 centavos l i -
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, sin existencias. 
Judías blancas, de 14 a 17 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.1|4 a 
10.1|4 pesos caja, según marca-
Jamones, de 29 a 48 centavos libra. 
Leche condeusada, sin existencias. 
Manteca de'primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 8.1|2 a 9 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de 
4.3Í4 a 5.1|4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 7.3|4 
t 8.1|2 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, de 5.1¡2 a 
G pesos saco! 
Sal, de 3.7|8 a 2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 30 a 31 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 29 a 30 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 24 a 25 cen-
tavos libra-
Tocino chico, sin existencia-
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 28 
pesos. 




M E R C A D O P E C U A R I O 
ENERO 16. 
Entradas do ganado: 
No hubo. 
Salida de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 202 
Idem de cerda 65 
Idem lanar 29 
286 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 31, 
33, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a SO. 90 cts. y $1-00. 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • 75 
Idem de cerda 15 
Idem lanar 0 
90 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 70, 80 90 cts. y $1-00. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 9 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
32 y 34 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó en los córrale» durantt ti 
41a de bey a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8% a 9 centavos 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Vcnt-i de Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unido? y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesoa. Tanki-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crfnes de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga on el mercado el quintal 
entre $1-10 y $1-20, 
Tonta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mor-
cado, lo cirrients de $18 a $20 la ío-
L A PLAZA 
Las operaciones siguen firmes en 
el mercado a nueve centavos, en los 
ganados que lleguen para la venta en 
esta. 
E l c a s e d e M e l q u í a d e s 
(VIENE DB LA PRIMERA) 
mes de Diciembre t l l tW 
ron al Gremio de DoS?', ^ 
abonarles los manojos 
palmada a ocho centav08 ^ 
centavos los de capero y J a J 
do aceptada tal proposlci?^ ^ 
mayoría de las obrera 7 * 
pertenecientes a la» f ^ f 0 ^ 
Trust y de la U n l ó í 
Directiva del Gremio de 5J? ^ 
doras, con facultades n a l 
dó que dichos precios íu JÍ1o-ÍÍ 
rados oficiales, a partir de7^ ^ 
mes presente, en laa « 1 3 ' i 
criptas al Trust T a b a c a l . ^ M 
Unión de Fabricantes Ta, y » 
se le comunicó al Drom-iJ?01** 
Unión de Fabricante, ' o S Í V 
satisfacción de las parte» ^ 
das, solucionado este p r o h L Í S 
los dueños de despalillado d?" ^ 
ques no se muestran hastl ^ 
senté, favorables a las dVcTJL* 
de las despalílladoras. r e s n ? ^ 
asunto un tanto compliCadft 
to que las obreras no s o ^ ^ 
aumento de Jornal, sino tamM^ 
jor trato de parte de l o s l ^ 
que los talleres se acondiclol^ 
c ím! tra!a de BoIuclonar lo ^ 
sible este particular, r e t m f f n 
datos precisos. Ahora bien ¿ , * 
mo problema afecta a la" ¿A ^ 
local, porque los talUres de S ? 
que son los que se dedican a^7 
portación de la materia prima * 
parada para la elaboración £ J 
baco. E l Consejo se dió por L 5 
do y aprobó el Informe. ^ 
Anuncie sos M U E B L E S Y P U i 
entre el texto de Vida SoáT 
nuestro G R A N D I O S O NÜMf 
E X T R A O R D I N A R I O del pr¿¡¡¡ 
mes de Marzo. 
za alguna castidad de harina toda 
vez que ella hay existencias de di-
cho articulo para un mes por lo me-
nos. 
Una comisión de detallistas de car-
bón vegetal, interesó ayer del doctor 
Martínez Ortiz, que se haga cumplir 
a los industriales de ese artículo el 
decreto por el cual se fijó en $50.00 
el precio del carretón de carbón, 
puesto en la casa del detallista. 
Manifestaron los comisionados que 
actualmente les están cobrando 60 
pesos por el carretón y que además 
tienen que ir a buscarlo a los depó-
sitos o pagar la conducción. 
Los inspectores del Consejo de 
Defensa señores Carlos Costa y Car-
los Guigou, ocuparon ayer en los 
muelles de Paula, sesenta tercerolas 
de manteca que a bordo de la goleta 
"Crisalda" pretendía enviar el señor 
Ensebio Ortiz a la razón social Suá-
rez y Co., de Cárdenas. 
L A HUELGA D E L A S D E S P A L I -
LLADORAS 
E n cumplimiento de un acuerdo 
del Consejo ayer fué facilitada a la 
prensa la siguiente nota sobre el 
Informe del doctor Laguardia, en el 
asunto de la huelga que anunciaban 
las despalílladoras. 
Dijo el informante: 
Que la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y el Trus Tabacalero, en 28 del 
QUINTA CARRERA 






















N . G E L A T S & C o . 
JMMPTJtK, l o e - A O S B Á M Q U V R O S H J I . B J I . l f X 
v « d — . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p < » . < i . r M 
« i t o d t s p a r t e s d e l a r a n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í t t m e f o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Rec ib ímo i áepótiXo» «n —ta. S # c c l ó a 
PRIMERA CARRERA 




C \BALLOS Jocky 
SEXTA CARRERA 







Miss RherTrood 103 
TTrin Streajn IOS 
Passlon IOS 
R ŝrular 109 
Battlp Abbey 101 
Sol Mintz 103 
Sam'l R Meyer IOS 
Brown Prlnre 108 
Kicklng Kid 105 
Lronella 95 
Betclia MUlion 105 
Dr. Nickell n.", 
Kingof Scarlts 105 
Laudator 99 
Lrockwood 105 
do teferMM ai % 9% tan al. 
operadoaM poedea efeemarse también por em\ 
m m a a m m m m m m — m m m m m m m m — m 
SEGUXDA CARRERA 





E M U L S I O N 
D E C A S I E U S C R E O S O T A D A 
remiado con medalla de bronce en la úJtima Exposición de París. Cura 
Ue toses rebeldes, tí§is j demás enfermedades del pecho. 
Brobeck' 











Bank Bill lOi 
TERCERA C\RRERA 





M. Barn Harbor 102 
Purple and Gold 108 
Andrew O* Day log 
Scrimmage 108 
Lilv Orme 102 
Daintr MInt 106 
Mizard 108 
( V I E N E D E LA PAG. 2) 
CUARTA CABRERA 





Mr. Dooley . 
Dora Colllns 
Amazonian . 





Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero 
Cárdenas W. W 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Prof.). • . . 
Naviera (Coms.). . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . . 
Cuba Cañe (Coras.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca, C. de Pesca (Com.) 




, Union Oil Company. . 
¡Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
I Idem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 




































" T H E ROYAL BANK OF CANADA" 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . . . . . . . . $ 25.000.000.»0 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.000JJf 
r e s e r v a • » $ 14j0o.0eo.0e 
A C T I V O T O T A L w $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K . cor. W.Qlfaun & Cdeor Sta.—LONDRES, Bank Bal-
dtngs, Prinees S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en España • Islas Canarias 7 Baleares 7 0a t*daa 
Im otras plazas Saneables del mundo. 
Bn el D E P A R T A M E N T O ch AHORROS se admiten depósitos « t u 
terés deade CINCO P E S O S en adHante. 
Se expldew C A R T A S D E C R E D I T O par» viajeros en L I B R A S BS-
T E R U N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A — GAIÍANO, 92.— MONTE. 
I I S ^ - M U R A L L A , S I — V E D A D O , L I N E A , 67. 
Oficina prfndal, OBRA PIA, SS. 
A d m U l s t n i s i s » ; R. D E AROZAMENA, F . J . B E A T T Y . 
9 9 
G o m p a f i í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o » 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a f i o 1 8 5 5 . O f i c i 
e n a u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $64.512.871-50 
Sinístros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . " 1.779.5SS-S2 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1912 a 1916 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 
E l Consejero Director, 
JOSE ROIG Y R 0 I G . 




N . G e l a t s & C i a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los [ para abonarles los intereses corres-
depositantes en esta S e c c i ó n que pon ientes al trimestre vencido el 
pueden presentar sus libretas en o, , r.. . . . t r .1_ 
Moneda Nacional o Americana, en 31 de Dlc ien^re de 1917. 
nuestras Oficinas, Aguiar, 106- Habana, 9 de Enero de 1918. 
. -128*.a .partir d e l ,13,del.corrientef 1 c ^ s t ^ 
D e G o b e r n a c i ó n 
DETENIDOS POR ROBAR CARfin 
E l Delegado de GobernacióTi 
Palmira pone a disposición del i 
cretario de Gobernación a Auto 
Alonso, Atilano León y José Xa 
empleados dcjl a Empresa del | 
rrocarril, por robar carbón de 
a la Empresa y a los partícula 
Benito Dago y Luís Quintana. 1 
H E R I D A 
E l teniente Vázquez, delegado • 
Santa Isabel de las Lajas, comm 
que a las doce a. m. fué herida ( 
una puñalada la morena Máxima 
Caro Benítez, por su concubino 
moreno Simón Armenteros 
D i ^ n s t r u c ^ ^ 
NEGOCIADO D E B E L L A S 
B I B L I O T E C A T ABCHITOS 
Antorizacfón para el examen de k 
enmentos y la obtención de wrtj 
cados en el Archivo Nacional 
Enero 11.—AI señor Jacinto Si 
Martín, para que como mand&tul 
verbal de los herederos de D. 
cisco Luciano Ibáñez y Palen 
examine los autos del Juicio ej 
vo seguido por D. Enrique M 
y Medina contra dichos hered 
Enero 11.—Al señor Regino E. F 
ti, para que con motivo de la moa 
grafía histórica que dice prepai 
sobre los orígenes de la ciudad 
Guantánamo y su término, eiaali 
los documentos que existan en 
Archivo, que arrojen luz sobre 
materia. 
Enero 12.—Ai señor Eduardo P( 
rez Barroso, para que examine 
testamento de su señor bisabuelo, 
Félix Bernardino Polo. 
Enero 14.—A la señora Erartl 
Hernández, para que como hlj» 
señor José Manuel Hernández, 
de los cinco expedicionarios mi 
nos que acompañaron al general 5 
ciso López en su expedición de II 
examine los datos que sobre el 
ticular existan en ©1 Archivo. 
Enero 14.—Al señor Jorge Rlí» 
Berga, para que como mand&i 
verbal de la señora Francisca S 
ra, propietaria, segdn el peticlo; 
de la casa San Miguel 169, en 
los autos del incidente a la tes 
taría de D. José Martorell y L 
promovido por D. Antonio José 
cual contra la sucesión de dicha 
tamentaría, en cobro de pesos, » 
pre que, como manlflesta, eI , 
presado incidente haya sido rtm** 
da la casa que se trata. 
Las cerillas en franela 
E l señor A. F . He vía. Cónsul 
Cuba, en Marsella, ha remitido » 
Secretaría de Estado el siguiente 
forme sobre la fabricación y 
mo de cerillas en Francia." 
" E l consumo de cerillas (f6et< 
en Francia ha aumentado conílc1 
blemente en los últimos cíncu* 
años. Mientras que en 1871 0° 
consumían más de diez mttlone' 
fósforos en toda Francia, en 1*̂  
tualidad cada habitante qnema 
de 1,600 cerillas al año. 
E n 1913. las íábricas en Fan* 
Aubervilllers, Aíx, Marsella, TroJJ 
Bégles, Bordeaux y Santines elw'J 
ron más de caarenta y siete nul 
Dones de cerillas. Pero, como «i ̂  , 
sumo asciende a más de i ouuiu iiouiBLiue a nía.» "<» ~m/í 
nueve mil millones, se P1"0^,, 
erección de nuevas fábricas, T1'iefj( 
entonces la declaración de í8*^ 
ntio V- i; ,„„ trábalos T . . más la fábrica situada en 
(departamento de Oise), qne 
casi todos 103 mixtos de m a d ^ 
ocupada por los alemaneí 
quince días, en el afio .¿¿e^ 
sido sus maquinarias compl*1*1" 
destruidas. j»i 
E n el año Último, a cansa " ^ 
dificultades en la toportacióno ^ 
dera, la fabricación de n i w o » ^ ^ 
rillas no ha pasado de treinta - ^ 
ve mil míDones; pero. co1li0^eo^ 
sumo ha sido de cuarenta ? , rtt*" 
millones en 1916, fué necesai™ ^ i * 
rrlr a Italia. Suecia. Tndochín». ^ 
y Estados Unidos para P ^ ' ^ p f ^ 
frente al consumo. Estó' UaP* 
de mixtos y cerillas en * } r * Z p * d í 
han ascendido a más de siete 
de francos anuales." 
— 
S u d a s e al DIARIO ^ pS 
RIÑA y anuncíese en el V U ^ 
_ X A MARINA -
AVI 
«loe la J 
^ del ^ 
balero , M 
• « I d é a t e ? 
P r o b i e O 
lahd0 ^ eaS 
• hasta eiJ 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
£ ^ 0 : Empeclrado, 18; de 
U * 5. Teléfono A-7980. 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U L O Z A N O 
Fincas Rústicas 
Tobacco and sugar lands 
Hora» <!• * ^X,nco: 
Sc'S Chic ¿epa^mento m Apar-
Ud» 242tJ- Habana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O F O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Mañana de GOme* rtepartamen-
K,, número 411. Par^e Central, Te-
léfono M-1602. 
30377 12 d 
R O G E L I O DIAZ P A R D O 
A L B E R T Q N A Z P A R D O 
Abogados. Mercader**, 22, altos. Te-
léfono A-441». 
ion 31 e 
Dr. Locras Q. C . Lámar 
ABOGADO 
DE LOS COLEGIOS DO NUEVA 
YORK. WASHINGTON Y LA 
HABANA 
Cuba, 58, altee. Apsrredo 1729. Ca-
ble y Telégrafo: '•Ramal." Teléfo-
uo A-8340. 
C 8436 15 f 
C A R L O S ALZÜGARAY 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
Tel. A-2362. Cable: ALZU 
Homs de demacba: 
De 8 a 12 &. &&. y de 2 a 5 p. m. 
808-1018 
B U F E T E S 
DE 
Manuel Rafael Angulo 
Amarran, 77, Habana. 
120 Broadway, Nev York 
Gottavo Angulo 
Abocado jr >'otaria 
Charles Angulo 
31 • 
Pelayo G a r d a j Santiago 
XOTARXO rCBIiXCO 
García, Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
9b«l?£?' n̂ ™*»© 68. alto*. Teléfono 
A-2432. D e 0 a l 2 a . m . T 4 e 2 a 
O p. m. 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMABGrRA. U, HABANA 
CmhUs t Telégrafo: "Godetot«.a 
Teléfono A-SSM. 
lectores m M e t i i d n f C r o g í a 
D R . L A C E 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rft-
plda. No visito. Habana, 158: de 
12 a 4. 
C 9675 in 28 d 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
Bx-Jefe de la Cltoioa del doctor P, 
AlbarrKn. Enfermedades de las Vfaa 
Urinaria». Horas de Clínica: de B a 
11 de la mafiane. Consaltas partícn-
laree: de 8 a 6^ da la tarde. Se-
ftoraa: hora» eepoclaVta, prerla ci-
tadla, l^imparllli, 78. 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. 
Enfermedades de las señoras. Em-
pedrado, 10. De 1 a 4. 
Dr. Roqnel Sánchez Qmrós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naria 7 oídos. Conanl-
«u de 12 a 2. en Neptuno, 85, (pa-
^íl1^*4* nttmero 47. Teléfo-
no A-324flw 
4€2 31 e 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
TmtluUdo a CATIOB IH, 2M 
Eapeclaista en estomago, Inteatl-
, !, 8 .^Potencia. Consultas: da 2 
• *. Conenltas por correo. 
Dra. A M A D O R 
V 1B« onfonn«(la4ra d«l 
estómago. 
icî V _ „ 8 DKI' ESTOMAGO T LA ^SírXBITIS CRONICA. a A g v . 
BANDO LA CUBA. 
^CONSUMAfl i DE 1 » S 
«5ríÍJr!?i-. Teléfono A-eos*. 
Í V 1 8 D ^ 0 S POBRES. LUNES 
MTBBCOLSa Y VUEBNE¿ 
Dr. F E L K P A G E S 
do hk Qutnt» A* 
DopeBAtoatM. 
c i B u e s a E N GBJXEBAL. 
Zareu-leiMe de Nee-SalvanAo. Cea-
aulUs de 2 a 4 líeptnno. SS. Te-
léfteao A-6S»7. Domicilio: BaCoe. 
^ t r l ^ T 28, Yodado. 'Jc35? 
ne ir-4483. 
D R . ANTONIO P I T A 
Director dei 
INSTITUTO OPOTBBAFICO »B 
LA HABANA 
Cea departamentos de "Opoto-
rapla," Hidroterapia, Radio-Blec-
troterapla, Kineslterapla. Inveatl-
gaejones Clínicas. Bacterloiagicna 
y Cultura Física. 
Tratamiento e&ctlTO de la Obe-
•idad. Artrltlsmo. Reumatismo. Go-
ta ; Enfermedades Nervloeas y So-
cretas. 
BllminacWa positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en Cuba 
CALIAN O, 60. CONSTLTAS DB 
S a 4 r . M. 
Dr. B E R N A R D O MOAS 
Médico Cirujano. Consulta»: Lnaes 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN N I C O L A S , 52 . 
31 e 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horaa ¡ 12 a 8. Teléfono A-5755. 
Dr. F.NR1QUE D E L R E Y 
Cirujano d« 1» Quinta de Salad 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de sefli ora» y clmgla 
en general Consultas: de 1 a A 
San José, 47. Teléfono A-287L 
473 31 e 
Dr. GONZALO P E D R C S O 
CirajcAe del Eespltai do Emor-
gencks y del Hospital Nfina. Une. 
Espactallsta en ifa» nrlnartea y 
enArmedadefl renéroaa Clstoeeo-
pla, eaterlame^e loa uréteres y esta-
mon del rlflóst por los Rayoa x. 
InyoceLoBaa de Neoneltaiaam. 
Cousnltas «o 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., on la eaUe de 
CUBA, NUMERO 69 
701 31 e 
Dr. Alfredo G . D o m m g n e » 
Rayos X. PieL Enfermedades se-
cretas. Tengo Neesalvarsan pnra In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel. aúmore 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
ESTTÍCIALISTA DE PARIS. 
Estomago % intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 8. P>adn. 78. Telé-
fono A-S14L 
Dr. Francisca J . de Velas co 
Enfermedades del Corazdn, Pul-
mones, Nerviosa», Piel j enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, loa días laborables. Salud, nfl-
mero 34. Teléfono A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Vlernos, de 12^ a 2%. Bar-
oaze. 82. 
Sanatorio. Barrete, Ooaaabaooa. 
Teléfono Mil. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Dlrrcf«T y Orujano de la Casa de 
Balnd "I-a Balear.-' Cirujano del 
Hoirpltal ntlm'«ro L Especialista en 
eif-nnedades de mujeres, partoa y 
c'rngria en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis pera loa pobres. Bm-
podrado, 80. Teléfono A-2358. 
Dr. A B R Á H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapénticn do 1» 
Ctaiver»!dad do I* Habana 
Medicina general y especialmonto ea 
•nfermedndae secretas de la ytaL. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los do-
Blngos. San Mignet, 2M. altos. Te-
léfono A-431G 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad da Medicina Especialista 
en partos y enfermedad©» de sefio-
r„a. Consultas de 1 a 8, lunes y 
viernes en Sol, ntlmere 79. Domi-
clllo: calle 15, entre J y K. Vedado. 
TMétaao F lñSZ. 
D R . E . FERílANDEZ S O T O 
GARGANTA, UABIZ Y OIDOS 
Maleeta. 12. altos; de S e 4. To-
Dr. ANTONIO R1VA 
Corazón y Pulmones v Enferme-
dades del pecho, ercfuslvamente. 
Consultas: de 8 a 0. 
POBRES: GRATIS. 
BEBNAZA. 82, BAJOS. 
31 e 
Dr. J O S E A L E M A N 
Gurgaxta. nariz y oídos. Eav*-
etallata del "Centro Aatoritao." 
De 2 a 4 en Virtudes, 89. TaU-
fono A-029O. Domicilio: Concordia, 
admero 88. Teléfono A-42ML 
471 31 e 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NTffOB 
Consultas: de 12 a A Chacón, 81. 
casi esqclna a Aguacate. Teléfo-
no A-24K. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Pteenltades do Baroeiona y 
Enfermedades de las ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Aaoclac.Cn Cubana. Consultas de 
8 a 5. Neptuno. 59, alto*. Teléfo-
ae M-lTia. 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
CimJIa. Partoa y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S990. 
31 e 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Ra-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital nfimero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Crnsnlado, número 89. To-
lüono A-4544. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana. 49. esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de 8 y media a A 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía en general y partoa. Es-
pecialidad: enfermedades de mujo-
res (Ginecología) y tumores deL 
rlaotre (estomago, intestino, hígado, 
rlf An, etc). Tratamiento de la úlce-
ra jJel estdmago por el proceder de 
Binhon. Consuela de 1 s 3 (excepta 
loa domingos). Bmpodrado, tS. Telé-
fono A-asoa. 
464 31 e 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Espedatlsta en enfermedades de! 
pecap. Instituto da Radiología y 
EleiTricload Médica. Ez-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reino, 127; de 1 a 4 p. m. Teld-
fonos 1-2342 y A-2&53. 
OTTBA RADICAL X SEGURA DE 
LA DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z CASTRÍLLON 
Consultas: Corrientes eléctrWá y 
maeaje vibratorio, en O'Rellly, 9 y 
medio (altoe); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1000. 
Dr. J . B , R U ! Z 
Do los hospital»» de niadelfla, Now 
Vork y Mereedas 
EspecUUÍEta en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroacOnlcos y 
olatocOpicoa, Examen del rifiOn por 
los Bayos 8. Isyecciones del 006 y 
914. 
toa Batee! 80, altes. Do 17*6 • a. 
ToWfono A-90S1 
Dr. R O B E L M 
PLKa lANOBE T 
HADES 8BCBJBTA4 
2racldn rárida por aiit—na aa-nxíaimo. Consultas: d « U a 4. 
POBRES: Q BATI I , 
CkBa de .Tp«fls Maris, n . 
TELEFONO A-ÍXM, 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cas^ de Beneficencia 
y Maternidad. Espocialista en las 
enfermedades de loa nlfioe. Médicas 
y Qnlrúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Lines, c'ntre F y O. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina. 88. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 22L Teléfono A-4593. 
Dr. E c g e c í o Albo y Cabrera 
Medicina en goosral. Bapeclalraen. 
te tratamiento de tas afecciones del 
pecho. Csaos Inclplentat y avroxs-
dos de tuberculosis pulmonar C*n-
snltas dlarl.'.mente de t u 8 
Neptuno. 126. ' Teléfoso A-19(W 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Or. P A T R I C I O D E L A T O R R E 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
enfermedades de la boca y de los 
iientes exclusivamente. Tratamiento 
de la Piorrea Arviolar (supuración 
de las encías) por el suero inyec-
table, la vacuna serobacterina. Pio-
rrea Mixta y cura locales. Extraccio-
nes sin dolor, por la anestesia ge-
neral "Sonoformo," sin peligro y sin 
molestia para el paciente. Procedi-
mientos electro-dentales. Dentaduras 
postizas, trabajoa de oro y todos 
los adelantos de la clrnjfa dental 
moderna, con garantía positiva 
Consultas: de 9 a 5. Reina.M09 
Teléfono A-5052. 
81 1 f 
Dr. E . R O M A G O S A 
Especialista en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
425 31 e 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CTBCJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 s 5 de la tarda. 
19, Santa Clara. 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
461 31 e 




Ha trasladado su Oabinet» Den-
tal a O'Rellly, 9S, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
O C U L I S T A S 
Dr. J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos. Nariz y Garganta. Consul-
tas diaria». Particulares. Da 2 a 
4 p. m. en Cuba. 140. esquina a 
Merced. Teléfono A-775A Para, po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulo»ta 88. 
bajo». ILOO al mes. Teléfono A-Í7e¿ 
Domicilio: Teléfono F-1012 
Dr. Francisco M, Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica fiel doctor J 
Santos Femdndei. 
Oculista del "Centre Gallego." 
De 19 a 3. Prado, 165. 
422 31 e 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y ée 1 a 8. Prado, M8. 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qutropedlata del "Centre Asturia-
no. Graduado en Illinois ColleBe 
Chicago. Consultas y operaciones 
™ ^ ,d0 J?0™62- Departamento 
203. Prao lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
1143 31 d 
F . T E L L E Z 
OTIBOTEDISTA CLBNTUTICO 
Especialista en callos, ufias, ezo-
fcosle, onlcogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabl-
aete electro quiropédico. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
TELEFONO A-SSM 
4̂ 4 31 e 
C A L L I S T A R E Y 
Neptnno. 8. TeL A-SR17 
En el gabinete o s domicilie, 11.0a. 
Esy servicie de manlcnre. 
CüiVIAUKUnAo 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes. Escobar, nflmero 
28. 
sszn 
L A B O R A T O R I O S 
LABOBATORIO 
de qnfmieo asrírola e indastrlal 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
SAX LAZARO, 294. 
Ordenes: Habana, 87. 
Teléfono A-5244. — EABANA 
A N A L I S I S D E ORÍTAS 
Completos. $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico dol «íoccor 
Smllliuo Delgado. Salud, 69 ba-
jos. Teléfono A-SG22. Se praetteaa 
análisis químicos en generaL 
C e r t a m e n E x p o s i c i ó n 
d e C o s t u r a y L a b o r e s 
L a Directiva del Liceo de Cárdenas 
ba autorizado a la Sección de Instruc-
ción y Bellas Artes, para que organi-
ce un Certamen-Exposición de Costu-
ra y Labores de la Mujer", cuyos pre-
mios sa entregarán soiemnemente en 
la gran fiesta artístico-literaria qu? 
se celebrará con dicho objeto. 
E l Liceo espera, así como la Sec-
ción de Instrucción y Bellas Artes, 
t;ue el elemento femenino que en aque-
lla ciudad se dedica a estos impor-
tantes trabajos, corresponderá al es-
fuerzo que hace para exteriorizar el 
mérito y el valor de estas labores y 
para que se conozca de manera positi-
va lo que puede y vale la mujer cu-
bana. 
Este Certamen constará de tres sec-
ciones: Costuras, Bordados y Labores 
varias. 
L a sección de costura se dividirá 
en tres subsecciones: Ropa de cama 
y mantelería, Ropa blanca, corte y 
hechura. Trajes, corte y hechura. 
L a sección de bordados se dividirá 
en cuatro subsecciones: Encajes y 
aplicaciones, a mano. Bordado con se-
da, a mano; Bordado con hilo, a raa-
uo; Bordado con oro. 
L a sección de labores varias se di-
vidirá en dos subsecciones: Sombre-
ros adornados; Objetos de capricho en 
escamas, rafia, conchas, flores, etc. 
E l certamen quedó abierto desde el 
tMa 15 de Diciembre y el 2 de Marzo 
de 1918, se cerrará definitivamente pa-
ra la admisión de trabajos. 
L a entrega de los trabajos comen-
zará a efectuarse desde el 25 de Fe-
brero, terminando en la fecha que an-
teriormente se señala: 2 de Marzo de 
1918. 
Los trabajos serán expuestos en el 
salón principal y demás, si fuera ne-
cesario, de la Sociedad; estando 
abierta al público todos los días des-
de el 3 de Marzo al 10 inclusive, en 
i a forma siguiente: 
Los días laborables, de 6 a 11 d^ la 
noche. E l sábado y los dos domin-
t;o8 que comprenden la expesielón, 
desde las S a. m. a las 11 p. m. 
A este certamen pueden concurrir 
todas las personas que se ded'quen 
a esta clase de trabajos en Cárdenas, 
ya sean particulares o con estableci-
miento abierto, así como las maestras 
y alumnas de las Escuelas públicas y 
de los Colegios pi^vados estab.ecídos 
en la localidad. 
L a inscripción para tomar parte en 
el certamen es libre y gratuíta. 
Los trabajos se presentarán en la 
forma siguiente: en el trabajo se 
pondrá una tarjeta con un lema cual-
quiera y el nombre de la autora, de-
biendo venir cerrado este sobre. To-
do se dirigirá al Secretario del Ju-
rado. 
Para todas las secciones habrá un 
primero y segundo premio y un accé-
sit. Además habrá premios especiales 
y extraerdinarios, según el mérito y 
combinaciones de los trabajos 
E n la Secretaría de la Sociedad se 
darán cuantos informes se Bohciten i 
todos los días laborables, de siete a 
tueve de la noche 
E l jurado se reunirá desde el día 5 
de Marzo, para discernir los premios. 
I R O S P E 
L E T R A ! 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Asular. 108, esquina a 
Hacen paro» par «1 «abls, fa-
«ilitnn carta» do crédito y 
«rlraa letras a corta y 
larra vista, 
[. . .TACEN pagos por cabla, giran 
I • Ietr** * corta y larga vista 
* '\ sobre todas las espítales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Üeltco y Enrona, así 
como sobre todos los pueblos ds 
Espafln. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hambnrgo, Madrid y Barcelona. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e P a h n i r a . 
En las elecciones celebradas por 
esta Sociedad la noche del 13 de di-
ciembre último, fué electa «a siguien-
te Junta Directiva: 
Presidentas de Honor: Irene Martí-
nez, viuda de Tejada; Barbarita Cur-
belo, viuda de Escarza, y I uisa Te-
rry, viuda de Ponvert. 
Presidentes de Honor: Sotefo E s -
carza, Laureano Falla Gutiérrez, An-
tonio Monasterio, César Rcdriguez, 
Francisco J . Escarza, Manuel Harta-
zánchez, Esteban Cacicedo, Nicolás 
Castaño Capotillo, J . Ferrer, Antonio 
Ponvert Terry y Alejandro Suero Bal-
bín. 
Presidente efectivo: Manuel Villar 
Barca. 
Vice-Prosidente: Juan Sirés. 
Secretarlo: Felipe A Marín. 
Contador: Justo García. 
Tesorero: Francisco Fuig. 
Vocales: Eilbiano López, José Pe-
draja, Pedro Etcheverry, Eliodoro AI-
varez, Manuel Menéndez, Paulino 
Valls, Eduardo Alfonso, Manuel Cue-
to, Emilio Tremiño y Mauricio Alva-
rlño. 
A todos nuestra felicitación. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O B D * 
M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen de víveres entrado en el día 
de ayer por los vaporea TUSCAN de Mo-
bila y MIAMI de Key West j J . B,. 
PARROTT. 
Carne puerco: 222 bultos. 
Chorizos. 5U0 cajas. Â ú . .. 
Frutas: 3SÜ Id. ,^«ajUi^k-
Sirope; 342 id. . • » W . - i; 
Avena: 700 sacos. 
Huevos: 500 cajas. 
Por la goleta Inglesa A. A. SAÜNDERS 
de Bridgewater. 
Pescado: 49ó bultos. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
1 
OBRE Nueva Tork, Nueva 
Ofleans, Voraenis. Méjico, 
San Juan do Puerto Rico, 
Londres, Parts, Burdeoa, Lyon. Ba-
yona. Hamburgo. Roma, Ñápeles, Ml-
14n, Génova. Marsella, Havrê  Lella, 
iísntee, Saint Quintín, Dieppe, Té-
lense, Venecla. Florencia. Turtn, Mo-
slna, etc., asi como sobre todas las 
capitsles y provincia» de 
K8PA9A B I8LA0 CANARIAS 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
Di . J . A . Freyre de Andrade 
C . N. Ageton S. B. 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
Mlnora:«s. Tierras y Abonos. Pola-
rizaciones y análisis de azúcar. Di-
rección técnica de la fabricacida ds 
azúcar en los ingenios. Amargura, 
23. Habana. Teléfono A-1202. 
G. L A W T O N C B I D S Y C O . 
L I M I T E D 
OONTTVDADOR BARCARIO 
TIRSO EZQUERKO 
BANQUEROS. — OTtEI^LT, A 
Casa orifrtnalinente esta-
S bleeida en 1844. 
I ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y can especialidad 
sobre Depaña. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y haco prés-
tamos. 
Teléfono A-UM. Cable! Chllda. 
2»303 ta i 
S o c i e d a d d e C a s t r i i i ó n . 
Esta Sociedad ceebrará elecciones 
para nombrar la nueva directiva que 
ha de regir durante el presente año 
el día 20 del corriente a ias dos de 
la tarde en los salones del Centro As-
turiano. 
Paaa tener derecho a votar es requí -
sito la presentación del iccibo del 
mes de Enero. 
H I J O S D E B . A R G U E L L E S 
JES A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , f f c b & x i d 
1 EPOSITOS y rríen tos. Depósitos de vale-las, hscléndoso cargo dr ca-bro y remlsldn ds dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutea Compra y ven-
ta de valores públicos e Indnstrisles. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc, por 
cuenta ajena. Giros sobre Isa princi-
pales plazas y también sobre loa pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por csble y Cartas ds 
Crddlta. 
MANIFIESTO 1.283.—Vapor americano 
TUSCAN, capitán Hassell, procedente de 
Moblla, consignado a Munson S. S. L l -
ne. 
VIVERES: 
Armour y Co: 65 cajas carne de puerco. 
Fernández Trapaga y Cia: 7 id Id. 
Swift y Co: 1«0 id id, 500 Id chorizos. 
Genaro González: 700 sacos de avena, 
(1 saco en duda.) 
MADERAS: 
V. Vlldosola: 4,386 piezas de madera. 
Fuste Baltrán y Cia: 880 Id id. 
Havana Ftuit y Co: 2,496 atados cor-
tes, (4 atados tn duda.) 
MISCELANEAS: 
Hermanos Fernández: 68 cajas piaras. 
A. Rodríguez: 5 id llantas. 
Montet y Mestre (Camagiley): 28 bultos 
ferretería. 
Carrillo y Fbar (Camagliey): 116 Id Id, 
(1 en duda.) 
H. B. Hamel: 11 bultos ferretería y 
accesorios para muebles. 
Fuente Presa y Cía: 400 enfietes cla-
vos. 
Central "Santa Amalla": 6 cajas acce-
sorios de maquinaria. 
Gaiván Hnos: (Ciego de Avila): 1 caja 
armas, 2 bultos ferretería. 
Taboada y Rodríguez: 198 tubos, 643 
piezas accesorios id, (5 bultos menos.) 
P. Garda: 2,537 tubos (5 tubos en du-
da.) 
Baguer y Garcia: 287 pares de calzado. 
F. González: 30 escritorios. 
Carballal Hnos: 32 Id. 
Rodríguez y Ripoll :21 id. 
C. R. HBgenbush: 131 bultos catálogos. 
Otalaorruehl y Cía: 6 bbs. tubos, 156 
id a granel. 
M Valle Jr.: 1 caja Jobftn. 
Alvarez y Fernández: 1,810 tubos, (7 en 
duda y 34 menos.) 
E. Rentería: 300 cuBetes clavos. 
F. G. Robins y Co: 60 cajas implemen-
tos de agricultura. 2 Id tejidos. 
J. A. Vázquez: 650 rollos papel para 
techo, (8 rollos en duda.) 
Vidal y Blanco: 4 cajas camas. 
Barrera y Cia: 10 huacales drogas. 
J . Pascual Baldwin: 11 huacal elllas, 
21 Id muebles. 
Centro del Sport: 2 cajas efectos de 
sports. 
E. F . Heymann: 373 ralles, 680 piezas 
accesorios Id, (22 piezas en duda.) 
Cbristic Shop Ward: 4 cnüetes clava-
zones. 
Harper Bros: 20 vacas . 
M. Porto Verdura: 1,000 atarlos mangos. 
V. Gómez y Cia: & cajas camas. 
Lombard y Cía: 2 cajas motores. 
Cia Mercantil Ricoban: 2 bultos ma-
quinarla, 1 id accesorios para polines. 
G. Terranzay: 2 bultos maquinarla. 
Internacional Druf Store: ti huacales 
drogas. 
B. Armas (Camajuani): 1 caja tala-
bartería. 
Dussaqy Cía: 1 caja malbetes, 1 Id cu-
biertas. 
A. Castro y Cia: 13 bultos muebles. 
J. B. Stewart: 33 bultos menajê  (1 
bulto en duda.) 
Ueyderlch y Muller: 7 cajas mosquite-
ro, 13 cajas accesorios para Id. 
Martínezmoles Latiera: (S. Sp(ritus): 1 
banquilla, 1 huacal alias, 514 pares cal-
zado. 
Pomar y Graiño: 1 caja, 10 huacales 
tubos, 3 bbs. pantallas, 1 caja id. 
E. Olavarrleta: 55 cajas efectos esmal-
tados. 
Nueva Fábrica de Hielo: 6,400 sacos de 
multa (1 saco en duda.) 
L. Pérez (Ciego de Avila): 1 caja ta-
labarteria. 
Rueda Hnos (Ciego de Avila): 50 cajas 
efectos esmaltados. 
B. Oamargo: (Ciego de Avila): 204 pares 
calzado. 
TEJIDOS 
Echevarría y Ca: 1 caja medias. 
L. Rodríguez: 1 id id. 
Fernández y Cia: 1 id d. 
Prieto Hnos: 1 id Id. 
Díaz Grande y Cia: 3 id Id. 
Gutiérrez Cano y Cía: 24 cajas teji-
dos. 
García Tuüón y Cia: 10 Id Id. 
González y Oa: 3id Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Cía: B id id. 
A. G. Pereda: 5 Id Id. 1 Id medias. 
Pernas y Menéndez: 1 id id. 
Daly Hnos: 20 cajas toallas. 
J. A. Du Breull: 1 caja camisas. 
A Menéndez: 1 id id. 
C. S. Buy Hnos: 12 cajas toallas. 
PARA JUCARO 
Romos v Martínez: 37 bultos muebles. 
A. M. C.: Carbellera: 1 8id id. 
PARA NUEVITAS 
E. Agüera: 28 bultos muebles. 
Cann y Hamiltong: 10 sacos collares. 
A. Gorrita: 160 pares calzado. 
J . D. Johns: 12 bultos ferretería. 
PARA PRERTO PADRE 
Chaparra Sugar y Co: 65 cajas efectos 
esmaltados. 
A G U L L Ó 
Alvarez y Miranda: 1 caja talabarte-ría, 
Qneral y Cia: 3 bultos muebles. 
E. G. Reyes: 1 caja talabartertr 
Faisán Cabada e Hijos: 1 Id id. 
PARA ANTILLA. ÑIPE 
L. Caballero: 121 pares calzado. 
PARA CARDENAS 
J . Quintana: 20 escritorios, 18 bulto» 
muebles, 60 id camas, (1 en duda.) 
C Martínez: 17 escritorios, 18 bultos 
camas, 3 id muebles. 
Molino y González: 20 bultos camas. 
E. Aras: 84 bultos muebles, 34 escri-torios. 
J . Carreflo: 77 pares calzado, 1 caja 
letreros, 1 Id sillas, 1 banquilla. 
S. Martínez: 273 pares calzado. 
Morris y Co: 45 cajas carne de* pnerce 
(I caja en duda.) 
J . González: 12 bbs. alambre. 
López y Estrada: 25 cajas camaronea 
S. Echevarría y d a : 6 Oíd Id, 
Menéirdez y Aguerrigaviria: 25 M Id. 
Garriga y Cia: 6 Od id. 
Arias Alvares y d a : 25 Id id. 
C. D. Arguelle»: 2,577 tubos ,( 1 me-
nos.) 
J . Amen tal: 23 bultos 40 id 
muebles. 
González y Femándes: 18 id ferretería. 
M. Lizama: 106 pares calzado. 
J . A Jorge: 2 cajas Jamón y efectos 
de tocador. 
Cuban Sngar R y Co: 360 rollos da 
alambre, (10 en duda.) 
Nútrate Agency y Ce: 680 sacos do 
abono. 
Poch y Rucabada: 9 bultos ferretería. 
Trapa neos y Cia: 7 bultos Id, 10 cuñe-
tes clavos. 
MANIFIESTO 1,283.—Ferry-boat ameri-
cano J . U. PAROTT capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
VIVERES: 
Svrtft y Co: 600 cajas huevos. 
Armour y Co: 263 cajas frutas, 6 Id 
melocotones, 342 Id sirope, 1 Id sidra, 120 
Id fresas, 3 bultos cristalería y efectos 
plateados. 
MISCELANEAS: 
V. O. Mendoza: 6 bultos carros y acce-
sorios (del viajo anterior.) 
C. R. HiudsoD- 282 ralles (del rlaje 
anterior.) 
Havana Frult y Co: 0 bultos maquina-
ria. 
Regajo Hnos: 410 bultos camas y ac-
cesorios. 
Mora Zayas Coma y Ce: 371 ralles, 742 
barras. 
Central Cunagna: 330 bultos maquina-
ria y accesorios. 
Kershey Corp: 200 railes. 
Camoa Quarry: 172 bultos maquinarla. 
O. Sthepenson y Co: 152 Id muebles. 
MADERAS: 
P. Guasch: 125 atados, 2„984 piezas da 
madera. 
P. Castaño (Cienfnegos): 2,032 Id id. 
VUa e Hijo (Cárdenas): 1,078 id id. 
A. Penlchet y Cia: (Matanzas): 1,408 
Idem Idem. 
Keo y Kingsbury: 1,550 atados cortes. 
MANIFIESTO 1,284.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Myers. procedente de 
Key West, consignado a B. L . Branner. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción: 5 cajas pescado. 
Bowers Sou D y Cia: 8 bultos maqui-
naria y accesorios. 
Daorborn Chemical y Ce: 68 bbs. 
aceite. 
M Y. Cruz: 36 fardoa algoddn. 
D. Ballenüla: Id fardos lona (de su 
viaje anterior.) 
Southern Express y Co: 1 bulto efec-
tos de expresa y para los siguiente» se-
ñores : 
J . M. Otos: 1 caja motores. 
The Bayamo y Co: 1 pieza hierre fon-, 
dido. \ 
K. Abadln: 1 baúl frutaa. 
W. F Smlth: 1 caja efectos de usa. 
j . Brasbart: 1 Id Id. i 
MANIFIESTO L285,—Forry-boat aia*( 
ricano H. M FLAGLBR, capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
MADERAS: 
V. VUdesola: 1,720 pieza» de madera. 
P. Gómez Mena: 4,632 id id. 
P. Guasch: 2,129 id Id. 
Vlla e Hijo: Cárdenas: 1,927 id 14. 
L. E . Owlnn: 2,000 atados cortes. 
Cuban Portland Cement y Co: L650 14 
duelas. 
.1 CastUlo y d s : L340 id Id. 
MISCELANEAS 
Tolckdorff y Ulloa: 4 autos, 4 bultos 
accesorios id. 
Cuban Tradlng y Co: 889 ralle», 578 ba-
rras. 
York Manufacturlrg y Oo: ffTO bulto» 
maquinarla y accesorios del viaje ante-
rior. 
Kl Camaglleyano: 63 bulto» prensa y 
accesorios. 
P. C. Unidos: 280 polines. 
Herhey Corp: 132 piezas da scero. 
Cuartel Maestre del Ejército: 48 ca-
ballos. 
Compañía Cervecera Internacional: 129 
mil 554 botellas vacias. 
L. F. Gutiérrez: 66 bultos maquinarla 
y accesorios. 
MANIFIESTO 1286.—Goleta inglesa 
UDA A SAUDERS, capitán Richard, pro-
cedente de Brigwater, consignada a J . 
Costa. 
E. B. Margarit: 207 caja» y 288 tabales 
pescado. 
No marca: 6,200 piezas de madera. 
MANIFIESOO 1,28T.—Vapor americano 
CARTAGO, capitán Campbell, proceden-
te de Puerto Limón, Bocas del Toro y 
Cristóbal, consignado a United Frult y 
Co. 
Con 42,000 racimos de plátanos en trán-
sito. 
B A N C O NACION A L D E C U B A 
Captad. 
Asttva «a Cata. , . 
G í r a n o s letras pura todas .. 
partes del mundo. 
B Dspartamant» ds Aberreo aba-
na el S por IM de lataHs aaaal 
sobre las esntldades depositada» • 
cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando roa cuentas cea CHE-
QUES podrá rsotíflear «aal«ator 
diferencia ocuwlda «a si yago. 
BANCO N A C I O N A L D E C O B A 
E l DIARIO D E LA MAKS-
NA es el periódico de 
yar circulación de la Capá 
WÍCT. . 
423 31 
C a j a de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano. 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
J , B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. ea C 
A M A R G U R A . N ú m . 34. 
ra 
ACEN pag'os por el cabla y 
giras letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lan-
dres. París y sobre todas las capi-
tales y pueblot de Espefia e Isla» lía-
le«res y Canarias. AgeBftGi de la Com-
pafifa ds Seguros contra incendios 
'•BOYAI»" 
Por orden del señor Presidente Di-
| rector, se cita a los señores Socio* 
Suscriptores para la Junta General 
ordinaria que, de acuerdo con lo que 
prescriben los artículos 11, 17, 43, 44, 
i 64, 65 y 67 de nuestro Reglamento, 
! se habrá de celebrar en el Salón de 
Sesiones del Centro Asturiano, el do-
mingo, 20 dei actual, a las ocho y 
media de J i noche y continuará el 
día 3, primer dominfeo de Febrero 
próximo. 
Debiendo elegirse en la primera se-
sión los señores Consejeros que co-
i rrespondo con arreglo al citado ar-
jtículo 17, se advierte a los señores 
j Socios Suscriptores que en el local de 
' la Institución se hallan expuestas las 
i aclaraciones necesarias. 
Para asistir a la Junta es requisito 
indispensable la presentación del re-
cibo dei mes de Diciembre de 1917. 
Habana, 12 de Enero de 1918. 
"^íctor Echerarria, 
Secretario. 
C4S8 . 7d--14 
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Crónica Religiosa 
N o t i c i a e x p í i c a t o r i a d e 
í a o b r a d e l a S a n t a 
i n f a n c i a . 
I. ¿Qué ot> la Obra de la Manta Ini'an-
cia1.' 
Es una asociación de cuiúlicos y dé 
Dlúus muy buenos que procuran llegar al 
cielo a los niños de paises infieles. 
í . ¿Khos niñoK de allá no puedan sal. 
vartie como nosotros ? 
No, porque sus padres no son cristia-
nos, no conocen la religión de Jesucristo 
y por lo tanto no hacen bautizar a sus 
Lijos no les enseñan la religión verda-
dera. 
3. ¿Y serán muchos esos niños infieles? 
; Oh! sí, amados niños, la geografía nos 
enseña que hay todavía en la tierra 800 
millones de pagauos. Por eso hay millo-
nes de niños y niñas que viven y mue-
ren sin bautismo, que no van al cielo. 
4. ¡Ay cuántos! ¿V son todos ellos des. 
tinados al cielo. 
Seguramente, puesto que Jesucristo mu-
rió en la cruz para salvar a todos los 
hombres. El, estableció el bautismo y la 
comunión para ellos como para vosotros. 
Jesús quiere que les ayudemos a salvarse. 
5. Pero, ¿qué puede hacer un niño de 
acá para los niños de China y otros pai-
*es lejanos? 
Puede hacer dos cosas: lo., puede rezar, 
y comulgar por los misioneros. Dios 
atiende con particular gusto a los niños 
buenos, y más aún cuando rezan por la 
Baivación de otros niños; 2o., pueden dar 
limo^nitas para pagar los gastos que ha-
ten allá los Padres Misioneros y las Her-
manas para el Bautismo y la educación 
de loa n.ños paganos. 
6. ¿Y cómo se manda ese dinero? 
Cada niño entrega sus limosnitas al Di-
rector del Colegio, viene después el Di-
rector diocesano y recibe las colectas, y 
las manda al Director General de Paris, 
quien hace la repartición para todas las 
misiones, 
7. ¿Pero qué podrá hacer con eso* 
pocos centavos? 
¡Oh: mucho; porque así como muchas 
gotas de agua forman ríos y mares, así 
también reuniendo los centavos y pesos 
d etodos los niños caritativos que hay en 
la Argentina. Brasil, Norte América y mu-
chos más países de Europa, se llega a mi-
llones de pesos. 
8. ¿A ver cuánto dan on un año todos 
los socios de la ¡Santn Infunda? 
Leed los ANALES del número de Junio 
y veréis cómo en l'Ji:! las colectas pasaron 
de 4 millones de francos. Los niños de 
la Argentina dieron más de 17,000 francos. 
0. ¡Oh! ¡cuánto dinero dan lo» ni. 
fios!, ¿y a cuánta» criaturas hacen bau-
tizar en un año? 
Leed los ANALES del número de agos-
to v veréis que en 1914 la Obra de la 
Banta Infancia procuró el Bautismo a 
450.6<« criaturas y la educación cristiana 
a 512;831 niños y niñas. 
10. ¿Cuánto se da, y aqui se reza? 
Cada sodo debe dar a lo menos cinco 
centavos por mes, ofrecer un Ave María 
cada día y añadir: "Santa María, ruega 
por nosotros y por los niños Infieles." 
II . ¿K» verdad que ee dan estampltas, 
mr.lallitas y llbrlto»? 
Sf, <:i<ia socio recibe una medalllta y 
estam pita de la Obra. Después cada dos 
Ufe «a llegan de Europa llbrltos que traen 
noticias !¡e la Obra en todo el mundo, 
llay un librito por cada 12 socios. 
n Obra de la Santa Infancia, se halla 
ÍBStablQclda en el templo de la Merced. A 
ella pertenecen los Colegios de las Hijas 
de la Caridad y otros Colegios católicos. 
Celebrará su fiesta anual, el cuarto do-
mingo del actual mes de Enero. 
Es J^erictor el R. P. Carlos Boqueta, 
C. M. 
HOMENAJE AL SR. OBISPO D E 
SI0>. 
E l día 2 del anterior celebró el ex 
celentísimo e ilustrísimo señor doctor 
don Jaime Cardona y Tur, Obispo de 
Sión, Procapellán mayor de palacio 
y Vicario general castrense, el X X V 
aniversario de su consagración epis-
copal. 
E l acto conmemorativo se -verificó 
en la capilla real, lujosamente deco-
rada, y con asistencia de toda la fa-
milia real, que ocupó los sitiales que 
tenían preparados en el centro del 
templo, mientras ocupaban los suyos 
en el prebisterio el eminentísimo se-
ñor Cardenal primado y los txcelen-
tísimos e ilustrísimos señores Nuncio 
de Su Santidad y Obispos dü Madrid-, 
Alcalá y de Segovla. 
E l señor Obispo de Sión, rovestido 
de pontifical y asistido por tres ca-
pellanes de altar, celebró el santo sa 
crificio de la Misa, mientras la or 
questa y coros de la real capilla inter-
pretaba la de Merlier y al llegar al 
ofertorio, interrumpiéndose el acto, 
religioso, el Rey. acompañado de sus 
hijos, acercóse al altar, y deteniendo-
Be ante sus gradas, felicitó en su 
nombre y en el de toda la real fami-
lia al reverendo Prelado, cuyos re-
levantes méritos encomió, recordando 
que de manos de S. E . I. habían reci-
bido los Santos Sacramentos y los 
consuelos de la Religión, los hijos del 
monarca», sus hermanas, y en suma, 
todos los miembros de la famiiia real-
Al acabar el Rey su conmovedor dis-
curso, sus augustos hijos ofrecieron 
ramos de flores al Prelado, que éste 
recibió emocionadísimo. 
Concluida la Misa y cantado un so-
lemne Te Denm, el señor Obispo de 
Sión, dió la bendición Papal a la nu-
merosa y distinguida concurrencia 
que llenaba la real capilla, y todos pa-
saron a la sacristía, donde recibió el 
reverendo Prelado innumerables y 
muy cariñosas enhorabuenas y la no-
ticia que le dió el monarca de haberle 
sido concedida la gran cruz de San 
Hermenegildo, cuyas insignias le re-
galará don Alfonso X I I I . 
Durante todo el día no cesó de re-
cibir felicitaciones de la multitud de 
personas que visitaron la roíldencia 
de S. E . L . a la que no cesaban de 
llegar telegramas de enhorabuena. 
A ellas unimos la más humilde e 
Imperfecta expresión del gezo que 
experimentamos al ver de este modo 
honrado al doctor don Jaime Cardona, 
gloria de la cátedra sagrada, que no 
ha cesado de ocupar desde sus prime-
ros años de sacerdote, para bien de las 
almas y modelo de virtudes episcopa-
les, deseando que Dios les conceda 
muchos años de vida para seguir en-
señándonos y edificándonos. 
E L HONOR D E L P. F I T A 
E l sabio director de la Real Acade-
mia de Historia ( hijo preclaro de la 
Compañía de Jesús, Rvdo. P. l i ta , acá 
ba de ser objeto de un merecido ho 
menaje de admiración y cariño que 
le han tributado los vecinos de Arenys 
de Mar, su pueblo natal. 
Bajo la presidencia del señor Obis-
po de Gerona celebróse en la casa 
Consistorial de la citada población 
una sesión solemne en honor del in-
signe arqueólogo, a la que asistieron 
el Ayuntamiento en pleno y rutridas 
representaciones de la provincia. Uni-
versidad, Capitanía general. Audien-
cia y gran número de Corporfc clones 
Científicas, artísticas y literarias. 
E l reverendo Prelado de Gerona 
pronunció un elocuentísimo discurso 
encomiando las dotes de sabiduría y 
virtud que adornan al P Fita y los 
relevantes servicios que ha prestado 
a la Historia, a la ciencia y a la Re-
ligión, sobre todo, con sus sermones, 
con sus obras y con su vida entera 
consagrada a Dios y a la patria. 
Hablaron después varios de los re-
presentantes de las entidades más 
arriba mencionadas, y como corona-
miento de homenaje tributado al in-
signe Jesuíta, fueron los reunidos en 
corporación a la casa donde nació el 
Rvdo. padre Fita, en el paseo de Rie-
ra número 79, para descubrir la lápi-
da conmemorativa que haga f;aber a 
las generaciones venideras el lugar 
donde nació uno de los hijos más pre-
claros y predilectos de dicha villa. 
E l acto terminó con la lectura de 
las adhesiones recibidas, entre las que 
figuran las del Cardenal Arzobispo de 
Valladolld, Nuncio de Su santidad. 
Prelado de Tarragona, Sión, Lérida y 
otros, y gran número de sociedades 
científicas y literarias e innumera-
bles particulares. 
as y 
Al Rvdmo. Padre Wladimiro Le-
¡dóchwski, Prep. Gen. de la C. de Je-
sús. 
'Regreso triunfal de lu ífadre de Dios 
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di las Kscuelas Pías. 
A Frascati 
Así escribe II Corriere d'Italla la 
entrada triunfal de ía Madonna de 
Fracate en su santa casa, después 
de haber recibido el homenaje de Su 
Santidad en el Vaticano y del pueb'o 
de Roma en los días durante los cua-
les prendió la fiesta centenarias de 
la Escuela Pía en San Pantaleón "pa-
ra glorificar con su presencia a San 
José de Calasanz", según feliz expre-
sión de Benedicto XV. 
"Por las calles y plazas principa-
les de Frascati pululaba el día 31 de 
agosto una imponente manifestación 
religiosa en honor de Nuestra Seño-
ra de las Escuelas Pías que el gran 
Calasanz regaló a nuestra ciudad 
en 1617. 
Después de la solemne presenta-
ción de la prodigiosa Imagen al Padie 
Santo, y del solemne triduo celebra-
do en San Pantaleón, la santa Ima-
gen fué objeto de un entusiasta reci-
bimiento por parte de la población 
tusculana, que siempre la veneró con 
grande y particular devoción. 
Verdadera riada de pueblo fué la 
que se unió en Frascati, a la que pro-
cedente de Roma acompañó la mila-
grosa Imagen desde el Colegio de Vi-
lla Sora a su santuario, precedida de 
los alumnos del Seminario, de los 
Salesianos, de los Escolapios y de 
numerosos hermanos de la Archico-
íradía. 
Solemne y conmovedora fué la en-
trada de la Virgen en la plaza de Víc-
tor Manuel, donde 5,000 voces acla-
maban a la santa Imagen, procesionul-
mente conducida por el Reverendísi-
mo P. Viñas, General du los Escola-
pios, asistido del Rector P. Catala-
ui, portador de los Estatutos de la 
Archicofradía, escritos de puño y le-
tra del Santo José de Calasanz, de 
monsef.cr Filippcni y monseñor Mer-
canti; Canónigos Venturini, Alessi, 
Campeti y reverendos Del Signore, 
Pochini, Gallenca y otros muchísimos 
sacerdotes y escolapios 
Desde lo alto.de la escalera de la 
catedral se dió la bendición a la nu-
merosa muchedumbre que aclamaba a 
María Santísima de las Escuelas 
Pías, mientras todas las campanas 
lanzaban a distancia los ecos de fes-
tival repique. 
Después, la milagrosa Imagen fué 
acompañada por las calles Príncipe 
Umberto, Risorgimiento y Cavour, a 
su antiguo santuario, dedicado por la 
ciudad tusculana como recuerdo pe-
lenne de su particular veneración. A 
causa de la aglomeración de gente, 
las letanías tuvieron que cantarse al 
aire libre entre el delirante entusias-
mo de los «fieles, dándoce al final ia 
bendición, que el pueblo recibió en 
extremo conmovido. 
Toda la gran plaza de las Escue-
las Pías estaba materialmente cuaja-
da de gente; sobre 6,000 personas 
aclamaban a María y rendían devoto 
homenaje a su prodigiosa Imagen. 
Cuando la milagrosa Imagen hubo 
penetrado en el templo, profusamente 
iluminado, el párroco de San Roque, 
canónigo Venturini, pronunció breves 
palabras rebosantes de entusiasmo; 
terminando luego la grandiosa demos-
tración de fe con el canto del Tan-
tum Ergoi y con la bendición del San-
tísimo, dada por el General de las 
Escuelas Pías. 
La' preciosa Imagen iba rodeada de 
ricos y estimables regalos ofrecidos 
en esto« días por los ciudadanos de 
Roma y de Frascati, a cambio de 
multitud de gracias recibidas. 
L a Santísima Señora quedará ex-
puesta a la pública veneración en su 
hermoso templo durante el solemnísi-
mo triduo, que pondrá broche de oro 
al glorioso centenario, que tanta fe 
ha renovado en toda la ciudad, la cunl 
conservará grato e impedecedero re-
cuerdo de estas fiestas religiosas. 
Conforta el alma la lectura de es+as 
cartas, en que dos grandes institucio-
nes docentes, dan pública prueba del 
amor fraternal que las une en Cris-
to Nuestro Señor, que como amor 
eterno, sigue inistinguible al cabo de 
trescientos años. 
E l amor al prójimo por Dios, jamás 
fracasa. Es lámpara de perenne 'uz. 
A estas manifestaciones de frater-
nidad se unió el pueblo de Roma 
llevando triunlalmente por sus calles 
a la Reina de la Escuela Pía, a la 
cual felicitamos por estos triunfos. 
G. VLA3SC0. 
¿Cuál es el perl&Bco de res. 
yor circulación? £1 DIARIO 
D E L A MARINA. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N O A J A S D E S E G U R I D A D 
SS P R E C I O . S E G U N T A M A J v O 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s ^ d e U l c e r a d 
y t u m o r e s * 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o i w i t a s d e 12 a 4 , 
E s p a c i a l p a r a ( o s p o b r e s : d e 8 y r m d i a <& 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m., en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Enero 20.—Domingo III (de Minerva); 
M. L señor Lectoral. 
Enero 27.—Domingo de Septuagésima; 
M. I. señor Doctoral. 
Febrero 3.—Domingo de Sexagésima; M. 
I. señor Penitenciario. 
Febrero 10.—Domingo de Quincuagési-
ma. M. I. señor Maestrescuela. 
Febrero 17.—Domingo 1 de Cuaresma; 
M. I. señor Magistral. 
Febrero 24.—Domingo II de Cuaresma; 
M. I. señor Penitenciario. 
Marzo 3.—Domingo I I I de Cuaresma; 
señor Pbro. D. J . Koberes. 
Marzo 11).—Domingo iV de Cuaresma; 
M. I. señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. L 
señor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M L señor Arcediano. 
Marzo 28.—Jueves Santo (El Mandato); 
M. I. señor Arcediano. 
Marzo 20.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Koberes. 
Marzo 3L—Domingo do Kesurrección; 
M. I. señor Magistral. 
Abril 7—Domingo "In albis" ; M. L se-
ñor Penitenciario. 
Abril 21.—Domingo III (de Minerva); 
M. I. señor Magistral. 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M L 
señor Doctoral. 
Mayo 1Í».—Domingo de Pentecostés M 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. L señor Arcediano. 
Mayo 2<).—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. I. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del S»mum. Cor-
pus Chti; M. L señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. 1. señor 
Arcediano. 
Junio Ití—Domingo III (de Minerva); 
M. I. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M 
I. señor Penitenciario. 
Unbana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán, Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta (lias de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez qu« 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. It. de que certi-
fico 
-|- El Obispo. 
Por mandado de S. E. R., Dr. Méndez, 
Arcediano. Secretario. 
Iglesia Parroquial de Puentes 
Grandes. 
El próximo domingo, día 20. celebrará 
uss cultos mensuales ei Apostolado de la 
Oración. 
A las siete, misa de Comunión general; 
a las nueve, solemne con S. D. M. de ma-
nifiesto, quedando expuesto hasta las 4 
que se reservará; predicará el orador sa-
grado K. P. Corta, de la C. de Jesús. 
1458 20 e. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
El sábado, 19 de los corrientes, tendrá 
la Milicia Josefina sus cultos mensua-
les. A las siete, la misa de Comunión ge-
neral, y a las 8 y media, la solemne. En 
ambas misas se repartirán los Siete Do-
mingos y el altar lucirá sus mejores galas 
y toda su iluminación, haciendo los ejer-
cicios esoirltuales. 
El domingo, 20, a las nueve y media, .«« 
tpii<lrá la Junta mensual a la que asis-
tirán todos los Heraldos y la Directiva, 
para eyponer varios asuntos y determi-
nar la suntuosidad con que deben ce-
lebrarse los Siete Domingos. 
LA SECRETARIA. 
144S 19 e. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
E próximo día 19, a las 8 a. m.. se can-
tará la misa solemne con que mensualmen-
te se honra a tan glorioso Patriarca. 
1432 20 e 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
Solemne ílesta al Milagroso Niño Je-
sús de Praga, costeada por su camarera 
señora María Julia Faez de Plá, el domin-
go, día 20, a las 0 de la mafiaua, con 
Misa de Ministros y sermón por el M. I. P. 
Santiago Ü. Amigo, canónigo. Penitencia-
rio. Se impondrán las medallas a los ni-
ños y niñas que se inscriban en el Ar-
chivo de esta Parroquia o en la casa 
de la señora Camarera, Luz, 16. 
El Párroco. 
1403 19 e 
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que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
b t L A P I D E N b U L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y iampico. 
W. H. SMI1H 
Agente General para Cuba. 
Oficina CcatraJ: 
Oficios, 
Despacho de Pasajes: 
Teiéf©no A-6154. 
Prado. 118. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El sábado, 19 de Enero, a las 8 a. m., 
tendrá la Congregación de San José BUS 
cultos mensuales, misa, comunión, pláti-
ca y junta, a los que todas las asociadas 
deben asistir. 
La misa será con orquesta por cum-
plimiento de una generosa promesa. En 
la comunión se repartirá un opúsculo 
nuevo, editado por los estímulos del agra-
decimiento a un grau favor del Santo. El 
altar lucirá toda su iluminación, por la 
piedad de una asociada. 
En la junta se expondrán los grandes 
cultos con que van a celebrarse los Siete 
Domingos a San José y se repartirán los 
prognunas de esas fiestas. 
1823 10 e 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
El Sábado, 19, serán los cultos del glo-
rioso San José, a la» 8 misa cantada, ejer-
cicio, plática y procesión; se .•.visa a sus 
devotos y contribuyentes. 
1284 19 e 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E f i O R A 
D E L A C A R I D A D 
El jueves, día 17, a las 8 n. m., se cele-
brará misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús: con plática por 
el R. P. Rector de las Escuelas Pías. Se 
suplica la asistencia de las sodas. 
La camarera, 
Señoritu Maulinl. 
1174 17 e 
Capilla de "San Lázaro" . R incón . 
El día 17 del actual se celebrará una 
misa solemne a las nueve y m»dia a. m. 
a Nuestro P. San Lázaro, invitando por 
este medio a todos los devotos del Santo. 
| a Capilla está abierta todos los días 
desde las 6 a. m. a las 8 p. m. 
Todos los días se celebra la Santa Mi-
sa a las 8a. m.; los domingos y días de 
precepto a las 9 a. m., cantada. 
En la tarde diariamente se reza el 
Santo Rosario a las seis y media, los 
domingos y fiestas de precepto con Ex-
posición del Santísimo y plática. 
C 509 4d-14 
t r a v e s í a 
Vapores Correos 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
I # s póliza-i de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de eiuipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7SÍ00. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin ̂ ntes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Qtaday. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán J . COMELLAS 
Para VERACRUZ, llevando la co-
lerspondencia pública. Sólo se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa^ 
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a lO1^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tardo 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su duelo, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Tel A-790a. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán COMELLAS 
Para VERACRUZ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10^ 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán J . COMELLAS 
Para NEW YORK, CADIZ, B A R C E -
LONA; llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la ad-
ministración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todj pasajero deberá estar a bordo 
? hora1» sv.tf?. de la marcada en el 
billete. 
Las p ó l i z u de carga se firmarán 
por el Consignatario anc33 le correr-
las, sin cuyos requisitos srerán nulas. 
Los pasajeros deberán tccv'bir so-
bre todos bultos de ¡ n e.iuipaje, 
su nombre y puerto de nortino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá biuto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estamptdo el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R, D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no Sri admitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignataria.— 
Informará su Consignatario. 
M. OTADUY, 
San Iguaclo, 72, altos. Tel. A.7900. 
E l Vapor 
ALFONSO X I I I 
CAPITAN COMELLAS 
Para CORUÍA, GIJON Y SANTAN-
DER. 
L a correspondencia pública, sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para ^dichos puertos. 
Despacho d» billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro omerlcano) 
la. C L A S E , desde $243.00 
2a. C L A S E $182.00 
3a. P R E F E R E N T E $136.50 
T E R C E R A $ 58.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sus equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900. 
1 
í F i d k l 
I M P U E S T O P O R F I N C A S U R -
B A N A S 
Tercer Trimestre de 1917 a 1918 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el concepto expresado, que el 
cobro sin recargo de dicho trimestre que-
dará abierto desde el día 17 del corriente 
mes hasta el 15 del entrante mes de Fe-
brero en los bajos de la casa de la Ad-
ministración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles, de 8 a 11 a. m. 
y de 1-1|2 a 3-l|2 p. m., excepto los sá-
bados, que será de 8 a 11 a. m., según 
las condiciones expresadas en el edicto 
publicado en ia "Gaceta Oficial" y "Bole-
tín Municipal"; apercibidos de que si den-
tro del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos, incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará el procedimiento 
conforme se determina en la Ley de Im-
puestos Municipales; poniendo en conoci-
miento de los señores propietarios que los 
recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas Iniciales de las 
calles sean de la A, a la M, y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvario, Cerro 
y Luyanó, se encuentran en la Colecturía 
nlimero 5 y los de la M a la Z y barrios 
de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la número i , a donde deben solicitarlos pa-
ra su abono. 
Habana, Enero 11 de 1018.—(f) Dr. MA-
NUEL VARONA SUAREZ. 
C-533 5 d. 16. 
i E m p r e ñ á i s m e r c a u n i ' 
^ p j C o s t e m o s 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Secre tar ía 
En cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 4̂  de los Estatutos y de lo acor-
dado por el Consejo de Dirección en se-
sión del 7 corriente mes, por disposición 
del señor Presidente se convoca a los se-
ñores Accionistas para la Junta General 
ordinaria que deberá celebrarse el día 14 
de Febrero próximo venidero, a las V¿ 
meridiano, en la sala de sesiones del Es-
tablecimiento,—sito en Agular, números 81 
y 83,—advirtiendo, que solo se permitirá 
la entrada en dicha sala a los señores ac-
cionistas quo con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 80 del Reglamento presen-
ten la papeleta de asistencia a la Junta de 
la cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco desde el día 6 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el artículo 
42 de loa Estatutos relativo al examen de 
las operaciones de Balance y demiis asun-
tos que requieran el desenvolvimiento de 
sus negocios y el mejor servicio y crédi-
to del Banco. 
Desde el día 6 de Febrero en adelante, 
de una a tres de la tarde, conforme a lo 
diapuesto en el artículo 81 del Regla-
mento, se satlsfanln en las oficinas del 
Banco las preguntas que tengan a bien 
hacer los señores accionistas con dere-
cho de asistencia a la Junta General. 
Habana, 14 de Enero de 1918. 
El Secretarlo General, 
Gustavo A. Tomen. 
alt 5d-17 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
E l d í a primero del entrante mes 
de Febrero, a las 3 p.' m., en la 
Oficina del señor Contador de es-
ta Empresa, situada en la Esta -
c ión Central, Tercer Piso, n ú m e r o 
305 , se p r o c e d e r á al sorteo de 
D I E Z Y O C H O Obligaciones de la 
Primera y Unica Hipoteca de la ex-
tinguida C o m p a ñ í a Unida de los 
Ferrocarriles de Caibarién, fusiona-
da hoy en esta Empresa, cuyas 
Obligaciones han de amortizarse el 
día primero de Marzo p r ó x i m o . 
L o que se anuncia a fin de que 
puedan presenciar las operaciones 
del sorteo los señores accionistas y 
tenedores de Obligaciones que lo 
deseen. 
Habana, 15 de Enero de 1918. 
— G . A . M O R S O N . Administrador 
General. 
••• 3d. 16. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada ; 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de ••ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S U M I T E D 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Se avisa a los tenedores de cu-
pones representativos de intereses 
de las Obligaciones Hipotecarias 
de la extinguida C o m p a ñ í a del F e -
rrocarril entre Cienfuegos y Vi l la-
clara, fusionada hoy en esta E m -
presa, que para efectuar el cobro 
de los mismos correspondientes a 
los Semestres C I N C U E N T A Y S I E -
T E del Primer Emprés t i to y C I N -
C U E N T A del Segundo, respectiva-
mente, que vencen en primero del 
entrante mes de Febrero, d e b e r á n 
depositar desde esa fecha dichos 
Cupones en la Oficina de Acciones, 
situada en la Estac ión Central, Ter -
cer Piso, n ú m e r o 308 , los Martes, 
Miércoles y Viernes, de 1 a 3 p. m., 
pudiendo recogerlos en cualquier 
Lunes o Jueves para su cobro en 
"The R o y á l Bank of C a n a d á . " 
Habana, 15 de Enero de 1918. 
— G . A . M O R S O N , Administrador 
General. 
3d. 18. 
f Casino Español de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Dir«.M-. 
en cumplimiento a lo preveni.iVT a J 
Artículo 16 del Reglamento Je JL0 ^ 
a los señores socios para ía Junt, ^ 
neral Ordinaria que habrá de CPUK ^ 
en el edificio social, el Viernes Ŝ *'8* 
los corrientes, a las nueve de lí 2° <lt 
con el fin de dar lectura a la m ^ ' ^ ' 
anual, detallando la gestión de £ 
rectiva durante el año de 1917 *L • D1-
clón de la Comisión que ha de îffna-
las cuentas del propio año v (liJr., ??* 
del informe producido por idéntica r*0 
de" 1916 ' re8PeCt0 a 138 
La junta habrá de constituirse «». 
cualquiera el número de concurrente, 
para tomar parte en sus deliberirin» y 
se necesita figurar como socio con ?*" 
meses de antelación. 
Habana, Enero, 15 de 1918. 
E l Secretarlo, 
Ramón Armada Teijei 
M 
10d-16 e 
COMPAÑIA M I N E R A H E R M O S A 
S. A . 
Aguiar, 134. 
De orden del señor Presidente 
y de acuerdo con lo que dispone 
el art ículo 51 de los Estatutos, 
se cita a los señores accionistas 
a Junta General ordinaria para el 
21 del actual a las 3 p. m. en su 
domicilio social. 
Habana, Enero 918 . — Juaj 
Echevarr ía , Secretario. 
C 5520 3d-15 
"UNION C L Ü I T 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente i 
por acuerdo de la Junta Directi 
va , se cita a los señores Socio: 
Propietarios y Residentes de 
"Unión Club" para la Junta Gene 
ral Ordinaria que a virtud de !( 
que prescribe el Art ícu lo 14 de lo: 
Estatutos, d e b e r á celebrarse e 
Domingo, 2 0 del actual, a la. 
AYz de la tarde, en el local de IJ 
Sociedad, Zulueta, n ú m e r o 30, al 
tos. 
Habana, Enero 8 de 1918. 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
O R D E N D E L D I A : 
Acta de la Ses ión anterior. 
Balance Semestral. 
Informes de las Gestiones de la 
Junta Directiva. 
Mociones que se presenten. 
C 305 ' loj.g 
¿Cuál es d periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El Viernes, 18 del corriente, a las 2 d« 
la tarde, se rematarán, en Manrique, 107, 
•con intervención de la respecitva Com-
pañía de Seguro Marítimo, 18 barriles 
conteniendo 10.584 libras de alambre, pa-
ra bastidores, procedentes de la descarga 
del vapor Elizabeth Harav. 
.Emilio Sierra. 
1321 18 • 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAD testamentarlas, declaratorias de her» 
deros, divisiones ¿le herencias, donde quie-
ra que se enesentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
31880 28 t 
R E G A L O $100 A $500 
Por toda noticia comprobada que pro-
duzca el castipo legal de los culpables d« 
robos de medicinas en las lanchas. Mue-
lles o en Droguerías. Reserva completa 
y el pago se garantiza si se quiere an-
te Notario. 
FRANCISCO AMARAL 
O'REILLY, NUM. 30, ALTOS. 
870 20 ab 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos ea wu* 
tra bóveda ccMtraí» 
i (U can todci los ade* 
¡ lautas modera** f 
I las alquil amos aava 
parda l valores de todas «lases 
bajo ¡a propia custodia de bs te-
temados. 
E s esta o ficha (Jareases tedas 
{«e detalles que ee 
N . G e l & t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
TINA SESORA. FRANCESA, CON I>Mf¡ 
U jorables referencias y certificados 
aptitud de Europa, desea alSun?f._,;* ma-
los de ambos 
yore» o men 
para darles 
música. Informan: de 11 a 1 P- 111 




NA PROFESORA DE INGLES, , 
clases en su domicilio y fUEJ2-
precios módicos. Teléfono E-*00'^ . 
1300 -0 e— 
U 
Academia de inglés " R Q B E R T S 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 3 pesos Cy. al mes. Clâ  
ses particulares por el día en ia 
demia y a domicilio. Hay Pr°*es , uit;ed 
ra las señoras y señoritas. ¿Deiinffi^s? 
aprender pronto y bien el Idioma int .y 
Compre usted el METODO >0V,* co-
ROlíERTS, reconocido unlvertialmenie ^ 
rao el mejor de los métodos basta i" ^ 
cha publicados. Es el único raclomu, 
la par sencillo y agradable: con-n poco 
drá cualquier persona dominar e° '¡¿j» 
Piempo la lengua incrlesa, tan "tS. '{¿o. 
hoy día en esta República. 3a. eui 
Un tomo en 8o., pasta, $L 11 < 
1152 
ASO LXXXV1 DIARIO Oí, U MARINA Enero 17 de 1918. PAGINA DIECISIETE 
«VSOB INGLES (SCHOLAK), DE 
1 ^ n̂ fvs «nseüa iugiés. literatura y 
V 1,011 ?ñ,lnzaa si "e desean. Trabajarla 
cV** f a f o r ^ n 'na familia de sociejiad, 
f"010,. rio particular o compafiero. Tam-
' jetar.» ij" ^ j . ^ una poslcifa» don-
h-én 8« Jórfez v la Jealtad fueran apre-
se la Escríbase al Apartad» número 
«*S ¿Sudad. f 20 e 
i*-45' «rtaotada v fácU para ñiflas y 
{ j rita. «Pf1*^^ rápido. Sistema e«pe-
JP-'- îfíetiro. desde el primer día ce-
cial obJ*j iuamno a oír y liablar dlcoo 
CUtes al'-emas. desde SXCO al mes. 
gSfefona. nü-ero C. alto^ ^ % 
Í3«U. 
^ ^ t l ' l ' r o í e - o r 'Alvarez. Animas. 121. 
i te?. 14 t * -
COMO GANAR $125 MENSUALES 
ANTES DE TRES MESES 
T o ^ ^ ^ . ^ c f m l ^ l T d ^ a f l 
V t ^ í d^ 6 v « 1 7 y 45 (nocte). Tam-
?rJ^^oí correspondencia. 
GENEBáX COMERCIAL RUBEAü 
O'BEILLT. £8. ALTOS 
1S e. 
J2S9 -
-"^TT^SOBA DE BORDADOS Y BEJI-
PBP^eu máquina Singer. sabiendo 80 
Z. ¿>* DuaUdas. da clases a domlci-
eiKt DECIOS midióos. Iníorme» en Con-
Uo-iia m ^ aIt0S• por Mar'lué9 
É'É'É-ÉrÉ'Ét 
G R A N N O V E D A D ^ 
Cartera-iIminaque d« bolsillo 
para 1918. Ufil, neeoearia, prácti-
ca • indiopeiisabU a Aboyados, 
Proenradore», Notario», Médico»! 
Ingeniero», Dentistas, Agente» y 
a todo hombre de negocio. 
Contijce 70 páginaa para »nota-
cione» diarias, Urif* de automó-
TÜea, cochea, correo», telégrafo», 
teléfono, impuesto» del Timbre y 
espacio para «dio» y pira tarjé' 
tas de visitas. 
Ordene una en «eguid». 
Solo cuarenta centavo» en giro 
postal o sello» ao usado» a SAa 
chez 7 O 
Apartado 1708, Habana. 
OJO: SE ALQUILA CN LOCAL, CEX-trico, propio para comercio. Aguila, 
143. 1075 20 e 
CAJAS PARA DULCES 
SE ALQUILA UX HERMOSO LOCAL, propio para garage o depósito o cual-
quier otra industria, en la calle de Mari-
na esquina a 23, al lado del café El Pa-
raíso. Pisos de cemento, instalación sani-
taria y eléctrica y parte de piso alto y 
sótanos. Informes y la llave: García Tu-
ñón y Ca. Aguiar y Muralla. 
843 24 e. 
655 21 e 
A LOS PROPIETARIOS 
Si quiere usted cobrar sos alquile-
! res con puntualidad todos los me-
! ses, aunque su casa esté desalqui-
lada, escriba o llame a calle 14, 
número 192, entre 19 y 21, Ve-
d?do; después de las cinco de la 
tarde. 
31*33 28 e 
-41 
'JTTKATAPBEXDA A TOCAB L A C I -
^--i el instrumento de cuerda más 
^ núe se conoce, con un profesor qus 
oo afios de práctica. Antonio Comas, 
ntrtádo 1705. Habana. 
18 • 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! TOMO EN ARRENDAMIENTO Comején. El único que garantiza la com- • M* 
pleta extirpación de tan dañino insecto. I Casas Ü2 m JUlimdtO O enÍTO en SO-
Contando con el mejor procedimiento jr 
gran práctica. Becib« avisos: Neptuno. 2S. 
Ramón PISol, JesSs del Monte, nflmero 534. 787 8 f 
ARTES Y 
^ O H C I 
ciedad con aquellos que las ten-
gan y quieran ampliar el negocio, 
saa, Calle 14, número 192, entre 19 
y 21, Vedado; después de las cin-





l y 2 libras, impresas $15. 
HOTEL "ROMA" | S ^ p S P í S ^ e S S 
¡ Este hermoso j antigüe edificio ha | dá0el ^pid/e.M^^q 
! sido compietameate reformado. Hay Cerro. 
' en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
Servilletas de Crepé 
$1-20 millar 
Servilletas lisas: 12Xl2,r 
$1-00 millar 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Telf. A.7982. 
Ü05 SI d 
VEDADO 
"l^EDAnO. PALACIO H. 46, EXTRE 5a. 
V y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas; todas comodida-
des necesarias, a $9: y J, número 11, a S7. 
Baños, esquina a 3a.. a $9 y a $6. 
1»43 23 e. 
10 e. 
DOS CRIADAS. RLAXCAS, UXA PARA los cuartos y coser, la otra para ser-vir a la mesa, que tengan buenas refe-
rencias. Teléfono F-52C1. 
1101 13 • 
XT '̂ CAMPAXARIO, 42, SE SOLICITAX 
JLu dos criadas de mano, una para el ser-
vicio de sala y comedor y la otra para 
los demás quehaceres, que traigan refe-
rencias; de 9 a 11 y de 1 a 6. 
1236 18 e. 
SOLICITA UNA MI CHACHITA DE 
! a 14 años, para ayudar a los que-
'es de la casa. Luz, 2, bajos. Jesús 
Honte. -
rr 19 e. 
C E SOLICITA: INSTITUTRIZ FRAX-
O cesa, con buenas recomendaciones, pa-
ra hacerse cargo de una niña, en la Ha-
bana. Escribir al Apartado 1160, especi-
ficando el sueldo que se desea. 
1220 18 e 
C E SOLICITAX: OFICLALAS Y spren-
O dizas, para coser. Trocadero, 14, bajos. 
772-73 1S e 
Se desea una persona de iniciativa. 
que tenga b 
EX SALUD, 34, SE SOLICITA UXA CRIA ble, si es da de mano. Ha de traer referencias mensuales c de las casas en que haya estado. Sueldo: [ so saber ha 
en la venta 
remos mem 
SIS v ropa limpia. 
1127 
CRIADOS DE MANO 
28 e 
C O M E J E N 
X ? X RE IX A, 14, SE ALQUILAN HER-
i i J_j mosos departamentos, con vista a la C E ALQU1LAX, ACABADOS DE COX9- caiie. Hay tgua abundante. Se desean per-O truir, con todos los ajelantes moder- ¿onas de moralidad. En las mismas con-I nos. bajos, absolutamente independientes, en la Calzada de Cr .. cCmero 10. a l dos cuadras de Belascoaln. compuestos de jsala, tr-.-s habitaciones, comeoor y demás l aervicios. Pueden verse a todas horas. In-I formes en la misma. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
LAURA L DE BEUARD 
Ciase» de In»lé». Ermjwé», Tened orí» «• 
Libro», Mec»no»rr»fí» y PUn*. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. Á-9802. 
SPAN1SS LESSONS. 
31 e 453 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M É " 
H 225 esquina a 23, Vedado. Profesoru: 
??ia jtartlnez de Díaz. Se dan claae» a do-
«icilio (iarantizo la enseñanza en dos me-
^ con derecho a titulo; procedimiento 
¡i míis rápido y práctico conocido. Pre-
Moa convencionales. Se venden los Otlloa. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA DB LUYANO, 88. 
iiuy provechoso para las familia» por BU 
esmerada euseüanza religiosa, científica y 
aomésüca; su higiene y lo módico de »u» 
orecios. Se reciben alumnas particulares 
{¡na las clase» do Música. Idioma» y La-
nores de mano. 
C 73i7 In 2 o 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza,' Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que »e ensefia 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L. y Castro. Mercaderes, 
«/altos. „ ̂  
944 3 f 
TTX PROFESOR, DE SOLIDA CULTU-
U ra y con una experiencia profesional 
de muchos años, se ofrece para dar clases 
de la y 2a. enseñanza, en Colegios y a do-
micilio. Preparación pára Instituto, Nor-
males y Escuela de Arte» y Oficios. In-
forman: Infanta, 87. «. ^ 
G R A N C O L E G I O " E S T H E R " 
Para Niñas y Señoritas. Internas, medlo-
Internaa y externas, admitiendo pensionl»-
Sus excelentes dormitorio» y la como-
didad de tomar los carros para todas par-
tes y al minuto es lo bastante para esti-
mular el ingreso a las señoritaa que es-
tudien en la Universidad. 
PIDA CATALOGOS. 
CERRO, 61>1. ]?̂ ,B^NA-
C 246 30d-5 e 
"EL NIÑO DE BELEN" 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal.'^ 
Taquigrafía "Pitman. 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. Teléfono Ar4934. 
C ««32 ln 2 • 
Orlando Lajara, con treinta «ños de prác-
tica, único que garantiza para siempre 
la completa extirpación de tan dañino 
insecto, cootando con un gran procedi-
miento, se extirpa en casas, muebles. Avi-
sos: Teniente Rey, 63, panadería, pregun-
tar por Antonio Porapar. Concordia, 174-A 
y Zanja. 127-A. alto». 
1176 SI • 
P é í r d n d k s 
TTX ABAXICO DE CAREY AJÍTIGUO, 
\ J se quedó olvidado en nn Ford el 
miércoles 9 por la tarde. Se gratificará a 
quien lo entregue en el Hotel Florida. 
Apartamento 105. 
1121 17 e. 
L S E 
P R E S O S 
.11'viO 18 e 
S E A L Q U I L A 
El espléndido piso de la calle del Obls 




Reina. 49, y Salud, 2; y otra» 1058 11 « 
'El Almendares." de hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en los bajos. 
C 8249 ln 9 n 
SUSPIRO, 8, ALTOS 
Departamento compuesto de dos piezas, 
balcón a la calle, luz y otdas comodida-
des. Mas una habitación, no hay más in-
quilinos. Casa de moralidad. Precio mó-
dico. Íx41 17 e. 
CE-ALQULAX DOS CUARTOS, JUNTOS 
§¡Ü O o separados, para hombres solos o ma-
"ll f ATILDE LOPEZ ESTRADA. DE 23 
ATJL años edad, no se sabe de ella hace 
4 año». Si parecesque se presente en Sjin 
Ignacio, 08, altos; su familia. 
1404 20 e 
V E D A D O 
C E ALQUILA LA ESQCIXA DE 9 £ L 
O propia para ferretería, botica o cual-
quier clase de establecimiento, que no sea 
bodega. Informan: en la bodega La Yaya. 
13Ü3 24 e 
\rEDADO. PKOXJMO A DESALQUI-
t larse, se ofrece chalet, B, entre Once 
y Trece, número 22, frente Colegio La 
Salle, espléndidas habitaciones, servicio 
general. Buen precio »i conviene Inqui-
lino. Teléfono, horas oficina. A-537U, 6 
Neptuno. 109, cinco Blete y media noche. 
Montero. 
1440 
ORDENES MILITARES DE LA PRI-mera Intervención, 1890 a 1902, en 10 
tomos. Idem, segunda intervención, 1000 
a 1909, en 0 tomos. Colección Legislativa 
de la República de Cuba, en 35 tomos. 
De venta en Obispo, 86, librería. M. Rl-
coy. 1268 19 e 
REDADO: CALZADA, 43, EXTRE II Y 
T (i. Se alquila una casa, grande, tiene 
5 habitaciones y cuarto» criados, garaje 
y demás comodidades. 
1274 25 e 
ACEDADO, SE ALQUILA UXA CASA, 
t eula, gablm-te. cinco cuartos y dos ba-
ños bajos, salón de comer, cocina, .repos-
tería y garaje, con tres cuartos y baños 
en los altos, en la calle 17, esquina a 
B. Informan: señor Rosado, Amargura, 
32. 1232 18 e 
trimonlo sin niños, balcón a la calle, muy 
frescos y llavln; de cinco de la tarde a 
0 de la noche. Subirada, 18, altos, dos 
cuadras de Carlos 111 y 5 de Sanidad. 
10 e 
EL PRADO, GRAX CASA DE HUES-pedes. Prado, 65, altos del caté, ( s-quina a Trocadero. Espléndida» habita-
cione» amueblados, con vista al Paseo, e 
interiores, desde S16. Comida excelente. 
Moralidad y esmerada limpieza. 
051 19 e 
"VEDADO, S E ALQUILAN', A $6 CADA 
V una. dos habitaciones. Juntas o »»• 
paradas, a persona sola, o matrimonio 
>iu iiiños; son grandes y cómoda», lu-
forn-an: café La Luna, Calzada y Paseo. 
{'59 15 e 
CASA PARA FAAIILLAS, EX EL PUX-to más céntrico de la ciudad, se al-quilan habitaciones amuebladas, con es-
merado servicio, a hombres solos y ma-
trimonio» sin niños. Alto» del Teatro 
Pavret, por Zulueta. Teléfono M-1159. 
983 26 e 
«JOTEL PALACIO COLON. PROP1ETA-
XJL rio: M. Rodríguez. Habitaciones bien 
amuebladas, frescas y muy limpias, to-
das con balcón a la calle. Luz eléctrica 
y tlmbr;j. Baños de agua caliente y fría. 
Teléfono A-4718. Precio» módicos. Prado, 
A l q u i l 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
C E ALQUILA UNA ESPACIOSA PLAX-
ta bajo, para establecimiento o alma-
cén. Editiclo moderno y punto comercial 
inmejorable. Puede verse a cualquier ho-
ra. Habana. 83; y para tratar. Lampari-
lla. 20. 1368 20 e 
G R A N C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Ira. Enseñanza, Comercio, Idiomas. Cerro, 
813. Teléfono A-7155. Habana. En este an-
tiguo y acreditado plantel de educación 
•e han establecido clases nocturnas para 
•breros y jóvenes aspirantes a Tenedores 
de libros, a cargo del competente proíe-
•or señor Orfila. Se cursarán práctica e 
integralmente: Cálculos Mercantile» y Te-
neduría de libros. Prácticas comerciale» 
(redacción del Diario, Mayor y Auxilia-
res). Correspondencia. Mecanografía, In-
Jlís. Caligrafía, etc. Se admiten Inter-
nos. Pidan Reglamentos al Director, Eloy 
Crovetto. 
417 4 t 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
(<ie Maestras. Salud, 67, bajos. 
at in 12 • C 3S2 
A' CADEMLA "BLAZQUEZ," CIEXFCE-
sos, 28. alto». Clases nocturnas de 
Bacijillerato. loereso en la Universidad, 
«agisterio. Veterinaria. Cada asignatura 
*• explicada por un Profesor especialis-
** ^ ia materia. Curso especial de Ma-
temáticas. Física v Química. De 7 a 
*1 P- m. 3162" 22 f 
S E ALQUILA 
Para el día primero de Febrero, que-
da desocupado el espacioso almacén 
de la casa Lamparilla, número 3. In-
formes de alquiler en Muralla, nú-
mero 23. Teléfono A-2706. 
1307 26 e 
COLICITO EX ALQUILER UXA CASA 
kJ de una sola planta, de dos ventanas 
al frente, zaguán, cuatro cuartos en ade-
lante y deiuá» üerviclos, no más lejos 
de una cuadra de doble vía de tranvías. 
So da alguna regalía. Informes: J. B. 
Teléfono A-8030. 
1418 20 e 
"\ TEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-
T lie 5a., número 05, sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos servicios, cocina, baño y pa-
tio. Informan en el 101. 
1138 21 e. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
(225, SE ALQUILAX LOS ALTOS DE LA 
• .' Calzada Concha esquina Luyanó, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño y servi-
cios sanitarios. La llave en el café. 
1320 25 e 
C E ALQUILAN LOS BAJOS DE EQ-
kJ trada Palma y Lagueiuela, a 3 cua-
dras de la Calzada, con 3 cuartos, sa-
la y comodor. Informes en la bodega. 
1102 • 18 e 
(^ARiMEX, 13, BAJOS, VIBORA. SALA. J comedor, dos habitaciones y servicios 
modernos, acabada de construir, una cua-
dra do la Calzada. Darlo del Río. A-1584. 
1012 15 e. 
Luí:ANO, S E A L Q U I L A L A CASA, X U -mero Í42, de la Calzada de Luyanó, 
con frente a la callo de Cueto. Informan 
al lado y en el Banco Nacional de Cuba. 
Cunrt > 000. 5o. Piso. 
821 17 e 
BL 850 20 e 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a pruega de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Se ndmiton abonados a la mesa. Precio» 
módicos. Teléfono A-0700. 
930 0 f-
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Despuéa de 
grande» reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentoo con ba-
ño, para familias estable»; precios de 
verano. Teléfono A-4666. 
003 31 e 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA un hermoso departamento exterior con dos balcones, luz eléctrica y teléfono. Apa-
rente para escritorio, hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Se exigirá moralidad 
perfecta. Habana, 24, altos, entre Peña 
Pobre y La Punta. 




\ GÜILA, 88,, CASI ESQUINA A SAN 
XA. José, se alquila un local, propio pa-
ra depósito o establecimiento, punto muy 
céntrico. Informe» en la misma. 
1427 20 e 
A MARGURA, 88. SE ALQUILA UX DE-
XA. partameuto en el pogundo piso de 
esta casa, de sala y do» habitaciones. To-
do con vista a la calle; en la misma in-
forman. 
1450 20 e. 
OBISPO, 68, ESQUINA COMFOSTELA, 
V/ se alquila el salón principal y gabi-
nete con agua corriente y balcón corri-
do a dos calles, propios para hombres do 
profesión o comerciante». Informan en 
lo» altos. 
1205 19 e 
i^BAX EOCAL. SITUADO EX LA AVE-
VI uida de Italia, antes Ualiano. Casa 
Niñón, propio para establecimiento, se 
alquilo. Informes: San Miguel, 179, bajos. 
1334 10 e 
C E ALQUILA UN MAGNIFICO LOCAL 
Kj en Cristina 10, propio para cualquier 
giro de comercio e industria. También sir-
ve para oficina». Informan en la bodega. 
1340 25 e. 
f i AXGA DE ALQUILERES EX GUANA-
\JK bnooa. Aprovechen las familias que 
quieran vivir casas cómodas, higiénicas y 
baratas, he alquila una, en Adolfo Cas-
tillo, 8, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
piso» de mosaico, baño y demás servi-
cios, con amplio patio, en $20, la llave 
en la bodega El Combate; otra en San 
Francisco, 4, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño y demás servicios, en $19, está 
frente a los Escolapios. La llave en la 
bodega de la esquina. 
1304 23 e 
C E ALQUILA, EX EL PUNTO MAS 
O céntrico de Guanabacoa. Pepe Antonio, 
21, la espaciosa casa de zaguán, sala, sa-
leta y comedor, 10 habitaciones, más dos 
de criados, 2 cuartos de baños e inodo-
ros, con agua callente, pisos de mosaicos 
y 4 patios. Informan en el café de la 
esquina y en Jesús del Monte, 258, altos. 
289 20 e 
C E ALQUILA LA MAGXIFICA ESQUI-
O na de Maceo y Bertemati, propia para 
cualquier negocio, o una familia sin ni-
ños; habitaciones a 6 pesos y departa-
mentos. Informan: calle Bertematia, a la 
cochera. La Quinta de Las Figuras. Má-
ximo Gómez, 62, entrada por la reja de 
callo Maceo, Guanabacoa. 
109 1 f 
i 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97. 
Teléfono 1-2490 
.ĵ 11 *ata Academia de Comercio no se i 
*a a esiudiontes a matricularse por «tmpo determinado para adquirir el tí-010 do Tenedor de Libroa. Se ingresa en ^•iquier ¿poca del ano y se coulier» el jaencionado titulo cuando ei alumno por ¡?^P'lcaclón. Inteligencia y conatancla de-juueatre. mediante examen, ser acreedor 
La enseñanza práctica, es individual y 
™n»tAnte; la teórica, colectiva y tres ve-
*> por semana. La» claae» se dan dw a 
* U iu m. y de 1 a Sy¿ p. m. 
o i • •enoras y señoritas que deseen ad-
¿la ' e»u»s conocimiento», lo» del Idlo-
c-?h<lüglés y 14 niecanogroíla, pueden in«-
CM.U. en cualquier» de la» aora» indl-
or i^* Be?uraa de hallar en este Centro ei 
Sóf y ía moral m&» exigente». 
EPTUXO. 26, EXTRE IXDUSTRIA Y 
Consulado. Se admiten proposiciones 
por este magnifico local, cediéndose los ar-
matostes y vitrinas que allí existen. Pa-
ra informes en la misma. Largo contrato. 
1103 24 e 
SE ALQUILA. EX LA MEJOR CUADRA de Muralla, número 95, amplia casa 
de 10 metros de frente y 40 de fondo, pa-
ra garaje, almacén, depósito o industria. 
La llave en Com póstela. 113. 
1204 18 e 
SE ALQUILA, EX $75 MENSUALES, EL primer piso de la casa Estrella, núme-ro 70, compuesto de sala, saleta, comedor, 
cuatro espléndida» habitaciones modernas, 
con cuarto para criaxlos y servicios sani-
tarios. Informes en Estrella, número 53. 
1225 I I e 
p ¿L-88 admiten tercio-pupilos. 
Z OOil i. ln lo. s 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Uu^<itJÍ?ctu2?as de Inglés, teneduría y ¿•quigrafla. Clases pak-Uculares de Inglés de in̂ xademia y a domicilio. Hay cursos lastfT.T. •J8e*ún el Programa oficial del bají1 ^ :a Habai»*- San Miguel. 60, Teléfono A-S105. 
7 f 
C E AI QUILA UX ESPLENDIDO LOCAL. 
kj de 40 metros fondo, arreglado para 
comercio o Industria, en Monte 450. puerta 
hierro, almacén con columnas hierro y ha-
bitaciones al fondo, para vivienda, saia, 
dos cuartos, cocina, patio, servicio sani-
tario e instalación eléctrica. Llave e in-
formes: Comercio de en frente El Palacio 
de la Moda, y Lamparilla, 72. bajo». 
ILiO 21 e. 
Í-<N AGUIAR, 47, PROXLMO AL COMER-j cío y oficinas, so alquilan habitacio-
nes altas, con buenos muebles, luz y agua 
corriente, a precios muy baratos, a per-
sonas de moralidad. 
1400 20 e 
G RAN CASA DE HUESPEDES, CO.U-postela, 10. La más acreditada. Hay disponible espléndido departamento a la 
brisa, con balcón a dos calles. Propio pa-
ra personas de gusto. Completo confort. 
Se admiten abonados. 
1328 20 e 
Se alquila una habitación, lujosamen-
te amueblada, a hombre solo, con luz 
j teléfono, da vista a Prado. Consu-
lado, 27, altos, esquina a Genios, 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Faustino Domínguez y Hernández. Lo solicitan sus hermanos Juan Domínguez 
y Hernández y Matilde y Felicia de los 
mismos apellidos. Dirección: calle 15. nú-
mero 60. Santiago de las Vegas. 
226 2 f 
C E SOLICITA UX BUEX CRIADO DE 
O mano, sin pretenciones y que tenga 
quien lo recomiende. Linea, esquina a 10, 
bajos. 406 20 e 
1162 
entación y sea socia-
puede ganarse $300 
i facilidad, es preci-
rar y estar práctico 
particulares, no que-
es una proposición 
renta, no pelrda tlem-
cualidades y buenas 
Oportunidad, apartado 
1S e 
SE SOLICITA UX 2do. CRLVDO DE mano, que sea formal, en Tulipán, 15. Cerro. 
1410 20 e 
17 > REINA. 139, SE SOLICITA UX cria-
JÜj do de mano, que sea limpio y traiga 
recomendación de casa particular. Hora: 
de 10 a 12 y de 5 a 6. 
1181 23 e 
C E SOLICITA UX MUCHACHO PARA 
O hacer limpieza establecimiento. Obispo, SU, carnicería. 1254 is e. 
CASTRE. SOLICITO UX OPERARIO O práctico en toda clase de prendas. Te-niente Rey, 92-A, piso primero. 
1243 y is e. 
Solicito una 
ATENCION 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo: §35; un 
portero, $25; dos criadas para cuartos, una 
coemera, §20; dos dependientes; tres cama-
reros ; un matrimonio; dos muchacho» y 
diez trabajadores para Empersa America-
na. Habana. 114. 
1114 17 e. 
1125 
• de 2000 
17 e. 
C O C i N ü K A S 
ÜX TROCADERO. 17, ALTOS, SE SO-
JLJ licita una cocinero, para corta fami-
lia. Sueldo 15 pesos. 
13S4 20 e 
C E SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
kj duerma en la colocación y traiga refe-
rencias. Sueldo 18 pesos. Calle 10, núme-
ro L esquina a 3a., Vedado. 
1425 20 e 
S E N E C E S I T A N 
U U A Í M ¿ ú L iriANÜ 
Y MANEJADORAS 
COLICITO CRIADA FORMAL, QUE EX-
kJ tienda de cocina y duerma en la co-
locación, buen sueldo. M y Once, altos, 
Vedado. Pago viaje. 
1450 20 e. 
C E SOLICITA UXA COCINERA, PARA 
O la cocina y ayudar a los quebaceres de 
la casa, para un matrimonio con una 
niña, para Sagua la Grande, dormirá en 
la colocación, se paga buen sueldo. In-
formarán : Neptuno. 206-B, altos. 
1275 19 e 
17 X IXDUSTRIA. 40, ALTOS, SE SOLI-
J l j cita una calcinera. 
1200 10 e 
C E SOLICITA. PARA LA CIUDAD DE 
O Cárdenas, una buena cocinera, que so-
pa cumplir con su obligación y tenga re-
ferencias. Sueldo de $-•'> a $30. Informan: 
calle 19. número 308, entre B y C. 
1198 22 e 
S 
SE SOLICITA UXA MUCHACHITA blan-ca, de once a trece años, para ayudar 
a los quehaceres de la casa. Calle 25, en-
tre A y B. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 
l>. m. 
1446 20 e. 
MANEJADORA 
Se solicita una buena, para cuidar 
dos niños. "Villa Virginia," Parque 
de la Loma del Mazo. Teléfono 
1-1235. 
ln 16 e 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, sueldo veinte pesos y ropa lim-
pia. Calzada de Jesús del Monte. 080. 
1309 10 e 
SE SOLICITA UNA BUEXA CRIADA DE mano, peninsular, que sepa cumplir 
con sus obligaciones. Sueldo veinte pe-
sos y ropa. Belascoaln, 00, moderno, al-
to«. li:72 19 e 
MANEJADORA, PENINSULAS, QUE tenga alguna práctica en manejar ni-
ños de pocos meses, y con buenas refe-
rencias, se solicita en San Miguel, 179. 
1333 19 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA servir a la meso. Zanja, 10, primer 
E SOLICITA, EX CONCORDIA, 161, 
antiguo, "Colegio Cuba," una cocinera, 
que sea muy limpia, para corta familia. 
Se da buen sueldo. 
1S1)5 18 e 
ARA CORTA FALLIA, SE SOLICITA 
una cocinera, que ayude a los queha-
ceres. Sueldo §15. San Mariano, 07, es-
quina Armas, Víbora. 
1185 18 e 
SE SOLICITAN OPERAKIAS PARA hacer cajas de cartón en Luz. 26 
1118 17 e. 
C E SOLICITA UN CHAUFFEUR. COM-
KJ pétente, para carro White y para carro Maxweil, casa de Mora. Calle 15, esquina a F. lo.-n :!!' :>3 e 
ATENCION 
Solicito una persona serla, con poco ¿;-
nero, para que entre en suciedad en una 
vidriera por no poderla atender, informes: 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
U2B 17 e. 
C E SOLICITA UN CHAUFFEUR, PARA 
manejar una máquina Overland, parti-
cular. Sueldo treinta pesos, casa y co-
mida. Informes: Centro Castellano. Prado 
y Dragones. Teléfono A-4040. 
1071 16 e 
TTX HOMBRE PARA LA LIMPIEZA DE 
U automóvil y algunos quehaceres de la 
casa, se solicita en Salud 55. 
1101 17 e. 
TJN MATRIMONIO, DESEA UNA CRIA-
v da, cocinera, blanpa. Buen sueldo. 11 
entre 12 y 14. / 
1222 18 e 
SE SOLICIA UNA SIRVIENTA PARA cocinar a corta familia y haecr la 
O limpieza de casa pequeñña. Informan 
en Consulado, 21, bajos. 
1137 17 e. 
V A R I O S 
TTN MUCHACHO O MUCHACHITA, PA-
\ j ra la limpieza, se solicita en Tenien-te Rey, 78, bajos. 
1380 20 e 
de A. VILLANÜEVA 
S. LAZARO Y BELASCCAIN 
Todas las habitaciones con baño prlrs-
4o, agua callente, teléfono j «levador, día 
- aoclie. Teléfono A-G&l. 402 31 e 
PARA OFICINA: SE ALQUILA UX Es-pacioso departamento, en los cXtoa de la casa calle Teniente Rey, número 14. si-
tuada frente a la antigua administración 
de Correos y en el barrio más comercial 
de la ciudad. 
649 18 e 
SE A L Q U I L A , EX ACULAR, 81, ENTRE Chacón y Tejadillo, un departamento alto, con vista a la calle, a personas de 
moralidad. 
554 17 • 
piso, 
1339 19 e. 
SE SOLICITA UXA CRIADA DE COME-dor. fina, que sepa servir, se paga buen 
sueldo y ropa Hmpla. Neptuno, C2, altos. 
1359 19 e. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, QUE sea lista para criada de mano. Sueldo: 
§15 y ropa limpia. Calle B, esquina 25, 
Villa Pilar. Vedado. 
1352 19 e. 
T>AKA CORTA FAMILIA, SE SOLICITA 
A. una criada, que tenga buenas referen-
cias. Calle B, 242, entre 25 y 27, Vedado. 
1175 18 e 
QB SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no. para limpiar dos habitaciones y 
manejar un niño, sueldo §18 y ropa lim-
pia. Informes: 6ta., número 42, Vedado. 
1147 18 e 
VEDADO: G, 822, ALTOS, SE SOLICI-ta una criada, que sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo §15 y ropa limpia. 
1142 20 e 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
429 SI • 
Se solicita una buena criada de co-
medor, que sepa servir a la rusa y 
tenga referencias de casas respetables. 
Buen sueldo. De 10 a 1 en Villa Ame-
lle. Señora de Celso González, calle 
Luz Caballero, entre Patrocinio y 
Carmen. Loma del Mazo. Teléfono 
1-2692. 
1898 20 e 
fVREILLT, NUMERO IOS. CASA PARA 
familias. Se alquilan habitaciones con 
todo servicio, a precios módicos. Buena 
comida. 197 1 f 
SE ALQUILA UX GRAN mentó. Independiente, en el hotel "Ha-DEPARTA K-T uifuw, iÜut̂ fuu.e-xn-c. n
bana." Belascoaln y N Ivés, propio para 
un matrimonio sin niños, amueblado, con 
luz, §40 y sin muebles, con luz, también, 
§35. 555 17 e 
19 • 
1 OCAL INDEPENDIENTE. COMPUES-
JLJ to de una sala grande y ana babitacióa, 
apropósito para oficina, comisionista, mo-
dista, sastre, etc. Se alquil» en §40. Ville-
gas, 68, entre Obrapía y Lamparilla 
1350 19 e. 
O E ALQUILAN LOS BAJOS DE C I E X -
w_> fuegos. 44, y el 2o. piso de Cleufue-
gos esquina a Gloria, lo» bajos com-
puestos, de 5 habitaciones, cuarto de ba-
ño cimpleto. buen comedor. 2 patios, co-
cina de gas, agua callente y servicio con 
dticha y lavabo, para criados, luz eléc-
trica, teléfono y timbre; el 2o. piso, de 4 
bu bit aciones, sala, saleta, comedor con bal-
cones a la calle, cuarto de baño com-
pleto, servicios para criados cocina de 
gas, agua caliente, luz eléctrica, pisos de 
mosaico y escalera de mármol. Informan: 
Bajos, 44-A. Teléfono F-2159. 
950 17 e 
El Cepartamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sos depositan!»» fianzas para al-
quileres de ca»a» por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero: 
d e 8 a l l a . m . y d e l a S y d a ? » 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
TTN SE^OR SOLO, CEDE UXA UERMO-
U sa habitación sita, a señora, que es-
té en casa durante el día, a cambio de 
la limpieza y cuidado de la casa. Teléfo-
no A-1317, basta las 6 p. m. 
1152 18 e 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, con pisos finos, luz eléctrica y balcón corrido para matrimonio o comisionista, 
en San Miguel, 5. Su dueño en el 14, 
bajos. 
1157 24 e 
CJE ALQUILA UNA HABITACION, COX 
O luz, ea casa particular, a hombre o 
péñora sola, o matrimonio sin niños. Pe-
üa Pobre, 15. 
12000 18 e 
SE ALQUILA UXA HABITACIOX CON comedor, a un matrimonio sin niños. 
GAKAOL IDEAL. SE ALQUILA Monte, 2-A, E E X para una máquina, uno o tre» motores, ciclistas, fotografía, exhibi-
ción de klgún objeto o cosa análoga con 
su reja de hierro tijera. Llave en mano, 
altos Informan. 
630 17 «. 
Sitios número 17, altos. Habana 
1244 18 e. 
EN MERCADERES. 13, 2o. PISO. SE alquila un cuarto, a hombres solos, casa moderna, gran baño, luz toda la no-
che, 10 peso». 
1113 17 e. 
SE ALQUILA EN SUAREZ, 104. BAJOS, la sala dividida en dos habitaciones. Informan los pormenores en la misma. 
Gana dte» pesos. Teléfono A-5154. 
1123 17 
C E A L Q U I L A PARA EL DIA DOCE DE 
O este mes se desocupa, un gran depar-
tamento, en la planta baja de Principe 
Alfonso, 40, por Angeles; puede verse. In-
forma sn dueño, San Miguel, 86. Telé-
fono A-6954. 
685 18 e 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coa 
magnificas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y pora familia. Visiteo la casa: 
Muralla, IS1/^ esquina a Habtsia. 
LOS NUEVOS DUEÑOS 
DE CONSULADO, 92.A 
alquilan a personas de moralidad, esplén-
didas habitaciones amuebladas y con co-
midas, agua fría y callente. Precios ra-
zonables. Antigua '•Tudela Hou»e." 
31750-51 27 • 
HABITACIONES MODELO. SE ALQUI-lan en Belaacoaln, 64, alto», ler. y 2o.. entrada por Salad; toda tiene balcón 
a la calle, luz eléctrica, agua abundan-
te, casa oe moralidad. 
30091 17 0 
OA8A BHURITZ: INDUSTRIA, 124, ES-
quina a San RafaeL Departamentos pa-
ra familias con agua comente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a $-0 
al me». 
31600 ^ • 
Se necesitan dos criadas, una de ha-
bitaciones, que sepa coser; otra de 
cuarto,, para ayudar resto del servi-
cio, buen sueldo. Calzada, 3, Vedado. 
1389 20 e 
RIADA DE MAX O, EX VILLEGAS, 22, 
\ J altus, se necesita una. que sea bianca. 
1395 20 e 
Ípx VILLEGAS. 14, ALTOS, SE SOLICI-!i ta una criada de mano. Sueldo §18. 
H. ENTRE 23 Y 25, SEGUNDA CASA después do la bodega, se solicita una 
criada de mano. 
1392 20 e 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, para casa de familia. Es necesa-
rio que presente buenas referencias. Di-
rección: "Vlllí> Dominica," Linea, 134. es 
quina a 12, Vedado. 
1374 19 e 
OOLIUITO UXA CRIADA DE MAXO, 
O en Linea y M. bajos. Vedado, casa nue-
va. Que tenga buenas referencias. 
1387 20 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. para corta familia, en Monte, 230. 
1369 20 e 
QE SOLICITA UNA CELADA DE CO-
O medor, que »ea fina, sepa cumplir y 
tenga referencias. Linea, esquina a 6. Ve-
dado. 1399 20 e 
TT'X JESUS MARIA, "JO, ALTOS, SE SO-
H j licita una criad», blanca, quince pe-
sos y ropa limpia. 
1407 20 e 
"\REDADO, EN LINEA, 54, SE SOLICI-
V ta un Jardinero. Puede venir do 10 
de ln mañana a las 4 de lu tarde. 
1401 20 e 
Necesito un Agente vendedor, ac-
tivo e inteligente. Oportunidad ex-
cepcional para persona bien rela-
cionada e instruida, que sepa tra-
tar con clientela distinguida y de 
responsabilidad. Trabajando con 
empeño fácilmente se gana $100 
semanales. Escribir dando amplios 
detalles y referencias a Exigente. 
Apartado 2129. Habana. 
C 510 4dl7 
"VECESITO UX CARPINTERO, QUE 
JJ* tenga mucha práctica en poner es-
tacas, para el campo. Informan: San Ig-
nacio, 'J\ j . Manuel Pérez. 
1411 20 e 
"VTECESITO UN MATKIMONIO, SIN NI-
JA ños, paraba limpieza de una cusa d-j 
inquilinato, y otro para un solar. Infor-
man : San Ignacio ,dVj- Manuel Pérez. 
1412 20 e 
Corresponsal. Necesitamos Inglés-
Español, $100, Mecanógrafa es-
pañol solamente, $10 a $12 sema-
nales. Mecánicos, $3 diarios en 
adelante. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9-1 ¡2, altos. 
C 534 3d-16 
Necesitan aspirantes chauf/eurs. 
Si usted está b'.n empleo es por fana do 
eneitua. Uugabe cnauffeur y alquile u 
compre ui.a máquina, con ésto ganara muy 
bien la vida, trabajando libre, inserí base 
en la Escuela du Cuuulfeura Cdnuo y en 
las horas que usted tiene libre» estudie el 
fuuciuuumieuto del automóvil y tome al-
gunas leccioue» de manejo. La Escuela le 
nace todas las gestiones por conseguir el 
titulo por un precio económico. No pier-
da tiempo y no malgaste su dinero deján-
dose engañar por "piratas" que meruüeau 
por las ventanillas de las oficinas del 
Ayuniamiento. El certificado ue práctico 
euiit.do por la BSCUOIS de Chaulieur do 
Cedrino es el único que tiene buena fuma 
e luCiueucla por ei pronto conseguimlenut 
del título. La Escuela de Cnuuufcui- do 
Cedrino está estaoiecida en ei gruu local 
de lufaut a,lU--A. entre San Rufuel y 
Sun José y tiene mucüas máquinas grande» 
que trabajan en ei parque que son inu-
nej. 'as por cbuuffeUn que aprendieron 
eu ia inisiua Escuela. 
PRECIOS DE LOS CURSOS: Curso 
Standard, -ÍÓO; curso medio, pago 1̂5 
al hacer la inscripción, el resto a ó pusos 
semanales. No olvidarse la dirección: In-
fanta, 1U2-A, entre San José y Snu l..i-
Ulei. ESCULLA DE CHALFl'EURS "L 
DIUNO." 
$150 ESTAN GANANDO 
mis agentes, necesito en cada punto del interior, ya residentes. Remitiré Iníor mes, muestras, etc. Luicamentu recibiendo 7 sellos rojo». Alberto Surruiz. Suspiro. S, altos. 
JiVj 23 e 
A LOS HACENDADOS 
Se necesita semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánche 
Moran, Martí, provincia de Cama-
güey. 
C-oO oOd. 1 e. 
\ PRENDIZ DE MECANICO, SE NECE-
sita nuo, que desee aprender el giro 
de automóviles y que sea formal, se l» 
pagará sueldo eu cuanto bepa trubajar, 
intormes en l'rudo. 7. 
782 17 e 
TTN MUC1IACUO, DE lií A U ASOS, DE-
<J cente, serlo y trabajador, so »ollclta 
pura una oficina. Ganará 15 peso» como 
mensajero. Eacriba el mismo ul upuitaUo 
número 1032. ind. 27 a. 
TNTERESA: A TODO VENIJEDOK KK-
X lacionudo comerclulniente. Podfiuo» ofre-
cerle articulo vendible én ctfalqnier ramo de negocio. Puede 
ul día, sin desatem 
lualts. Por curta 1 
5 a 7 de la tardo. 1 
Muralla 51 (altos). 
717 





C E SOLICITA UX MENSAJERO, DE 17 
i3 a 20 años. Se solicita un 2do. de-
pendiente de farmacia. Droguería Taque-
chel. 1310 19 e 
COUCITAMOS VENDEDORES A SUEL-
O do, si no son activos que no so pre-
senten. Luyanó y Quasabacoa. 
12U1 19 • 
OPORTUNIDAD 
para buenos empleados, jóvenes de buena 
conducta, con referencias, que sepan de 
ropa y sepan trabajar en el comercio do 
esta Ciudad, ropa la gran liquidación de 
vestidos, trajes de seda, blusas, sayas y 
pieles. Kimonas, fluses, sacos, medias, ca-
misas, camisetas, tirantes, desde 40 cen-
tavos hasta $20. En la peluquería Josefina, 
frente ai Molino Rojo. Galiono, 54. 
1311 25 e 
r/APATEROS. SE SOLICITAN DOS; UXO 
¿ j para composiciones y otro para calza-
do nuevo. Se paga bien. Para tratar: Cal-
zada de Concha, esquina a Infanzón. Pre-
guntar por Prieto. 
1344 19 e. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O M E S 
V I L U V E R D F Y ' C A . 
O'Reüiy, á ¿ . ieleíono ^ .348 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un ouen cocIneio 
de cusa particular, botel, fonda u esta-
bleciaiieuto, o camareros, criado», depei-
du utes. ayudante», fregadores, repanldo-
res, aprendices, etc., que sepan su obll. 
gaclóu, llame al telefono de esta anttguj 
y acreditada casa, que »e ios Ut '.a 
con buenas referencia». Se luauuun u iw. 
dos ios pueblo» d» la llia y iraLajauotcj 
para el campo. 
41K) si e 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O-Relliy, u^, alto»i depurtainento 15. SI 
usted quiere tener excelente tocinero pa-
ra su casa particular. Hotel, tonda, es-
tablecimiento, o criados, cumsreros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qu« 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de e»ta acreditada ca»». se lo» fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblo» de la I»Ja. Mi-
guel iarraso, J t l i del departamento d« 
colocaciones. 
C 112 31d-l 
^AEICIOS, 33, SE SOLICITA UX POR 






$40. Informes en la eastrería. 
1326 19 e 
SE SOLICITA UX MUCHACHO, D E 14 a 17 años, peninsular, que sepa escri-
bir y leer. Ferretería de Uamel. San Lá-
zaro. 30, esquina a Hospital. Teléfono 






VT 15. alK 
QE NECESITA UX HOMBRE, DE ME-
O diana edad, soltero, con buenas refe-
rencias, para portero de una oficina. Di-
rigirse a Empedrado, 17. 
1286 19 e 
AL Comercial Burean, O 
tos. Facilltanios Inmediau 
_ oficinistas y profesionales. Compra 
j vendemos fincas rústicas y urbana 
cemos traducciones de inglés y esp 
1171 
'E S O L I C I T A UNA 




SE SOLICITA UXA CRIADA DE MA-no, de color o peninsular, de mediana edad, que traiga referencias. Sueldo 15 
pesos y ropa limpia. Presentarse en Sol, 
61. antiguo; de 9 a 2 p. m. 
1431 20 e 
SE SOLICITA UXA MANEJADORA Y una criada de cuartos, blanca o de color, que tenga buenas referencias. Suel-
do $17. Lealtad, 42. altos. 
1430 20 » 
E SOLICITA UXA CRIADA, PENIX-
inlar, que sepa coser y vestir señora 
SuHdo $20 y ropa limpia. Morro, 3-A. 
1 43'.» 
s 
3 SOLICITA UXA CRIADA. PENIX-
snlar para limpiar las habitaciones y 
, gena zurcir. Sueldo $20 y ropa Hin-que sep  
pía. Morro. 3-A 
1438 20 e 
L E SOLICITA UXA CREADA, ESP.ASO-
y-y (je mediana edad, para habitacio-
nes y coser, con referencias, en calle J', 
número 168, entre 17 y 1S. Vedado. 
1437 * 
Peones. Necesitamos 100. Sueldo: 
$2 diarios, viaje pago, también una 
criada, familia americana, $25, 
una manejadora, $25, criado ja-
maiquino, $30. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, 9-12, 
altos. 
C 535 3d-16 * 
C E NECESITA UX BUFX JARDINERO 
O para el Vedado. Informes en la ofi-
cina de Gómez Mena. Manzana de Gómez. 
1354 19 e. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
y sabe cumplir con su oo 
ne informes de las casas 
tado. Informan: Vives, 119. donde ha es-
20 e 
TTNA PENINSULAR. DESEA COLOCAB-
IJ se, en casa de moralidad, para los 
quehaceres de un matrimonio. No daerma 
en el acomodo. Tiene referencias. Infor-
man: Bernaza, 65, altos; habitación, 14. 
1307 20 e LA j 
limpieza de muebles. J. Pascual-Bal- I 
dwln. Obispo, 101, mueblería. I U criada de mano. Informan: Infanta y 
1178 17 • Benjumeda, vidriera. 
•^JXA JOVEN. I' V• 
EN 48 HOBAS SE GESTIONAN CAR-ta.s de ciudadanía cubana .licencias para portar armas, títulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas e de esencias, marcas para industria o 
comercio y toda clase de gestiones en el 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Re-
gistros. Vea o escriba al doctor Tiburclo 
Agnirre. Mandatario Judicial, calle de Ta-
cón, número 6-A. 
12M -
1102 20 e 
•r|ESE4 COLOCARSE UNA J 
X J nlnsalar, de criada de va 
nejadora; tiene buenas refereni 
ría La Francesa, Aguacatev oO. 
1410 20 e 
TTX A JOVEN, 
U brada en c&sa de moralidad, de cnaaa ae mano 
manejadora, cumple con su deber. Dan n 
zón en Apodaca, número l i , bajos, 
lao» 20 • 
P A G I N A D I E C I O C H O U1AK1Ü j l U M A R I N A Enero 17 de I H l o . P > W LAAAVI 
ESTABLO DE BURRAS DESKA COLOCARSE UNA SRA., RE-clén llegachi de España. No tiene pre-
teuslones. Informan: Mercaderes, 40, altos 
de la ferretería. Habana. 
1111 ' 17 e. 
Decano de loi de ia útd. SQCUTMI: 
Monte. 240. Teicfoao A-4854. Servi-
cio a todas horas eo el establo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para cnar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba 
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sm peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA DE mediana edad, de criada de mano o 
cocinera, para corta famil ia; tiene bue-
nas referencias. Informan: Salud, L'ló, car-
nicería. 
1126 17 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN', PE-ninsular. de criada de mano o para 
una corta familia; sabe algo de cocina; tie-
ne buenas referencias. Informan: Esco-
bar, 10, por Lagunas. 
1120 17 e. 
j y N A BUENA CRL4DA DE H A B I T A -
KJ clones, que sabe coser también, y po-
tiee referencias irunejorables, aparte de 
que es fiel cumplidora de su deber, se 
ofrece para una casa de moralidad. I n -
forman: Belascoaín, 2-C; habitación, 44. 
1421 20 e 
T I N A PARDA, DE 30 ASOS. DESEA 
KJ casa de moralidad,, para limpieza de 
cuartos y repasar la ropa. Tiene referen-
cias. Sueldo "veinte pesos. L'sa uniforme. 
Informan: Gloria, 151, altos. 
20 e 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
%U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o de mano. Tiene re-
fereucias. Informan: Sitios, 42. 
1422 20 e 
T^ESEA COLOCARSE, PARA LIMJMH-
JL^ za de habitaciones y repasar la ropa 
por las tardes, una española, l impia y 
trabajadora, en casa distinguida. Aguacat.e 
32. 1441 20 e 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA L A 
>0 limpieza y cocinar; que sea trabajadora 
y tenga referencias, buen sueldo y ropa 
limpia. J e sús del Monte calle San Inda-
lecio ¿5, esquina a Cocos. 
1248 20 e 
J T N A PENINSULAR, DE MEDIANA 
\ J edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias. Informan: Jesús del 
Monte, 205. 
1314 19 e 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
%J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman: Vives, 170. 
1270 19 e 
SE DESEA COLOCAR, ESPASOLA, DE mediana edad, con un matrimonio so-
lo o corta famil ia ; sabe cumplir muy 
bien con su obligación y es muy formai. 
Campanario, 4. 
131G 10 e 
S 
E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
mano. Informan: Carmen, 6. 
1164 18 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de manejadora o criada de 
mano, siempre ha estado de manejadora; 
tiene buenas referencias; prefiere el Ve-
dado. Infiormes: Estrella, 106. 
1324 19 © 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLO-
CÓ carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Reina, 122. 
1317 19 e 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano, y entiende de 
cocina; es práctica, lleva tiempo en el 
país , no va fuera. Revillaglgedo, número 
20. La encargada. 
1337 19 e _ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o maneja-
dora; sabe trabajar y tiene recomenda-
ciones. Informan: Luz, número 52, bodega. 
1363 19 e. 
"PkESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
JLS para los quehaceres de una casa. Ga-
na, $18. Informan en San Nicolás, 21. 
1155 18 e 
t j t COLOCA UXA JOVEN, P E N I N S I -
lar, de criada de mano. Calle Gloria, 
223. 1179 18 e 
T T N A MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
«J sea colocarse, sabe cumplir con su 
obligación, no le Importa I r a l campo, no 
Be coloca menos de 20 pesos. Informan: 
Indio, número 23. Teléfono A-4442. 
1166 18 e 
CJE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar, de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Direccióin: Arambu-
ro, 2-A, 
1202 18 e 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, peninsular, para el campo o pa-
ra a q u í ; no se admiten tarjetas. In lor-
m a r á u : Luz, número 59. 
1201 18 e 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informan en O'Rellly, número 53; 
cuarto, número 2. 
1109 18 e 
TSESEA COLOCARSE UNA JOVEN, RE-
JLS clén llegada, de criada de mano. Co-
rrales, 4. 
1196 18 e 
SE DESEA COLOCAR UNA SEíiOKA, 
de criada de mano; tiene referencias. 
Informan en Muralla, número 2. 
1194 18 e 
"PfcOS PENINSULARES, DESEAN CO-
Í J locarse de criadas de mano o bien pa-
ra habitaciones; saben trabajar y prefie-
ren corta famil ia; tienen referencias. I n -
formau: Inquisidor, 29. 
1180 ' i 18 e 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse de manejadora o criada de ma-
no; no tiene inconveniente i r al campo, 
desea casa de moralidad, siempre ha ga-
nado buen sueldo y ropa limpia, no ad-
mite tarjetas. Informan: Monte, 360 
1100 18 e 
IJNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse para criada de mano, es 
formal y sabe cumplir con su deber; 
quiere dormir en su casa. Informan: Ce-
rro, Consejero Arango, 56. 
1216 18 e 
XTNA SEÑORA, PENINSULAR. DESEA ) colocarse de criada de mano o mane-
jadora, entiende algo de cocina. Infor-
man : Hotel Cuba, Egldo, 75. 
1213 i s « 
T T N A PENINSULAR, D E MEDL4NA 
\ J edad, desea colocarse, en casa ed mo-
ralidad, de criada de mano o manejadora 
Tiene referencias. Sueldo $20. I n f o r u a n : 
Aguiar, 33. 
1223 18 e 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, en casa de 
corta familia, de criada de mano; sabe 
trabajar y tiene referencias. Informan: 
Baños. 104. Vedado. 
1230 18 e 
I^VESEA COLOCACION ESPADOLA, CON / po en el país , para criada de mano o 
manejadora; sabe su obligación. Infor-
man : calle D, número 241. Teléfono F-1324 
1247 18 e. 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación; no tiene inconveniente 
en salir al campo. Informan: Crespo 10 
P -199 17 • . " 
T J N A 8ESORA, DE MEDIANA EDAD 
\ J desea colocarse de manejadora. Infor-
man : Lealtad, 96. 
1136 17 ©. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moraldad. de 
criada de habitaciones. Sabe coser. Tiene 
referencias. Informan, Marina, 52. 
1308 10 e 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA Co-locarse de criada de cuartos o de ma-
no; tiene recomendaciones y no se admiten 
tarjetas. Cádiz. 28, entre San Joaquín y 
Romay. 
1360 10 e. 
T J N A CASTELLANA. QUE SABE COR-
O tar y coser, se coloca para l impiar 
dos o tres habitaciones y coser, es fina 
y le gusta cumplir, gana de 20 a 25 pe-
sos. Es joven. Informan: calle I , número 
14, Vedado. 
1161 18 e 
SE D £ S E \ COLOCAR UNA PENINSU-lar para criada de cuartos o maneja-
dora. Informan en Oficios, número 13. 
1209 18 e 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de mano, de buenas condi-
ciones, en casa de moralidad, en Diaria, 
38 dan razón. 
1241 18 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. Es-pañola, para sirvienta, con familia de 
moralidad, no sale a la calle con niños. 
Tiene buenas referencias y quien la garan-
tice. Para más informes en Sol i 
1263 18 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, española, en casa de 
moralidad, de criada de cuartos y repa 
sar la ropa o acompañar señora. Sol, nú-
mero 63, altos. 
1233-34 18 e. 
SEÑORA. PENINSULAR, DE M E D I A -na edad, desea colocarse para cuartos 
y coser; para cuidar señora sola o tra-
bajo análogo. Aguiar, 03, altos, cuarto nú-
mero 11. 
1260 18 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, para una limpieza, 
por la mañana. Salud, 51, entrada por Cam-
pana ría. 
1116 17 e. 
CRIADOS DE MANO 
T>ARA CRIADO DE MANO. DESEA CO-
X locarse un joven, español, que ha tra-
bajado en buenas casas; también sabe lim-
piar máquinas . Informan eu Maloja, nú-
mero 53, altos. Teléfono A-3000. 
1378 20 e 
O I R V I E N T E . PENINSULAR, OFRECE 
sus servicios a familia distinguida, es 
persona fina y formai y práct ico en el 
servicio; sale al campo." In fo rmarán : Te-
léfono A-7662. Tejadillo, 52. 
1414 20 e 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano, español, bien práctico en 
el servicio, y tiene referencias de bue-
nas familias donde ha servido, no se co-
loca menos de $38 ó $40. Informan en 
Indio, 23. o Teléfono A-4442. 
1426 ^ 20 e 
C E DESEA COLOCAR UN SIRVIENTE, 
\3 práct ico en el servicio de comedor y 
en los demás quehaceres de la casa, es 
de mediana edad. Sol, número 8. Sueldo 
25 pesos y ropa limpia. Teléfono A-8082. 
1428 20 e 
fXRIADO DE MANO, CON PRACTICA, 
deseo colocarme, dando buenos Infor-
mes de casas anteriores. Línea y M, v i -
driera del café. Teléfono F-2544. 
1165 18 e 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, de criado de mano o mandados, de 14 
años de edad. 23, esquina I , 4, Vedado. Pa-
ra el Vedado. 
1205 18 e 
T \ E S E A COLOCARSE UN BUEN CRIA-
.Ly do de mano o para oficina; sabe cum-
plir con su obligacióu; tiene referencias 
donde sirvió. Telefono A-3085. 
de donde sirvió. Teléfono A-3085. Haba-
na. 
1250 18 e. 
T J N CRIADO, PENINSULAR, ACOS-
i J tumbrado a servir, solicita colocación 
sin pretensiones. Informes: 17 y 4, pues-
to de frutas. Teléfono F-4066. 
1266 18 e. 
DESEA COLOCARSE UN CRL4DO PA-ra el comedor o ayuda de c á m a r a ; 
tiene certificados de las casas donde ha 
servido. Más informes ai teléfono 1-2602. 
1007 17 e. 
TENGO DISPONIBLE 
inmediatamente, con buenas referencias, un 
buen criado, un portero, dos buenas cria-
das, una gran cocinera, un matrimonio y 
dos muebachones fuertes para cualquier 
trabajo. Habana, 114. Teléfono A-4702. 
1115 17 e 
COCINERAS 
"PRESEA COLOCARSE, JOVEN, P E N I N 
sular, de cocinera, en casa de mo-
ralidad. Informan eu Apodaca, número 
27, bajos. 
1306 • 20 e 
7 \ESEA COLOCARSE, DE COCINERA, 
JiJ' una peninsular, para corta familia, no 
quiere plaza. Factoría , número 31; Infor-
ma el encargado. 
13SÜ 20 e 
I ^KSEA COLOCAK> B UNA JOVEN, PE-
i / nlnsular. para cocina, no le importa 
ayudar algo en la limpieza y desea dormir 
fuera de la colocaclóu. Tiene referencias. 
Informes: Amistad, 136. 
1372 20 e 
/BOCINERA, QLE SABE COCINAR A L A 
V española y criolla, se coloca. Cialia-
no, número 127. 
1207 10 e 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, sabe algo de cocina, para 
criada de habitaciones; tiene recomenda-
c i ó n ^ . Teléfono B,-366S o Calzada y A. 
1351 " e-
(OOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Re-
villaglgedo, 4. 
1182 1» g 
T T S A COCINERA. PENINQULAR, DE-
U sea colocarse, buena cocinera y repos-
tera, tiene buenas referencias. En San 
Rafael, 141, por Oquendo. 
1177 W e _ 
COCINERA, PENINSULAR, MUY L I M -pia, cocina española, criolla, sabe re-
postería, buen sueldo, no duerme en la 
colocación n i admite tarjetas. Informan: 
Monte, 360; cuarto, número 10. 
1197 18 e 
VNA SEÑOLA. ESPAÑOLA. DESEA Co-locarse de cocinera, en casa de mo-
ralidad y poca familia. Informan: Espe-
ranza, 124. 
1219 18 • 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, española, de cocinera; tiene referen-
cias. Luz, número 1. 
1218 18 e 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, PE-nlnsular, con un matrimonio o corta 
familia, de mucha moralidad, para coci-
nar y ayudar a la limpieza; tiene quien 
la recomiende. Concordia, 200, altos, es-
quina a Infanta. 
1245 18 e. 
T i E S E A N COLOCARSE UNA COCINERA 
JL/ y una criada de mano, peninsular, 
para una misma casa; la cocinera no quie-
re plaza; no salen fuera de la Habana. I n -
forman : Apodaca, 26, altos. 
1242 18 e. 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena; es repostera; tie-
ne' referencias. Dir igirse: calle G, número 
7L entre 9 y Calzada, Vedado. 
P-108 17 e. 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
buena cocinera, es fina y aseada y 
muy formal ; sola sin familia. Lleva 12 
años en el país . Gana de 20 a 25 pesos. 
En Villegas, 103, altos, informan. 
1061 17 e. 
J ^ E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO 
JW español, joven, sin niños, juntos o 
separados; ella para cocinera y él para 
portero; no les Importa Ir al campo, son 
honrados y trabajadores; tienen referen-
cias. Informan: Aguacate, 45, entre Te-
niente Rey y Amargura. Teléfono A-9277. 
1112 17 e. 
ATTUDA, FORMAL Y L I M P I A . DESEA 
• colocación de ama de gobierno o arre-
glar habitaciones, mi sueldo $20. ropa 
i'mpla y habitación en el campo $25. Pa-
ra mas detalles: San Ignacio, 24; primer 
plso¿ habitación, 14 1371 20 e 
^ f <) DISTA: SE OFRECE, PARA COSER 
i-TX en su casa toda clase de costura, es-
pecialidad trajes de señora. Elena Rulz. 
,o|9uei!. 26, bajos. Cerro. 
21 e 
" i r O D I S T A : SE ENCARGA DE TODA 
» K c.lase de confecciones para señora ,y 
trahaja a domicilio. Aguiar, número »5. 
Teléfono A-5104. 
1302 19 e 
VIDRIERA DE TABACOS 
Se compra una, del Parque Central a San 
Pedro, ofertas al Apartado 2127. 
1306 19 « 
COMPRO CASAS 
de todos precios y tamaños , en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evello Martí-
nez. Empedrado, 40: de 1 a 4 p. m. 
1240 " 18 e 
PROPIETARIOSt COMPRO CREDITOS del Ayuntamiento por expropiación de 
terrenos. Mercaderes, 11; de 9 a 11 y 2 
a 4. Eduard Prieto. 
1100 17 e. 
Un médico joven, que desea estable-
cerse fuera de la Habana, solicita in-
formes de un lugar donde, por la es-
casez de facultativos, sean necesarios 
sus servicios profesionales. Dirigirse 
por escrito o personalmente, con losj 
mayores datos posibles, a Zulueta, 38, j 
moderno, bajos, en el Instituto Oftál 
mico y Aural de la Habana. 
20 e 1315 
] i | " A S T R A , ESPAÑOLA, SOLICITA nna 
-"X plaza de escribiente a pluma o como 
ama de gobierno en casa particular. I n -
rorman: calle 27 y 8. números 340 y 342. 
r o r escrito o personalmente a las i n i -
ciales M. C. M 
1W5 19 «. 
T̂ ESEA ENCONTRAR COLOCACION EN 
casa particular, una joven modista, 
que sabe bien coser y cortar, por f igur ín . 
í?.r?laa en Santa Clara 39, bajos. _ 1348 19 e 
Q E OFRECE JOVEN, 22 AífOS, PARA 
^ cobrador o hacer diligencias, en casa 
í'f ,comercio. Solamente ofrece 5 horas, de-
bido a ocupación que tiene. Se dan refe-
rencias. Crespo. i-VA, informan. 
_ 18 e 
AL COMERCIO 
y a los propietarios de casas me ofrezco 
para cobrar alquileres y cuentas del co-
uuírcio, con pequeña comisión, doy en 
electivo la garan t ía de las cuenta» que 
cobre Dirección: tienda La Montañesa. 
\ . Blanco. Puentes Grandes. 
IMg 13 f 
C E OERECE UNA COCINERA PARA CA-
O sa de comercio o para hombres solos. 
Informan en la bodega Aguila 103. 
1134 17 e. 
/BOCINERA, PENINSULAR, DESEA CO-
locarse en casa particular o comercio; 
sabe cumplir con su obligación; tiene re 
ferenclas. Aguila, 114, letra A, cuarto 65; 
el encargado avisa. 
1130 17 e. 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse con una niña de seis años, si 
es corta familia o matrimonio puede ayu-
dar en a lgún quehacer; sabe su obligación; 
tiene re íerenclas ; puede verse en calle 13, 
entre U y C, Quinta de Pozos Dulces, 
cuarto número 5, Vedado. 
1128 17 e. 
COCINEROS 
C E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio, sin n iños ; él hace de cocinero y 
ella do criada, van al campo. Para infor-
mes: Maloja, número 43. Teléfono A-3090. 
Tienen reíerenclas. 
1381 20 e 
COCINERO, DESEA COLOCARSE EN casa de comercio, bien sea café, casa 
huéspedes o almacén, no tiene inconve-
niente i r al interior. Avisos: Cárcel, 5 
y 7. Teléfono A-e940. 
1186 18 e 
B O C I N E R O , SE OFRECE UNO BUENO, 
W en Lamparilla, S4. 
1217 18 e 
CKÍANDERA5 
/ C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON BUE-
y j na leche reconocida, desea colocarse a 
media leche. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Zanja, 140. 
1156 18 e 
/ C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON bne-
KJ na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Tiene referencias. Informan: 
calle 17. número 15, bajos, entre L y 
M, Vedado. 
1214 18 e 
O E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra, joven, su leche está recoooclda, muy 
buena y abundante. Informan: Amargura, 
10, altos. 
1131 17 e. 
^ l ASOL, RECIEN LLEGADO D E LOS 
X i Estados Unidos, sabiendo inglés, con-
tabilidad y escribiendo a máquina , desea 
ocupación por todo el tiempo o parte del 
día. normalidad y toda clase de garan-
tías. Escriba: P. A. Habana, 124, 
1246 18 e. 
C E OFRECE PARA SER ENCARGADO 
KJ de una casa do Inquilinato, es inte-
ligente en ese giro. In formarán en Haba-
na 157, y en la mismo una señora desae 
colocarse de cocinera, 
_ 12«2 18 e. 
T^AQUIORAFO, MECANOGRAFO Y E X -
X perto eu contabilidad, t i tu lar español, 
10 años de práctica, superiores referen-
cias, se ofrece por horas o días desocu-
pados. Escribir a "Felipe Zerot." Reina, 
43. 1084 28 e 
PROFESIONISTA. EXTRANJERO. GRA-
X duado, solicita clases en Colegios y 
a domicilio, sobre cualquiera de las asig-
naturas especificadas a cont inuación: Ex-
plotación de minas y anál is is químicos 
minerales. Industriales y ag r í co l a s ; Ela-
boración de azúcar y de alcohol; Cons-
trucciones comunes y de cemento arma-
do; Electricidad y sus aplicaciones pa-
ra alumbrado, fuerza y electról is is ; Alum-
brado con acetileno; Topografía y sus apli-
caciones a ferrocarriles; Contabilidad por 
partida doble, ar i tmética. Algebra, tr igo-
nometría y geometr ía ; Español y francés. 
Se dan buenas referencias y se recibe co-
rrespondencia en Consulado, 92-A, d i r i g i -
da a K . Z. Habana. 
579 22 e 
VIAJANTE, HABLANDO ESPAÑOL, I N -glés, francés, muchos años de expe-
riencia como agente vendedor en Francia, 
España. Africa del Norte, conociendo 
quincalla, materiales de construcción, pro-
ductos químicos, etc., se ofrece a i m -
portadores directos. Garantiza buenos re-
sultados. Inmejorables referencias. Escri-
b i r : B. V. Monte. 182. 
"51 17 e 
DI N E R O E , 
H I P O T E C A ! 
A MA DE LECHE CON CERTIFICADO 
de la Sanidad, a leche entera. Informan 
en Carmen, 4. 
1122 17 e. 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra, con muy buena leche, tiene muy 
buenas referencias de la casa donde ha 
criado. Informan: en Amargura, 10, altos. 
760 17 e 
C H A U F F E U R S 
/CHAUFFEUR, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, prefiriendo casa de comer-
cio, por ser conocedor del mismo; sabe 
bien las calles y lleva tiempo manejando 
automóviles. Las mejores referencias. Te-
léfono M-1603. 
1440 20 e. 
T I N CHAUFFEUR, PENINSULAR, SE 
KJ desea colocar, para manejar camión o 
Ford particular. Informan: líelascoaíu, 635 
altos. Y. P. 
1281 io e 
/CHAUFFEUR, DE COLOR, PRACTICO 
\ J en el manejo de cualquier máquina, 
desea casa particular. Informes: Telófo-
uo F-1903. 
1288 lo e 
T I N CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA 
*J colocarse en casa de comercio; tiene 
referencias. Informan: calle 10, número 
224. Teléfono F-4351. Vedado. 
1117 17 «. 
T I N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
XJ se para cocinar y limpiar una casa 
chica. Lleva tiempo en el país. Informan 
eu Sol, 8, fonda Los Tres Hermanos. 
1453 ^0 e. 
/BOCINERA, PENINSI LAR, OI E SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Salud, 
24, sas t rer ía . 
1452 20 c. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA. DE M E -dlana edad, se desea colocar; sabe 
cocinar a la americana y a la criol la; 
va al campo al le pagan por lo menos 
$25. Corrales, 100, entre Aguila y Ange-
les. 1303 19 e 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, de tocinera, Ueva 10 años 
en Cuba, entiende a la criolla, española 
y francesa; tiene buenos informes; no 
duerme en la colocación. O'Rellly, 77, a l-
tos. 1325 Ifl e 
"VfATRIMONIO PENINSULAR, M E D I A -
ITX na edad, sin hijos, desean colocarse; 
ella buena cocinera; él de criado u otros 
trabajos, salen al campo; tienen referen-
cias. Factor ía , 12.. 
1341 10 e. 
. < A T R I M O N I O DESEA COLOCARSK KN 
i f X ciudad o campo; ella sabe cocinar; él 
entiende de j a r d í n ; tienen quien responda; 
no tarjetas. Dirigirse a Refugio, 2-B. A l -
tos. 
1340 10 e. 
/ CHAUFFEUR MECANICO. SE OFRECE 
uno, cor nueve años de práctica en 
Buenos Aires. New York, España y Cuba; 
tiene buenas referencias. Informan: Amis-
tad, 67. Teléfono A-1201. 
1140 17 e. 
TENEDORES DE LIBROS 
rpENEDOR DE LIBROS. E N L A ACTUA-
X lldad empleado, desea encontrar casa 
de comercio sena, en donde su actividad 
y conocimientos sean correspondidos; gra-
duado en los Estados Unidos y Cuba. Re-
ferencias de primer orden. Contesten a 
Apartado 2227. 
1067 22 e 
TENEDOR D E LIBROS, SE DESEA PA-ra casa establecida eu esta capital, 
será preferido el que conozca el giro de 
víveres y posea el inglés. Dirigirse con 
referencias al Apartado 1032. Sr. A. G. 
14i>4 20 e. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades, al t ipo m á s bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. M i -
guel F. Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
31 e 
C E DAN $400 EN HIPOTECA, SOBRE 
U fincas urbanas, en esta capital. Cerro 
o Jesús del Monte, a módico in t e r é s ; no 
se trata con corredores. Churruca, núme-
ro 15, al lado de la bodega. Cerr.o 
1180 18 e 
HAGO HIPOTECA 
Doy dinero en primera hipoteca, en la Ha-
baña. Vedado, Cerro y Jesús del Monte, 
6% por 100 en adelante. Evello Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1240 18 e 
LEA ESTO: DOY DINERO SOBRE PA-garés a módico Interés, t ambién sobre 
alquileres e hipotecas y compro y vendo 
casas y solares. Mercaderes H ; de 0 a 11 
y de 2 a 4. Eduardo Prieto. 
1110 17 e. 
HIPOTECAS: DOY Y TOMO DINERO en hipotecas, en todas cantidades, a 
tipo bajo, compro y vendo casas y sola-
res; con prontitud y reserva. Mario Pul i -
do y S de Bustamante. Oficina: Sol. 70; 
de 2 a 5. Teléfono A-4070. 
31840 28 « 
DINERO DESDE 6 POR 100 A N U A L . Para hipotecas, pagarés , alquileres. 
Prontitud, reserva. Invertiremos $350.000 
en casas, fincas, terrenos, solares. Hava-
na Business. Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-0115. 
367 31 • 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
M. FERNANDEZ 
AL COMERCIO: TENEDOR DE L i -bros, graduado en la Academia Na-
cional, desea trabajar de ayudante de car-
peta, con el objeto de conocer la vida 
práctica de la contabilidad. Aporta t í tu-
lo y referencias. Dirección: Gloria, nú-
mero 100. 
1203 22 e 
VARIOS 
C o m p r e e l 
DIARIO DE ü MARINA 
UNA ESPAÑOLA, CON I N M K JO RAULES referencias y fiel cumplidora de su 
deber, se ofrece de cocinera o para criada 
de mano con corta familia. Informan: Car-
men 38. 
1855 10 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, PE nlnsular, lleva tiempo en el p a í s ; coci-
na a la criolla y la española ; tieue muy 
buenos Informes de las casas donde ha 
estado. Informan: Antón Recio 70. 
13&1 19 e. 
/ ^ O N VARIOS AÑOS DE PRACTICA EN 
el país , desea colocarse una joven, mo-
dista y bordadora, casa seria y morali-
dad O'Rellly, DVá, informan; zapatería. 
1377 22 e 
X > I A N I S T A : SE OFRECE. PARA CINE, 
X salón o dar clases a domicilio, conoce 
toda clase de música, tanto clásica como 
bailable. Informes en Concordia, núme-
ro 1. 1390 20 e 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de portero o sereno 
particular. Darán razón en Le Prlntemps, 
Obispo y Composteia. 
1375 " • 
ESCRITORIO: 
SANTA CLARA, 24, ALTOS, ESQUINA A 
SAN IGNACIO. T E L . A-9373; DE 1 A 4 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en todas cantidades y en todos los 
barrios y repartos. Doy dinero a prés tamo 
en fagarés, con mucha facilidad para el 
pago. Prontitud y reserva. 
624 6 f. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Término» módicos. 
Departamento Ahorro» de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 Interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere »er a»ociado. 
C 6926 in 15 » 
COMPRO 500.000 ACCIONES DE XA Compañía petrolera "La Panuqueña '* 
(México). Apartado 1(<8. 
1336 19 e 
URBANAS 
EN EL VEDADO 
"DREOIOSA CASA, MODERNA, SOLI-
X da, 0 habitaciones, garaje, $^0.000. G. 
Mauria, Obispo, 64. Teléfonos A-3166. 1-7231. 
" D R O X I M A A G. CASA DE ESQUINA, con 
X 1133 metros l íu ta les , $26.000. G. Mau-
rlz. Obispo. 64. Teléfono» A-31fl6. 1-7231. 
MODERNO CHALET. GRAN CONS-trucción de altos, $23000, garaje, pró-
ximo a Línea. G. Maurlz, Obispo, 64. Te-
léfonos A-3166. 1-7231. 
"IT'SQUINA F R A I L E , MUCHO TERRENO, 
XJ muchos frutales, calle de linea, $40.000. 
G. Maurlz. Obispo. 64. Teléfonos A-3166. 
1-7231. 
L A C A L L E 17, CASA MODERNA, 
en 23, gran chalet, $50.000, en 17 mag-
nífico chalet de altos, y dos solares a la 
brisa en 23. G. Maurlz. Obispo, 64. Te-
léfono A-3166. I-723L 
MONTE: VENDO UNA BUENA CASA, con dos establecimientos, da en renta 
300 pesos, con contrato. Informan en San-
ta Rosa, número 7, barrio del Pilar. Sin 
corredores. 
1283 19 o 
SE VENDE, EN JESUS D E L MONTE, un chalet, muy barato, en la calle de 
Lacret esquina a Cortina, de altos y ba-
jo», acabados de fabricar, en solar det 
800 metros, con garaje y ja rd ín . Infor-
ma: Peláez, Hospital, 9, letra C. altos; 
de 7 a 9 a. m. y de 12 a 1% y de 6 a 8 p. m., 
o en Obispo, 59, altos del café Europa. 
1301 21 e 
\
rEDADO, E N $7.750, SE VENDE UNA 
1 casa de 7 por 50 en la calle 19, p ró -
xima a 14, de azotea, j a rd ín , portal, sala, 
saleta, dos habitaciones, doble cocina y 
servicios, el fondo cinco habitaciones más . 
Renta 60 pesos. Puede rentar 70 pesos. 
Informan: Crespo, 40, bajos. Sin corre-
dor. De 12 a 2. 
1356 20 e. 
EN L A C A L L E BAÑOS, CASA CON SA-la, saleta, cuatro cuartos, 50 metros 
de fondo, $7.500 y un censo de $500. G. 
Maurlz. Obispo, 64. Teléfono A-316G. 1-7231. 
1379 21 e 
EN LA ESTACION DE BARRA DE 
MINO, ORENSE, SE VENDE 
UNA CASA Y VARIOS 
SOLARES 
La casa es de nueva construcción, com-
puesta de alto y bajo, propia para v i -
vienda y establecimiento. Tiene bodega, 
cuatro habitaciones, galer ías , cocina y re-
trete. 
Una finca en el pueblo de Barra de M i -
ño, distante un kilómetro de la estación 
del ferrocarril, compuesta de una magní -
fica casa y bodega, con finca contigua, 
que mide una hectárea y setenta áreas , 
equivalente a unos veintisiete ferrados en 
sembradura; se halla hoy destinada a la-
bradío, cinco ferrados; a monte, doce fe-
rrado», y de viñedo, planta americana en 
buena producción, nueve ferrados. E l so-
to de la bodega tendrá otros nueve fe-
rrados en sembradura. 
Otra finca dcstiuada a prado ,en Son-
to Arado, carrado sobre sí, que mide 
treinta y una área, equivalente a uno» 
cinco y medio ferrado». Dicha» fincas se 
hallan sin renta ni gravamen. 
Del precio y condiciones informará D. 
Casimiro Iglesias. Cárcel, 17. 
1382 24 e 
SE COMPRAN CAFES, BODEGAS Y otros establecimdento» que estén en 
buenas condiciones de venta. También se 
compran casas v fincas. Dirigirse al apar-
tado 2444 o llamar al teléfono A-S041. 
1443 20 e. 
TTRGE V E N T A : DOS MAOMI H AS ( A-
U sas, de mamposter ía y 8 habitacio-
nes independientes, que renta todo $00 
mensuales. Se dan en $8.500. úl t imo pre-
cio. Su dueño : Churruca, 51. "Las Ca-
ñas ." 1293 25 e 
©7.500 VENDESE, HABANA, E N T R E 
t¡P Cuarteles, Peña Pobre, acera brisa, pa-
ra reedlfllcar. Pueden dejarse $5.000 en 
hipoteca. Informes: de 12 a 3. San Láza-
ro, 246, bajos. 
1271 19 e 
A DOS Y TRES CUADRAS DE ESTRA-da Palma, Víbora, se venden casas a 
$4.000. $3.200, $2.700 y $2.300. Otra casa, 
a media cuadra de los tranvía» de San 
Francisco, con techos de cielo raso, sala, 
saleta corrida, tres cuartos, pisos finos, 
sanidad completa. $3.800. F. Blanco Polnn-
co. Concepción, 15, altos; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. No corredores. 
1277 10 e 
VIBORA. EN $14.000 SE VENDE UN Es-pléndido chalet, con garaje y muchas 
comodidades. Dos casas, nuevecita», ren-
tando $45 cada una, $10.500; una sola, 
$5.300. Un chaleclto de mamposter ía , aca-
bado de fabricar, con cielo raso, buen 
cuarto de baño y pintado todo de blan-
co, $4.500. Tengo en venta varias casitas, 
desde $2.300 hasta $4.000, todas en buenos 
puntos. Compre ahora su casa en la Ví-
bora, que en el verano le costará má» ca-
ra. Prancl»co Blanco Polanco. Concepción. 
15, a l to» ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. No 
corredores. 
1278 19 e 
UNA B U E N A C A S A 
En una de las mejores calles de la Ví-
bora, se vende una magnifica casa, acaba-
da de fabricar y sin estrenar, con su fren-
te y dormitorios a la brisa, sus techos 
de hierro y cemento y de un aspecto muy 
elegante. Es tá separada por ambos la-
dos y tiene ja rd ín , portal, sala, saleta, 
con columnas modernistas, cuatro habita-
clones, j o l l y lujoso cuarto de baño des-
pués de la segunda habitación, hermoso 
comedor corrido, amplia cocina, cuanto y 
servicio de criados, traspatio con can-
teros para flores y entrada independien-
te. E l precio de esta casa es razonable, 
$10^500. Véame usted pronto si quiere 
hacerse de esta buena propiedad. Fran-
cisco Blanco Polanco. Concepción, 15, al-
tos; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. No co-
rredores. 1276 19 e 
CASAS Y SOLARES A 
PLAZOS 0 CON HIPO-
TECA, DE ESQUINA Y 
CENTROS DE CUADRA, 
GRANDES FACILIDADES 
PARA EL PAGO. NOVENA 
NUMERO 29, DE 8 A 
10 A. M. REPARTO U W -
T0N, PROPIETARIO F. 
E. VALDES. 1-1438. 
1335 20 © 
EVELI0 MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA, 
Empedrado, 40; de 1 a &. 
H A B A N A 
CASAS EN VENTA 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, eu $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revillaglgedo, esqulua, 
renta, $165, en $24.000. Evello Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
PARA UNÁTnDÜSTRIA 
Vendo un terreno de esquina ea la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, 
a $17 el merro. Evello Martínez. Empe-
Vad", 40; ue 1 a 4. 
ESQUINAÜN $5.500 
feudo una en Antón Recio, que mide 
£ por 18 metros y rentando $47. Evello 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
/eudo v.r ias en las siguiente» calle»: Luz, 
¿ s c o t a r , Laguuas, J e sús María, Vir tules . 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
i lanrique. Heíugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
anchas más. Evello Martínez. Empedrado, 
húmero 40; de 1 & 4. 
EN LA~VIB0RA 
Reparto Rlvero lo m á s alto, vendo una 
casa y un solar de esquina, con 1.500 
metros, cou garaje y todas las comodi-
dades necesarias de una gran casa, eo 
$23.000. Evello Martínez, Empedrado. 40; 
de 1 a 4. 
1240 18 e 
f l B O B A . REPARTO L A W T n v 
/ casa con ja rd ín . Portal K.;ÚV*>^ 
3 cuartos, doble »ervlclo. á e ^ ' ««5? 
gana $37. precio $4.000. D i S * 
ñas. 21, 3o. Teléfono A-OOsT <*»5S 
Ü N CALZADA, CON ELETTRiTTr^L. 
do L900 metros de terreno ? 7 ^ ? 
casa de esquina, moderna n'„ ü!» «IT 
timo precio $11.000; sale m e n o ^ ^ tL 
sos terreno y fabri-ación• M „»AE <> 
Informan en Monto ' . n e¡» «n» • a J ' I f r   te 
1 a 3 VIonte. 2-D s a . t ' Ü J » ^ 107» "^ t rer iT"*-
- ~ 18 ^ VENDO UNA ESQUIN A T)f"7~--~J tas, con establecimiento 0s J>Í! 
bodega, 2 casitas; planta alta 
bidor, 4 cuartos, comedor. cuartJr!?' «5S 
dos, doble servicio, da libre el 2 d* «5! 
$14.500. Puede verse a todas Jo? ,0 '^ 
dueña en la misma. San F n n ^ i . ^ ÍU 
Lázaro, altos. Víbora. f " ^ c o y ¿ 
979 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE i m 
¿Quién vende casas?. , * 
¿Quién compra casa»?. . * * * 
¿Quién vende solare»T. . * * * ^*«Q 
¿Quléu compra solare»?. * * * ?2B*' 
¿Quién vende fincar de camnA»" - S - t i 
¿Quién compra finca» de camn-'; fií^fc 
¿Quién da dinero en hlpotec»? SS11*! 
¿Quién toma dinero en h l^o tu»» 
Los nerocio» de esta casa •on •« ^ 
rencrvftdos. ** f 
Empedrado, número 47. u» i fc 
^¡TEDADO, ESPLENDIDA v f T — 
V casa, en solar de centro -i r 
11.000 pesos en hipoteca y foon 1brl* 
tado o reconocidos en hlD<neoa ^ 
propiedad del comprador. infoSU 
la misma. Teléfono F-4003 me« «• 
817 
TTRGE. VENTA, SE DA BAK C T l T ^ 
<U esquina, con establecimientos 
casita particular, su dueño eu Esñ a,« 
se trata con corredores. Informan. 
Miguel. 242. Teléfono A-470^ T?eaDü-rf 
vado. 786 •Lren 1» 
C E VENDEN 9 CASAS. DE E s T r ^ 
kJ frente doble tranvía, cielo - f i n ^ 
tregar en mano trescientos peso* n«* ** 
828 19. 
C E VENDEN LAS CASAS PORTTT^ 
O 60 y 71. entre Milagros y San ^ 
co. nueva, cielo raso, ja rd ín , buen VSíí 
de baño, con banadera, lavamano» 
Su dueño en Dolores, 65, Lawtun 
650 ' a,vlun-
-i !> e 
SOLARES YERMOS 
17»N E L VEDADO, SOLARES A PLUo! 
sual con el 6 por 100 de Inteíés: *?. 
solo 3 solares. G. Maurlz. Obispo b i r 
léfono A-31t>6. 1-7231 ""'"Po. 64. I % 
1370 *- .,, 
- l e \ ' J AN ESTO LOS Q L E D E S E E w J w 
t prar terreno bien situado para i Ju i 
trias. Eu Luyanó. próximo a la ¿hrf-
de latas de (ialváu y la de gofio de l? 
qulerdo, vendo una esquina iraile de H 
por 40. 2.400 metros, tiene agua alc.nt. 
rUlado, aceras, luz eléctrica y a'uuu cu? 
dra de la Calzada, precio sin rebaja a ti 
metro. Puede reconocer al tí por loo iSJ 
tres aüos- Su dueño: M»Í6n 
107; de 8 a 0 y de 12 a 1 soiameiite 
1441 : a * 
\ r E N D O GRAN TERRENO DE ESQllT! 
V 1*2-112 por 50, 1.327 metros a $1.00 "uP 
ge venta; no se quiere perder tienibo Tn. 
to directo. Misión, 107; de L: a 1 
l4•<̂ ,̂ H €. 
C E VENDE UNA CASA MAMPOSTKIUA 
k> y azotea, cinco departamentos, portal, 
jardín , patio y cocina y servicios de todo 
lujo. Lo más moderno. Calle 10, uúmero 
211, casi esquina a 23. Teléfono F-5164. D i -
recto su dueño. Lrge la venta. 
1255-56 18 e. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDEN DOS preciosas casas, situadas en la mejor 
calle del barrio de Cayo Hueso, entre San 
Rafael y San Miguel, acabadas de cons-
truir , cun todos ios adelantos modernos; 
iy?fVfl 9? Trato directo con el comprador, 
no admito corredores, su precio $26.000. 
Informes: Sau Francisco, 33, moderno. Te-
léfono M-1310. 
1150 ' 18 e 
ACOSTA, UNA CUADRA DE LOS MUE-lles, acera de la brisa, 2 plantas, 13.54 
metros de frente y 300 de superficie, agua 
redimida, $22.000 y reconocer $7.000 de 
cen»os. 
VILLEGAS, ENTRE EMPEDRADO T Tejadillo, para fabricar, 0.40 metros 
de frente y 212 de superficie, en precio 
módico. 
VIBORA, CALZADA Y LA G UE RUE LA. esquina de fraile, solar yermo, a $17 
metro. 
VIBORA, CALZADA Y ACOSTA. ES-quina de fraile, solar yermo a $20 
metro. 
REPARTO ORTIZ ARREDONDO, E N -tre Lnwton y Batista, 2.860 metros, a 
$1.80 el metro. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE, ana cuadra de la Iglesia, a la brisa, 2 
plantas, lujosa construcción, sala, come-
dor, recibidor, 7 cuartos en cada planta, 
en $7.000 y reconocer $12.000, al 7 por 
100. 
CtOMERCELOS. UNA CUADRA DE MON-
IO te, acera de la brisa. 2 planta», 9% me-
tros de frente por 30 de fondo, en $23.000. 
T T E D A D O , SOLAR A L A BRISA, 1» E N -
T tre 2 y 4, a $18 metro. 
' R E I L L Y , ESQUINA CON ESTABLE-
clmlento, en $56.000. 
C E VENDE L A PRECIOSA CASA EQ-
KJ trada Palma, 102. Con Jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuarto», corredor, co-
medor, cuarto de baño de Ira., agua ca-
llente eu todos los servicios, su cocina, 
terraza, cuartos de criado» y espléndido 
garaje. Se puede ver a todas horas. I n -
lurmau eu Jesús del Monte, 360-A. 
1154 22 e 
O E VENDE, EN LOS QUEMADOOS D E 
v ' Marlauao, Santa Cataiina esquina a 
Iglesias, paradero del carrito Santa Ur-
sula, entrada principal al Hipódromo, una 
casita cou 3 cuartos, de mamposter ía , e 
inodoro sanitario y dos cuartos de ma-
dera, una esquina que se presta para es-
tablecimiento. Informan en la misma. 
1184 18 e 
0 
AV E N I D A ESTRADA PALMA CERCA Calzada, casa con jard ín , portal, BA-
la, 4 cuartos, traspatio, en $10.000. 
CARLOS I I I , 20 METROS D E FRENTE por 40 de fondo, a $20 metro. 
VIBORA. FRENTE A L PARADERO, solar de esquina, a $9.50 metr .. 
" \7 IRTUDES, CASA 680 D E F R E N T E por 
V 20.50 de fondo, en $7.500 y reconocer 
censo de $517. 
AYESTERAN, CERCA DE CARLOS I I I , parcela» de 10 y 20 metros de frente 
por 20 de fondo, de centro y de e»-
quina, muy baratas. 
INQUISIDOR, PARA ALMACEN, E N T R E Luz y Acosta, con 2 plaMas, y 204 
metros de superficie, en $14 000. 
MERCED. ACERA D E L A HRISA. 200 metros, en $6.500 y reconocer $3.600 
de censos. 
CA S T I L L O . 6% VARAS DE FRENTE, por 40 de fondo, toda fabricada de 
azotea, en $4.000 y reconocer igual can-
tidad, al 7 por 100. 
DINERO E N HIPOTECAS E N TODAS 
CANTIDADES. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 32; DE 3 a 5. 
/ 1 ASAS BARATAS, VENDO, ANTON RE-
\ J cío, renta $23, precio $2.500. San N i -
colás, de altos, moderna, renta $65, en 
$8.200; otra. $4.300 con agua redimida; 
Composteia, medida 7.70 por 24. precio 
$4.500; otras en Virtudes, San Lázaro, 
Consulado y varias más . Dinero para h i -
potecas. Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 
11 y de 12 a 3. 
1207 10 • 
EN E L VEDADO, SE VENDE UN CHA-let, con 4 cuartos y demás comodida-
des, calle B. de 17 a 23, buena fabricación, 
el terreno mide 13.66X50, m i l pesos de 
censo; precio trece mi l quinientos pesos. 
Informa: E. Mart ín. Teléfono M-1473. 
1151 i s e 
SE VENDE L A HERMOSA CASA 1,1-nea, número 03, entre 6 y 8, tiene do» 
solares completos, es de altos y bajo», tie-
ne un censo de $1.600. Trato directo con 
su dueño. Calle 13, entre A y Paseo, nú-
mero 353. 
1U4 i s « 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA, D E do» cuerpos, construcción sólida, aca-
bada de edificar, por ausentarse su due-
ño. Santa Felicia, esquina Justicia. Infor-
ma: F. González. Lamparilla. 41. 
1043 22 e 
S*lí.500 VENDO, EN PERSEVERANCIA, 
ía? pegado a Neptuno, casa moderna, de 
altos, dos ventanas, etc., etc., 3 cuartos 
en cada piso, a la bclsa, renta $100.. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
1085 16 e 
SE VENDE 
La casa San Mariano, número 14, Víbora, 
compuesta de 10X42 metros. Portal, sala, 
saleta, 5 cuartos, 1 de criados, comedor, 
repostería, cocina, patio, traspatio, galería, 
pasillo, garaje, baño moderno, Jardín en 
el patio, 4 lavabos. Informe» en Carmen, 
letras H e I . Habana. Teléfono A-3267, 
y en Maloja, 155. Habana. Teléfono A-1800. 
1211 22 e 
VENDO UNA ESQUINA, CON BODE-ga nueva, en la calle Concordia, ren-
ta el 8 por 100 Ubre, últ imo precio $14.000. 
Informan en Monte, 2-D, sas t re r í a ; de 1 
a 3- 1080 18 e 
SE VENDE UNA HERMOSISIMA QUIN-ta, muy amplia, para familia» de gus-
to, es cerca de la Habana, ante» de com-
prar en otra parte le convendrá verla, 
detalles y fotografía». Informa el señor 
Cardona. O'Rellly, número 106. Harr i» 
Bros Co. No corredores. 
1039 i f 
IMPORTANTE NEGOCÍQ-^ 
Se ofrece en venta un magnífico te 
rreno, de esquina, que mide 15.53 n 
ras de frente por 39.60 varas de fot 
do, situado en ia parte más céntricj 
y alta del Reparto Concha, Luyanó 
A media cuadra del Parque, dos cu» 
dras del tranvía y muy cerca de To 
yo. Todos sus alrededores están ele 
gantemente fabricados. Alumbrado ei 
la misma esquina, a&cantariilado j 
agua. Calles pavimentadas con ancha; 
aceras. 
Otro terreno que mide 21.80 vara di 
frente por 38.17 de fondo, situado & 
fondo de la Quinta Covadonga y i 
corta distancia de la fábrica de ga-
Héticas "Cuba Biscuit." Ambos terre 
nos en precios muy módicos. Infor-
man: Campanario y Animas, café. 
13Í9 18 e. 
VIBORA: VENDENSE CUATRO süL.V res, esquina fraile. Juntos o separi-
dos. Sitio iumejorahie. Informa: ieüor X 
Apartado 825, Habana, o Galiano, 00. ti-
tos. 
X ^ N L A C A L L E ZEQIEIKA, CLRR0 
AJ vendo un solar, 14 metros de freuti 
por 'M de fondo, tit-ue dos casitas, d» 
sala, comedor y dos cuartos y diez cuar-
tos interiores, como ganga $0.000. Infor-
man en Monte, Ü-D, sas t rer ía ; de 1 « 1 
También informo de una vidriera de ti-
bacos y cigarros; se da muy barata; po-
co alquiler y buena venta. Monte, 2-1>I 
sas t rer ía . 
1078 18 « 
/" "1ANOA V E R D A D : UN SOLAR DK ES-
XJT quina, calle Patria y Unión y Aho-
rro, casi lo único que ijueda por fabri-
car, una cuadra de hi Calzada y a cua-
tro cuadras de la esquina de Teja, *» 
dos mi l quinientos pesos, si se quitr» 
dejo parte eu hipottea. Informan: Agui-
la, 150, altos; de S a 10 a. ai. y de 7 • 
U p. m. 000 IT » 
RBPARTO CONCHA, EN E L MEJ0B punto de reparto, vendo solar esqui-
na de 14 por 35 varas. Informes: Concot' 
día, 140. Salón Modelo. 
945 21 e 
CJB VENDE UN LOTE DE TEKRE>'0. 
>3 de 3.000 varas, a una cuadra de Je-
sús del Monte y 2 cuadras de la esqu'* 
na Tejas, a $7 vara. Informa: Kestoy. 
Monte, 250. Teléfono A-7534. _ . 
995 1° ^ 
EKTARTO ALMENDARES, EN EL ME Jor panto del Reparto Almeudarei 
Maiianao, vendo una esquina de ff '1 '* 1 
un centro, a 13.00 ia vara. Precio de oca 
slón y hay que entregar poco dln£2 
Informa: Mano A. Dumas. Apartado 
ll.il.ana. 443 ILL, 
AEMENDARES, TRES SOLARES A brisa, en una casa moderna y un B1*" 
establo, a razón ele cinco pesos uiel 
Efectivo .̂000 pesos y resto Mendoxa / 
f ia . , a razím de cincuenta meusuales-
formes eu 17, entre 14 y 16. I1-4W* 
9 61 
AEMENDARES, SOLAR DE VENTEO, en Fuentes, entre la . y 3a., ••J^;/,J!L tro. Efectivo S00 pesos. Informan: aionf 
28, preguntar por el dueño. 
817 ' _ i L . — 
OS SOLARES EN GANGA: INEA-
esquina a Veinticinco, haciendo 
te a las tres calles: Infanta, F ? H-
mil cien metros, a doce pesos .™elr",inc» 
bres, o pueden quedar reconocíaos ^ 
pesos en cada metro, a censo reauu 
al 5 por 100. 
N'SENADA CASI ESQUINA A CAL^J* 
^ da de Luyanó, y una cuadr» « 
quina de Toyo, mil doscientas t1*' grt. 
seis varas, a cuatro pesos, libre o ^ 
vamen. Precio fi jo. Para tratar Jf 
Francisco, 2, Víbora. Señora viuo» 
Loinaz. De 12 a 2 p. m. $ 
682 ' - I ' 
E 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo 23 solare» en el Reparto ^ J J J S f 
res, a $3 vara. Contado, $300 y recou ^ 
el resto a pagar $12 más intenH*» * j # 
eñores Mendoza y Ca. Pueden *°?r\0rts-
aás. R. Morales. Santo» Suárcz S m  
Jesús del Monte 
31508 25 e. 
D I A R K I 
L L E V E S U D I N E R O 
A la " C a j a d e A h o ^ r o s , , d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
U i B b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o e d 5 s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
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C r i s t a l e s 
tSnt* elegidos por un óptico cofapeteute. 
10 oue seâ u de la mejor calidad. . , . 
y Los cristales defectuoaos y mal elegi-
ñor ópticos iuexpertos, perjudicarían 
Ú«t ojos y esto puede evitarlo batiéndose j 
Conocer *ü vista en mi gabinete por uno | 
* c £ u T lentes ^ue vendo está ca-! 
rtn'i;-ado por escrito y por esta razón; 
mis cUentPS ^ue Jue"to , l1" í^i1,1!-1 
t f oa todo el territorio de la Repúbll-
E : e.->rán satisfechos con el uso de mis 
inMe ora^les cristales. 
Keconoica au vista fíratls. los sábados 
¡jista iaa 10 de la noche. 
B A Y A - O P T I C O 
¿Ai\ K A l - A h L esquina á A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
R U S T I C A S 
C E V E N D E UNA PRECIOSA .FINCA, 
Renta $IHH) anuales, - caballerías 
v corúeies, ubicada, en el término de AX-
uüiíitr, ix. hora y media por ÍL-rrocarril de 
i.ia Capital y a media lefua por carre-
ara de dicho pueblo, tiene una gran can-
tidad de hueaos naranjos y demás árboles 
iniules, 400 palmas, bu producción de yu-
ca tabaco, caña, plátano, boniato y de-
mas irutas. es asombroba por ser sus te-
rrenos de la mejor clase, su actual urreu-
datario. que no tiene contrato, goza tama 
de iionraaez y' laboriosidad y haría con-
trato por varios años por la enta antes 
fijada Trato directo con su dueño. Di-
Melrsé a Pablo l iuj i l lo , Lamparilla, 22. 
ivu-íouo A-atói). Apartado 1-W. llábana. 
11(10 ' • 
I fAüNIEICA FINCA U E S E I S f.VBA-
Xix. Herías, de superior terreno colorado, 
de fondo llano, cercada en cuartones de 
niedras, gran arboleda y palmar, ocho ve-
ías de tabaco famosas, cuatro pozos fér-
tiles; ocho casas do tabaco y partidarios, 
uiugüífica y moderna casa de vivienda de 
"ladrólo. L'u gran tanque americano de 
10 000 galonea. Motor de gasolina de 2.500 
galones, por hora dista 21 kilómetros de 
la llábana, con gran frente a camino real 
y cutre dos carreteras, pueblos y estacio-
nes de Ferrocarril, de vapor y eléctrico, 
monte criollo, pastas, colmenar, viandas, 
•te Terreno para caña y cuanto se quiera, 
ge vende por $10.000 contado $13.000 pla-
tos. $25.000 al tt por 100 interés cinco 
años. También se cambia por casas en 11a-
-üana y Vedado. Informan: Apartado 2.115. 
1018 19 «-'• 
Finca de Recreo " E l Olivo", ki ló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se vencen lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30 ,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
resto a plazos. Informes: E n la 
finca, o el doctor Alfredo G . Do-
mínguez R o l d á n . San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P . M. Telé -
fono A - 5 0 4 9 . 
C-W90 In. SI a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E T E R O S : VENDO UN C A F E E X r o -
\ J co dinero, es céntrico y es uno de lo» 
más antiguos de la llábana. Precio: $4.000, 
con la mitad al contado, para informes: 
Café Marte y Belona, de 1- a 3. S. Váz-
fluez. 
1237 10 
T>ODEGUICROS; VEN DO l N A 1ÍODEGA 
JD muy cantinera por motivos que le diré 
ti comprador. Precio: ?2.00. Café Marte y 
Belona, de 12 a 3. b. Váztiuez. 
1237 19 «-
l / O N D E R O S : VENDO UNA FONDA EN' 
X' calzada; es bueu negocio para quien lo 
entienda. Precio: $1.000. Para iníoraies: 
café Marte y Belona. De 12 a 3. S, Tüz-
quez. 
• 1237 10 e. 
E B VENDE UNA MAGNIFICA V I D R I E -
O ra-mostrador. de vuelta, en Manrique, 
Jo3, bajos. Puede verse a todas horas. 
1053 1« e. 
/"^ANGA: SE V E N D E UNA GRAN F R U -
VX tería, por tener dos y no poder aten-
derlas, punto céntrico y muy transitable, 
alquiler $15. Ini'ormarftn: Teniente Rey, 
flü: o Inquisidor, 27, por Luz, frutería. 
1282 10 e 
C E VENDE DODEGA SOLA, E N E S -
£5 quina, barrio de mucho porvenir, can-
Unera, callo de mucho tránsito, se garan-
tizan $35 de venta, se da barata, no se 
quieren corredores ni curiosos, se tratará 
con personas serias, sino que no vengan. 
Informan: Jesús del Monte, 310. Pedro. 
11-7 22 e 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistem. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 2,> 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kjentucky, para 
cría, burros y toros de todas ra^as. 
Vives, 149. Te!. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
^ a , 
Se vende la sastrería y camiser ía 
" E l Mundo," Monte, 4 4 9 . esquina 
a Fernandina. Informan en la 
m i s m a . 
C 481 4d-l3 
F A R M A C I A 
Buena oportunidad, se vende una en 
la calzada de Luyanó. Informes: dro-
guería Sarrá. Señor Roca. 
SÍS5-S6 20 e. 
IE X C E L E N T E NEGOCIO. PARA CUAL-quier clase de industria, por atrave-
sar su centro la zanja, capaz para mo-
ver un potente motor y estar situada en 
la mejor esquina, Cerro, 530. a Tulipán, 
con una superficie de mil doscientos sie-
te metros, ochenta y seis decímetros. In-
forma en la misma su dueño. Trato di-
recto, no corredores. 
255 18 e 
tornea i 
COMPRO, VENDO Y CAMBIO FONO-grafos y discos; vendo una caja cau-
dales; un fonógrafo, número 5 y 3; tres vi-
driora», diferentes. Pico. Teléfono A-9735. 
Plaza Polvorín. 
1373 21 e 
PIANO "TIIOMA8 F I L S , " S E V E N D E uno, casi nuevo, de este acreditado fa-
bricante, se da barato, puede verse en 
Bernaza, 0. L a Segunda Mina, 
1394 24 e 
PIANO CHAS8AIGNE F R E R E S . D E poco uso, gran forma, modelo 4, puede 
verse, en la casa particular de Rayo, 
60. altos. 
1220 18 e 
PIANOS 
D E L A COMPAÑIA B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a §3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
427 31 e 
l ¡ p A E A L A S , 
[ ü m D A M A i 
DAMAS, SEÑORITAS 
Y C A B A L L E R O S . GANGA V E R D A D 
Vestidos, trajes de seda, sayas, blusas, 
pieles, kimonas, ropa interior, medias de 
seda e hilo, todos los artículos de esta 
casa son de última novedad. Capas de 
agua, corbatas, camisas, fluses. camise-
tas, sacos de lana, desde 50 centavos has-
ta $10. Valen mucho más. E n la peluque-
ría Josefina, frente al teatro Molino1 Ro-
jo. Galiauo, 545, 
1312 * 25 e 
A P I R E E L A , TENEMOS LOS ULTIMOS 
k3 modelos de corsets, acabados de recibir, 
desde $5.50 en adelante. También se ha-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Llame a F-1047 y se pasará por su casa. 
Calzada, 04, esquina Paseo. 
791 8 f 
OJO: S E V E N D E UN T A L L E R D E CAR-
pintería, montado con varios apara-
tos. Precio módico. Informan: Santa Cla-
ía, 3. Teléfono A-7685. 
1208 22 e 
SE V E N D E UNA BODEGA. SOEA. E N las cuatro esquinas, se da barata por 
razones que se explicarán. Trato con gen-
te formal. No quiero corredores. Iníor-
a»es: Bazar del Cristo. Villegas, 91. 
_1231 18 e 
BA R B E R O S : S E V E N D E B A R B E R I A acreditada y con clientela ÍSja. $200 de 
c^j^n, cuatro años de contrato y $26 al-
quiler; por retirarse. Razún en la misma. 
Plaza Polvorín, barbería Industriales. 
1133 17 e. 
A T E N C I O N 
Se vende la mejor casa de hospedaje da 
la Habana, calle céntrica, que deja libre 
ttenpual 500 pesos; o se admite socio con 
"W pesos. Informes: Blanco y San Lftza-
ro. bodega, 
_1125 17 e. 
"VIENDO CUATRO V I D R I E R A S D E TA-
bacos y cigarros y quincalía desde 
W0 pesos hasta $1.500; valen el doble; o 
admite socio también para una. Tn-
: turneo y San Láaaro. bodega. 
^ 17 e. 
A T E N C I O N 
Se -ende nn gran café y fonda en 1.400 
I*«o«, que vale el doble y un café en 
Í.«JU pesos, ]A fonda café no pigan al 
Jjuuer. sobra a favor y vende diario 60 
P««o*i. Informes: Blanco y San Lázaro, bo-
«ega. 
- J ^ S - 17 e. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. entre San 
Nicolás y Manrica**, TeL A-5039. 
403 * 31 e 
U E B L E S Y 
GRAN OCASION. KN SUAREZ, »4. SE vende una vidriera metálica d? 9 pies 
de largo con au base de madera, también 
se vende un mostrador de cedro; palas 
torneadas, de 12 pies largos; en la tienda 
ropa puede verse. 
1447 . 24 •. 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precie can 
regalado se lo dejamos nuevo 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
602 31 e 
T"\OS GRANDES E s P E J O S . S E V E N D E N 
r r ^ T T ?3 ^PeJos más grandes que hay 
en la Habana; miden tres metros de alto 
por cerca de dos de ancho, son color mar-
fil y rioa consolas; son muy hermosos y 
pertenecieron a un antiguo marquesado, 
traídos de París. Campanario, número 124. 
_ 18 e. 
^TAQUINAS SINGER. S E ALQUILAN. A 
ITX dos pesos mensual, también se com-
pran toda clase de muebles en buen uso 
pagándolos más que nadie. Aguacate. SO. 
Teléfono A-SS26. D. Schtmidt. 
'íM 7 t 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A . D E DOS escuadras, propia para tabacos, dulces 
o quincalla. Se da muy barata. Infor-
man: Correa, número 18. Jesús del Monte. 
S60 22 -
A T E N C I O N : S E V E N D E UNA BODE-
M Ĵ51* 80la en esquina, miy cantinera, 
ae poco precio, se le dirá al com-
KS.. «l por 1a<:" 1* on venta. Informes: 
tmlS*1 J*003- de SaQ Rafael; de U a 1 
^^e- Señor Nicolás. 
- 1078 20 e 
T U R E C T A M E N T E A L COMPRADOR, 
^ v e n d o una vidriera de tabacos y ci-
•^rros, en nn café y restaurant muy acre-
""«ao, punto comercial tiene buen con-
iraio y poco «iquiier. 131 dueño está en-
jermo; com(> ge reTjLt e8 gTZn n.goci^ ¡io 
-o crata con tercera persona ni se pue-
t e f r l0'7: de 12 a 1 p. m. 
— 100g 17 e 
GANGA COMO E S T A NO H A Y 
T O D O S L O S DIAS 
un?8 ^«pde una hermosa bodega; hace 
BIIM Tenta mil quinientos pesos men-
«uies; muy módico; no tiene de gastos 
si i P^0*: contrato por cinco años; 
» uudan de la venta se da a prueba. De-
nn T n? año ca8i 10 8* Plde. E l dueño 
c-?nPU^c ^aie?'1erU' etc-. etc- Informarán: 
2 ^ dt 0l,lci08 y Lamparilla, café Lon-
ja., «la 8 a 10 y de 2 a 5. 
446 18 e. 
VTAGNIFICO BUBO SANITARIO, MO-
iTJL demo, con su silla grande giratoria; 
$40. Lagunas, 12. 
123» 18 e. 
BI L L A R D E CARAMBOLAS. S E V E N -de, para persona de gusto, en Gerva-
sio, ISO, altos, una mesa de carambolas. 
Precio de ganga. 
10C5 19 e 
E S C O P E T A 
Smlth, calibro 1G, sin gatillos, completa-
mente nueva, puede verse: Condesa, 10-B, 
entre Manrique y Campanario. 
20 e 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMEUO 155.. casi esquina a Belascoaín de Bouco y ¡ 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase do 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 460 5 f 
|í H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y) 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 1 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina ¡ 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-' 
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-, 
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
loe dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
85 17 e 
O E V E N D E MOTOCICLETA E X C E L -
O sior. de tres velocidades, con á* co-
che o sin é l ; bien equipada: puede verse 
en el gar.ije Maceo, pregunte por Car-
los Abren» 
1280 23 e 
SE V E N D E UN F O R D . D E L QUINCE, en buen astado, y se da a la prueba, 
por su dueño tener que irse a España. 
Véase en Espada. 83; de 1 a 2fe 
1318 1J e 
O E V E N D E UN 1IUDSON SUBER SIX, 
O ruedas de alambre, muy po^o uso. n l -
f orman: Monte. 45. Hotel Isla de Cuba. 
Pregunten por Zequeiro; de 9 a L . . 
V.:- -1 
( J E V E N D E UN FORD D E L 15, EN F E R -
IO fecto estado, carrocería, guardafangos y 
el motor a prueba, buena vestidura y su 
herramlento y cámaras de repuesto. Se 
vende a plazos o al contado. San José, 90. 
garage. Pregunten por el dueño. 
126? — *• 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111 . T e L A - 6 9 2 6 . 
AI comprar sus muebles^ vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juego.s de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a ^5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y loa precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
CO.UPRA X CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
396 31 e 
T 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forieza, Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
469 31 8 
L A P E R L A 
FACTORIA, 42. T E L E F O N O A-4445 
Dinero desde el 2 por ciento sobre jo-
yas, se compran, venden y empeñan mue-
bles. Joyas, ropas y objetos de valor, pa-
gándolos más que nadie. Factoría, 42. 
994 10 f. 







sistibles b r i-
llantes 'Essex,' 




en todo a las 
que anuncian 
de New York. 
Gratis por trer. 
meses. Sólo tie-
nen que enviar-
nos a nuestro 
re prese nt ante 
del Trus C o . 
Esmeralda, SO 
centavos, en 
moneda o giro para gastos de fran-
queo y trabajo de certificar, o $2 si 
quisiera la piedra preciosa de su mes. 
Diga si es para mujer u hombre. 
Mande clara su dirección y haga su 
pedido a nuestro representante 
L E 0 U L 1 0 S A SUAREZ, 
Soraeruelos, 6. 
Habana. 
847 18 e 
" L A PERLA77 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas a mfidico in-
terés y be reali/.an bartísimas toda cia-
se de joyas. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1901 
428 &i e 
T > I L L A R : SE V E N D E UNO, D E S1^ va-
JL> ras. con todos sus accesorios de pri-
mera cíase y bandas nuevas, autouiátlcae, 
paño y bolas nuevas, de 17 onzas, precio 
$220. Teniente Bey, 67, café "Central del 
Cristo." 
56 17 « 
X VALIOSO JUEGO D E CUARTO, SE 
V vende el mejor juego de cuarto que hay 
en la Habana, compuesto de escaparate 
ila tres loaaa, gran cómoda, cama, dos 
mesiuS noche, toallero, lavabo con una 
hermoea palangana y artístico jarro de pla-
ta de ley (pesan 12 libras), mesa, colum-
na, dos cillas y dos sUloncitos, todo con 
filetes y adornos de oro y de grandes lu-
nas biseladas; los mármoles todos roso-
dos; costó el Juego dos mil peve» y «e 
da en bastante proporción. Campanario, 
número 124. 
1261 18 e. 
M. R 0 B A I N 4 
Be venden toros CebO de pura raza. Ti-
cas de grar. cantidad de leche. Siem-
bre hay ur surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo p e ñ o s de venado. 
Vives, 151 Teléfono A-6033 
C 7733 In 19 o 
B A R B E R O S 
Vendo PJX sillón Koken, de primera, casi 
nuevo, lo doy barato. Obispo, 15, barbe-
ría. 1150 13 « 
X f E N D O UN BUl 
V alzada, una du 
y un gran cupé. 
38, a todas huras. 




" L a Estrel la" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y A-420G 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al pfiblico en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
4M 31 e 
M OTOCICI.KTA •INDIAN." MODELO de 1917 completamente nueva, 2 d -
l'ndros, 7 caballos, 3 velocidades, car-
burador Schebler, se vende barata. Te-
AJ4--J. 
1228 15 c . 
L W D V U L E T . EN MODICO P R E C I O Y propio para una familia de gusto, se vendf un automóvU. Informan: Rema, 01. 
2o e 
rUUUtOOBBIA L A N D O L E T , F O R M A 
torpedo, se vende casi regalada, está 
como nueva, es muy ligera de chapa, tie-
ne sUlas propias para cualquier automó-
vU. Puede verla a todas horas. Concordia, 
185 A, garage. -
1257 I9 e-
¡ASPIRANTES A C F x A U F F E U R S l 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR 6D T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
L A C R I O L L A 
/ ^ R . V N OPORTCN IDAO: AUTOMO\ I L 
I . T do 6 cilindros, 30 H. P. Motor Conti-
nental, carburador Stromber, magneto, etc. 
Se da a! costo por llegar una gran re-
mesa del Modelo 191S. Economice $600. 
Informes: Vaasallo. Obispo y Bernaza. 
Habana, 
1149 22 *> , 
N M L R C A D E R E S , 31. S E CAMBIA UN 
l l i camión U'lerce Arrow) por otro ca-
mión que reúna las condiciones de fuerza 
que esta casa de comercio necesita para 
sus trabajos, fuer/.is que no reúne el 
Plerce Arrow. Para informes pregunten 
por Virgilio Campos. 
11S9 1' e-
I^ORDS: S E V E N D E N VARIOS, D E L 15 ' y 16, listos para trabajar, a $375. Gu-
rajo Eureka. Concordia. 143. 
10C2 20 e 
D a c a m n a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Se venden dos Fíats, a precios 
muy bajos. Uno Landaulet pre-
cioso, tipo Dos, acabado de pin-
tar. Insuperable para la tempo-
rada de ópera. E l otro de turis-
mo, tipo Uno, cinco asientos, con 
banquetas, ruedas de alambre. 
En condiciones inmejorables. Se 
pueden ver y demostrar en Ma-
rina, 12. 
1327 20 e 
Q E V Í S D E UN CARRO D E CUATRO 
IO ruedas, nuevo, a propósito para cual-
quier trabajo, y un mulo. Informan i 
Aguacate, 96. 
1415 20 e 
S T U T S . se vende regalado de 
cuatro pasajeros, del tipo del 
a ñ o pasado, de ocho veloci-
dades, de los que no se reca-
lientan. Se aceptan plazos y 
se toma un F O R D en parte de 
pago. Garage Marina 12. 
Sffl 
IfN $650 SE V E N D E UN CHASSIS, F I A T , J propio para carro de reparto, tiene muy 
poco uso y está en perfecto estado de fun-
cionamiento, gomas nufifvas. Informan en 
Amistad, 71-73. Teléfono A-5371. 
1379 21 e 
Magní f i co c a m i ó n de 2 tone*-
ladas, marca Chase, comple-
to, con carrocería de estacas 
y casilla para e l chauffeur. 
Está completamente nuevo y 
se da en la mitad de su cos-
to. Se puede ver en Garaje , 
Marina, 12 . 
1409 21 e 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL, C.VRRO-
•O cería especial, única en la Habana, seis 
cilindros, motor Continental, magneto, 
arranque y alumbrado eléctrico y varios 
accesorios útiles. Informan: Teléfono 
A-547G. 1416 20 e 
GOMAS Y C A M A R A S 
Se reconstruye; lo mismo da que las ro-
turas en las gomas sea parte del lomo 
que en el costado o toda la pestaf';i o 
parte de ella y sin desJügnrnrlaíi, dándole 
la garautía que usted quiera; también la 
hacemos antirresbalable; compro y vendo 
gomas v cámaras. Avenida de la Ilopú-
blica, 352, antes San Lázaro, entre Ger-
vasio y B-dascoaln. 
1429 81 e 
Vendemos por cuenta su due-
ñ o , un Singer, nuevo, m a g n í -
fico, con carrocer ía , forma 
bote, del últ imo tipo europeo. 
Ruedas de alambre. Todo en 
condic ión inmejorable. V é a l o 
en Marina, 12. Garaje . 
1221 19 e 
\ VISOS S E V E N D E UN KORD D E L 15, 
j \ . con vestidura nueva y con todo muy 
bueno; se da por la mitad del precio y 
también se vende un Bulck, muy barato. 
Informan: Animas, 173, entre Soledad y 
Oquendo. 
1235 18 e. 
"\ MOTOCICLETA DE CUATRO C I L I N -
XTJL dros, se vende casi regalada, está co-
mo nueva, las gomas por estrenar, tiene 
magneto Boch, se prefiere vender a ua me-
cánico o que entienda. Puede verla a to-
dos horas. Concordia 1S5-A, garage. 
1258 1 Oe. 
Mercer de 7 asientos, en esta-
do m a g n í f i c o , se vende a 
precio muy razonable. Está 
casi nuevo y no necesita 
n ingún arreglo. Puede salir 
en el acto. Otro Mercer, de 
4 asientos, tipo Sport, tam-
bién en perfecta condic ión , 
se vende barato. V é a l o s en 
Marina, 12, garaje. 
1091 17 
AL E N D O : POR L O QUE OFREZCAN, camión Ford. Le falten las gomas, y 
cambiarle el bloque; lo deinás se halla 
en perfecto estado. Aprovechen esta gan-
pa. Informes: sedería "La Borla." Gua-
nabacoa. 074 21 e 
M A G N E T O S Y DINAMOS 
Ingeniero belga recientemen-
te llegado de Europa, exper-
to en el arreglo, montaje de 
a u t o m ó v i l e s y muy especial-
mente en Magnetos y arran-
ques e léctr icos . E n Casa de 
G ó m e z Mart ínez , Galiauo, 4 9 . 
51 y 5 3 . y San Rafae l . 10. 
•.i-i 17 e 
SE V E N D E UN CAMION. MOTOR F O R D , _ chassis Oloerton, nuevo, trasmlslóu de 
cadena, para 160 arrobas, se garantiza su 
funcionamiento, por no necesitarlo su 
dueño; so puede ver a todas horas en 
el garaje Peñalver, en Oquendo, entre 
Sitio y Peñalver. Teléfono M-1513. 
06400 19 « 
S E V E N D E UNA V I S T O S A Y E L E -
G A N T E CUÑA F O R D 
Dos camiones Ford, en el garaje Neptu-
no, Neptuno, 207. Garantizamos sus moto-
rea por escrito. También tenemos un com-
pleto surtido en accesorios de Ford, a 
precios reducidos. SI necesita algo eu es-
té giro venga a vernos y hará buen ne-
foclo. 070 17 e 
Llame al teléfono F-5186 y le infor-
marán de una ganga Cadillac que va-
le el doble de su venta, garantizado 
su motor y su elegante y perfecto es-
tado. De siete pasajeros, $2.000, úl-
timo precio. 
097 21 e. 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E un Overland, de 5 pasajeros, con 
arranque y alumbrado eléctricos, en mag-
níficas condiciones. Precio módico. Se 
puedo ver a todas hQras en San Miguel, 
173, entrada por Lucena. Don Celestino 
Rodríguez. 
072 19 e 
G A R A J E 
Para una persona q u e quiera 
establecerse en un negocio 
que es tá en marcha, se ven-
de en proporc ión el garaje 
mejor situado y en condicio-
nes de estabilidad por su si-
tuación en San Lázaro , 99 -B , 
con seis años de establecido, 
pues su d u e ñ o quiere reti-
rarse de este negocio. Esco-
bar, n ú m e r o 6 5 . 
19 e 
C¡E V E N D E UN M A X W E L L , E N F E R -
IO fectas condiciones y muy barato. In-
forma: Miguel, en Morro, 28. Garaje. 
S17 19 e 
AUTOMOVILISTAS: HACEMOS TODA clase de reparaciones de automóviles 
y camiones. Contarnos con herramientas y 
personal competente. Garantizamos nues-
tros trabajos. Admitimos máquinas a pi-
so. Havana Auto. Repair Works, San Lá-
zaro y Oquendo. 
055 7 f 
COMO SONRÍE E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O CON M R . K E L L Y . 
E l director de ̂ sta gran escuela, Mr. Al -
bert C. Kelly, es el experto mus conoci-
do en la república de Cuba, f tiene todos 
los documentos y títulos «^puestos a la 
vista de cuantos nos vlsKÍn y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
CartilU de examen. 10 centavo». 
Auto Prúctico: 10 centavo». 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQT'E ÜB MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS AUTO-móviles Overland, en perfecto estado, 
con arranque eléctrico y repuesto. Se dan 
baratos por tener que embarcarse su due-
ño: pueden verse, de 8 a 1. en Vijía 1, es-
quina a Pila. 
747 18 e. 
O E V E N D E UNA CUSA S T U D E D A K E R , 
¡O de tres pasajeros, en perfecto estado; 
tiene su capota, magneto Bosch, carbu-
rador Estrob, propia para paseos y el cam-
po, os muy económica, se da casi rega-
lado ; puede verse a cualquier hora, en Zu-
liwta, 24. taller. 
563 15 e 
Un Fiats -Landolé , se vende, 
piuy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. V e a a 
" C a ñ e d o " en Neptuno, 59 , 
Las Ninfas, y Ic comprará . 
Es un buen negocio. 
C 115 in 3 e 
/NANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
XjT Roamer. 7 asientos. 30 H. P., último 
modelo, »e da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3, tedos los días, 
650' 25 • 
V A R I O S 
A 
"1 f AGNIFICO MOTOR AC E N T U R T " , 
iTX completamente nuevo, de cinco caba-
llos, para corriente 110 y 220, puede verse 
en San Ignacio 07, casa en construcción. 
1455 20 e. 
\ VISO: OPORTUNIDAD PARA FAMI-
X \ . lias: se venden, baratísimas, en Sol, 
73, 17 máquinas de coser Singer, 0 de 5 
gavetas, lanzadera y ovilloí central y 2 
de cadeneta. Precios desde 5 pesos en ade-
lante. 1417 31 e 
Ganga, se vende, muy barata, una 
máquina Singer. para hacer oja-
les. T a m b i é n se vende una m á q u i -
na de cortar g é n e r o s , movida por 
corriente continua, con su planta 
completa para producirla. Infor-
marán en L a Sociedad, Obispo, 
6 5 . Departamento de Administra-
c i ó n . 
C 527 8d-16 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H l 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. TeL A-4810, 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a touus 
ñoras del día y de ía nociie. pues tengo 
uu servicio especial de laeasajeros ea bici-
cleta para despachar los órdenes en se-
rn *'-ue 86 reciban. 
-tengo Bucursales en Jesús del Monte, 
nj f K'eIr.0' ' ea el Vedado. Calle A y 17, 
ic-efono ±-13is^; y en Guana bacoa, caua 
aiaxiino Gómez, número lu», y en todoa 
ios barrios de la Habana, avisando al te-
uaueme^~Íi5lU' <iUe ,'eraa "^'idos mmedia-
Los «iue tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche diríjau-
8<i a su dueilo, que está a todas'horas en 
Belascoaín y Pocito, leltxono A-4al0 u^a 
se las da más baratas «me nadie, 
/.h?^1*' ^P11.00 » los numerosos marn 
« £ • due'10- avisando al teiéiouo A - S U L 
— 0 0 ° ^ 31 e 
B U £ N A O P O R T U N I D A D 
Se vende la siguiente maquinaria exl». 
tente en el Central - A m é r i í a ^ lOripnr-T 
instalada, pudiéndose ver £ 2 g ¡ 2 5 
miento y en conaiciones de poder ¿ ¿ ^ Z 
tregada inmediatamente. 
Un conductor elevador de caña movido 
por la aesmenazadora, 
Una desmenuzadora Krajewski de 26,,X72^ 
i ™ ú T f i * * ^ * 1 1 * y ¿ o m o a . 
Un Basculador de carros y conductor 
auredor de U de ancho movido ^ r vm^ 
maquina vertical dobie de tiXü. 
Un primer trapiebe da a2,'X72" coa 
preaionea iudraúilcas y doble engrane mi>. 
O ^ d r í s - ' X t ó . ^ 4 1 1 ^ VerUCiU Üu blxUux̂  
Un segundo trapiche de 2S,'XT¿n con 
presiones Iidraúücas y dob:e engrane mo. 
^ d ^ g ^ í í " ^ ^ vertical de balai , 
Un tercer trapiche de 29"X72" con pro. 
s oues hidráulicas y doble engrane m t 
a ¿ drÍ6"x54.llia<lulIia vertiCiU Ú* 
Un cuarto trapiche de 29"X72M con nr», 
siouea hidra iiieas y doble engrane moví! 
ita íd'^úü." " " ^ ^ vertiClU d« balaucia 
Un conductor elevador de bagazo moví, 
do por una maquina horizontal de 0 "Xiu. 
Una turbina A, & W. Smith Co. movida 
por correa aspirante 15"X15 espelento. po. 
lea JO diámetro por 16" cura. 
me?o "oTentUad0re8 B' F* Sturtewaat nfl. 
Un juego centrífugas West Point Toun-
dry Co. De 8 centrifugas incompleta es-
u m a f l o ' l l L ^ " 8 trasmlsí6li y * * * * * 
Un juego centrífugas id. id. da 8 cen-
trífugas completas de 16"X28." 
Informes: Federico Fernández Casas. Ad. 
mi<"i?iri"d0r del Centrai ••Aménca," O r W i 
SS5 30d-25 d 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias ea nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winches, 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla, 9. 
Habana. 27445 14 ab 
Se vende una máquina, de vapor, alta 
y baja presión, de 100 a 125 caba-
llos de fuerza, usada, pero en buen 
estado. Sé da en $900. San Juan y 
Martínez. Apartado 26. 
Q E V E N D E UN MOTOR MARINO, E N 
O 100 pesos. Puede verse en el almacén 
de maderas de Viuda do San Pelayo e 
Hijo. Cristina, 58. 
1358 19 e. 
E S T A MAQUINA D E S U M A R A U -
T O M A T I C A P A R A H A C E R S U 
B A L A N C E 
Aquí está la sumadora más barata que 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tiempo, no trabaja su cerebro, en 
pocos días de uso paga ella misma su 
costo. Miles de personas satisfechas, 
T H E BASSETT AUTOMATIC A D D E R 
Suma, resta y multiplica tan rápida 
como un RELAMPAGO y es fácil de ope-
rar, absolutamente exacta, durable. Tiene 
capacidad hasta $909.999.90. Sencilla para 
poner a cero. Tamaüo 4X3X1 pulgadas. 
Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN A5JO. 
Pida catálogos y la suya hoy mismo. 
Solicito Agentes de Alta C A L I D A D 
en todas las ciudades de la Isla de Cuba. 
J . R. ASCENCIO. 
Apartado n ú m . 2 5 1 2 . Habana. 
1094 • 20 e 
MAQUINARÍA 
S E V E N D E N 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 5 0 H . R ; Yigres de diferen-i 
tes t a m a ñ o s ; maquinaria para in-< 
genio; cepillos, tornos, m á q u i n a s 
J e Corliss. taladros giratorios, r a i i 
les. locomotoras y 2 0 0 carros pa-t 
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio. 4 4 0 - 4 4 4 M 4 2 . 
I S C E L A M S A 
B O M B A E L E C T R I C A 
Se vende una bomba eléctrica, triple, de 
2"X2," con su motor de 2 caballos, mar-
ca Westinghouse, para elevar agua hasta 
4 pisos. Hotel Pasaje. Precio $200. 
795 17 e 
S E V E N D E 
Una escalera hierro astriado, de 16 pies 
de largo, sirve para piatoiorma de apa-
ratos evaporadores o piso alto. Una bom-
ba Magma o Maza cocido, muy poten-
te, modelo nuevo, de doble efecto. Tres 
tachos horizontales Reiilicn, cuu sus ta-
pas para depósito de miel o agua. Un 
pasador de guayabas, nuevo, para sacar 
pulpa de guayaba, "gran negocio." Todo 
listo para entregar. José M, Plasencia, 
informará, y ofrece toda clase maquina-
ria y calderas. Concordia, número 40. Ha-
bana, 583 17 e 
"\ fOTOR MARINO F E R R O . 6 H , P., 2 C I -
ITA lindros, magneto Bosch, caja de mar-
cha y contramarcha, no se ha usado ni 
dos meses. Informan en Línea, 176, Ve-
dado. Preguntar por Vicente, 
712 18 e 
A R Q U I T E C T O S £ I N G E N I E R O S : T E -
Á \ . nemos railes vía estrecha, de uso, en 
bueu estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 in 10 jn 
A LOS A G R I C U L T O R E S : S E DESEJI comprar viandas, tales como bonia* 
tos, papas, plátanos, etc.. en cantidades 
Trato directo con el agricultor. Informaal 
Droguería Sarrá. 
3! e 
C O C I N A E C O N O M I C A 
Se vende una, de hierro, apropósito para 
cafés. Se da barata por necesitar el lo. 
cal. Puede verse ea Prado, 13. Informes) 
Prado, 7. 
24 e 
K I O S C O P A R A T A B A C O S 
Por necesitarse el local se venden lát 
maderas y estantes de un kiosko. Todo 
en perfecta condición. Puede verse en 
Prado, 13. No se rechaza oferta razo, 
nable. Informes: Prado, 7. 
1433 24 e 
Railes de v í a estrecha, para l ínea 
y fabr icac ión . Juan Armengol. Sao 
Salvador y Cepero, Cerro. Telé-
fono 1-1157. 
1302 19 e 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y nx 
ble, vacíos, todo el año, en San h * 
dro, 24. Teléfono A - R 8 0 . 
C A J I T A C O N T A D O R A 
"National". Costó hace poco $110. La doj 
en la mitad. Aproveche. Neptuno, 57, Ib 
brería. 
1287 ' 18 o. 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Vendo una visible, $30. Garantizo su per« 
fecto ihincionamiento. Neptuno, 57 IU 
brería. 
1238 18 *. 
Se vende alambre de cobre, forrado! 
número 4, para instalaciones eléctricas, 
en tramos de 100 barras y más, se 
da barato. San Juan y Martínez, 
Apartado 26. 
SC V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR, usada, de 40 caballos; se da casi re-
gal ida. Informan: Estévcz, 98. Habana. 
M6 22 e 
S E V E N D E 
Ur magnífico Dúplex, de presión, aspira 
po; 16" y bota por 14." Otro Dúplex, nue-
vo, aspira por 10" y bota por 8." De pre-
s ió i , sirve para allmeutaclón de calderas 
o (olumna barométrica. Informará: J . M. 
Plaiencia. Concordia, número 40. Habana. 
7 16 18 e 
T O S T A D E R O S D E C A F E R A P I D O 
de carga y descarga automática, para 
tostar con carbón o leña, los mejores 
del mundo, garantizados. Desde 15 li-
bras a 200. Se venden a plazos, coa 
garantía. Homedes y Ferriol. Tenien-
te Rey, S6, esquina a Monserrate. 
514 « f 
SE V E N D E UN MOTOR, NUEVO, D E 1 cabalo, 110 Volts. Un fogón cou so-
plete eléctrico, de 110 Volts y dos pal-
ias a fuego directo y a baño maría, 
apropósito para cualquier industria, co-
mo alambique, lechería, dulcería, etc. Dos 
depósitos de hierro galvanizado, de a 60 
galones, Manrique, 9, moderno, bajos. 
12--i 18 e 
J A R R O S : SE VENDEN, POP. MI NOS \ 
\ j de la mitad de su valor, 4 carros de | - O 
carga, dft 4 ruedas y vueltaenler^ casi i va: 
nuevos. Pueden verse en ^-'•P,ica _<lê ,*'0" | ^ 
Bé Rodríguez, en la calle Mart 
nabacoa. 
R R E G L A U O S TODA C L A S E D E MA-
. quinas de coser, dejándolas como nue-
también las alquilamos a un peso 
usual. Sol, 101. Teléfono M ICOS. Me-
24 e 133 IT 
Se venden 6.000 metros de alambre 
de hierro dopple, forrado, para telé* 
fonos, se da barato. San Juan y 
Martínez. Apartado 26. 
1152 24 e 
E S B A R A T E , CASA 
X s sáleos, rejas, baran 
ventanas, puertas, pers 
F , entro 15 y 17. 
U73 
T I E N D O 300 TUBOS, D E U 
V nizados y de hierro dul 
pulgada basta S. Informan: 





Se vende carbón antracita pea 
por $25 tonelada. B. Haig. 72-A, Indas, 
tria. Habana. 
114á 18 e 
MAESTROS Y CONTRATISTAS DB obras. Se venden los desbarates de 
la casa Quinta Santa Amalia. Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vo*, SO metros mármol, 400 mosaicos ca« 
ta lañes, huecos puertas, ventanas, persia< 
ñas, mamparas, dos baños completos, la. 
vahos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada. Empedrado 
5. Doctor Alvarado. 10 a 11 y de 2 a 4. 
97S 19 • 
COMO w E G O Q O 
Se v é n d e n emeo Filtros " P A S -
1 E U R " Cuatro de 6 2 bujía» 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente material de repuesio. 
Informes. Maralia, n ú m e r o 
66 ,63 . Te lé fono A-3518 . 
C SS18 la O « 
E n e r o 1 7 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : ó c e n t a v o s 
EMBOTELLADA 
E N E L 
MAHANTIAL 
L A S A G U A S S A N J U L I A N 
R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N D D N E S D E S U E S T O M A G O 
AGENTE 
E X C L U S I V O 
F G A R D A 
A C O S T A J I 
TELEFONO A-3141 
17 D E ENERO D E 1600 
E n ese dia, feliz para las letras es-
pañolas vino ai mundo don Pedro Cal-
derón de la Barca, en quien vamos a 
ocuparnos en estas breves líneas, no 
biografiando al soldado, ni al sacer-
dote, no haciendo completo juicio 
crítico del escritor, sino escribiendo 
rápidamente algunas impresiones y 
pensamientos sueltos, tal vez incone-
xos y desaliñados, de los que ha de-
jado en la memoria, como aroma es-
piritual que conforta y alienta en ra-
tos tristes, la lectura de las obras de 
uno de los dramaturgos que más ha-
cen pensar y sentir. 
Escribió mucho menos dne Lope, 
pues sus comedias son como ciento 
veinte y ochenta sus autos sacramen-
tales; no tenía la fecundidad paradi-
siaca de aquel fértil Ingenio, pero si 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callón j nuliir sus dolores, 
ha «Jimio el T A K C H E OKIEIí. 
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
]n media y pudiéndose bañar ios píes, 
pues no he caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tíe-
»¡e, mande seis sellos colorados al 
doctor Kamírez. Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
idenuirib 
C SS2 alt In üS • 1 
concibió menos, concibió mejor, por-
que el Monstruo de la naturaleza no 
tiene una obra como L a vida es sue-
ño, que bien puede estar a la altura 
por la vis dramática, de el Proteo de 
Esquilo o del Hamlet de Shakespeare. 
Los neoclásicos en España y fuera 
de ella, olvidaron a Calderón, pero 
dos románticos más justicieros reha-
bilitaron su agraviada memoria y 
Tieck y los á o i Schlegei le dieron tal 
voga en Alemania, que allí los dra-
mas calderonianos se representan con 
aplausos y pasan por acabados mode-
los de originalidad y fuerza dramáti-
cas incomparables. 
"Lo que Federico Schlegel admira 
en Calderón, dico Menéndez Pelayo, 
es el vigor rintético del ingenio, la 
grandeza de las concepciones, el es* 
piritualismo cristiano, vivo y prepo-
tente, lo recto y jucticiero del sentido 
moral, cualidades que en mucha par* 
te debió Ca'derón a haber nacido es-
pañol y católico en el siglo X V I I " 
Los asuntos uel gran dramático han 
enamorado a inteligencias tan eleva-
cas como la rie Goethe, que evidente-
mente se inspiró en el Mágico prodi-
gioso para escribir su Fausto; pero 
prefiero sin -vacilar el drama católico 
del español al poema panteista del 
alemán por a?ombroso que parezca. 
Desde luego la caballerosidad espa-
ñola y el concepto Que de la virgini-
dad tienen t» ólogos como Calderón, 
co podían permitir que éste sacrifi-
cara su heroína a las añagazas del 
demonio, mientras que Goethe fría e 
impasiblemente deja que el hálito del 
infierno empañe la pureza de Mar-
garita. 
E l triunfo de Justina, sobre Sata-
nás, se exorna en este breve pero so-
berano diálogo: 
Demonio.—¿Cómo te has de defender 
Si te arrastra mi poder? 
Justina.—Mi uefensa en Dios consiste. 
Demonio.—Venciste, mujer venciste, 
Por no dejarte vencer. 
Pero la gloria principal de Calde-
rón está en los autos sacramentales, 
género que si él no inventó, sí per-
feccionó hasta el punto de hacerlo su-
yo y no tener en él rival ni entre pre-
decesores ni sucesores. 
Autos sacramentales son represen-
taciones dramáticas en un acto, que 
tienen por tej ía el Misterio de la E u -
caristía y cuyo carácter general es el 
simbolismo. 
L a creación de los autos no se debe 
sólo a Calderón, se debe al pueblo. 
E r a preciso uno como el español, 
hondamente piadoso y al mismo tiem-
po perfeceamente instruido en su re-
ligión, para que los autos en que los 
personajes eran frecuentemente en-
tidades abstractas como la Caridad, 
la Razón, la Soberbia, la Lascivia, pu-
L e c c i o n e s d e 
I n g l é s G r a t i s 
Hemos sido informados de que se 
acaba de publicar un libríto, que ade-
más de ser interesante y bonito, es 
tínstructivo y titll, pues contiene lec-
ciones de inglés muy sencillas, que 
pueden aprenderse sin maestre. Dicho 
libríto puedo obtenerse gratis en las 
farmacias de Sarrá, Johngon Taque-
chel. Barrera y Ca. y otras farnu-cias; 
o directamente de la Ozomulsión Co, 
548 Pearl St. New York. 
alt. 4d.-27. 
diesen despertar vivo y sostenido in-
terés. 
Todos los críticos han advertido 
que el simbolismo y las personifica-
ciones de virtudes y vicios son un 
gran escollo dramático y que el arte 
rme los emplee tiene que languidecer 
y desmedrarse para desaparecer por 
completo, ante públicos más cultos y 
esquisitos. 
Los Volterianos de España fueron 
los exterminadores de ese género tan 
nacional y tan cristiano y en 1765 los 
ministros de Carlos I I I prohibieron 
3;-i representación de los autos sacra-
mentales, teniéndolos por incultos 
cuando nada revelaba tanto la cultu-
ra católica del pueblo que a pesar de 
los defectos del género lo estimaba 
y lo protegía. 
No podemos abstenernos de mos-
trar al lector algunas de las perlas 
que a manos llenas regaba el genio 
lírico de Calderón en medio de la 
más alta concepción dramática: Cris-
to dice al alma extraviada: 
Si eres oveja perdida 
O si eres halcón en celo. 
Ten el paso, abate el vuelo. 
No a dueño pases extraño: 
Vuelve oveja a tu rebaño. 
Halcón vuelve a tu señuelo. 
Quisiéramos insertar los versos que 
dice el caminante (el hombre) cuando 
la lujuria, en figura de una mujer 
desvalida, le echa los brazos al cue-
llo y mientras él expresa de elocuen-
tísimo modo la terrible pasión, la 
hembra maM.ta le arranca el corazón 
sin que él lo sienta. 
Sólo Shakespeare, dice Menéndez 
Pelayo, es capaz de rasgo dramático 
de tanto vigor y tan cabal exactitud. 
Por desgracia los versos del cami-
nante son muy largos y concluiremos 
insertando los que dice el Pensamien-
to humano en la Cena del Rey Baita-
sar. 
Yo, de solos atributos 
Que mi ser natural pide, 
Soy una luz que divide 
CUAÍTDO COMPRE SUS JOTAS T A -
YA DIRECTAMEJÍTE A L A FABRICA 
Hallará todo lo que necesite j a 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOTEROS 
fenda y Garballal, Hno*. 
Hacemos toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. 
Compramos oro -dejo, prendas an-
tiguas, platino y plata. 
MURALLA, 6L T E L E F O N O A-Ó&S». 
A los hombres de los brutos 
Soy el primero crisol 
E n que toca la fortuna, 
Más mudable que la luna 
Y más ardiente "iue el sol. 
No tengo f.'jo lugar. 
Donde morir y nacer, 
Yendo siempre sin saber 
Donde tengo de parar. 
JAL adversa suerte o la altivw 
Siempre a ¡-.U lado me ve; 
No hay hombre en quien yo no esté 
Ni mujer en quien no viva. 
Soy en el rey el desvelo 
De su reino y de su estado 
Soy en el que en su privado 
L a vigilancia y el celo. 
Soy en e] reo la justicia; 
L a culpa en el delincuente, 
Virtud en el pretendiente 
Y en el próvido malicia. 
E n la dama la hermosura, 
E n el galán el favor, 
En ei soldado el valor. 
E n el tahúr la ventura 
E n el avaro riqueza. 
E n el mísero agonía. 
ZonaFisciIdslaHiiiaia 
R E G U m C i m DE A YE i 
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E n el alegre alegría, 
Y en ei triste la tristeza . 
Y en fin inquieto y vlciento 
Por donde quiera que voy 
Soy todo y nada, pues soy 
E L HUMANO PENSAMIENTO. 
V i e r o n e l r e s u l t a d o 
Prlnero por curiosidad, lueeo 
creyentes y al cabo convencidos, todo, ^ 
asmáticos que han tomado Sanahogo h)?! 
visto desaparecer el mal nue lea -¿rv 
que les hacía sufrir horriblemente !l .la• 
ma que destruye la vida. ' "* 
Sanahogo, es un excelente prsnaru^ 
que se vsnde en todas ¡as botica* v . 
su depósito " E l Crisol," Xcptuno y v , " 
rlque y siempre alivia a laa pocas rn 
charadas y cura en corto trataaienta! 
Son muchos los asmáticos curados ya ^ 
^RCASJM»4TEWTES 
D R - CARLOS 
ABOGADO 
T i * 
C A R 4 3 
**. A., 2 4 9 4 
A L O S S O R D O S 
Lo» eordos oyen usando el acouŝ  
iicón. Ws un instrumento cientificj 
y está basado en una ley física 
Doctor José Martínez Moreno. 
lascoaín número 105^, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
31112 ig « 
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J . F . B e r n d e s C o m p a n y 
s . A . 
C a l l e d e C u b a , N u m . 6 4 . 
C a b l e ' B E R N D E S " . A p a r t a d o 3 4 9 
H a b e n a , C u b a . 
A v i s o a N u e s t r o s C l i e n t e s 
C o p i a d e l a I N T E R P R E T A C I O N q u e d a E L S E Ñ C R M I N I S T R O D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N C U B A , H O N O R A B L E M R . W I L L I A M E G O N Z A L E Z , a l a 
L I S T A N E G R A A M E R I C A N A 
Las firmas comerciales o personas insertadas en la misma, según publican todos los periódicos de la mañana de hoy. Jueves, día 10 de Enerttde J91S: 
Legración de los Estados Unidos. 
Habana, 8 de enero de 191S. 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Señor: 
Tengo el gusto de Incluirle la lista 
cficlal, preparada por la Junta del 
Comercio de Guerra de los Estados 
Unidos y corregida a la fecha, de iu-
divlduos y firmas comerciales radica-
bas en Cuba, con los que, de acuerdo 
con la Ley del Comercio Enemigo 
(Enemy Trading Act) es, para perso-
nas residentes en los Estados Unidos 
y las agencias cubanas de entida-
des americanas. Ilegal comerciar. 
Aprovecho esta oportunidad para 
aclarar que, si bien la citada Ley no 
es, obviamente aplicable a los cuba-
nos y extranjeros residentes en Cuba, 
ni aún a los mismos americanos resi-
dentes aquí, cualquier acto realizado 
por ellos, que pudiera permitir o ayu-
dar a las personas o firmas incluidas 
en la llamada lista negra americana 
burlar o evadir las penas Impuestas 
por la Junta del Comercio de Guerra, 
podría exponerles a que se les consi-
tlere y trate como encubridores de 
los enemigos d« los Estados Unidos. 
Por ejemplo: las relaciones corrien-
tes de comercio interno, no podría 
considerarse como una ayuda al ene-
migo, más la importación de mercan-
cías por personas o firmas no inclui-
das en la lista prohibida, para su ven-
ta o traspaso a las incluidas en la 
misma, se consideraría un acto para 
ayudarles a burlar la prohibición es-
tablecida, y por consiguiente un acto 
hostil a los intereses de los Estados 
Unidos. 
De usted atentamente, 
William E . González, 
Ministro de los Estados Unidos. 
January 8, 1918. 
Incompleto List of firms in Cnba 
complied by the War Trade Board of 
the Unltet States, with whom It is 
prohibited to deal under the enemy 
trading act without a license. 
E n la Habana: 
J . F . Berndes and Company. 
Alberto Eppinger. 
Compañía Anónima Electro Alema-
na Cubana. 
Juan Font and Company. 
T. Gabarde. 
Juan Gutiérrez. 
Michaeldson and Praasa. 
J . García Moré. 
M. Paetzold and Company. 
Manuel Pí. 
Consuelo Schwab. 
Seeler PI and Company. 
Sastre e Hijo. 
Francisco Suárez. 
M. T i liman y Company. 
H. Tocnnles. 
H. Upmann and Company. 
Zalvldea Ríos and Company. 
Ricardo Rlntelen. 
Germán Rodrigues. ^ 
Germán Prasse. 
Daniel Ballenilla. 
E n ClenfuegoBi 
Amador Bengochea. 
Manuel Revuelta. 
Nicolás Castaño y CapefUDai 
HABANA. 10 de Enero de T 9 í a ? 
Por tanto, y en concordancia con esas manifestaciones oficiales, no existe inconveniente alguno, que no sólo los cubanos y extranjeros en Cuta, sino que hasta 
los mismos americanos que son residentes de Cuba, puedan sostener "RELACIONES DE COMERCIO INTERNO." tal como dice el Honorable Ministro Americano, es-
to es. la compra y venta de 
NUESTRAS VALIOSAS Y EXTENSAS EXISTENCIAS DE MERCANCIAS QUE ES SABIDO SE VENDEN A LOS PRECIOS MAS BAJOS EN TODA LA REPUBLICA Y SE 
* SIRVEN CON UNA ESCRUPULOSIDAD COMERCIAL DE CALIDAD, EXACTITUD Y PRONTITUD. 
que ha hecho esta Compañía en breve tiempo la preferida entre las tantas distintas casas de los extensos ramos que cubrimos. 
Fieles observadores de las Leyes de todos los Países, NI ANTES DE LA PROMULGACION DE LA LISTA NEGRA, cuando se nos negaban las Bcenclas para la 
exportación de las mercancías compradas en los Estados Unidos, ni menos ahora, trataremos de gestionar otra cosa que la exclusión de esta Compañía de la Lista Ne-
gra, acatando lo que se nos ordene a ese fin por el Gobierno Americano, ya que por otro lado el que subscribe, como nativo de Marianao, Cuba, puede probar 
por medio de su Certificado de Nacionalidad, expedido por la Secretaría de Estado de la República de Cuba. No. 93, Libro 53. sin enmienda su condición de 
ciudadano cubano. 
Y con precios baratos y excelentes mercancías, probaremos una vez más lo que todo el mundo en Cuba sabe de la 
^ "CASA BERNDES" . . J . F. BERNDES COMPANY. S. A. 
RENE BERNDES, 
Presidente, i 
Cerveza: ¡Déme medía ̂ Tropical 
